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DIARIO DE LA MARINA 
2 0 p a g i n a s E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL B INSCRIPTO COMO CORRBSPONDENCIA 1>B SEGUNDA 
3 C E N T A V O S 
CLASE EN LA (.'FICINA DE COKRBOS DE LA HABANA. 
Af lO L X X X V I I H A B A N A , VIERNES, 3 1 DE O C T U B R E DE 1 9 1 9 . - 5 A N Q U I N T I N , M A R T I R N U M E R O 3 0 4 . 
Ult ima f&togra f í a de M r s . L l o y d 
George, esposa de l Jefe de l Go-
bierno b r i t á n i c o . 
P r í n c i p e Leopoldo de Bé lg i ca 
que a c o m p a ñ a a sus padres en 
el recorr ido p o r N o r t e a m é r i c a . 
M I voto al "Diario" 
El Arzobispo Metropolitano da Cu-
ba ha hecho en breves pero substai.' 
ciosaa frases la apología del DIARIO 
L E LA MARINA como periódico ca-
tólico que satisface ias exigenclaF 
de la hora presente. Nada, en rigor, 
se exige agregar a tan autorizado tes-
timonio del ilustra hijo adoptivo de 
Eayamo y Primera autoridad ecle-
siástica do la República, 
Nuestro amadísimo Prelado Diocft* 
sano ha dado muestras de su estima-
ción al DIARIO en la persona de sus 
directores: el difunto don Nicolás Rí-
vero, antes, y hoy su hijo, el Joven 
intelectual cubano doctor Josó Rlvo-
ro y Alonso. 
Por tanto mi voto, de un valor se-
cundarlo, podría ahorrarlo de no te-
ner un especial significado: yo ex-
preso la opinión del católico cubano, 
descendienta do libertadores un día 
en abierta y enconada lucha contra 
España. Es ese elemento, el más go-
nuinamente cubano, el que debió mi-
rar por largo tiempo con justas pre-
venciones al más caracterizado vocero 
de la Colonia Española en Cuba El 
DIARIO DE L A MARINA no era] no 
roclía ser el periódico de los cubanos. 
Hubo pues un tiempo, cuando la máa 
clara prudencia indicaba la necesi-
dad de crear un diario, libre del ca-
rácter de órgano del españolismo, pa-
ra la defensa y propagación de los In-
tereses católicos de este país. 
Hoy la evolución natural de las pa-
siones sociales y la evolución tam-
bién de las opiniones del DIARIO 
dan una situación totalmente diver-
sa. 
Lejana Ip, contienda libertadora, co'i 
sus escenas de heroísmo y de horror, 
acrecentada la población de Cuba por 
continuas inmigraciones espaiiolaa; 
hechas comunes a españoles y cuba-
nos vitales intereses de la República; 
6; frío que el tiempo pone en las pa-
ciones, la cordialidad que el trato en-
gendra entre gentes de una misma re-
ligión y lengua y sobre todo la unión 
que el interés común sostiene; así 
« an apagado los antiguos odios como 
han producidrf^Wrrientes de compene-
tración espiritual E l DIARIO DE LA 
MARINA, a su vez, ha ensalzado ía 
memoria de egregios cubanos en sua 
páginas aunque en otro tiempo fue-
ran en las mismas denostados; ha 
dedicado tesoneramente su cuidado y 
&:i3 luces a solventar nuestros pro-
blemas económicos y sociales; ha 
propugnado con nobleza y constan-
cia indescutibles por los Intereses del 
catolicismo, religión de la mayoría 
de los cubanos y, lo que constituye 
su obra maestra: ha creado un es-
tado de opinión en Cuba que es el 
rmbiente indispansable a la cordia 
lidad cubano-española Por últ imo la 
subida a la DIreción del DIARIO de 
un joven lleno de talento y de fe, hi-
jo de Cuba, remata la obra: E! DIA-
RIO DE LA MARINA después do ser 
un diario de los primeros de Am-V 
nca-Latina. el primero quizás en Cu-
ba por su circulación y formato, C3 
un diario en política, amigo de Cu-
ba y en religión noble defensor del 
catolicismo. 
Así esperaba yo que llegaría a ser. 
Hoy se puede guardar Incólur/ie el 
doble sentimiento de amor al cato-
licismo y a Cuba siendo lector del 
DIARIO DE LA HARINA entendien-
do por "lector" al que simpatiza c j u 
las ideas directrices del periódico. 
Por todo lo dicho, mi voto a favor 
del DIARIO. No me lo pide nadie. 
No espero derivar ningún benefi-
cio de publ icai \ i . Es hijo solamente 
de lo que me ha guiado toda mi vN 
da: el amor a la verdad. 
Pbro. 31. Arteasra. 
INFIDELIDAD E \ LA CUSTODIA 
DE PRESOS 
La Audien'ia de esta provincia ha re-
mitido ai soñor Juez de Instrucciftn de 
la SecM6n Terrera una certificacifin de 
la cansa seguida contra el presidiario 
Luis Puebla Comesa^ss, por quebranta-
miento de condena, para que se inicio 
causa contra el escolra del Presidio a 
•quien se le 2apñ el día 8 de septiembre, 
por el delito de infidelidad en la custo-
dia de presos. 
El brote de viruela en la Habana 
Dos nuevos casos.—líeparto de vaou-
nas.—La nueva zona de observación 
í^l auxiliar de la Jefatura Local df> 
Sanidad señor José Pardiñas entregó 
en el día de ayer 12520 dosis indivi-
dual de vacunas. 
Esita distribución se realizó a pri" 
^n<-'ia del Director de Sanidad doctor 
C-uiteras, el cual ordenaba la cantidad 
<iue bahía de entregarse a cad? perso-
a. entidad o dependencia. 
He aquí el reparto: 
Jefaturas Locales de Sanidad: de 
Quines. San José de las Laja!-; San-
llago de las Vegas; Madruga- Alatan-
zas; Cárdenas ; Regla y Guanabacoa; 
Consultorio de la Estación Teiminal. 
Centros de Socorros del Vedado y Ce-
r ro ; Jefatura de Guarenttnas, Asocia-
ción Cubana de Beneficencia, Casa de 
Salud La Benéfica, Médicoei partlaut-
lares que personalmente solicitaron 
vacunas y los Médicos del Departa-
| mentó, para el uso de los Consulto-
i ríos establecidos en la Secretar ía y 
1 los Encargados de las Zonas de Obser 
vación Sanitarias. 
SB N E G A R O N A V A C U N a R S E 
Los doctores médicos de la Secre-
taría de Sanidad señores Rafael Fer-
nández Benitez, Vila, Gutiérrc? y F . 
Doce que están vacunando la zona in-
festa y bajo su vigilancia, hen dado 
cuenta al Jefe Local doctor López del 
Valle, que dos familias americanas 
que residen en las casas Conocrdia 16 
y 171 se negaron a vacunars;» t r a tán-
dolos adtemás con palabras despecti-
vas e incorrectas. 
Iprualmente sucedió con el r i c ino de 
la casa de Espada 28.l!2 Manuel Pé -
rez, el cual se negó a que vacunaran 
a sus hijos que residen en San Rafael 
Estas denuncias se han enviado ai 
Juzgado Correccional do la Tercera 
Sección, por infracción del ar t ículo 23 
de las .Ordenanzas sanitarias. 
^ g e n e n l V o n H m d e n b n r g , ex-
^ r a l í t ; m o a l e m á n , en t ra je 
de paisano. 
DOS NUEVOS CASOS DP VIPUELAS 
La comisión de enfermedades In-
fecciosas diagnosticó é» el día de ayer 
dos nuevos casos de viruelas ocurri-
dos en la calle San Rafael 232 acce-
sorias y San Francisco 38, ca.̂ a de ve 
dndad. Los atacados se nombran An-
gel Aguiar y Juan do la Naval, res-
pectivamente . 
Estos enfermos se encontraban ha-
cia días recluidos en el Hospital Las 
Animas en observación. 
El caso sospechoso de que dieron 
ementa algunos peri6(Mcos de que exis 
tía en la calle de Neptuno 136 altos, 
entre Lealtad y (Escobar. la vemisión 
de enfermedades ir.íecciosas lo dió 
como negativo de viruela. 
GUARDIAS PERMANENTES 
El doctor Méndez Capote Secreta-
rio de Sanidad ha dispuesto «.ue prec 
Continúa en la OCHO, columna 2a. 
E l Gobierno americano se dispone a 
conjurar la crisis del carbón. 
EL JAPON RATIFICO TRATADO DE PAZ 
L A H U E L G A D E L O S IWITÍEKOS A t t E 
RICA1V0S 
WASHINGTON, Octubre 30. 
El gobierno tomará el control del 
«arbón. La medida fué adoptada pa-
ra hacer frente a la situación que so 
avecina con la proyectada huelga de 
medio millón de mineros orderada pa-
ra el dlía primero de Noviembre. Se 
han dictado órdenes a lo^ ferrocarri-
les para que se confisque todo el car-
bón que hay en tráfico si es necesa-
rio, con el propósito de tener una re-
serva dispuesta para que funcionen 
las v i as fé r reas . Los mineros con con 
tinúen trabajando serán protegidos de 
bldamente, por las tropas federales si 
es necesario. 
Se ha preíparado una ordten ejecuti-
va estableciendo precios máximos pa 
ra el carbón y el. Departamento de jus 
ticia ha terminado los planes necesa-
rios para castigar a los que resulten 
culpables de especulación aprovechán 
dose de la crisis. 
En Secretario Lansing ha convocado 
a una sesión extraordinaria al Gabino 
te del Presidente Wilson para discu-
CHOQUE DE A U T O M O V I L E S 
UNA ANCIAXA LESIONADA GRAVE 
La señora Mercedes Faure, viuda de 
Bardo, natural de la Habana, de &i años 
de edad y domiciliada en San José 110, 
altos, fué asistida ayer en el segundo 
Centro de Socorro por presentar gravea 
contusiones y heridas diseminadas por la 
tabeza y el i ostro que recibió al chocar 
el automóvil en que viajaba con otro ve-
hículo do igual clase en la esquina de 
Manrique y Lagunas. 
En la quinta Estación de Policía pres-
tó declaración Francisco Lobé, natural de 
la Habana, vecino de la Calzada de Ja 
cominos esquina a la de Güines y chau-
ffeur del automóvil Ford 4847 en que 
viajaba la señora Faure, manifestando que 
Continúa en la OCHO, columna 4a. 
t i r en general la situación. 
Las Halas que tenía la adminictra-
ción de combustibles en tiempo de guo 
r ra se establecerán nuevamente con 
objeto de que los ferrocarriles, los ser 
vicios públicos y las industrias esen 
cia'.es sean servidas con el carhon que 
se encuentre en las minas y en los 
depósitos. 
El gobierno piensa rebajar el consu 
mo del carbón pen las industrias en 
general en un cincuenta por ciento con 
objeto de que) sigan funcionado las in -
dutrias esenciales del pa í s . 
J A P í m R A T I F I C O E L T K A T A D O 
TOQUIO, Japón, Octubre 30. 
El Japón ha ratificado el trotado de 
jpaz con Alemania. 
LOS PERUANOS CERCA 1)E L A 
FRONTERA CHILENA 
VALPARAISO. Octubre 30. 
De buena fuente se informa que 
los soldados porfíanos han llegado 
cerca de la frmteva chilena. 
CHILE ESTA PREPARADA 
SANTIAGO DE CHILE, Octubre 30. 
El Ministro de Relaciones Exterio-
res de Chile riega la noticia circula-
da sobre la invasión de tropas pe-
ruanasr y dice qr.e Chile está prepa-
rada para resistir cualquier contin-
gencia . 
E L L O C K O U T E N E S -
P A Ñ A Y L O S E X T R A N -
J E R O S . 
BARCELONA. Octubre 20 ( t e r la 
Prensa Asociada) 
Anunciase que todos los extranje-
ros abandonarán la ciudad el lunes 
cuando se declaré el lock out. 
EL JíüEYO PRESIDENTE DE HON-
DURAS 
SAN SALVADOR, Octubre 30. 
El general Rafael López Gutiérrez 
ha sido electo piesidente de Hondu-
ras por una mayoría de 49,753 votos, 
según noticias recibidas en esta ciu-
dad. 
LOS RESTOS i )EL PRESIDENTE 
MELENDEZ 
SAN SALVADOR, Octubre 30. 
El barco de guerra americano 
"Cleveland", que conduce los restos 
de don Carlos Me'énde. ha llegado 
a Panamá, donde se tributaron los 
debidos honores al difunto Presi-
dente. 
FALLECIO L A POETISA WILCOK 
NEW HA VEN, Octubre 30. 
Ella Willard Wilcox, poetisa y auto 
ra de varios libros falleció en esta ciu 
dad después de varios meses de enfer 
medad, adquirida mientras prestaba 
servicios de socorros durante la gue-
rra en Inglaterra, ""enía cincuenta y 
cuatro años de edad. 
L A RECAUDACION FISCAL D E L 
D I S T R I T O DE ORIENTE 
Por los datos y anteceder.! ts que 
llegan a nosotros, podemos asegurar 
Ique la recaudación del Dist i . io Fis-
cal de Oriente, de la Habana, duran-
te el mes de Octubre, excede de utt 
millón de pesos. 
Justo es consignar que ese n sulta-
do, por todos conceptos digno de elo-
gios, se debe en gran parle a la ges-
tión del doctor Canelo, que pone con 
ello de relieve su incansable labor pa-
ra que la adiministración pública no 
sufra quebrantos, esforzándose por l i 
matar los gastos de la nación y que 
no se desperdicie lo que es del Teso-
ro Público. 
Nuestra más sincera felicitación por 
tan fecundo resultado. 
El senador H i r a m W . Johnson, de 
Cal i forn ia , que ha pronunciado 
var ios discursos contra l a l i g a 
de Naciones. 
El general W i l l i a m Gorgas, pe-
dido p o r el gobierno de l P e r ú a 
los Estados Unidos para ext i rpar 
la f iebre amar i l l a . 
P o r la mujer española 
Cuarto centenario tfe l a funaación de la Habana 
L A U L T I M A J U N T A D E L C O M I T E E J E C U T I V O * S A C E R D O T E S A D O R A D O -
R E S Y A G R E G A C I O N S E G L A R . P A J E S D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O . 
El C o m i t é Ejecut ivo de las Fiestas 
Ayer, jueves, celebró el Comité Eje 
cutivo de las fiestas católicas del 
Cuarto Centenario de la fundación de 
la Habana, su última/ junta. 
Presidió el Excmo y Rvdmo señor 
Obispo Diocesano. 
Abierta la sesión con los preces de 
r i tua l , el Secretario señor Fe rnán-
dez Arnedo, leyó el acta de la sesión 
anterior y diversas comunicaciones. 
El Presidente del Comit-j, Monseñor 
Santiago G. Amigó, dió cuenta de 
liaber aceptado el Arzobirpo y. Obis-
pos de la Provincia Eclesiástica de 
Cuba, la invitación hecha por el Co-
mité Ejecutivo ipara que celebren la 
Santa Misla y distribuyan la Sagrada 
Comunión a los niños en ia misa de 
campaña, que tendrá efecto el domin-
go 9 de noviembre próx 'mo en los 
Parques de Colón y Martí , así como 
presidir las públicas sesiones de sa-
cerdotes, señoras y cabiaileros, que 
hani de celebrarse los días 10, 11 y 22 
en los templos de la Catedral, a las 
dos p . m . , en Belén a las cinco p 
m., y en la Merced a las ocho p . m . , 
respectivamente. 
Dióse cuenth) de haber otorgado la 
Alcaldía, el permiso corresipondiente 
•/ara la pública comunión de niños ; 
la Misa rezada que a las 8 a. m ha de 
celebrar el 16 del actual el Excmo Sr. 
Arzobispo de Santiago de Cuba en ei 
templete ante la ceiba donde tuvo lu-
gar la, primera misa en la Habana, y 
para la procesión e instalación de alta 
res a f in de celebrar las correspon-
dientes visitas al Santísimo Sacramen 
to . 
La iprocesión sa ldrá del templo de' 
Santo Angel, recorriendo las calles de 
Cuarteles, Monserrate, Mart i , San Re-
fael, Obispo y Mercaderé". disolvién-
dose en la Santa Iglesia Catedral. 
Asist irán las parroquias con sus re? 
pectivas congreglaciones formadas de 
cuatro en fondo. A ambos costados los 
niños que concurran a la Comunión 
del día 9. 
Tres bandas de música entre ellas 
la del Estado Mayor Genera1! del Ejér-
cito, concedida por el señor Presiden-
te de la República. 
del Cuar to Centenario de la Habana, celebrando la ú l t i m a se s ión 
prepara tor ia de las mismas. 
Pres id i rán el Arzobispo y Obispos 
asistentes al Congreso, y las autori-
dades éiviles, que a la misma concu-
rran . 
UÍS expresadas autoridades han 
ofrecido su apoyo incondicional. 
Entre las parroquias y congregacio-
nes se reuni rán más de 25 m i l perso-
nas. 
Fo rmará parte de esta manifesta-
ción pública las excursiones eucarís-
ticas de Casa Blanca, Regla, Guana-
ba coa. Bejucal y Matanzas. 
De estia últ ima ciudad concurr i rán 
unos doscientos excursionistas. 
La gran fiesta eucarística que ha 
de tener lugar el 17, será a las cuatro 
de la tarde en el teatro Payret. 
E L SUCESO DE A M I S T A D Y SAN 
R A F A E L 
El coronel Aranda ha sido proce-
sado por par r ic id io con e x c l u s i ó n 
de f ianza. — T e n d r á que prestar 
$ 1 0 , 0 0 0 d? fianza para garantizar 
las responsabilidades civiles. 
i 
El doctor Alberto Ponce, Juez de ins-
trucción de la Sección Segunda de esta 
capital dictó ayer tarde auto procesando 
con exclusión de fianza por el delito tíe 
parricldij consumado al coronel Manuel 
Aranda. 
A continusclón insertamos el texto In-
tegro dei auto. El Juzgado, después de 
practicar una inspección ocular en el lu-
gar del' hecho y en vista de los informes 
de loa jjeritos armeros y médicos foren-
«es que practicaron la autopsia al ca-
dáver, de la señora Muñoz SaGudo, esti-
ma que los descargos del coronel Aranda 
son inciertos y que no hubo Impruden-
cia, sino la comisión de un delito de 
parricidio. 
El doctor Carlos Zenea, del bufete del 
doctor García Kohly, ee ha hecho cargo 
de la acusación privada a nombre de los 
familiarís de la víctima. 
CAETA ABIERTA A LOS BENEFAC-
TORES DtAGIKARíOSI 
Señores : 
Antes de ahora he visto al igual que 
la mayoría de los españoles que en 
Cuba espinos el altruista propósito 
de usted pidiendo a la Colonia que 
actúe para instituir un organismo pro-
tector de la mujer española. 
He procurado ver cuantos antece-
dentes tiene esta cuestión sobre los 
cuales, con un deliberado propósito, 
que no acierto a explicar hacen uste-
des caso omiso. 
Puedo asegurarles que ninguno de 
Jos españoles que nos herios ocupado 
de estos asuntos, consagrándoles tiem 
pe y dinero, hemos buscado cruces, 
recompensas n i exhibiciones, ni aun 
siquiera de firmar art ículos sobro 
la materia. 
En el Centro Balear, en la Colonia 
Eslpnñola y en el Centro Castellano, 
existen grandes esfuerzos realizados 
en pro de la mujer espteiñola en Cuba, 
con tal desinterés, que práct icamen-
te hasta estos momentos, iodos esas 
obras continúan anónimas. 
Asimismo permanecen ignoradas, 
•multitud de obras y actos de filantro-
TÍa, que se ejercen por prestigiosos 
miembros del elemento egpañol que 
en Cuba reside, y que no citar^ aquí, 
pun siendo ajenos, porque es voluntad 
de los patriotas y altruista^ donantes, 
que de su amor al ¡prójimo y a lo quo 
ellos estiman digno, no se haga osten-
tación, puesto que ello sería apartar 
lo realizado del propósito con que se 
efectúb, desprovisto de todo deseo de 
retorno, aunque este sea la recompen-
sa de la publicidad. Se ha llegado 
basta la constitución de una modesta 
fortuna para I'a' viuda e hijos de un pe 
riodista, en el lecho de muerte de és-
te, sin que muchos de sus compañeros 
se enterasen, y sin el ipropósito de que 
el hecho pudiora servir a 'gún día pa-
ra avergonzar a ninguno de los de-
tractores de los prohombres de núes 
(ra Colonia». Hay que afivmsr y repe-
t i r lo muy alto, que el comercio espa-
ñol en Cuba,, podrá tener defectos co-
mo los tiene toda colectividad huma-i 
na, pero es uno de los más benefacto-
res del mundo, y no tiene por que des-
cender a, echar en cara a muchos que 
lo merecen, la relación c'c la/ctos de 
liberalidad y langueza que realiza, no 
de un modo ocasional, sino permanen-
temente. 
De modo, que no late normalmente 
el corazón que hace caso omiso de es-
tas realidades, (para lanzarse a ca-
lumniar, a impulsos de un amor pro-
pio mal entendido, aunque se inspire 
en el servicio de una causa tan i m -
portante como la protección a la mu-
jer española. 
Me parecer ía justo, que en lugar do 
dedicarse ustedes a censurar a sua 
compatriotas, ayuden con sus estu-
dios y ipcroyectos, con objeto de que 
la labor que hasta hoy no ha tenido 
éxito, en la medida deseada por los 
que la practicamos, p u o í a llegar a 
donde ustedes pretenden. 
Formamos en la actualidad dos gru-
pos, uno los quo hemos trabajfido y 
construido en silencio, y oiro los que 
no han hecho nada y ahora nos i n -
sultan discutiendo los mívi les di» 
nuestra labor, nuestros sentimientoa 
y las consideran poco menos que res-
ponsables de un orden de cosas quo 
basta boy no se ha podido evitar. 
Para llegar a algo práctico no ea 
ese el camino, sino el de evponer leal-
mente y an té el público las dificulta* 
des que tiene la empresa presentan-
ce estudios 7 soluciones del proble 
ma, que son cosías muy distintas a me-
ras impresiones periodísticas que sa 
lanzan con entera comodidad. 
Recuérdense los comentarios surgi-
dos recientemente en la Habana ante 
la propable coolperipción religiosa par í ; 
encauzar este asunto, convéngase em 
que ese procedimienta elimina y resta 
fuerzas en lugar de sumarlas que es 
lo que hace falta. 
Atentamente, 
(firmiado) Nicolás Merino. Presiden-
tij accidental de la Cámatf-. Española 
de Comercio, industria y Navegación. 
Habana 29 de Octubre de 1919. 
L o s n u e v o s m e c e s municipales 
Continúa «n OCHO, columna l a . Continúa en la OCHO, columna 6a. 
Pana este acto final de ios festejos, 
a los congresistas se les otorgará la 
entrada general gratis, abonando el 
palco o luneta que ocupen. Sus fami-
liares no congresistas podrán concu-
r r i r , 'aibonando la entrada y asiento. 
Se fijará un módico precio destinado 
a cubrir los gastos de alquiler del r e -
ferido teatro. 
E l tesorero doctor Arturo Fernán-
dez, dió cuenta de existir en caja la 
cantidad de 5000 pesos, sr.brante de 
los gastos satisfechos hasta hoy. 
Las trescientas medallas encarga-
das a l a casa constructora, se rán dis-
tribuidas el díui 8. 
Finalmente se acordó obsequiar a 
los diarios, con la medalla del con-
gresista e invitar atentamente a los 
r,eñores directores de los periódicos 
y revistas. 
Los señores José del Barrio y Luis 
C. Corrales, propusieron un voto d? 
gracias para los presidentes de honor 
y efectivo. 
Monseñor Amigó, dijo que habr í a 
^ue extenderlo a todo el Comité, y 
que él proponía que ese voto fuera 
para los que sin ser del Comité ha-
blan auxiliado a és te . 
E l señor Obispo informó haber es-
tablecido en la Habiama la Asociación 
de sacerdotes adoradores- y la obra 
anexa para los seglares de l a "Arge 
pación del Sant ís imo S'acramentoi'*, 
asociaciones que radican en Roma, y 
ostán establecidas en todo el mundo 
Los sacerdotes adoradores son má* 
de doscientos mi l , y entre ellos la ma-
yor parte de los Obispos. Cardenales 
y los Papas Pió X y Benedicto X V . 
La agregación del Santísimo Sacra-
mento para seglares está formada por 
i'iillones de persoonaís devotas del 
Santísimo Sacramento. 
Los sacerdotes adoradores tienen 
actualmente l a dirección y el movi-
miento de todas las grandes obraa eu-
caríst icas, y por ellos se dirigen los 
Congresos Eucaríst lcoos Diocesanos, 
Nacionales e Internacionales. 
Los primeros a inscribirse fueron, 
El señor Presidente de la Repú-
blica firmó ayer el decreto por el cuial 
se hacen los siguientes noTabramien-
los do Jueces Municipales-
Para el Juzgado Municipal del Sur. 
termino municipal de la Habana, al 
«eñor Guillermo Montagú y Vivero, 
opositor número 2. 
Jiaira el Juzgado Municinal del Este, 
ffrmino munic'ipal de la "Habana, al 
señor Pablo Gómez de la Maza y Te-
jada, opositor número 7. 
Para el Juzgado municipal del Oes-
te, término munic¡p.a! de la Habana, 
al señor Ramiro Castellaaos y Villav 
geliú, opositor número 6. 
Para el Juzgado Municipal del tér -
mino municipal de la Habana Jul ián 
José Silveira y Gálvez, epositor nú-
mero 5. 
Parii el Juzgado Municipal del Ve-
dado, término municipal ''c la Haba-
na al señor Pedro Cadalso y Guichard 
opositor número 4.. 
(b) De Jueces municipales de Se-
gunda clase novena oategorta del es-
calafón Judicial: para el Juzgado 
Municipal del Norte, Pinar del Río, al 
señor Ricardo A . Oxamendi y de Oxa-
mendi opositor número 5; p-sra el Juz 
gado municipal del Sur. Pinar del 
Río, al señor Alberto Córdoba y do 
Quesada, ¡opositor número 6; para el 
Juzgado Municipal de Guanajay, al se 
•fior Luis Mh'ría Cowley y Fernandez 
Saavedra, opositor número 15; para 
el Juzgado Municipal de Gbanabacoa. 
al señor José Gervasio del Valle Mo-
ré , opositor número 9; parai el Juzga-
do Municipal de Güines, a l señor Car-
losi Lena y Díaz, opositor 16; para eí 
Juzgado municipal del Norte, Matan-
zas, al señor Luis Fernández Taque-
chel opositor número 17; paitj el Juz-
gado Municipal de Cárdenas, al señor 
Enrique Torar Babé, opositor número 
21; para el Juzgado Municipal de Co-
lón, al señor Rafael Raclillo y G';vr-
cía, opositor n ú m e r o 4; p i r a el Juz-
gado Municipal de Alacranes, al señor 
Salvador Xlques y Sánchez, opositor 
número 22; p w a el Juzgó lo Munici-
pal de Santa Clara, al señor José Joa-
quín Casanova y Casano\a, opositor 
número 14; para el Juzgado Munici-
pal de Sagua la Grande, al señor Jaan 
Baustlsta González Posada y García 
epositor número 21; para el juzgado 
municipai de Remedios, " l señor Ar -
turo Fernández y Sánchez, opositoi? 
número 29; para el Juzgado de Cama-
güey, b J señor Luis Felipe Núñez y. 
dallardo, opositor número 20; para 
Holguín al señor Manuel G. Miranda 
y del Castillo opositor número 32; pa-
l a Marianao, al señor Oscar Montoro 
y González, opositor número 8; prara 
San Antonio de los Baños ; , al señor 
Miguel Angel Rodríguez > Morejón» 
opostior número 12; para Guantána-
Continúa en la OCHO, columna 5a^ 
Vicealmirante T h o m a i W a i « 
h ing ton , je fe del negociado de na« 
v e g a c i ó n del Departamento de 
Mar ina de E. U . 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
S E A L Q U I L A N 
• • • i • i i M i n w i i i i i i i i i i i i i i i B i i i i i i i i i h i H i i i i i n i i • i i n i i i • mili m w i n w w n w F n - r T - — 
e n e l n u e v o e d i f i c i o d e l B A N C O D E L A L I B E R T A D , 
A g u i a r 8 6 ( e n t r e O b i s p o y O ' R e í l l y ) , D e p a r t a m e n -
t o s p a r a O f i c i n a s . - I n f o r m a n : A g u i a r 6 5 ( o f i c i n a s p r o v i -
:; s i o n a l e s d e l B a n c o ) . T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . :: 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
El hecho fl<» s^r (>.-•' 1 k única casa Cubana con puesto en la 
Bolsa de Valorea de Ni eva York (NEW YORK STOCK EXCHAN-
OP,) nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venta de vaku\.s. Especialidad t n inver?icnes de 
primera clase para rentistas, 
„ ^ , ^ iCEPTÜ MOS CUENTAS i MARGEN. 
PIDA^OS COTIZACIONES A>TFS DE YE>DER SUS BO>OS DE 
LA LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P 8 L N S A A S 0 C I A } A 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
E S I A FINCA " L A VENTA» ESTA-
CION DE CONTRAMAESl'BB. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-Iino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de treg^ J' 
cuatro a ñ o s ; novillas, pell-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para u 
crianza. Ejemplares escojidos P«.r» 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para a i» ' 
jora, de Cartagena, Coveña y Zispa\a. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca 
bello 
Puedo entregar cargamentos c ^ ' 
pletos de ganado para hierba do w 
lombla y Puerto Cabelle en cuaiqai-
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J 
F. Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago 
Cuba. 
C O L O N O S Y H A C E N D A D O S 
A s e e u r e n V ds . e l t i r o d e su c a f l a . 
p o ^ f e n d o a sus c a r r e t a s n u e s t r a s 
R u e d a s de Hierro, de L l a n t a A n c h a . S u a l tura e s de / B . ? 
¿(i k 
A c c i o n e s 
B o n o s 
O c t u b r e 3 0 
1 . 5 3 Í . 3 0 0 
1 5 . 4 2 2 . 0 0 0 
BOLSA DE NEW Y O R K 
COTIZACIONES 
OCTUBRE ÍJO 
Azúcares y tabacos: 
Amer. liect ?.iigar. . . , 
Cabun Amer Sugur. . . 
GubS Cañe b>;it'ar com. . 
Cuba Cañe Sugar prf. , 




TOTOicco I'roducts. , . . 
Lorrillard 
Amer. Tobbaco ¡áecurits. 
Abro Clerr» 
Marítimo*. 
Intern. More. Mar \}tt. 
id. id. com 
20 Al cerrar se vendieron 100 acciones 
u 17 y quedaron de 16.1|2 a ltí.7|8. 
Firmes s q niantuvlerou todo el día las 
acciones de la Compañía de Jarcia de 
Matanzas. Cerró el" mercado mejor impre-
sionado. 
AZUCARES 
D I N E K O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PtBTAMOS SOBRE J0TE8IA 
Consulado, 111. Teléf. A . 9 * « 2 
140.000 sacos cent. pol. 96 a <.<|S cen-
tavos libra, costo y flete para entrega 











M E R C A D O ^FINANCIERO 
(De la Prensa Aneciada, por «1 bllo directo) 
Valores. 
XKW YORK, Octubre 30. 
T-a Boisa de valores .estuvo hoy irre-
gular. Motores, petroleras, aceros y equi-
pos bajurón de dos a diez puntos. La 
Texas Cump.iny alcanzó un nuevo percio 
máximo de 345. La Cuban American Su-
, Rar ganoó 20 puntos; Soutb Ponorrican 
; 24 puntos y en general subieron todos los 
t valores. Se vendieron 1.500.000 acciones. 
"XWA. I ^ mercado de bonos estuvo muy ac-
" t i ü v •tlvo- L»» ventas totales ascendieron a 
.S15.775.000. 
Se han dudo a conocer las siguientes i 
%enta8: . .„ ^ w em' 
liOO.OOO sacos cent. pol. 96 a (-112, 7-o|8 
j 7.314 centavos libra Ubre a bordo, para 
entrega hasta Junio. 
0.000 sacos centrifugo pol. 96 a 8 cen-
tavos libra, almacenes en Sagua para en-
trega en Dicicmhre. 
4.000 sacos cent. pol. 90 a 8.15 centavos 
libra libre a bordo Cuba, para entrega 
en la primera quincena de Enero. 
El mercado cerró al'go mús pesado, con 
ofertas a 8.118 centavos libra tmra Enero. 
En el Bolsín se cotlz a las 4 p. m., c 
mo sigue: ' 
Banco Español W a 108 
Ferrocarriles Unidos 9- -Ma 
Havana Electric, prf 107% 108 
Havana Electric, com "J7̂  «fg 
Teléfono, preferidas 103 lio 
Teléfono, comunes . . . . 96% loo 
Naviera, prf 94 9 ^ 
Naviera, conumes <4 vo 
Cuba Cañe, pref. . • . . . . Nominal, 
Obtendrán mejor servicio: resultarán más económicas H a g r a n V d S . S U S O C d í d O S 
y durarán mucho más que las antiguas, de madera. • ' " ^ , , -
nuevo tipo de Ruedas que ofrecemes viene muv mejorado con adelantos J e S u C a h O r a , 
que nuestra experiencia de años anteriores, nos ha sugermo nuesua experiencia os anos aiuenuics, nu^ —& 
c u b a 3 V I C T O R G . M E N D O Z A C O . h a b a n a 
Cuba Cañe, com 41 fSin 
Compartía Cubana de Pesca y 
Navegación, Preferidas. . , . 71% O'í 
Compartía Cubana de Pesca y 
Navegación, com 31% 50 
Unión Hispano Americana de 
Seguros 170 200 
Unión Hispano Americana de 
Seguros, Be. 90 100 
ünlon Oil Co Nominal. 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
Preferidas Nominal. 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
Comunes Nominal. 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 08% 72 
Compañía Míinufacturera Na-
cional, comunes 38 38'̂  
Compnrtín ijicorera Cubana, 
Preferida» 57 57^ 
ompañia Licorera Cubana, 
Comunes. . . . u. • • • • 
Compañía Nacional ue calza-
do, proferidas •. • • 
Compañía Nacional ce calza-
do, comunes. . . . . . • • 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, prelcridas. . . . . • 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sird. 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, com • • • ' 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, slnilicadas 
CÁiñBÍOS 
New York, cable, 100 112. 
Idem, vista, 100 318. 
Londres, bable, 4.19.112. 








Idem, 60 dias. 4.15. 
París, cable, 57.112. 
Idem, vista, 57. 
Hamburgo, cable, 17. 
Idem, vista, 16. 
Madrid, cable, 97.1|4. 
Idem, vista, 96.314. 
Zurich, cable, 90. • 
Idem, vist-i, 89.112. 
Milano, cabie, 48. 
Idem, vista, 47.1|2. 
Hong Kong cable, 
Idem, vista, . . . . 
PRECIO DE L A JARCIA 
Sisal de 314 a-̂ J pulgadas, a 21.50 qula 
tal. 
sisal "Bey" de 314 a 6 p^ljadas, « 
524.50 quintal. 











1'eciOieo y «as : 
California Petroleum.». . . . 54% 
Mexican Petroleum 252 
Sinclair Oil Conslidt 60% 
Ohio Cities Gas 54 
People's Gas 
Consolidated Gas 
The Texas Co 
Rojal Dutch 
Pierce Oil [ 
Pan American Petróleo . ,' i 
Cobres y aceros: 
Anácohda Coppcr 66 
Cliino Copper 41% 
Inspiration Copper 5,8% 
Kennecott Couper 33% 33' 
Jtay Consolid. Copper 2214 22 
Bellileliem Steel B. . . . 
Crucible Sletl 
Lackawanna Steel. . . . 
Mldvale com 52% 53^1 
Ifep. Jron ai,d Ste-l 118 ÜÜ : 
Ü. S. Steel ooítri-.-^_l_J_^_-^iO|T!í^l08% i 
International Nickel. - 27% | 
Utah Copper 81 l 
Funds. Equipos. Motores: 
American Can 02% 62% ¡ 
Amer. Smelting and Uef. . . 66% 66 | 
Amer, Car a td Foundry. . . 133% 13.'! | 
American Lo':omotlve 106 105i¿, 
BaldwlD Locomotlve. n . . . 143 142" 
cneral Motors 417 381% 
Mercado dei «iincro 
NEW YORK. Octubre 30. 
Las cotizaciones de préstamos fluctua-
ron hoy entr^ nueve por ciento las más 
ultas y seis por ciento las más bajas. 
A z ú c a r e s . 
NBW YORK. Octubre 30. 
Los azúcares pertenecientes, a la zafra 
del año pasado de Cuba no sufrieron 
variación hoy en el mercado. Los azúca-
res de la nueva cosecha se «frecieron para 
onibarcoio en Enero de 8 a 8 y cuarto; 
..f.-,, 1 para Febrero de 7 y medio a 7 y tres 
'un ÍVr'í3 cuartos y pora Marzo y Junio a 7 y 
~X.,V Vi - i medio. Ubre a bordo en Cuba. 
Los refinadores se . estiln preparando 1 
imrií. adquirir todo el nzflcar que necesi-
ten de la nueva cosecha. El precio del 
gratnulado tino fué de nueve centavos. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el lí. York Stock Eichange y Bolsa de la Batana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o . 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 8 1 3 7 
c t»00 29 <L a 
M E R C A D O DE VALORES 
"̂ 'es tingi 1 o u se Electric. 
Studebaker. . . , . 
-Ailis-Chalmers. . . 
l'lerce-Arrow-Motor. . 
Ferroviarios: 
Clii. Mil and St. Paul prf. 
Idem Idem. c>'m. . . , 
Interb. Consoiid com. . 
ídem id. prf. . . .. . ' . 
• 'ím.idian Pacific 
Lehigh Valley 
Missouri Pacific- . . . 
.V V. Central 
St. Louls-S. Francisco, 
lleading. com 183 SO 
1 S ' . , 
Southren Pacific 107% "»06% 
Soutbren Raihvay com. . . . 25 25 
l niún Pacific 123)6 122% 
Cliesapeake and Obio 
Baltimore and Ohio 
Philadclphia. s 
Industriales 
Virginia Caro.ma Chcm. . . . 
Central Leatlier 10.'! 
rom Produtcs 96% 
L S. Food Products Co. . . . 85% 
1 . SI Indust. Alcohol. . . . 100 
^mer. Hide and Leather. . . . 
Keystone Tire and Rubber. . . 07 
Goodrich Rubber Co 
U. S. Rubber 124% 1331 
Cía. Swift and Inter. . . 
Llbby, Me Neil and Libby. 
ívritf and ^ol 
International Paper Co. . . 
Loft Incorpoiated. . . . 
-\mer. W Pa;)er Pref. , . 
National Leather 
Como yíspera de fin de mes el mercado 
abrió y se mantuvo todo el día bajó la 
influencia de la liquidación de las opera-
ciones, "oendientes de vencimiento pró-
ximo. Según decíamos en nuestra ante-
rior revista ?on muy pocas las opera-
56% 56% cienes a plazos que se efectúan desde 
130% 138 i hace algún tiempo, son limitadísimas, 
47% I por lo que falta el aliciente de la es-
80%' 86% , reculación. 
{ Las aciones Comunes de la Compañía 
1 Manufacturen Nacional abrieron de 38.18 
| ri 39.118. Mús tarde se vendieron 150 ac-
t>! .clones a 38.1|S y cerraron de 38 a 38.114. 
42% ' Las Preferidas permanecieron quietas, pe-
5% 5% ro firmes de 6S.1|2 a 72 tipo de cierre. 
M'-'.Í Las Preferidas de la Comoañía Licore-
148% 148% ra abrieron firmes de 56.3|4 á 57.1|2. Des-
47 47 ¡ pués se vendieron 250 acciones a 56.518. 
2 S 28 ; Sucesivamente se vendieron otras 100 a 
56.3]4 y 50 a 56.718. Avanzaron después 
una fracción y cerraron de 57 a 57.1|4 sin 
operaciones nuevas. 
Firmes se mantuvieron hasta el cierre 
las acciones del Banco Español cotizán-
doae invariablemente a distancia de 106 
.'. s a 108. No hubo operaciones. 
Las acciones de los Ferrocarriles Uni-
Mos en este mercado, no han experimen-
; k 1 o cambio cotlzándos de 92 a 92.1|2, 
uin operaciones. 
l'Mrmes y de alza las acciones Prefe-
1 idas del Havana Electric. Pagan a 107 y 
un cuarto y no se ofrecen a menos de 
j O S . Las Comunes se cotizan de 100 a 
101. 
So vendieron 50 acciones Comunes de 
la EmPiesa Naviera a 74, quedando de 
74 a 75. 
Las Preferidas de la Compañía Unión 
Hispano de Seguros, subieron cerca de 
63 i dos enteros en relación a la última ope-
32 I r.icióji efectuadn. Se cotizaron de 170 
137% : : i 200. Las Beneficiarlas se mantuvieron 
65% ; todo el día cotizadas a distancia de 90 
31% 30% I a 100. 
05 63 | Las Comunes de la Compafiia Licorera i 









T e r r e n o s p a r a A l m a c e n e s 
V E N D E M O S 
E n l a C a l z a d a d e C o n c h a 9 . 9 5 0 v a r a s 
d e s u p e r f i c i e p l a n a a $ 1 0 . 0 0 
v a r a c u a d r a d a . 
I N F O R M A N : 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
Obispo No. 3 6 . 
T E L E F O N O S 
A - 2 7 0 7 . 
A - 4 9 8 3 . 
DE ÎGHODE CÍGMOOE S'GNODECII 
— < S L i ^ y — 
S i s t e m a S I G N O D E 
P A R A P R E C I N T A R C O N F L E J E S 
B U L T O S D E T O D A S C L A S E S 
E L U L T I M O M E T O D O P A R A A M A R R A R . R E F O R Z A R 
Y S E L L A R C A J A S . F A R D O S . T E R C I O S . E T C . 
D E I N T E R E S V I T A L P A R A T O D O S L O S C O M E R C I A N T E S 
Y E X P E D I D O R E S . 
E l m é t o d o S I G N O D E , s i g n i f i c a : 
ECONOMIA, 
AHORRO DE TIEMPO 
Y MAYOR SEGURIDAD POSIBLE CONTRA ROBOS. 
P I D A N O S C A T A L O G O S D E S C R I P T I V O S 
G R A T U I T A M E N T E H A R E M O S E N S A Y O S P R A C T I C O S 
E N S U E S T A B L E C I M I E N T O 
L l N D N E R & H A R T M A I V 
C U B A - H A B A N A 
Vi 
c 9716 4d?29 
9 9 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s Corr ientes -Cuentas de Ahorros , G iros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é i s n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
C mmm 
" E L I R I S 
Compañía de seguros mutuos contra incendio 
Establecida eu la Habana desde el año 185.' 
Oficina en su propio Edificio. Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercautiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
que resulta después de pagados loa gastos y siniestros. 
Valor retíponsable de las pcopiedaeds aseguradas. . . $70.817.646.50 
Siniestros pagados hasta la fecha. 1.806.641.93 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so-
brante de los años 1914 a 1917. . . 
Cantidad que se devolverá a los asociados en 1920 co-
mo sobranto dei año 1918 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la Repúbl i -
ca—Láminas del Ayuntamiento de la Habana—acciones de 
Habana Electric Railway LÁgit & Power Co., bonos del 2o. 
y 3er. y suscripción al 4o. Emprés t i to de la Libertad y efec 
tivo en Caja y los Bancos. 
Habana, 30 de Septiembre de 1919. 
El Consejero Director, 
Andrés Doplco y Gacio. 




I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A.7751, A.6368, A.4287 
u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
A v i s o a l o s V i a j a n t e s 
de l C o m e r c i o 
™ £ , L R S SUPUCA SE ftftVAN 
CO.NCURRIR EL DOMINGO DIA 2 
DE NOVIEMCRE. A LAS 2 l-E L \ 
TARDE A LOS SALONES DE • A "CO-
LONIA ESPAÑOLA", SITUADOS EN 
BERNAZA 3, ALTOS. PARA KFtEC« 
TUAR UN CAMBIO DE IMPRESIO-
NES QUE A TODOS EN GENERAL 




J . H . D A Y C o . 
T o d a C l a s e d e M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
mil ruÉMirwiiii •fiÉírnflWrt'iri-r-tr 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
L A F A B R I C A M A S C O N O C I D A E N C U B A . 
R E P R E S E N T A N T E S : 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O b r a p i a 1 6 . A p a r t a d o 6 8 . 
AJiuncioB Truji l lo Marín. C8720 
KA??10 r>f LA M A R I N A O c í « W 31 de 1919, PAGINA TRES 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
* * ' '• " ' ^ FC.vi>Ano e n iw«N,COtA* R,V"0 V AUH<-a 
D E C A N O E N C U B A O E L A ^ R l t n s ^ ^ a s o i a d a 
P R E C I O S D E S U S C R l P c i O N i 
H A B A N A | P R O V 1 N Ü . A S 
1 me* 
3 Id. 
6 Id. 3 Id. — í, Id. — 
1 Aflo 
S 1 40 






1 Ano ..17-00/ 
ADATADO 1010. TELEFONOS. REüACClGN: 
E X T R A N J E R O 
3 meMs % 6-00 
6 Id . 
1 A fio 
.. 1 í -OC 
m 2 1-OOi 
A-6S01 ADMINISTRA1 
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0 
C a j a d e A h o r r o s 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
Para el DIAEIO DE LA KABENA 
Barctílona. 25 de Septiembre 1919 peración que dará sus frutos si los 
í E l Gobierno c d t í í UOO puardlas clvi-1 gobiernos de Madrid continúan pres-
El programa del Partido Conservi-
(vj; Nación i1 aprobado por la asam 
fea recientemente celebrada se ajus-
ta perfectamente a su nombre. Por 
Pócima de todos sus intereses y aspi-
raciones colocará el mantenimient.. 
fje ja paz interior, base de la Repú-
blica, cimiento de su nacionalidad y 
soberanía, germen de su vitalidad y 
í u progreso Aun en la mayor vehe-
mencia de sus quejas y protestas ape-
lará el Partido Conservador a loe 
trámites juiídicos, a los métodos j 
fórmulas legales. Las intentonas re-
volucionarias, las revueltas, las vio-
lencias no caben en los procedimien-
tos del Partido Conservador Nacional 
Este amor a la paz y al orden ha 
de estai apoyado y respaldado per 
su firme adhesión al principio de 
autoridad. Así lo manifiesta en si-
programa. "El Partido declara su ad-
hesión—son sus palabras—ahora más , 
(¡ue nunca al principio de autoridad, 
tn esta he ra en que elementos de 
ciisolución pretenden atentar contra 
ja sociedad constituida." Es demócra-
ta el Partid':, pero su democracia nc 
jlega a la embriaguez y a los des-
oímos de la demagogia roja. Ama al 
pueblo quiere su bienestar y su me-
joramiento; pero ese pueblo no está 
Pntre las turbas furiosas, anárquicas 
V opresoras dirigidas por Lenine y 
Trotzki. Es pueblo, para ser sobera-
no necesita vometerse a otra más al-
ta soberanía: la de la Ley, la de la 
Justicia, la de la Autoridad. 
Esta democracia del Partido Con-
servador Nacional le hace prometer 
en sü programa que a tenderá prefe-
rentemente a la riqueza del .país, a 
b prosperidad de la Agricultura, la 
'ndustria y el Comercio, proclaman-
do una y otra, vez que la primeia 
i.tcesidad de las clases productoras es 
el orden y la paz solidariamente ase-
guradas. Esa democracia es la que 
10 impulsa u prestar s n apoyo a ías 
Corporación^ Económicas que ge;-
*ionen la renovación y ampliación 
fiel Tratado de Reciprocidad Comer-
cial con los Estados Unidos y la 
^oncertación de convenios con otras 
Paciones que convengan a Cuba. Esa 
rlemocracia es la que lo incita al fo-
fnento de la inmigración, a resolver 
Por medio de un Organismo todos 
los problemas referentes a ella y a 
reformar los Aranceles de Aduanas 
ron el concurso y el parecer de las 
clases comerciales y productoras, de 
tal modo que se abaraten los artícu-
los de primera necesidad, las mate-
rias primas de las nacientes indus-
trias nacionales y la maquinaria pa-
ra el cultiva de los campos. 
Harmonizan también con esta de-
mocracia los propósitos, consignados 
por el programa de restringir la in-
munidad parlamentaria, de suerte que 
se mantenga dentro de sus límites ra-
c ionales y se limite a amparar y pro-
teger a los Senadores y Represen-
tantes en el ejercicio de sus funcio-
nes dentro de las Cámaras . La in-
munidad parlamentaria no puede se:-
vir para e-igir castas privilegiadas 
abroqueladas con la suficiente impu-
nidad para huir la Ley y la Justicia. 
L.a inmunidad parlamentaria no ha 
sido concedida para establecer pri-
vilegios inicuos e irritantes á faver 
de aquellos que, por ser legisladores, 
deben ser ios primeros en respetar 
las leyes y la Contitución. 
Promete además el Partido Con-
servador Nacional aliviar las cargas 
del pueblo disminuyendo las tributa-
ciones y gestionar todas aquellas me-
didas que mitiguen la carestía de las 
subsistencias 
Respecto a la cuestión fundamen-
tal de la enseñanza propenderá el 
Partido Coi:tervador Nacional al es-
tablecimiento de una o más universi-
dades libres y escuelas de periodis-
tas, a la construcción de casas ade-
cuadas para escuelas públicas, a la 
multiplicación de las pensiones o be-
cas para , el extranjero y a estimular 
la educación de la mujer y su pre-
paración para la vida y el hogar. 
Dignos son de todo encomio los 
propósitos y promesas del Partido 
Conservador. Su cumplimiento garan-
tizaría la consolidación de la Repú-
blica y el engrandecimiento y la pros-
peridad del país. Pero si los progra-
mas de Gobierno hiciesen felices a 
'os pueblos, no habría apenas n in -
guno que no disfrutase de dulces 
venturas y bienandanzas inefables- El 
programa del Partido Conservado»-
Nacional merece que sea leal y cui 
dadosamente cumplido. 
A R T J8.—"De los Catorce Consejeros de este Banco. N U E V E 
seráo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba'" 
L a s p e r s o n a s q u e g a s t a o . c u a n t o g a ñ a o . 
v i v e n e x p u e s t a s c o o s t a o t e m e n t e a l des -
p r e c i o a j e n o . 
C a s a C é n t r a l s 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES 
E n l a H a b a o a * B e l a s c o a í n 4 . — E g i d a 14 
(Palacio internacional).—Monte l 2 . " 0 , R e ¡ l l y 8 3 . - -
P u e n t e d e A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l \ \ . 
Y E N T O D A L A R E P U B L I C A 
les.—Se aumenta «n *>00 indlTlduos tándole apoyo 
y en 60 inspecí ros la setniridad y l 
la vigilancia.—Una revista apara 
tosa.—Todo ello va contra el térro-
risnio.—C'ambiiv en el alto peno» 
naL—Lo qu^ >e propone Amado 
como Gobornad"r 3 como militar. 
—Una lucha emocionante. —Las 
huelgas en el mismo estado.—Ban-
do que será interesante. — E l «A 
B C*' por los aires.—La prensa de 
Barcelona < n la higuera.—La es-
peculaclón sobre el marco.—Duelo 
por la pérdida tlol UV albanera'',— 
El día de la Me'ced^-Ayer y h o j v -
Las tradiciones se Tan. —Los pre-
sidentes de la Mancomunidad y de 
la Diputación r'chazan los sermo-
nes en castellano.—El Sindicato de 
las profesiones- liberales. — El 
Avuntamiento uca la 
B l gran rotative madi i leño "A B 
C", que con "El Fol" comparte el 
"record" do la piensa española, se 
dispone a establecer en Barcelona 
una redacci6;i. con servicio telefóni-
co y ttilegráfico propios, para infor-
Continúa en la TRBCE 
U n g r a o l i b r o 
casualidad.— Lo» voluntarios de 
Africa pensionados.—¡Ya era horal 
?i por la utilidad que reporte se 
puede dar este calificativo, \u es, y 
en grado sumo "La Práctica i í v CAlru-
".os Mercantiles,'- de Luis B. . orrales. 
flauta por I Tan práctico que sirve a tenedores 
de libros, empleados, auviliarps, pro-
pietarios, señoras de casa, eíC, etc. 
Se vende en todas las libroríiíj . 
C. 9732 ód. 30. 
D r . J . V e r d u g o 
Como ya sabráp por cable nuestros 
lectores, la guardia civil ha sido au-
mentada en Barcelona en 1400 indi-
viduos Además han llegado 400 
guardias del cuerpo de Seguridad, , 
que con doce nuevos inspectoras, 20 (n / t t f i t de „ , ^ é 0 * Z 
H . , . . , „ . , vncestirios por medio del analLn» del 
agentes y otros tantos aspirantes d e ¡ j a g 0 gástffc3. oon?ultas de 12 a á. 
vigilancia, u^dos a las numerosas | Consulado, "o. Teléfono A-5141. 
fuerzas que j a existen completarán | C3277 a l t In.-16ab. 
un verdadero ejercito de policía. l — — —• ' » 
Según se afirma, uno de estos días QUININA QUE NO AFECTA L A 
se r t a l i za rá una gran parada mili tar ! CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUl-
en la que se mos t ra rá al pueblo el NINA es más eficaz en todos los ca-
aparato de fuerza de que disponv pa- . _ . . 
ra la represión del terrorismo. | sos en ^ue necesite tomar Quim-
Nosotvos creemor que el Sr. Amado ¡ na' no caus-indo zumbidos de oídos, 
y el Gobdemo pftarán persuadidos ¡Coatra Resfriados, La Grippe, In-
do que esto no r ¡solverá la cuestión fluenza, Paludismo y fiebres. La fir-
social—ni serían tan insensatos que ma de E. W. GROVE viene con cada 
aspirasen a ello por este medio-—por cajita. 
el carácter universal quo tiene y por 
lo complejo de s u r aspectos, que exije 
mucha meditación, grave estudio y 
una dosis extraordinaria de sereni-
dad; pero lo que no cabe dudar es que ¡ 
los asninos y los criminales n0 se ¡ C ^ í ñ S y S í HbsWtlr N i S f e r ? ^ 
extinguen sino con fuerza pública ! 
bien organizada, empleada hábil 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
i T ^ S P E C I A L I S T A E N VIAS URINARIAS 
' J-J y enfermedades venéreas. 
y miembro prominente del Comit? 
Gestor do la Asociación do Hacenda-
dos y Colonos 
Va a Ciego de Avilas Camagüey, pa-
ra preparar el gran mitin que se ce-
lebrará mañana en el pr'mer centra 
agrícola anteriormente citado y con-
curr i r a la Asamblea Magna que se 
celebrará el domingo p r ó . imo en la 
capital camagüeyana. 
Deseamos al querido anii^o un buer. 
viaje y la misma acertad i gestión a 
que nos tiene acostumbrados por su 
pericia y sus incansables actividades. 
S e ñ o r C e l e s t i n o R o d r í -
g u e z y G o n z á l e z . 
Hemos recibido la atenta v arrata 
viRita de nuestro estimado arrigo so-
ñor Celestino Rodríguez Gonz i ! p z , cul 
Ito periodista y escritor sociólogo puer 
torriqueño. 
Trae a Cuba al señor Rudrígupz 
González la importante misiór de es-
tudiar las distintas organizacionps 
obreras que en sus' relaciones con los 
patronos, hacendados y colonos. Celo-
brará conferencias con las más al'as 
autoridades gabernamentalea y con los 
productores cubanos para el fomento 
de la inmigrsción puer tor r iqueña en 
Cuba. 
Deseamos al señor Rodrigue? Gon-
zález feliz estancia en Cuba y el ma-
yor éxito en sus propósitos. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D. LUIS STKZQÜIDA 
Ha regresado, después de realizar 
un largo viaje por las principales ciu-
dades europeas adquiriendo «riículos 
para su establecimiento y pasando en 
determinados lugares gratas tempo-
rada de recreo, nuestro eutimnd.o ami-
go el conocido comerciante st-fíor don 
Luis Merquida, que goza de n...^ buen 
nombre entre los elementos mercan-
tiles. 
Reciba nuestra bien venida el se-
ñor Mezquida, a quien deseami s gran 
des éxitos jen sus negocios. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
PÉRSIOUIEMÍO BANDIDO TA-
LERA 
Santiago de Cuba Octubre 30. 
D I ARIO .—Habana. 
Siguen las tropas al mando de los 
comandantes ArSr»! io Ortiz y Bernar-
do Sandó y del capitán Enrique Co-
rona, estrechando el cerco por los 
lugares dond-í está el bandolero Ra-
fael Valora, cspeiándose que caiga 
pronto tin poder de los perseguido-
res. | 
Esta mañana fué llevada al juzga-
do de instrucción para prestar de-
claración, la ;oven Esperanza Soto, 
que fué secuestrada por dicho ban-
dolero cerca del Cristo. 
Casaquin. 
P I L D O R A S 
D E V I D / 
BOVTFA; 
r . R o s s 
a p r o b a d a s p o r l o s 
m é d i c o s c o m o u n 
e f i c a z y a g r a d a b l e 
t ó n i c o l a x a t i v o 
p a r a u s o g e n e r a l 
d e l a f a m i l i a . 
THE SYDNEY ROSS CO. 
New York 
J. CistOBCopia 
enérgicamente, pues también es pro- aterismo de los uréteres y examen del 
iñón por los Rayos X. 
bltma de policía el que ha de resol-
verse, digan lo que quieran los 
eternos contradictores. 
INYECCIONES DE NEOSALVAKSAN. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a. 3 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
KINAy anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
LOS R O T A R Í O S SE PRONUNCIA-
RON CONTRA EL R E V O L V E R 
»"we otras frases más o n 
-r'preiicas, se condenó a Tos que 
'eyolver sin necesidad alguna, 11; 
''Oles r<M ,̂ .^l„„ 
El uso, o mejor dicho, ei abuso del 
icvólver, fué el tema que ocupó ayer 
«a atención de los rotarlos. 




En definitiva se acordó recabar 
reí Congreso una ley ceñ i rá el uso 
¡ ^ ' d o de his armas, y, a propuesta 
pi dou Avelmo Pérez, solicitar la 
^operación de los clubs rotarios de'. 
Wverr ^ la camiE'afta cnl,tra el re" 
„ ^" idamente se acordé también, 
rpp-, •rar una eomisión que acuda .« 
ecihír ei pr6ximo lune<5 a| hidropla-
que llegará i n a u g u r a n á i el servi-
T,staHnnerCÍal aéreo entre ruba y lof! ^ aos Unidos. En ese avión viene el 
York C,ub Rotario de New 
np f uqUe es Por t^( ' i ' d^ un mensnje 
ú,- , "¿dación de dicho Ciub para e: 
'a Habí-na. 
reíT Propuesta <lel señor Avelino Pé -
l'WWi* acord6 finalmente invitar a la 
v¿nfh sesión doctvr Antonio 
'Ué fl ' ^ Bustñmante. delegado que 
l,a2ue cuba a las Conferencias de i " 
L A FIESTA DE LOS ALMACENIS-
TAS DE T A B A C O 
La comisión organizadora del home 
naje a los señores Manuel A. Suárez. 
Juan de )a Puente, Mark A . Polliack 
y Pablo L . Pérez, de acuerdo con el 
segundo de dichos señores, que presi-
de actualmente la Asociación de A l 
macenistas. Escogedores y Coseche-
ros de Tabaco, ha resueJ'c posponer 
para el dfli 23 de noviembre entrante, 
la fiesta que debía tener efecto e; 
día 9 en los jardines de La Tropical. 
Es motivada esa medida por el re-
ciente fallecimiento ocurrido en New 
York, del señor Bruno Día/, antiguo y 
prestigioso miembro de la Corpora-
ción. Los señores de la Coo-isión or 
Ksoiizadora y el Presidente don Juan 
de la Puente, han querido testimoniar 
de esa menera el pesar que embarga 
a todos los asociados por 1 pérdida 
do tan valioso y estimado .omrrañero. 
DON FRANCISCO E. B R A V O 
DESPEDIDA 
Anoche, por el ferrocarril Central 
salió pura Ciego de Avila nuestro muy 
querido amigo don Francisco Bravo, 
perteneciente al Consejo .le Dirección 
de la Compañía Camagiiey Industrir.l 
M A R C A S 
Obt̂ tir dinero de sus Invento*. Aumente el va-
lor do sus marcas. Nosotros las Inacrlbimoo, Eco-
nomizará tiempo y dinero. EvltarA molestia», 
E d i ^ S H p o ¿ a R R O U S S E A U & L E O N . T e l . A - 2 5 4 2 . 
o 492 IW-Í» 
P r e n d a s y R e l o j e s 
Si usted dése* poseer preníci. relojes 7 todo^ lo con-
cerniente al ramo de joyería rtslte "LA FORTUNA-" 
Tenemos el surtido más completo y artístico en JO-
YERIA FINA T CMRRIErtTB fabricada en nuestros talle-
res y recibida dlt <ctamente. 
DE ACRRINA CON BISBL DE ORO BLANCO creaddn especial 
•<, lo más fino miA un ha falirlcarto en este articulo. . . . . . 
>s toda oiaíe de5 trabajo, y «atl.facemo. el gusto más delicado. Bs-
^ composiciones de relojes. 
" L A F O R T U N A 
Jo.verla , Jtelejerta mt  tallsres prepÉO» ds 
VAL1DE8 7 GOXZAUKZ. 
K«brlcantea « importadores de Prendas y Hel«)es. 
T * 0 * 126, entre Estrella y Maloja.—Tnéfano A-41¡a3. 
E l que ha^ta ahora ha sido Jefe ' C ^ a ^ m 5 e^la^caV deA'cuMba V B 
Superior Policía, señor Aivarez •'tQTi'e 31 „ 
Caparrós y otros varios funcionarios 
de categoría han sido substituidos y 
trasladados a diverso^ puntos de 
este medio social y por otras razo-
i CATEDRATICO DE LA (INIVESilDAD 
mes que su callan 
E l señor ¡uñado, que además de 
experto político es un militar mo-
derno e ilustrado, se propone tomar 
estratégicamente la superficie urba 
na de Barcelona.—cerca de 70 kiló-
metros cuadrados—constelándola de 
policía de modo tal que no pueda 
escapar a la acción de la autoridad, 
como ahora ocurre, los orlminales 
pertenecientes a la banda terroris-
ta que nos invade y que no deja pa-
sar día sin asesinar a algún patrono 
u obrero a plena luz d«l sol y donde 
menos pueda pensarse. 
Esos terroristas, que a no dudar 
obedecen a algubn 0 0 español, in -
teresado en que la agitación obrera 
sea permanente vai; a entablar direc-
ta y acaso cruenta lucha con la 
energía del señor Amado, que ha 
dicho a quien íti ha querido oír. que, 
o le cuesta la vida o acaba con el 
terrorismo, que no solo produce ias 
naturales pertubacioneai sociales, 
sino que tiende a perjudicar enor-
memente la vida rconómica nacional. 
Los comités mixtos siguen .funcio-
nando pa'*a dirimir las Incidencias 
( que puedan surgir en todos los ra-
mos del trabajo, mientras reposada-
mente se van discutiendo las dife-
i rendas entre obreros y patronos de 
las distintas industrias. 
Si el gobernador logra su propó-
sito! Barcelona no tendrá nunca has- | 
tante gratitud hacia él, que a las 
dotes de inteligencia energía y tra-
bajo, pone como Inapreciable aña-
didudra la ofrenda de su vida, tan 
ESTANTES 
S E C C I O N A L E ^ 
A R C H I V O S , 
CAJAS D E A C E R O 
Y TARJETEROS 
"GLOBE-WERNICKE* 
MUEBLES P A R A 
CMTCINA 
M A Q U I N A D E 
ESCRIBIR 
• • Ü N D E R W 0 0 D . ~ 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N . 
OBISPO, 1 0 1 . 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
TratamieitCu especial de las afeccio-
r eg da ia «angre. venéreas y leeré* 
tas, cirugía, partos y enfermedades de 
señoras. Inyecciones intravenenosaa, 
v * . ^ ^ ^ .~ , " V i sueros, vacunas, etc. Clínica para 
estimable, por lo menos, como la de 7 ^ a 9 1|2 d í la noche. Gil-
j otro cualquiera ser humano. 
Dícese que el ¿eñor Amado prepa-
1 ra un bando en el que se regulará 
j la conducta que hayan de seguir los 
1 ciudadanos cuando se produzcan he-
chos criminales en la vía pública, a 
1 fin de que la fuerza no halle obs-
táculos para proceder con rapidísi-
mo rigor contra los autores de los 
atentados. 
Las disposiciones de nuestra p r i -
mera autoridad c?vil, han desperta-
do en todas las clases pódales un 
movimiento tal de s impat ía y coo-
nica pal a mujeres, 7 1|2 a 9 1{2 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa 
narlo. 142. Teléfor» A-SWO, 
2980S 17 o 
A v i s a a l a s t n a m á s q u e y a t i e n e e x p u e s t o e n s u g r a n S a l ó n d e C o n f e c -
c i o n e s l o s m o d e l o s d e t r a j e s , g o r r a s y s o m b r e r o s d e n i ñ o p a r a l a t e m -
p o r a d a d e i n v i e r n o . ¡ H a g a u n a v i s i t a a L A G L O R I E T A C U B A N A p a r a 
s e r l a p r i m e r a e n e l e g i r l o s e s t i l o s m á s b o n i t o s ! 
R O P A - S E D E R I A - P E R F U M E R I A 
S A N R A F A E L 3 1 . 
T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las eníermedades dsl es> 
tómaKo. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a S. fieina, 00, 
Teléfono A-6o5o Gratlc a los pobres. La-
ñes, Miércoles y Viemea. 
PuMumo» « domicilio. 
C 9440 Slt IM-Í» l 
"9731 ld.-3l 
H o t e l S a n t a R i t a 
S a n t a F e . I s l a d e P i n o s 
DI Invierno es la ostaclón m á s deliciosa en Isla de Pinos. 
Esta es la oportunidad para visitarla. Su temperatura Ideal 
7 gus saludables aguas ejercen una bienhechora influencia en 
todos los temperamentos. 
En el Hotel "SANTA RITA", montado con todo el confort que 
el gusto más refinado puede exi pir, encont rarán los huespedes un 
servicio esmerado y una comida excelente, durante todo el alio. 
Nuestros clientes disfrutan, sin costo adicional alguno, de los 
famosos baños termales y de los manantiales de "Santa Rita" d« 
dedslva influencia en la curac ión de todas las enfermedades de 
las vías digestivas y del sistema nervioso. 
Viajes de fin de semana ("Week end) cómodos 7 económicos. 
I d a y v u e l t a $ 1 0 . 0 0 
I n f o r m e s : W . S a e t a C r u z , B e r o a z a 3 . 
T e l é f o n o A - 3 7 3 4 . 
Habitación c í o baño privado, $5.00 
C o m p a ñ í a F o m e n t o d e S t a . F e H a b a n a 
C9554 
F A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L * M A R I N A Octubre 31 de 191 A Ñ O L X X X V Ü 
L A P R E N S A 
"El Triunfo", tratando de la fundaclfin | 
de) Banco de Hacendados y Colonos, 
dice: 
«"on brillantísimo ^xito, el que todo« 
csiJiTMbamos, el que tenía lorzosanu-nte 
qné coronar la iniciativa oportunísima y 
brillante del señor Tu roño, so ha proce-
oido a fundar el Banco de Hacendados y 
Colonos, cuya capltul de cien millonea 
<ie nesos esiará sus-iipto muy pronto, I 
con tanta facilidad como los cien mil pe-
sos iniciales de su Junta Directiva or-
ganizadora para dar por fundada la Ins-
titución y proceder a Inscribirlo en el 
yiefíistro Mercantil. 
Si hace diez años loa hacendados y co-
lonos hubieran tenido a su disposición un 
bani'o de esa índole, Ja riqueza pública 
}• privada de Cuba habría adipilrldo u t i 
incremento asombros), ((ulzíis si en un 
ciento por ciento superior ol que hoy 
tonsütuye nuestro Of^ullo. 
El Banco tal como bu sido fundado res-
ponde a un doble propósito: el de la de-
fensa individual. En lo primero puedo 
La. er fféhte a todas las emereenclas, 
contrarrestar ctlálqnier inaqmnacUm y 
bien a su costa saber los productores de 
«zúcar cubanos que son muchos los inte-
reses coaligados contra su prosperidad, 
perqué de sus p^-rdidíia derivan beneficio 
:nmenso otros especuladores del extrnn-
í*>ro y sin que aljíu 10 falte también en i 
«.•asa, y como defensa individual porque 
*.l colono en la mayo?'a de los casos ca-
lece de medios para desenvolverse, nece-
K;ta recurrir a préstamos usurarios, lo es 
iTfesario comprometeoe en grado supe-
rior a sus recursos leales y el fruto de 
b u s esfuerzos las m;'is 'de las veces no es 
6\ quien lo percibe, exactamente como 
ocurre desde hacQ t.ntos años al infeliz 
VCSraero que cosecha la rica hoja para en-
riquecer a cuantos con ella comercian ex-
cepto a su propia familia. 
Cuando ese Banco jr-té en plena acción, 
y *cr!i muy en brev\ los haeendadcs y 
colonos palparán lo .p e apenas se ompie-
"<a a conocer ahora .'.".tre nosotros: los 
beneficios de la asociación; las ventajas 
em-rmea que se alcanzan con la coopera-
vión y el mutuo auxOlo, 
L A F I E B R E 
puede considerarse como una reacc ión del organismo, es dec i r cornos un efuerzo 
que és te hace para contrarrestar el avance de una infección que lo ha invadido. 
Pero si no se le conserva dentro de ciertos límites puede producir efectos desastro-
sos. A s í como el fuego, cuando se le deja tomar incremento, devora cuanto hay 
a su a l c a á c e , la fiebre, si no se la combate oportunamente, consume las fuerzas 
del organismo y lo pone en gravís imo peligro. 
A u n q u e en la mayor parte de los casos de fiebre lo m á s prudente es proceder de 
acuerdo con las prescripciones del m é d i c o , conviene siempre tener a mano, para 
cualquier emergencia, el m á s seguro e inofensivo de los an t ip i r é t i cos : las 
" T A B L E T A S B A Y E R D E A S P I R I N A Y F E N A C E -
T I N A " ( tubo de etiqueta verde con la C R U Z B A Y E R ) 
N o existe remedio que iguale en eficacia a és te para disminuir 
la temperatura, lo mismo que para combatir el dolor de cabeza, 
el malestar general y todos los d e m á s s ín tomas del catarro, la 
influenza, el dengue y la gripe. 
Si durase. «1 fuese fterna esta prospe- do la libertad, Collanres desdeua ciertas 
ridad, podía hasta disculparse este de- ventajas innooles y alza su acento ya-
rreche, aunque es inj-iíito, porque gravita t-.iótlco en loor a las conquistas del üe. 
cubisrto de muchas dificultades ¡ sobre el esfuerzo de los que producen rocho y del dmor. 
siempre. Pero esta prosperidad es cm El rtnlco que podía Lacer eso en el Far> 
cunstancial. al paso que los presupues- tido Conservidor era su Ilustre secreta-
tos no suelen serlo. Y, ¿cómo se rebajan rio, y el secretario del Partido Conserva» 
Desde hace muchos jiíos debió haberse 
tensado en ei estable Imiento de un Ban-
C" sólido que pusiese :>. hacendados y co-
lonos 
que en ocasiones provocaran ruinas y 
iV'sjjracias irr?parabkí:. 
Bl auxilio, la cooperación, pudo h.iber 
salvado mucbjs obstáculos y rescelto 
crisis que llevaron a ¡a miseria a hombres 
c.be merecían, por su laboriosidad j por 
*-u honradez, suerte mejor du la que les 
cupo. 
El Banco viene a vatisfacer una reee-
íliiad hondam?nte sen-.ida y será recibido 
coh el aplauso y e'ojrlos por Rdo el 
p.M's, que se ii.íeresa por la riqueza ¡'grí-
cola e industrial. 
H A B A N E R A S 
T A N D A S D E M O D A 
Martí . . „ , . „ „ „ , . 
Noche de moda hoy en * freico 
teatro de Dragones, que ofrece tau 
selectas funciones. 
Es t a r án los palcos colmados de fa-
milias. 
Se lucirá la Mayendía. 
Es ella aplaudida siempre, siendo 
su labor de gran efecto para el públi-
co, que se ve halagado con sus tra-
bajos. 
Nuevo triunfo de la gentil actriz. 
Tiene Campoamor hoy su tanda de 
gala, de las cinco y cuarto, donde ac-
tuará Paquita Escribano. 
Los palcos están casi todoa en po-
der de nuestrat; familias más conoci-
das. 
Cantará bellos couplets. 
También en la función nocturna 
tanda de las nueve y media, donde 
ha rá gala de cu espléndido reperto-
rio. 
Finalmente Klal lo , alegre y simpá-
tico, ano ta rá un triunfo más en su ve-
lada de moda. 
E l programa es completo. 
Se estrena La nueva senda, pelícu-
la de Harry Carey Carena. 
Tocará la célebre orquesta do ma-
rimbistas. 
Tan aplaudida. 0 
E L C I R C O D E ' P A Y R E T ' 
ional iZfB, rJa.li110' Amarillas. Sabanilla. Cidra, ESTAPA El vigilante de la píllela nació..». — , 1T_.A_ 
detuvo ayer a Francisco Fernández, do-.emon dw Reyes. Alacranes, Cabezas, 
mlcillado en Monte ^ por acusársele de Güira de Macurijes, Aeramoutc Ta-
haber tomado con vales falsos pinturas .. r rQnVr a.nTo x ^ o , 
por valor de 56 pesos en la ferretería de ^siiey ^ r a n ü e , Santa Lucía. Sagua la 
Reina y Itayo, a nombre del señor Bien- Grande. BeLIt-dios, Camarones, Ro-
Algo sobre el abono al Circo San-
tos y Artigas. 
Damos a conocer a continuación hi 
lista de las personas abonadas a la 
temporada del Gran Circo. 
Por la lista podrá juzgarse la im-
portancia de este abono. 
Hacemos aber que muy pocas son 
las localidades que quedan disponi-
bles, viéndose la empresa en la nece-
sidad probable de cerrar el abono an-
tes de la fecha anunciada ya. 
He aquí la relación completa: 
Señora María Bernal viuda de L j -
redo. Adolfo Mouller, Luis G. Estefa-
ny, doctor Emilio Forera, José Pérez 
Barauano, Francisco Fernández. Sán-
chez Iznaga, Nicolás Alm^yda. Ama 
lia Alvarez. Néstor G. de Mendoza, 
doctor Jacinto Pedroso, A. G. Suárez. 
Manolo Gómez de la Paz, Emilio del 
Junco, señora María Teresa Marty, 
Antonio A. Bustamante. doctor J. M. 
Peña. Eugenio Cosío, señora Merce-
des Crusellas de Santeiro. doctor 
Gonzalo Pedroso, doctor Antonio 
Arocha. doctor Rafael Menocal. Le 
creados en la nómina y 
. i . sp.u's los presupuesfos; que conslituyen üor, José María Col antes, no defraudo, venido lilaneo. drigo. Isabela de Saeua Rancho V p - I ^'0o"r>7c^raT"pnfapl Cortés Eduardo 
7 en a los que tenían sus tLperanas de sanea El acusado tué instruido de cargos por lr "aucia .-)ítgua, ftaneno ve rpes Pascual. Kataci uoneb, Jii^uarcu 
I miento moral puestas en éL Por eso la] el seíior J u í z de Instrucción de la Sec-^OZ» Zarabatas, Vueltas, Vega Al ta , 
remiMdo al Vivac. | Calabazar dw üagua, Encrucijada, 
los derechos 
i los cargos ? 
Asamblea ach-mó sus palabras: Era lo que, don Segunda 
No aprie el colega esos filíenlos husa-1 Pacía falta para solioitar las bases del 
os en el optimismo y en Lis esperanzas I triunfo en Is elecciones vralderas. 
cer eso es el docto» Collantes, y 
de un nsueeo porven i ^Los que piensan en derrochar creen , on,*ir 
•erá mejor, al * ,a« " " ^ 
eso 
; 1 Partido Conservador en una si-
que el mañ.ma siempre 
eves «le Jor^e Manr.que 
"La Tribuna", refiriéndose 
«apuestos, escribe: 
los pre-
En "El NiclonalisiV. leemos; 
El Partido Coltíétvaáor se renueva, con 
gente nueva y nuevas ideas. 
Bl doctor Josó M.i>'a Collantes es el 
leader, y su pobéñcM brillantísima que 
Dicen que los pr^upuestos peñérales adoptó la asamblen nacional le coloca 
ascenderán a '.O millo íes. Dicen, ademils, tntro las estrellas do nuestra política, 
que esa edfra no será la prefijada, fino j ba opinión en general ha acogido con 
ln de SO millones. El pueblo no se puede m ntusiasmo (.1 triunfo del doctor Col.an-
Kstainos caaformes con "El Nacionalis-
ta" en cuan'.o dice Vubre nuestro estl-
tuado y querido amlg > el talantoso y. cul-
to representante por Pinar del Ríe, doctor 
Je sé M. Collaates. 
Pero dice 4ue el ú t . ' c o que puede "ha-
q.-.ejar pues le la ger.crosldad de los go 
b--1 rutntes. 
Podía y debía ser la cifra del presa-
tuesto menor a la Je 70 millones; pero 
v< mo también pudiere:' hacerlo asceüder 
u más, el pueblo pagt ndo debe sentirse 
b^tisfecho por aquello: "del mal, el me-
nos". 
¿Qué dice a la consideración fie todos 
esa cifra enorme d> millones? Pues... 
dice varias cosas. Leían en <i extranjorn 
es una estadística comparativa, dloO 
prosperidad. Leída aquí y 
lo que sirve, dice dfrroche. Es para un-i 
ligar el amor propio J 
que 
tes y la's bases por (l propuestas para 
elmontar con más firmeza la agrupación 
cun.scrvadora. 
Y en verdad que tu sido un maprniüco 
triunfo, pues el entusiasmo, la viveza de 
expresión, la seguridad de conceptos y la 
profundidad de pensamiento del joven 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
SUIC DIO FRUSTP.ADO 
ftíftAÍ " 'í J  I Benito Barreiro v Vizoso, natural de S ^ ^ S S * iStiwSS?1 
legislador están acor-ies con la necesidad España, de . il años de edad y domiciliado ^Vor l« rn«« h I i 
Imperiosa del Partido, que había menes-.en San José número L», se presentó uyer; ¿enjumedi psqiiina a 
PROCESAMÍEXTOS 
José Pérez Gonzále.v.. acusado en r.iusa 
por hurto, fué procesado ayer, señalán-
dosele trescler.tos p&fes de fianza para 
que pueda disfrutar de libertad provlslo-
naV 
También fu^ procesado Segundo Her-
nández. Quedó en libertad provisional. 
HURTO 
Pablo Acea 'F'aunle, vecino de la posa-
da La República, eltdtda en la calle de 
Egldo número S5, denunció a la policía 
nacional 'que de la habitación que ocu-
paba en la mencionada casa le han sus-
traído sus roñas, las que precia en ia 
cantidad de cuarenta pesos. 
LESIONADO GRAVE 
En el centro de socorros del segundo 
distrito fué asistido ayer Juan Morales 
y Valdés, aatjral da la Habana, de 52 
años, de edad \ vecino de Máximo Gómez 
58, en Regla, de heridrs de carácter gra-
Calabazar de 
.Trinidad, Cifuentes y Bañes . 
Morales, señora de Herrera, doctor 
Arturo Aballí señora de Fernández, 
Eduardo Rojo, Joc6 Perpiñán, doc-
tor Pablo Desvernine (Secretario dw 
Estado), F. Juarrero, señorita Mana 
L. Santos, Pedro Alvarez, doctor Ra-
fael Martínez Arenas, coronel Aure-
lio Hevia, I lubert de Blanck, Juüo S. 
Montero, doctor Roberto Chomat, Jr.,, 
señora Carolina G. de Delgado, Auto-
nio María de Cárdenas, comandanta 
Ortega, Jos^ I . Lezama, doctor Ma-
nuel Cano, doctor J. Fernández do 
Velasco, coronel Julio l íbra les Coe-
11o. doctor V. Castañedo, Augusto Le-
zama, Ram^n Arguelles, Julio Fer-
nández. Germán Rodríguez, Eduarüj 
Montalvo, Manuel Praderas, doctor 
Serls de la Torre, señora do Carcalls. 
Ramón Blanco Herrera. Elíseo Ar-
güelles, Enrique Andino, Ramón G. 
Osuna. Pablo Curbelo, Francisco Mes 
tre. doctor R, Guiral, Regino Truffin, 
doctor Luis Alfredo Barroso, Josó 
García, Enriqfie Merry, Guillermo 
Carrlcaburo, Francisco Gray Saa 
Martín, Ernesto Longa, Manuel Alon^ 
so doctor Alberto S. de Bustamante, 
Jo3é Díaz Arrastias, Ernesto Sarrá. 
Basta esta relación para conocer 
que la temporada será un triunfo. 
Los miércoles elegantes j las En« 
tinées serán de gran predilección. 
pa 
sirva ese presupuesta a costear los me-
jores servicios del mundo. 
Para aumentar los presupuestos se na 
razonado siempre así: la capacidad eco-
nómica de Cuba, los miede soportar. No 
t;»- dice nada de dotar mejor los servicios; 
no se habla dé realizar obras públ'cas; 
j - . , se argumenta a tecor de un \}ün de 
carretera, que se considera útil y eficaz, 
f-o dice solamente (pío Cuba es rica, litiíe 
ter impulsos vigorosos y sanos para el, ante la policía naclom'I denunciando que 
día de la gr-in batall i próxima. j al llegar a IftÉ nueví y media de la ma-
collantes, juon abobado, estudioso pu-j ñaña a su habitación encontró una carta 
viendo para Idicista, el nombre de la guerra, que i que lo había dejado escrita su primo, 
ba-i'mintuvo latente t i entusiasmo y la fe | Manuel Vlzot-o Iglesias, natural de Es-
de los cufcanos el cuando la Imi-insa contienda en favor dei paña, de 21 años de edad y del propio 
el | domicilio, dlciéndole que se suicidaba por-
que había leído en in periódico que iba 
a ser expulsado del 'jais y que antes que 
sufrir esa vergüenza prefería morir. 
Una hora más tarde, el señor Barreiro 
fué avisado por la po-lcla que su primo, 
que tiene perturbadas sus facultades 
im'ntalos, había ingerido un tóxico con 
ánimo de suicidarse siendo asistido en 
el centro d» socorros dél segundo dis-
trito, donde el médico de guardia cali-
ficó de grave su estado. 
vo en el pie izquierd) que se produjo al 
levantar I 
Penju eda esquina a Marqués Gonza 
lez, y caerle encima de dicha extremidad. 
alcantarillado en 
hecho de Cuba lenga, relativamente, ' W pisticia. no nodía menos que 
td presupuesto más crecido del mundo. Es autor de esta ponencia masníllca, aproba-
para llenarlos de Indignación que no da por el Partido y uptondldQ por ei pue-
blo conservador en idcno. 
T, sobro todo, Coihintef» es nacionalis-
ta. Collantes vs uno de los sostenedores 
do la bándéra naelonaí en esta época mí-
sera de conc inlscencias y desventuras. 
Cuando los bicales d<3 la piayoría se van, 
Collantes es el hombro iiylici'.do pata líes 
var sus Ide.ues al Partido Conservador, 
Inyectarlo su esperanza y demostrar que 
Bé puedo y >o debo avi "poi'ta y soñ idor 
ea el ajcsumfnlo fuerce, casi indiscutilrUi.: >- nríi< ii.,.¡ir 1) j . situó requerido por la 
para la elev-.u-ión <1-» los líi-oHiipuesto^. 1 ren lidad. 
que hoy son más d(d doble que los de i Su ponencia es un cinto de aliento pa-
Portugal, con tener Cuba casi tres veces | ra los corfellglOQarhrfi y una. voz de 
menos población, más crecidos que Ho- animiíeión naoionalisi.i para todos los 
landa, (iue Súbela y Noruega juntas, que. compatriotas. Mienti&a algunos desmenu-
Dinamarca y que Bé>gica. ly.nn la patria y desaéftan las hermosuras 
C R E M A . G A L L O 
Dlsrahiu^e él sudor de las asilas (defr^o del hJezo), manos, pies, 
etc., eyitando el mal olor cansado por «1 sudor inmoderado. 
Es inofensiva, hasta los niños pueden usaj lá . 
No mancha los resndos, Doraute al. Verano, esta Crema es fndts 
pensaWe para las personas que desean í t r agrad ibiles en sociedad. 
DÉ T E M A EN LAS BOTICAS T PERFUMERIAS, 
Se enría por correo al recibo de gs c t s . en sellos o plr© postal. 
UNICOS DISTRIBUIDORES. 
Droguería internacional 
* NEPTUNO NÜM. 2.—BA JOS DEL HOTEL PLAZA 
E l T i e m p o 
OBSERYATOBIO NACIONAL 
Octubre 30 de 1919. 
Observaciones a las siete a. m. del 
•75 meridiano du Greenwicb; 
Barómetro en mil ímetros: Guano, 
761.50; Pinar, 761 50; Habana, 763-
21; Roque, 762.0: Camagüey, 761.0; 
Santa Cruz, 762.50; Santiagb, 762-0. 
Temperatura: Guane, máxima 30, 
E N E L V A P O R " V E N E C I A " H E M O S R E -
C I B I D O D E P A R I S L O S U L T I M O S M O -
D E L O S D E S O M B R E R O S P A R A E L 
P R O X I M O I N V I E R N O 
A n g e l a E s t r u g o y H i m 
A g u a c a t e 6 8 . H a b a n a . T e l f . A - 6 7 2 5 . 
c 9315 
• . I 
7d.l2 
GRAVE DILKUXCIA 
Kn el .1 uzgado do Instrucción de la 
Sección Tercera se recibió ayer un acta 
levantada por la iiolicía nacional y uqe oí . p ;n„. . -mú^m* 90 ,-nfr«: 
íenütfá el Juez correccional del propio mínima ¿ 1 , Fina^ máxima ^9, mín.-
disiriio, en a que aparece que el día ^(i ma 25; Haba'm, máxima 29, mínima 
del actual denunció el teñor Claudio Arias oq. T?nnnp iTávima oo Tnfnírrtn 99-
natural de España, de 80 años de edad y f,"5' K0.(íue' MDCima .19, mínima ¿¿ , 
[Dropletarlo y vecino del hotel Habana, Camaguey, máxima 27, mínima 24; 
establecido en la Calzada de Belascoain Santa Cruz, máxima 30, mínima 24; 
número 645, .me dicho día se habían pre-i o^nfí^-.^ JÍAZUII OO ^ír , i^ ,„ oo 
sentado en ra establecimiento tres pal. Santiago- max-ma 83, mínima 23, 
sanos y un vigilante de tráfico, quienes i Viento y dirección en metros por 
desnniós de tomar vanas copas que no| ep^n-i , , . . rjuanp t v t r 10 7- Pinnr 
pagaron, las arrojaron contra las vidrie-1 segui a03- ^Udne' ^ h , . .filiar, 
ras produciendo dafio« por valor de dlcz -E. 8.0; Habana, SE. 5.0; Roque, NE 
pesos moneda oficial I f lojo; Camagliep. N . 1.8; Santiago, 
Ignorase hasta ahora quienes eran losl ' " ° ' 
paisanos y el vigilante que realizaron elj caima. 
becho. | Estado del cielo: Guane, Pinar y 
HURTO D E l ^ A U T O M O V I L ^̂ ¡Jn̂ ^̂ T'' 
Ante la policía de a Tercera Estación'> Santiago, despeado, 
denúnció ayer el chauffeur osé Fernández Ayer llovió en toda la provincia de 
Pérez, vecino de Real número 9;{, en Ma- pinar del pf0. . vppntn P-n Camnn 
rianao, que mientras almorzaba dejó en " J, n10' ;xcePt0 en ^ampo 
la esquina de Galia-io y Barcelona el .Florido, Palo0, Rincón, Cotorro, Nue 
automóvil Chandler, 403, de la matrícula va Paz, Vegas. Guanabacoa y Santa 
de Marianao, propiedad del Trust Comna- i r , \t i r „ ^ j. i ^ 
ny. y que cuando terminó su comida vió Maria del Rosario, en toda la pro-
que le habían hurtad-j el automóvil. vincla de la Habj.ua; en Martí , Co-
C L H E i -E l E E M E F S C I © BE M i l 
I E S O F I E C I 
P E F M f A M E i f © P 
S O M B R E R O S 
U n g r a n s u r t i d o d e S o m b r e r o s d e 
O t o ñ o , o f r e c e m o s . - A d o r n a d o s , a 
6 , 7 , 8 y 9 p e s o s . - G r a n s u r t i d o » 
e n P l u m a s , E s p r i s , F a n t a s í a s y F o r -
m a s . - M o d e l o s d e L u t o y M a n t o s 
d e G r a n a d i n a , t i n o s . 
Esta Q s a vende barato porque tiene fábr ica propia. 
L A I M i N e p t u n o , N ú m . 3 3 
o 9682 3d-28 
L a V i d a d e l C o r a z ó n 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L - D I A 
R I O " , Y E N C O R R A L E S 1 4 1 , 
o 7761 l n 30 as 
R E A L I Z A C I O N 
V e s t i d o s d e S e d a 
y d e T u l p a r a s e -
ñ o r a . 
V e s t i d o s d e t o d a s 
# 
c l a s e s p a r a N i ñ a s 
d e t o d a s e d a d e s . 
B a t a s , 
M a t i n é e s , 
G u r d a p o i -
v o s d e S e -
d a c h i n a . 
T r a j e d a s d e N i ñ o s 
Todo selecto j de última mo-
da. BealJzamog sin reparar en 
precio. Batas do buena clase 
por $3.50. 
A l m a c e n e s d e I n c l á n , T e n i e n t e R e y , e s q . a C u b a 
Medias s e ñ o r a , blancas y negras, a 0.60 
Medias s e ñ o r a , transparentes; blancas, negras y colores 0.75 
Medias s e ñ o r a , de muselina, blancas v negras . . 0.90 
M e d h s s e ñ o r a , de h i lo de Escocia, negras 0.95 
Medias s e ñ o r a , de f i b r a , blancas, negras y colores ^ 1.25 
Medias s e ñ o r a , de seda f a n t a s í a , caladas, blancas, negras y colores 2.25 
Medias s e ñ o r a , de seda con costura, blancas, negras y cob res 2.75 
Calcetines, blancos, negros y colores . , 0.30 
Calcetines, t sdos colores 0.50 
Calcetines, de h i lo de Escoc ía , blancos y negros . 0.95 
Calcetines de h i l o , franceses 0.90 
Calcetines, H . R. N o . 2 0 , Mancos y negros 0.75 
Calcetines H . R. o. 2 2 , blancos y n?gros ; 1 0 5 
Camisetas H . R. No . 3 7 , ta l la l o . , ^ docena 9.00 
Camisetas H . R. No . 3 7 , ta l la 2o . , docena 9.50 
Tenemos camisetas P. R. en las tallas l o . , 2o. , 3o, , 4o . , 5o. , y 6 o . 
Camisetas de n i ñ o en todas tal las. 
Hemos rec ib ido una gran remesa de abriguitos, gorros y zapaticos de estambre. 
D E P A R T A M E N T O DE SEDAS. 
C r e p é de seda, doble ancho, todos colores $ 0.90 
Sedas labradas, doble ancho, todos cobres 1.25 
M o a r é s , doble ancho, todos colores 1.75 
P o p l í n de seda, doble ancho, todos colores . 1.75 
D E P A R T A M E N T O DE T E L A S B L A N C A S . 
r í e z a s de crea con 3 0 varas. No . 3 0 0 0 $ 8.75 
Piezas de crea con 3 0 varas . No . 5 0 0 0 9.15 
Piezas de crea con 3 0 varfcs, catalana , . . - 9.75 
GG m ¡ d e ñ m m 
© M O á 1 S I S T O 
3 3 
Elegíinte vestido oombinado en rol-
le de color y punt>> blanco, finamen-
te bordado en mostftcilla j nljfodón 
perla. Delantero adornado con al-
rorz-ns v botones de lencería. 
Calados en la doble rabia y cuerpo. 
Colores aznl y roga pululos, azul 
nattier, l i l i , belp, fresa, etc. 
SOIiO PCR üilg.lK 
D E OBRAS PUBLICAS 
UN PUENTE 
El puente que xeiste sobre el río 
Capellanías, a la entrada del pueblo 
de Guanajay va a ser sustituido por 
ctro de ornamentación moderna, de 
hierro y cemento al Igual que otros 
modelos que existen construidos en 
el Reino de Bélgica. Ya emt en Cu-
ba ha sido construido uno ^onre el 
Río San Juan en la populosa cmdat» 
de Matanzas. El Ingeniero jefe del 
Distri to de Pinar del Río a v i tud de 
órdenes emanadas de la superioridad 
confeccionó el proyecto oo respon-
diente que después de aproli ido por 
la superioridad, ee lia dado -a orden 
para proceder a h licitación te la su 
! basta, hcy a la aprobación superior 
y remitido por el prodl^co Ingeniero 
Jete han sido remitidos al Secretario 
del ramo los pliegos do condiciones 
ect. para proceder inmediatamente a 
la subasta. Así es que pronto tendrá 
el pueblo de Guanajay un bonUo puen 
te que será orgullo de ese pueblo y de 
la calle de Aguilera. 
PARA CUANDO CRESCA 
Los señores Torranco y Portal con-
tratistas do las obras del Acueducto 
Alcantarillado y Pavimentaci ín de 
Cienfuegos, han dirigido un c ;. r i to al 
señor Secretario del Ramo propouien 
do efectuar nuevas obras en el acue-
ducto de dicha ciudad como medida 
previsora en el porvenir, cua-'ido con 
motivo del crecimiento necesario que 
ha de sufrir dicha ciudad en su po-
blación resulten innecesaria e las 
obraa actAiales que existen, f s t a co-
municación ha sido favorable y ex-
tensamente informada por el inge-
niero inspector de dichas obras quien 
las considera de utilidad pública. 
AMPLIACION DE CONTKATO 
I, Rafael Doniphan solicita d-.-i Secre* 
1 tario de Obras Públicas le tea a"1 
¡ pliado el contrato de arrenda-nientj 
de la g rúa Cayo Buba, para c í e c t ^ , 
trabajos de salvamento de una g o i ^ 
y de un vapor para cargar y deSC ûl 
gar piezas de maquinariab y otros o 
toa pesados en los puertos d-í "an 
na y Bañes . ^ 
A u - P e t i t - P a r í s 
Ha recibido para ¡a presente estación 
un variado surtido de sombreros, ves-
tidos, tra'ies sastre, pieles y abrigos. 
VEA ESTA CASA ANTES DE COMPRAR 
D . H . de A b l a n e d o . O b i s p o 9 8 . H a b a n a . 
C»73'i 4d 5* 
A N O L X X X V i . 
P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
U N N U E V O C O M P R O M I S O 
Habla Fo»tani l l s : 
í ! N a d a se ha publicado. • 
compromiso que por smíoatico 
, % ingresante no bede permanecer 
' « r ' m í ' t a de Aida Govín. señori ta 
, l f i . de singular belleza y muy 
l'?. - osa muj distinguida, que há-
" ; ausente desde los comienzos del 
1 nnn en los Sstados Unidos. 
^ S o r L Govín ha sido pedxda 
í:1 matrimonio para el señor Andrés 
CasSlhi, ingeniero joven, inte igen-
tc en quien concurren las mas bellas 
^ Í T n o T c : de donde no U r 
rlará én regresar la gentil Aida, fue 
S o n a d o oficialmente ci n j w -
mciú por el padre del expresado jo 
v .n el distinguido caballero Andrés 
fcasteilá, eminente profesor de la L s -
cuela, de Ingenieros. 
Complaciéndome de los primicias 
a tan grata nueva mando a los sim-
páticos Joven mi saludo de felicita» 
ción." 
Hasta aquí el decano. 
Solo añadiré, de cuenta propia, 
aue la señorita Govín y su hermana 
líssy emprenderán su viaje de re-
greso a la Habana en unión de la dis-
tinguida señora de Madan. 
¡Lleguen con toda felicidad! 
En la tarde del dominSo y con oí 
simpático nombre de Manuel-Waldo, 
recibió las aguas del bautismo el gra-
cioso hijo de nuestro compañero en 
la prensa señor Waldo Lamas y la 
distinguida señora, María Teresa Pin-
zón y González del Valle. 
La interesante ceremonia se veri-
ficó, con gran solemnidad, en la es-
plendida residencia de los abuelos 
maternos. 
Apadrinaron el acto el señor Ma-
nuel Pinzón y la señora Flora Martí-
nez. 
* n el altar, adornado por el jardín 
E l Clavel, tan acreditado, aparecía la 
Santísima Virgen de la Caridad del 
Cobre, Patrona do Cuba, imagen va-
liosa que por suscripción popular ad-
quirió el DIARIO DE LA MARINA 
con destino a una iglesia en New 
York y que fué cedida galantemente, 
por breves horas, para tan piadoso 
fin. 
En el bautizo de Míinolín, como en 
todos los de la familia de González 
del Valle, figuró la tradicional jarra 
y palangana de plata repujada, dos 
piezas de incuestionable méri to y que 
constituyen, por su remota ant igüe-
dad y curiosa hiotoria, una reliquia 
valiosísima. 
Se cantó, se bailó y se hizo música 
selecta. 
La escogida concurrencia fu^ ob-
sequiada con esplendidez. 
Que una senda de flores tenga en 
esto valle de lágrimas el simpatiquí-
simo chiquitín. 
Sean para él todas las venturas 
P o r qué lo hacemos 
R e c i b i m o s u n a c a n t i d a d e x c e -
s i v a d é p ie les . P o r e r r o r d e l a 
r a s a e x p o r t a d o r a u n m i s m o p e d i -
d o nos f u é e n v i a d o dos v e c e s . D e 
suer te q u e nos l l e g ó d o b l e c a n t i -
d a d de la c o m p r a d a . 
v v ^ 
A c a u s a d e esto , y c o m p r e n -
d i e n d o e l r emi tente s u e r r o r , nos 
c o m p e n s ó d e l e x c e s o d e m e r c a n -
c í a h a c i é n d o n o s u n a r e b a j a c o n -
s i d e r a b l e en los p r e c i o s . 
P o r lo q u e d e j a m o s d i c h o no 
les e x t r a ñ a r á a n u e s t r a s f a v o r e c e -
d o r a s q u e L a y a m o s pues to los m á á 
r e d u c i d o s a las p ie les q u e les o f re 
c e m o s . 
S o n p r e c os e x c e p c i o n a l e s , p o r -
que e x c e p c i o n a l es l a r a z ó n q u e 
los m o t i v a . 
D e el lo p u e d e n c o n v e n c e r s e las 
s e ñ o r a s c o n f a c i l i d a d c o m p a r a n -
d o y c o t e j a n d o . 
D e s d e $ 5 . 0 0 en a d e l a n t e tene-
m o s la m a y o r c a n t i d a d d e p ie l e s 
que j a m á s h e m o s o frec ido . 
P o r c u r i o s i d a d , a l m e n o s , v i s i -
ten us tedes n u e s t r a e x p o s i c i ó n en 
t i S a l ó n d e l s egundo piso , d o n d e 
t a m b i é n se h a c e la de s o m b r e r o s 
y ves t idos . 
Despedida. 
Embarcó esta semana, rumbo a 
New York, la distinguida dama Julia 
Tómente de Montalvo. 
Va en compañía de su ahijada, la 
hclla y graciosa Con-siiita Plá. para 
someterse a la consulta de un emi-
tiente oculistr, de la gran metrópoli 
americana. 
Estará pronto de vuelta. 
Simpática boda. 
Dos jóvenes que se profesan entra-
ñable cariño unieron anoche sus des-
tinos ante el altar mayor de la igle-
sia del Angel. 
Fueron los contrayentes el s impá-
tico y jabonoso joven José M'ró y 
Badía y la bella y espiritual señori ta 
Antonia Morillo y Báez. 
Apadrinaron la boda nuestro esti-
mado amigo el señor José Miró y su 
respetable esposa la señora María 
Badía, padres del novio-
Firmaron el acta matrimonial co-
mo testigos, por él los señores docto" 
Miguel Saaverio, José Vila y Jos; 
María Herrero, nuestro querido com-
pañero. Secretarlo de la Dirección 
del DIARIO. Por ella, los señores Ro-
sendo Carrillo, Diego Escasena y V i -
dal Hernández. 
Al penetrar los novios en el tem-
plo, que lucía espléndida ilumina 
ción, tocó el órgano la. siciliana de 
Caballería Rusticana, 
Ofició en el religioso acto el padre 
Abascal. 
La novia estal a encantadora con 
su traje de desposada. 
El ramo, que era precioso, proce-
día del jardín E l Fénix . 
Terminada la ceremonia los invi-
tados se trasladaron a la morada de 
los padres del «ontrayente, siendo 
allí obsequiados con un espléndido 
bi/ffet. 
Que la felicidad sonría eternamen-
te a los nuevos esposos. 
Tales son mis deseos. 
Porredón. 
Inaugurada quedó la temporada de 
comedia, bajo los mejores auspicios 
MargDt ha %le ser, durante la tem-
porada, un salón favorecido por la^ 
familias principales. 
La comedia gusta siempre. 
" Y por la compañía de Por r^ lón , 
actor correcto y fino, mucho más. 
E l cuadro que trae es completo. 
A la función inaugural acudieron 
familias - de las más conocidas en 
nuestra sociedad. 
Se llenó Mn.prot 
Lleno ha de estar igualmente en la 
noche de hoy, para la que se ha com-
binado un programa selectísimo. 
Es primera noche de moda. 
Serán los viernes y los martes, su-
cesivamente, favorecidos por la bue-
na sociedad. 
Porredón triunfa en K u r g o t 
Un hnhj . 
Los jóvenes esposos señora Dulce 
María Núñez y Ricardo Calderón, 
cuentan a su primer vástago, .o que 
les llena de alegría. 
Su felicidad es grande. 
Reciban mi enhorabuena por tan 
grato acontecimiento. 
Óncmfo 
C O M O P O R M A G I A 
te alivia inmediatamente el dolor de 
cabeza tomando las 
O b l e a s d e S t e a r n s 
El remedio de confianza 
De venta en las boticas y droguerías 
en los paquetes origínales. 
O B L E A S ^ S T E A R N S 
PARA E l DOLOR DE CABEZA 
C O L L A R E S C A M A F E O S 
U L T I M A N O V E O A O 
D E N E W Y O R K 
¡TINTOS S MICIOS OIFtMMTlS 
En blanco, coral, negro, azm, 
carey, verde, punsó, ámbar 
P E D I D O S 
BORNN BROTHERS 
M U R A L L A 2 0 
R E V O L T I J O 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D r . M A R T I N E Z C A Ñ A S 
E n f e r m e d a d e s d e l c o r a z ó n . E l e c t r o c a r d i o g r a f í a . 
P r o c e d i m i e n t o d e d i a g n ó s t i c o ú n i c o e n C u b a . 
S a l u d 2 7 . D e 1 a 3 , p r e v i o a v i s o . T e l é f . M - 2 1 3 3 
29 n. 
C9750 ld.-31 I t . l o . 
Una petición más. 
Ayer fué pedida la mano de la .gen-
t i l y simpática señorita María Luis.i 
Gastón y Ordóñez para su primo el 
correcto joven Ramiro Gi.ral y Ordó-
üez. 
No demorará la boda. 
¡Enhorabuena! 
I>TE1?!\0. 
L a C a s a d e H i e r r o 
De Piafa Christofle tenemos el 
niás grandes surtido de juegos de 
cubiertos en estuches y sueltos, fue»-
tes y toda clase de piezas para el sev-
''icio de mesa. 
H i e r r o . G o n z á l e ? y C í a . 
O b i s p o , 6 8 
¿ P o r q u é d e t o d a l a H a b a n a l e p i d e n c a f é a 
" L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
¡ P o r q u e e s e l m e j o r c a f é ! 
E l d e b u t t r i u n f a l d e l 
O r c o P u b í l l o n e s 
LL TEATRO NACIONAL LLENO; 
PLEJi A 3! E N T E LLENO; OYACIO-
M s ENORMES.—TODOS LOS NU-
«EMROS FUERON CALUROSAMEN-
TE ARLAUOIOOS. 
Fué un espectáculo magnífico. L i 
rquesta rompió en estupendas sono-
1'Hades de cobres, una amable algavi 
•a de metales en que se iniciat-H 
«na marcha. En torno de la pista 
Pareció la compañíai los números 
Ta* Se pre8entan al público, un deco-
«üo gentiiíaimo de mallas, l íneas 
t'en coustruldas, músculos rebotan-
s, yn conjunto espléndido en que 
consumaba encantadoramente la 
anza de la gracia y de la fuerza, 
deíi aspect0 del Teatro Nacional era 
dot Uln,brador. En ios palcos, en la 
dadP herradura. íodas las suutuos'.-
gaacf' U11 (lerroche de admirables ele-
apar as" ljtí aristocracia habanera 
8as a en ios palcos, joyas glorio-
tácul " aderezos rutilantes. Esper 
niostr i radianfce belleza el que 
tro v • anoche Ios Palcos del Tea-
gaaas S ' sinfonía de j03raB' de 
^noai.o t plumas• carnaciones mará -
reflejos' 0̂ dS las 3racias y todos los 
¿•ionrantli050 espectáculo el Teatro 
co ^ , • Pinamente lleno de pübll-
aPlauJd3fgrandes solemnidades, y 
bricandS freDéticos saludando y ru-
"enaban Cuda lcfco' ovaciones 
^ban henchían el teatro 




taro0nOanIOl número3 Que se presen-
CeIebrados fueron calurosamente 
^ n i i o ^ ^ 6 ! 1 , de "Edítli the beauty". 
¡u a " r , A eza del Cjrco Barnum. en 
rrer Por i fUerza dentaI hlzo có 
^ n t o s te ' " E d a d e s estremecí 
(ie fervor acmiración, estampido?» 
SaltarínCS AGJÍest es un estupendo 
?SOfi' mono* v 6 Con su troui)pe de 
•::ri(1ad en t ^ porros Prendi6 â h l -
};eflUefineIna 0üa.8 ias míindíbulas. Lo3 
?r y deliPí reian en íúbil0 encanti-
ra2Udo o ,!0!0- . ¡ 0 b . aquel oso ca-
eotltempia LSe siénta en " u s ' í ^ n y 
•las y In . g uve y solemne, ]a3 gra-
rros!y las cabriolas de mo¿os y pe-
? ̂ ñ'ZT? de 105 Felli« a r ^ n 
l*H más form " í e s - las máa enormes. 
nCto tíniío ^Lables ovacionoE. Es un 
S Sohre * eÍ un,ndo. El caballo. 
f'lble salto PoPaía3 lrHseras da -m te • 
U y (lescoñcertautona emOC56U 
El caballo de bronce es un número 
do alta estética. Les Jardys constl-
t i yeu un acto de distinción y elegan-
cia. 
Los niños rieron estrepitosamente 
con los payasor. 
Y el formidable, el ma rad l l oáo 
Me Yytire con sus rifles incrustadon 
de piedras preciosao y sus dispari? 
ultrahumanos arrancaron las mis 
grandiosas ovaciones. 
La trouppe Rubio alcanzó una fre-
nética ovación. El público los hizo 
salir a la pista cuatro veces. Es un 
número admirable. 
El último número del programa. 
Los Cuatro Danubios, es uu número 
de irresistible atracción. Los cuatro 
atletas americanor; realizaron suertes 
estupendas y el público premió BU 
merit ísima labor con ruidosos aplau-» 
sos. 
Una palabra de elogio para la or-
questa, quo dirige el profesor Choo 
Jiménez, y para el pianista señor 
A rroyo. 
En f in : la temporada del sí"an Circo 
Pubíllones se ha iniciado con una 
jornada maravillosamente tr iunfal . 
E l gran Circo Pubillones, bajo la di-
rección de Geraldine de Pubíllones. 
ha clavado triunfalmente su bandera 
invencible. 
^ f o t e l 
t r a m a r 
" C t e l é f o n o ' 2 V - 5 2 4 4 . " p ^ 0 T M t a U c ó n . 
A b i e r t o btsbt e l 1 r o * 6 e 
O c t u b r e 
S i t i o m á s b e l l o 6 e l a I K a b a n a , I K a b i t a c i o n e s a m p l i a s 
a m u e b l a d a s c o n e l c o n f o r t y e l j u s t o m á s m o d e r n o a 
p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
^ E n d i c i e m b r e . I n a u g u r a c i ó n 6 e l r e s t a u r a n t y d e l ( T i -
n e - d o n c e r t e n e l J a r d í n d e ^ l l i r a m a r c o n s e r v i c i o e n 
l o s p a l c o s , c o c i n a f r a n c e s a , d e s p u é s d e l ( T l n e , a l a s 
11. C a b a r e t c o n l a s a t r a c c i o n e s de b a i l e s m á s n u e v o s 
d e " p a r í s ^ M e w j ^ o r K . 
C9756 alt. 15d.-31 
| N o e s s u f i c i e n t e c o m p r a r . . . i H a y q u e s a b e r l o 
q u e s e c o m p r a ! P o r e s o 
. C u m o n t 
viaja todos "ios años a París, remitiéndonos los modelos más atdectos 
de las princii-ales casas francesas; os el chic y nada más . 
Notifica a su numerosa clientela y al público, que tiene a w, renta 
un gran surtido de vestidos y sombreros acabados de recibir 
M l l e . C u m o n t 
Prado 9G 
Esta noche debutará Hipólito, nc-
lable malabarista, que hace sus suer-
tes en el alambre. 
44 
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P I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
DESDE 10 PESOS A L MES 
Loa mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
EL MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy mismo. 
D E N U N C I A 
Se ->res.-;ntó yer én la Jefatura de la 
Policía Judlrlil Antonio Polo Pernts, ttt* 
eino de la i-a'lo do Ncptnno i u i m k t o I . ' . ; , 
como «jemite de la Mjciedt.'i de López. 
Soto ^ ( a.. Jemmcla.ido Mué l ' ^ ' x De-
cboiio,".]ue fu; leclno de la < : I 1 p de nhr.i-
pfa número 'iT, !•• Ha WftftdS v:ir:üs mue-
bles -iiie le ^ntrejjó «n nuendamlénto X 
loa qno aprejia tn la cantid.-d de ochen-
ta P«30S. i 
A v i s a m o s a l o s n u m e r o s o s f a v o -
r e c e d o r e s d e e s t a r i q u í s i m a b e b i d a 
q u e , v e n c i e n d o l o s g r a n d e s o b s t á c u -
l o s c r e a d o s p o r l a s h u e l g a s d e l p u e r t o 
d e N e w Y o r k y l a c o n g e s t i ó n d e l o s 
f e r r o c a r r i l e s a m e r i c a n o s , e s t a m o s h o y 
e n c a p a c i d a d d e s e r v i r l a s ó r d e n e s 
q u e s e n o s d i r i j a n . 
G a M o , L o b o & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S A N I G N A C I O N o . 3 2 
Decíamos ayer . . . Dcciaxr.rs ayer 
que el comercio tiene uá léxioo y unaj 
gramát ica muy especiales, razón por 
, la que en la Habana como en Madrid 
i pudiera ponerse este aviso en las tien-' 
das: "No se habla castellan).' Y es-
taría, justificadísimo. 
Vamos a explicar la "cosa. 
Una de las causas a que se debe esa1 
jerga que hablamos cuantos compra-» 
mos, vendemos, o escribimos para el! 
comercio, es la distinta procedencia i 
de la mercancía. Esta en unas partes' 
se lama A, en otras B, en otrar> M y eu' 
otras X o Z. 
Los nombres t^tranjíjrois, & 
no se vierten al castellano, o^mo "se-
cretaire," "chifoniere," "bureau', nom-
bres de muebles muy elegantes, por 
cierto, que en su muebler ía de San. 
Rafael 136 venden Carballal Herma-
nos (Tos muebles no los nombres.) o 
se "pronuncian equivocadamente, como 
"sanguit" por "sandwich", r 'liriéndo-
se al emparedado de jamón, queso, 
etc , de consumo universal. 
Aparte de esto. la nomenclrtura de 
la moda y de todos aqueL'os ramos do 
la actividad humana que nacer, a es" 
paldas de la ciencia, de las letras o 
del arte, n i tiene valor idcrolórrlco. 
propiamente hablando, ni se ciñe a 
las reglas del buen decir, cuaaio me-
nos a las de la lógied. 
Añádase a esto lü peculiar manera 
de expresarse en cada país, domle tan-
to ruegan la .inventiva, el humorismo, 
la pronunciación etc ¡Cualquiera en-
tiende aquí por "mtjnuela'' u'» coche, 
y en Madrid por "fotingo*' un "auto'* 
entre ios vehículos de alquilar! 
Unos ejemplos, tomados de mi pro-
pio campo. 
¿Qué persona culta, sobre todo si es 
mtijer, dist inguiría ciertas flrver por 
el nombre que aquí llevan? Mínjmua. 
La casa Lancrwith. Obispo P6, haca 
muy bien con resistirse a esa profana-
ción. 
Un "galón" de Garnacha, para los 
que no conocen esa medida ingiera, 
más que una "demajuana'' de t-te gran 
vino de postre que La Catalana ven-
de en el 48 de O'Reilly par-.-ce «i'go as{ 
como la cinta tejida de oro n de pla-
ta que usan como distintivo de mando 
los militares. Y la "faja'' qiH1 muchog 
piden en La Rusquella. Obispo 108, na 
es el ceñidor que eu Kspaña conoce-
mos; es el cinto de enero con la he-
billa de metal precioso, que armí vale» 
toda una alhaja. 
Más todavía; una gran •.->.• rte de 
nuestra población entra en una ópti-
ca como la de Luís Wal+her, O'Reilly 
110, y en vez de pedir lentes, pide ga-
ías , y en vez de pedir gafas, pidie es-
pejuelos. :E1 caos! 
Volviendo al anuncio, la cosa eá 
cien veces peor todavía, porque a esos 
achaques del comercio, y de la i n -
dustria, se suman los do la j^cnicta 
anuncieril, que v'enen a remachar el 
clavo. Víase la nuestra: La Mimí eii 
el 33 de Mcptimo, malbarata sus "cha» 
peaux'' de úl t ima moda. En sombre-
ros y tocas die luto y raantor: ¿ie gra-
nadina, hay allí el acabóse. Esto oa 
exactamente cierto; pero ccs*ellap?,^ 
mente bárbaro. 
Quédame para mañana, p'os me4 
diante, la vueHa a lo?? cartfLfi . 
¡Quién pudiera hacerse el propio! 
ZAUS. 
E n l a C a s a d e M o d a s , 
T I L I E G \S 7: 
Se acaban de recibr un grar: surt i-
do de Sombreros Modelos, todos 
Par ís . 
Avisamos por este medio a tuestr^ 
distinguida Clientela. 
Teléfono A-0105. i 
3'¿402 1 n-
C ó d i g o E l e c t o r a l d e 
C u b a 
Copia ínteira de la nuevi Ley 
Eleetonil d i 8 de Agosto de 1919, 
publicada • n la edición e.-vtraor-
dlnariu de la 'Gaceta Oficial" de 
12 de V-fosto de 15)15», con un apén1-
dice que íontiene C: moik-los o 
formularios relativos a lab elec-
ciones. 
Libro que <lebe poseer toco cm-
dadano eüouno para conocer sus 
derechas y deberes tn las próxi-
mas H B C C O Q M presidenciales. 
1 tomo en 4o., en la Habana. . 
En los demás lugaies de, la Isla, 
franco de portes y certificado. 
?1.50 
$1.70 
C9717 alt. 31-31 
LOS JUZGAFOS .dUNICIPALES 
(1j«y da 15 da -leosto de 1819.) 
Estudio y •.•omentarios sobre los 
Juzgad ja M'inicipaleí- con ¡Treglo 
a la nueva Ley que moditlca la 
OryánK-a del Poder Judic:al, por 
el Delio Oastellanoé y Arango, 
Abogado del Colegio de la Ha-
b.nA. 
Libro de suma utilidad n» sólo 
para los opositores a los referi-
( os Juzgador, sino también a to-
dos los funi-ionarios de Justicia. 
Precio del ejemplar, en ia Ha-
lana $1.00 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de porte.» y certifica-
dos T $120 
ULTIMAS NOVEDADES EN LIBRERIA 
ALMAS \QU:í BAILLY-BAILLIE-
UE PAll.V 19-20.—Pequeüa enci-
clopedia pooular de la vida prác-
t lc i . 
Obra esencialmente práctica y rte 
suma utilidad para la fani.:La. 
1 tomo enjaadernado, en la Ha-
bana |0.GO 
En los demís lugares do la Is-
la, franoo de portes y certificado. 50.SO 
I A EDAD CÜITICA.—Estudio bio-
lógico y clínico por el doctor G. 
.Marañón. \t£Ll;i del Hospital Ge-
neral «le Madrid. 
1 lomo en 4o.. pasta S3.73 
PSIQUIATRIA INFANTIL. -Com-
l>endlo de Pslquiclvia infantil, 
por A. Augast) Vidal Porera, Pro-
lélór de la Escuela Normal de 
Maestros de Granada. 
Obra declarada .le niírito por R. 
Orden üe 17 de Enero de l'JIO. 
Cuarta edición cori egida y au-
mentada. 
1 torco en Ho., mayor, pasta. . $2.29 
HISTORIA SOCIALISTA. (17S)-
1270.)—Obra publicada bajo ía 
dirección de Juan Jaures. Bdi-
tión ilustrada :on grabados sa-
hados sacad-js (ic los docu.iientos 
de cada época. 
4 tomiq en 4o., mayor, tela, . . $12.00 
COMPENDIO D E HISTOR1 -\ GE-
NEHAL DE L A LITERATURA, 
—Obra escrita para que sliTa de 
texto en los colegios de ambos 
sexos, oor Alberto Risco. 
, , . i tomo ?n Oo., ¡Mayor, holandesa. S T i . í r j 
I m C C I O N A H I O DE x M O D I S . V O S . -
Colecolón de frases y mur.iforaB, 
en orden alfabético, colecciona-
das y explicadas por Ramón Ca-
ballero, con un prólogo «ie don 
Lduard > }3eaot. 
Este Diccionario, primero y úni-
co en esp.u'iol, nos da a conocer 
el sin -lámeor de frases y metá-
Spraf. W e-'on frecuencia ne usan 
el idioma yspaflol y que muchas 
veces descouoeemos su verdadero 
significado. 
t . t 1 S ÍSSÍ^ÍSI tomo fn 4o- partai $5.0» 
í 1 - ARJE DB CONVENCr.R E S 
15 LRCCIO.VBS. por John D1o¿. 
comentado según los coaceptos 
americanos por Dangenn-ís. 
1 tomo en lo., rústica. . . . . $o.60 
Librería "CERVANTES." 6* Ricardo 
I ab)anaAparta'!0 3'115- **l**>™ A-SSíj 
S i A R i O DE LA M A K I P í A Octubre 3?. de 1 9 1 ^ . 
E S P E C T A C U L O S 
KACIOJÍAL 
CoQ brillants éxi'.o se inauguró eu 
ei Racional, íiuoob-- la temporada de. 
circu do la gr.in couipíiñia que Sifígv 
la señora Gcr:i)(!jíTi Wade Viuda de 
1'uhillonoH. 
E l gran c i j ' í i í c q estaba concurridí-
amo. 
No se vela un.!, "ooaliüad vacía. 
Fuoron mu^ cel»jbrados todos los 
a.-ti^tas (nú! debutatQfc. 
Eu e! programa de boy figuran los 
Four Danuber. atletas americanos; 
Apdales, con su nnpnífica, colección 
do oy.oi-, monor y perros; Los FuMé, 
en s-i traba'u con puatro Caballos do-
mador a la 'ilta escueta; la Troupe 
Rubio, formad:! po.- cinco hombres y 
una señorita; Edi-h- premio de belle-
za del Circo Barnum; Charles Sie-
gris, magnifico saltarín; Fi-anks 
Bronzo Horso, e.^pectáculo presenta-
do por dos nombres y una señorita: 
Eagartija. número original; los her-
manos Duca9A Loe Jarys, acróbatas 
do alfombra; Sen-roff, el rey del o.i-
garrir.o; los ?.lo intyre. campeones 
('•) rifle; y lo¡ clowns Mariani. Ran-
dor, Tico-Tico, T'tí y Tony. 
| Precios que itgirán durante la 
, temporada : 
Griliés sin entradas, ocho ptsos; 
I.alcos tin entradas, seis pesos; lu-
j neta y butac. con entrada, un peso 
¡50 centavos; entraba general, un pc-
' so; delantero do tertulia con cntra-
| da. 60 centavos; delantero de paraí-
j so con entrad;! 50 centavos;' entrada 
' a tertulia, 5w centavos; entrada a 
j paraíso, 40 ci>"'Uavo8. 
• • • 
|PáYRKT 
: La compañía de Penella anuncia pa-
ra esta noch^ la última función de 
i la temporada 
En la tanda sencilla se pondrá en 
! escena la re^ ista " E l amor de los 
j amores", en la qu« toma parte toda 
la compañía. 
Precios para esta tanda: palcos 
'con seis entradas, cuatro pesos; lu-
| neta con encada, clncHenta centa 
¡vos ; delanteic de- tertulia con en-
trada. 25 centevos; delantero de ca-
zuela ron entrada, 20 centavos; en-
trada a tertulia. Í¿ centavos; entrada 
a cazuela, 10 centavos. 
En la tanda dolve ee pondrán en 
escena "Pulmenía doble" y " L a I s l a , 
do los Placeres." 
Para la tanda doble rigen estos j 
precios,: palcos UOB seis entradas, 6 
pesos; lunefíi cor. entrada, un peso; j 
delantero de tertulia con entrada, 40 
centavos; dfe'antcro d* cazuela con > 
entrada, 30 centavos; entrada a ter-
tulla, 30 centavos; entrada a cazue-• 
la, 20 centavos. 
Mañana, "Don Jua» Tenorio", por , 
Gerardo Arte^ona Blanca Pozas, A l -
Credo Guillén, Juonito Martínez, Fran 
cisco Lara, etc. 
* •* * 
f A.UrOAMOE 
Eín las tandas le las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se presen- | 
taran Paquita Escribano y El ia Gra- i 
nados. 
Paquita es.venaiá varios couplets 
y El la Granados ejvcutará magnífi-
qoa bailes. 
En la tanda de 'as cinco, y cuarto 
se anuncian los siguientes números: 
"La Europea", tonadilla de gra i \ 
txito (descripdón do una corrida de j 
toros); "A calza d'a guitarra", fado i 
portugués cantado y bailado; "Pesa- ! 
res del alma', «andón cubana; " L a 
vendedora de ros^s", tonadilla; " L a 
vida es una canción", canzonetta; y 
ademí-s ^dos creaciones de Paquita 
Escribano, y?. ponolariEadas en la 
Habana: el couplet titulado "Ramón... 
R a m ó n . . . " y el "Tango fatal." 
En la función nocturna de mañana 
estrenará Paquita graciosos cou-
plets. 
En las demás tandas figuran el 
episodio 15 de "Sr.ngre y oro", las 
comedias "Imorfs explosivos" y 
"Muerto de miedo" y "Acontecimien-
tos universales número 1." 
Para mañai a s t anuncia el estreno 
de la cinta ' E l Impostor ", por Ru-
pert Julián. 
Para el lurts se anuncia el primer 
episodio de la serio " E l precipicio de 
la muerte." 
Ehtrf. los próximos estrenos qu« 
prepara la Empres? figuran " E l fan-
tafcmi del Valle" por Harry Carey; 
'Vara marinos bolamente" y "La 
parlanchína"' por la, simpática a--
tista Prisnilla Dean. * * * 
MARTI 
L a función de fsta noche es de 
moda. 
E u la primera tanda, sencilla, se 
anuncia la opereta "Los Cadetes de 
la Reina." 
E n segunda, doble, reprise de la 
revista de Eljzouúa p Valverde, "Sa-
lón Valverde." 
En el cuarto ciadro de esta obra, 
U señor Izquiprdo recitará el monó-
logo del señor Pedro Muñoz Seca, ti-
tulado "Adán.-* y Evans." 
A continuación se anuncia la ope-
reu: de gran éxito "La Reina del 
Cii rnaval." 
|'r< nto la zarzuela "Marina." 
MuiiaCa, "Lula Montes." 
So activan los ensayos de "Ave, 
César" la nueva producción del 
maestro Lleó con letra de González 
Pastor que so estrenará en fecha 
cercana. 
En breve, gran función de home-
¡ naJe yr dospedica a Mario Vitoria, que 
i embarcará on fecha próxima para Es -
ipaña. 
En el programa que so prepara fi-
j gura la obra oe '.o hermanos Quin-
1 toro, "La Reina Mora", tomando par-
| to en ella I o l - señores Eulogio Ve-
i lasco, Julián Santa Cruz. Mario Vi-
Uoria, Enriqu3 Uhthoff y Mingo Re-
i vulg: 
E l maestro Julií.n Benlloch debu-
tará como actor y como cantante, 
pues tendrá a su cargo el papel del 
barítono. 
También figura en el programa "a 
revista de V'toria y Lecuona. "Do-
mingo de Piñata " 
A I R A MERA 
"\A s i i.atro jinetes" van en la pri-
mara tr.n.-'.a 
En segunda 'Ponchinyurria en New 
Yi:rl: ." 
Y , A.; \ ,a!" en facera . 
* -* * 
M A R G O T 
Anoche tnvr. lugar en Margot el 
debut de la compañía do comedias de 
Fernando Ponedón, obteniendo todos 
los artistas que la integran, favorable 
acogida del público. 
So puso en escena la hermosa co-
media de Libares Rivas, "Bodas de 
Plata." 
E l numeroso público que asistió a 
Margot quedó complacidísimo de la 
esmerada labor del conjunto artísti-
co de Porredón. 
E l escenar'o ha quedado én con-
diciones espléndidas; lo que permite 
montar las obras debidamente. 
L a temporaua iniciada el miércoles 
en Margot será brillantísima. 
Puedo asegurarse. 
Para hoy, viernes de moda, se ha 
dispuesto la representación de la co-
media en tres actos, de Muñoz Seca, 
titulada " E l último Bravo." 
L a luneta con entrada cuesta un 
peso. 
Mañana, matines a las dos y media 
de la tarde. 
* • • 
? j a x ; m 
E n la primera parte se exhibirán 
cintas cómicas. 
E n segunda estreno del interesante 
drama titulado 'Amor que muero", 
interpretado por Clara Wlllte. 
E n tercera. !a magnífica cinta titu-
lada "Orgullo", interpretada por la 
Bertini. 
Mañana, inauguración de las tandas 
infantiles, a Jas s*ds y media, con 
películas cómicas y episodios do San-
tos y Artigas 
E n la función nocturna se anuncian 
el primero y el segundo episodios da 
"Manos arriba" y la cinta "La zafra" 
o "Sangre y iiz,tlcai.*' 
Pronto, "Expiación'• por Gabrieia 
Robinne; "La conquista de Kanaan". 
y las serios de Pa.hé " E l peligro de 
un secreto", per Peart White y " L a 
fortuna fatal" por Hclen Holmos. 
* * * 
fACSTO 
E n las tandas de las cinco y de las 
nuevo p cuav ;nta y cinco Se pasará 
la cinta titulada " E l rey de la pla-
ta", por el nciable actor William Fa-
\ la comedia "Se suspende el juicHo,^ 
el drama "La que se neg óa pagar" 
y "Revista univerral." 
• * * 
! r N G L A T F R I U 
j Ba las tandat de la una de la tar-
i de y de las siete t'e la noche se pa-
| sará la cinta " E ' empresario ambu-
| lauto', por Beorg^. Beban. 
( En las tanclaa do las dos. de las 
I cinco y media y de las nueve de la 
noche, se ani.iicia " E l terrible Gaw-
i ne". por William Hart. 
1 Y a las tres y media, a las ocho y 
[ a las diez, " L i señorita que no sabia 
I mentir", intc. p.reU da por Margarita 
» » » 
I FORNOS 
" L a historia de un pecado", drama 
| interpretado por ^oava Gallone, en 
l ocho actos, so estrenará en la tanda 
; extraordinaria de las nueve. 
"Amor que muoro" se anuncia en 
j las tandas de las cuatro, de las siete 
j y de las diez. 
Los ep.sodios quinto y sexto de "La 
I caaa del odio" so*pasarán a la una, a 
I las tres y a las ocho. 
• * * 
M/.A 
Función co.itini:a de una de la tar-
j do a once de la roche. 
Hoy t.e proyectarán ^n este cine 
el drama en finco actos "La Reina". 
1 "American Park". el octavo euisodio 
j de "Sangre y oro" y películas có-
micab. 
Jf *• * 
•••» '-RIA 
I | "Manos arriba" y pulículas cómi-
j cas se anuncian prra esta noche en 
¡ el cine do Viv^s ^ Belascoain. 
I Tandas de seis a once p. m. 
| LA TIENDA HEí i t iA 
Hoy se proyeaaTán vn la Tienda 
Negra " E l colear de las siete perlas'' 
y "El picbeyo." 
• * * 
I D O L O 
En esto eme, situado en P/ado y 
Animas, se u'm'.úcian para hoy las 
cintas "Escándalo en un hospital". 
-Calvino, viejo .erro", " E l prtoe 
arresto", el draua «n a.nco a c ^ 
- L a voz do lá conciencia y epÍBO^OS 
cuarto, quinto y sex o & W miste 
rio de los veirto millones. 
- L A GULA", POR FRANCESCA B E R 
T I M 
m»t* es el tttulo do una creación 
u J f ^ l a genial artista Francesca 
Bertifci que pr^-ntruan Santos y 
A f o n í a " es una Interesante obra 
en ^uya interpre:.nón so distinguen 
ASO L X X X V H 
la Bertini y Camilo del r í 2 0 
distínguidísimf.. 
Ul cstrrno de v mencionada h 
se efectuará en breve, tn 0i 
Campoamcr. ^ 
P E L K L - L A S DE SAM'OS Y An-r. 
(i AS AttI1' 
¡ Santos y Artig:.s preparan «i 
! treno de magv.fflcas cintas, entre 1 
quo ;-;c cuont:.!: i',;, siguientes; 1 
La uístoria de un pecado, por s 
va Galle ae. C10a' 
Expiación, . por la notable arti«t 
Gabriela Rouinne 8la 
A L O S V E C I N O S D E L A V Í B O R A 
L A F A R M A C I A D E L D R . D A N I E L 
mrccclón permanente y porotal por su propietario el doetor Pran. 
cisco I,iinicl, mcn,alores oae llevarán tanto (lo día como de Cocto 
^ o d o ^ e S t e se r S a por el Teléfono 1-1179. 
Atención escrupulosa en el despacho do fórmulas bajo la inmediata 
inspección del doctor Daniel. 
32528 
C A S A D E P R E S T A M O S 
L o s T r e s H e r m a n o s 
C o n s u S a d o 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o 4 - 4 7 7 5 . 
L a c a s a q u e c o b r a m e n o i n t e r é s y l a q u e m á s 
b a r a t o v e n d e p r e n d a s y m u e b l e s . 
R e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s 
o proyectará "La 
interpretada por 
vorsham. 
En la según*a, 
man© redentora" 
Kitty Gordon 
Mañana. "Honor sin honra. ' 
E l lunes. ' E l tigre', por William 
3. Hart. 
So preparan los rí /renos de las po- j 
líenlas "La subasta de almas", "P; l -
sionero en M-irn icos", por Douglas 
Fnirbanks; "Al Sol", por el popular 
actor Charles Chuplin y otras que 
oportunamente anunciaremos. * * * 
MLR AMAR 
Con gran ¿xito se estronó anoche 
la cinta tituli-da "Trágico porvenir", 
interpretada por los famosos a.'tistas 
Diomlra Jacobini 3' Alberto Collo. 
Para la función de hoy se anuncia: 
en segunda tanca " E l romance do 
Fabionne", y en primera, cintas có-
micas . i 
Mañana, continu.ición do la sorie 
" E l misterio del silencio'', interpre-
tada por Erareis Ford. 
E l próximo lunes .estreno do la 
1 poíícula "Nanbas", por Pina Meni-
j chelli. 
L a Internacional Cinematográf ica 
1 e s t r e n a r á en fecia próxima "Eí tm I 
| tamento de Mac'.ste". en cuatro epi- ! 
j sodios; "Sang-^ y ero", en ocho ep1- 1 
'sodios; "Felipa Derblay", por Pina | 
Menichelli; " E l v ' r t igo" , por la Hes-1 
1 perla; "La honeptidad del pecado-' 
1 por María Jacobini; "La pecadora 
casta", por Diana Karren 
* # * 
R I A L T O 
Viernes de moda < 
" L a nueva senda", cinta interpre-
tada por el notable acto' Harry Ca-
rey Capona, so proyectará en las ¡ 
tandas do la una y media, de las ein- | 
¡ co y cuarto, do las siete y media y do , 
! las nutve y tr^s cuartos. 
A las doco y cuarto, a las cuatro y j 
¡ a las ocho y media so pasará la inte-1 
resanto cinta dramática "Las muño-1 
cas humanas" por la notable artista 
Fritzi Brunettc. 
E n las demás tandas se exhibirán ¡ 
" L I B E R T Y F I L M C o . " 
P r e s e n t a M a ñ a n a , S á b a d o , e n e i G R A N C I N E I N G L A T E R R A 
a l a m o n í s i m a a c t r i z J U N E O A P R I C E e n s u ú l t i m a c r e a c i ó n : 
" L A D I A B L I L L A " 
E L E S T R E N O E N C U B A , e n t a n d a s d e 3 y m e d i a , 8 p . m . y 1 0 p . m . 
C o n s t i t u i r á e l m a y o r é x i t o o b t e n i d o p o r e s t a a c t r i z e n l a p a n t a l l a . 
S á b a d o 8 d e N o v i e m b r e . E s t r e n o e n C u b a : C O P O D E N I E V E , p o r T O M M I X . 
T E A T R O " M A R T 
H O Y , V I E R N E S , 3 1 , H O Y 
o d e " S a l ó n V a l v e r d e " 
M a ñ a n a , S á b a d o 
L O L A M O N T E S 
n r : — i l 
Paquita Escriláno* !a aplaudida pan zonetístu española que actúa con br i - , 
Uantíslino éxito cu Campoamor, que cantará hoy varias canciones cubanas 
D u l c e r í a I n g l a t e r r a 
Y a e . ^ . á n a l a v e n t a l o s ^ e x q u i s i t o s P A N E L L E T S 
d e I n g l a t e r r a . 
L o s h a y d e F r e s a , A l m e n d r a , L i m ó n , A n í s , C a -
n e l a , V a i n i l l a y o t r a s m u c h a s c l a s e s . 
H U E S O S D E S A N T O Y B U Ñ U E L O S D E V I E N T O . 
S A N R A F A E L Y P R A D O 
C 9753 2d.-81. 
H O Y V I E R N E S 
T e a t r o C A M P O A M O 
P R O N T O E S T R E N O D E U M A S I N T E R E S A N T E P E U C 0 U 
" L a P a r l a c h i n a " 
p o r PRtSCILLA DEAN. 
H o y T a n d a s l 1 / . y T 1 ^ . " V A N I D A D " , p o r M A R Y M A C L A R E N . 
T A N D A S b% Y 9% 
N U E V O S C A N T O S Y B A I L E S 
p o r 
P a p i l a [ s c r i b a o o y E l i a G r a n a d o s 
P E L E S 
H o y a n u n c i a m o s e s t e a r t í c u l o e n p u r i d a d 
q u e o f r e c e m o s e l 2 5 p o r c i e n t o d e v e n t a j a d e 
l o s p r e c i o s a c t u a l e s . 
T e n e m o s u n a g r a n e x i s t e n c i a y é s t a e s l a c a u -
s a d e o f r e c e r p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
D e s d e 1 0 p e s o s h a s t a 7 5 . 0 0 
Z O R R O S - E S C L A V I N A S - C A P A S 
L A M M l N E P T U N O 3 3 . 
alt. 
E l S á b a d o : " E L I M P O S T O R " , p o r R U P E R T J U L I A N . 
f l I H S 3 , E s l r e n o d e l p r i m e r e p i s o d i o : E L P R E C I P I C I O O E I A 1 E R I E . 
G r a n T e a t r o M A X I M . R e p e r t o r i o d e S a n t o s y A r t i g a ; 
I n a u g u r a c i ó n d e l a s t a n d a s i n f a n t i l e s a l a s 6 p . m , c o n e s t r e n o s d e B e n i t í n y E n e a s , y l a s c i n t a s d e m u c h a r i s a , p o r e l c é l e b r e H a r f 
Y o i d , y l o s e p i s o d i o s 1 y 2 d e l a g r a n s e r i e M A N O S A R R I B A . P r e c i o s p a r a e s t a t a n d a : N i ñ o s 1 0 c t s . , M a y o r e s 2 0 c t s . 
D o m i n g o 2 . C u a t r o t a n d a s . E n l a p r i m e r a e s t r e n o s d e B e n i t í n y E n e a s , m u y c ó m i c a s 
1 0 c e n t a v o s e s t a t a n d a . 
H o y , V i e r n e s , e n 
F o r n o s 
runcióD Corrida <e l » 7 . - 20 ceotavos. 
" L A H I S T O R I A D E U N P E N C A D O , " E S T R E N O . 
* * E L A M O R O U E M U E R E " , E S T R E N O . 
* ' U A C A S A D E L O D I O " , E P I S O D I O S 5 y 6 . 
M a ñ a n a : 4 4 M A N O S A R R I B A . " E p i s o d i o s 3 y 4 . 
H o y , V i e r n e s , e n 
F o r n o s 
F u n c i ó n c o r r i d o d e 1 a 
32407 - - -
T R I B U N A L E S 
D I A R I O D t U ¿ M A R I R A O c t u b r e T , de PAGÍNA SIETF 
E N E L S T . P R E M O 
K E C T J R S O S S I N L U G A R 
J» lo Criminal del Tribunal 
Sflift ieSamdo sin lugar los r e 
SuP^mo "-J , ^ e9fablecido8 por Nor-
La 
rapto, 
^j.^oru. estafa; declaramlo dl-




^miso la Au 
Ubi 
cl'0 l ^ n t e ' ¿"tesís" sustentada por l(»h 
í ' l 'L 'S^wcnrrentes . quedando por tan-
i la pen i «luo en cada OaM 
dtencia. 
para ManurI .Mfonso Oropeza. por delito 
de hurto en oredio aerícola. 
impuso 
Se ban 
E N L A A U J 1 T N C I A 
S E N T E N C I A S 
dictado la« siguientes senten-
Wmuel o Blas Chaple y Alberto SollB 
v™do son ibsueltos de abusos. 
Inocencio 'íarcía Scura y Nemesio Ga-
son endonados a dos meses un dio 
í?'arrDsto mayor, por estafa en simula-
ción de contrato. 
DEMANDA S iN LUGAR 
Sala da iO Civil y do lo Contencio-
so administrativo de la Audiencia. ha-
linndo visto .os autos del juicio ejecutivo 
menor cuantía quo en cobro de peno» 
removió en el Juígudo de Primera Ins-
'•ancia del Norte de esta capital. Luis 
""ndea Méndez, contr-j Angel Bulnes Sll-
VSL. vecinos jinbos de esta ciudad, ha fa-
confirmando la sentencia apelada 
SEÑALAMIEXTO.S P A R A HOY 
a A L A P JUMERA 
Juicio oral causa contra -Tullo I lomin 
Lulnes. Defensor, doctor Herrera Mora. 
Contra Rflm Uo Borrayo. poi impruden-
SterUnS^* ^ e ^ n ^ r : doctor Fonts 
« J ^ l w >;>lpoe R. XlchoMfc, por lesio-
nes. Defensor: djetor Sainz 
r , ™ l11!11'-1,1'1 U,I"- Por atentado. De-fensor: doctor Camptb. 
S A L A STGUNDA 
D S S & . ^ f e f ^ í ! JiATí;rren8' P0f Asedad, uerensor. doctor O. Ziyás. 
r,nr 0 f l u L ^ra!?í:l?co Palenzutla y otro. 
coso^Novo'. Dofen3ür^: doctores Tron-
T*t¿S!!t ¡ Kedvo M- lloi¡ia' VOt estala.^. Defensor: (io:t,r Altu^rra. 
• i^0n^ra ^ ^ ' t i T O Fernández, por tenta-
G l b r f i h . i0' DetcnBOr: doctor ^ r c i a 
' iALA T E R C E R A 
Contra Da7id Kamlfs por estafa. De-
fensor: docUr Santa Cruz. 
««.S?. ' J Pére/" P^r atentado. D&-fensor, doctor L . mbard. 
« S ! ? r w ^ ? ^ c1e la Guarda, por abesi-nato. J^efensor: loctcr Rosado. 
D e f e n s o r D í ; i ? A'onsü- Vor ^sionea uerenbor: docur Bonachca. 
SALA 
va, 
liado imponiendo las costas 
instancia al .lemand:'ntc. 
t»RAIANEA CONTENCIOSA ADMINIS 
W F r ^ T R A T I V A , SiN LUGAR 
La propia Sala, habiendo visto el re-
curso conten-jioso administrativo estable-
ado por la Administración General del 
Estado contra Wenceslao Calderón Calde-
win en soli-.'itud la ¡:rimera do que se 
devoque la resolución de la Comisión do. 
Servicio Civil de cinco de noviembre de 
Í918 que declaró con Lugar el recurso de 
apelación establecido ñor diebo Ccldcrón y 
ordenó la reposición del mismo en el 
cprtro de Ordenanza Clase F do la Direc-
ción General de Obras Públicas, quo ha-
bía .̂ ido declarada l;->slva, ha fallado de-
clarando sin iugar la presente demanda 
rontenciosa-aiministr't:va, esatblecida por 
D E LO C I V I L 
ro}lÍSt^s JP84?*?' en Ü Sala de lo Civil rara el -Jfa -le hoy: 
Oeste. B«m»n« Fer>i3ndaz, hoy Jesús 
de la segunda Fernández .-ontri hí.-ederos y legataiios 
de Pedro Muñas. Incidente. Ponente. Vi -
vanco. Letrad-.s, Toña .-el vk v Cartaña. — 
I rocuradores. Sterlín^ " " Llanusa. 
Oeste. Guillermo de Blanck. contra Ma 
wlKla J'ersitiky. incidente. Ponente, de 




Norte. Ban.'o Central de Cuba, contra 
LeopoKlo López y ooo. Menor cuantía. 
1 úñente, del Vai'e. l^'-te. Estrados. 
a Administración General del Estado", ¡ ríos. MÜrquc/,, 
gin hacer espodal cotidcnación da costas, j í>'uei:a-
tT'Iines-.Celjstino Delgado, contra Ber-
nardo J)elgad.> y otro*, sobre nulidad y 
flros pronun-iamientcs Mayor cuantía. 
1 onente, Ponuondo. Letrad'-b. Penichet. 
l íe mi rea (I,) Uemírcz (O.), C. de los Re-
Irocuralores. Matamoros. Manoata-
Barn-ñl, Estrados. Ke-
OTRA S E N T E N C I A C R I M I N A L 
Da Sala Primera ue lo Criminal de hoy 
nuestra Aud'.encia h<i dictado sentencia Letrndoa: 
condenando x José Uornández Pérez al 
pago de una multa ie doscientos cin-
cuenta pesos por encubridor del delito de 
hurto. . 
CONCLUSIONES J E L F I S C A L 
El Ministerio Fiscal ha formulado con-
clusiones pr.uisici'aleá mteresando la im-
posición de las siguici'tos penas: 
Tres mes&s 7 once día? de arresto ma-
jor.pam Segundo LAj>ez Bou7a, en causa 
por imprudencia con infracción de los 
llcjrlamentos. 
Cinco años, cinco meses y ono días de 
presidio correccional 1 <\ra Manuel Huelgo 
Palacios, por huito calificado por 
grave abuso de confia-iza 
N O T I F I C A C I O N E S 
..̂ F013:01011 de 'as Perscnaa que tienen no-
f tificacioniis en la Audiencia, en el día do 
Cuatro mes** y un dia de arresto ma-' 
yor para Charles Frcsk, por atentado a 
agente de la autorldaa. 
y seis año« y vn día do presidio mayor 
Luis 1. NOfO, Jos í M. Vidaña, Pedro 
M. Cuesta, Raul de Cirdenas, Raúl Adler, 
hacnz liasarrate, Lorenzo Boattie. Pedro 
Herrera SotoUngo. M.inuel E Sainz, José 
Gorrín, Carlos de Armas, José Ruera, 
Jerónimo R. Anillo, Alfredo Casulleras. 
Procuradores: 
Llama. Pe.-i):no, Trujillo, Seijas, Ca-
rrpsco, B1rt5.il, G . -"élez, Claudio V i -
cente, Matamoros, B lbao, Cárdenas, JosQ 
Illa, « x ^ ' y . R, ZaUi¿, Arroyo, Loncos. 
Chiner. ^*ol 1 Piedra Mataiuoros, Pe-
irlra, Nejfirfra, Francisco Díaz, Esteban 
laniz, L'astro, Sterling, Espinosa v SpI-
el rola. 
Mandatarios 
T R A I C I Ó N 
C i e r t a s e n f e r m e d a d e s infanti les s u e l e n s er tan a l evosas como u n a 
serpiente. M u c h a s veces u n a s imple i n d i g e s t i ó n o u n a t a q u e de es-
t r e ñ i m i e n t o agudo , no son otra cosa q u e e l pr inc ip io de u n a d o l e n c i a 
mor ta l . P o r eso, l a s m a d r e s deben'es tar s i empre atentas a l a s a l u d de sus hijos p a r a 
poder, a s í , imped ir q u e u n trastorno leve se convierta en u n g r a v e pel igro . I n m e d i a t a -
mente que se noten en e l n i ñ o ciertos s í n t o m a s c o m o l e n g u a s u c i a , m a l al iento, 
i rr i tab i l idad , p a l i d e z , f a l t a de apetito, dolor de g a r g a n t a , o de c a b e z a , etc. p r e c i s a 
a d m i n i s t r a r l e e l l a x a n t e q u e desde h a c e m á s de tre inta a ñ o s es cons iderado como i d e a l 
p a r a ta les casos : e l J a r a b e de H i g o s de C a l i f o r n i a ( C a l i f i g ) . C o m o se compone de los 
m á s selectos higos de C a l i f o r n i a , de las m á s a f a m a d a s p l a n t a s e s tomaca le s y a r o m á t i c a s 
y d e l mejor S e n de E g i p t o , tiene un s a b o r a g r a d a b i l í s i m o , a c t ú a r á p i d a m e n t e y 
no s ó l o no irr i ta e l e s t ó m a g o sino que lo r e f r e s c a y tonifica. E s t a s m i s m a s 
c u a l i d a d e s excepc ionales h a c e n q u e ( C a l i f i g ) s e a t a m b i é n e l mejor l a x a n t e p a r a 
adultos y a n c i a n o s y e l ú n i c o q u e a y u d a a combat ir e l e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o 
v e r d a d e r a ef icac ia y s in f o r m a r hábito» 
con 
partes: 
Femando 'J. Tariche, Guilliimo R, Mar-
tínez, José María Fernández, Bernardo 
Menfriduz, AU'rodo Doetgen, Jos" S. Vi» 
llalba, Francijco Castro Pificlro, Aurelio 
Noy, José Monto, Edelmior López, Ra-
món Illa, Ramiro M'tifort, Ricardo Da- | 
vila, José García Garcí'i. Luis M. Canaya, 
ilirt;i > VIr5, Carlos TristA. Joaquín G. 
Saenz. H . Lipo, José Falero Olivares. [ e o s d e l V e d a d o 
L A R E V A C U N A C I O N 
C U A N D O N O S E O B T I E N E R E S U L T A D O 
L A P R I M E R A V E Z , G A R A N T I Z A 
L A I N M U N I D A D 
V A C U N A L E D E R L E 
M A X I M U N D E E F I C A C I A 
D e v e n t a e n l o s L a b o r a t o r i o s 
L U H M E - R A M O S 
I .OS J O V E N E S D E L A. B C . 
E l ulUimo domingo ofrecieron estos 
entusiastas j ó v e n e s una m a t i n é e en 
los salones de M e d í i a , G y 21 
U n a grtan concurrencia a c u d i ó a di-
cha fiesta. 
as damas y damitas fueron obse-
quiadas con a r t í s t i c o s carnets y lindos 
ramos de flores. 
F.í maestro oireu combinó un pro-
grama soledlo y variado. 
Nuestra fe l i c i tac ión al ami^'o Recio 
Presidente entusiasta del A, B . C . 
N J E S T R O C R O N I S T A C A T O U C O 
Nuestro querido hermano, el cronis-
ta c a t ó l i c o del D I A R I O , se b60v0 
nuevamente cargo de b u S e c c i ó n des-
p u é s de dos n.escs de e n f e n n e í n d que 
r e b a s ó u .erceü a l a asistencia ítel doc-
tor E c h e v a r r í a . 
E n su uomorc dardos las gracias a 
cuantas personas se Interesar, por BU 
salud. * 
L O S V E C I N O S DE MEDI.n'A 
Los vecinos de Medina, nos ruegau 
llamemos l a a t e n c i ó n al Alcalde Mu-
nicipal sobre el mal estado en que sa 
encuentra el "Parque de Medina'' cou 
una gran parte de sus pisos descas-
carados, los c é s p e d e s cubiertos r é hier 
bas que por nc haber sido podabas pe-
ittan ese lugar, oomple-
M á s d e d o s c i e n t a s c a s a s , e n l a H a -
b a n a , p r e g o n a n l a s u p e r i o r i d a d s o -
b r e s u s s i m i l a r e s d e l a u t o c a m i ó n 
d e r e p a r t o S T U D E B A K E R . 
D A M B O R E N E A y a . 
Z A N J A 1 3 7 . H A B A N A . 
CS432 alt. 6d.-14 
tando todo esc conjunto la s u p r e s i ó n 
de laa retretas que se v e n í a n celobran 
ao y r.areco t a m b i é n naberro supri-
mido el Guarda Parque que antes aten 
día a esos cuidados. 
Siendo el Parque de Mvdina el úni -
co lugar de recreo y e x p a n s i ó n con que 
cuentan los n i ñ o s de este barrio, 
de vital importancia y urgo su repa-
rac ión , a s í como se celebre una re 
(treta semanal y se restablezva el ser-
vicio del Guarda Parque. 
Lorenzo Blanco. 
cuentran llenas de basuras, arenas ote 
'ine a r r a s t r ó hasta esos lugares el 
ú l t i m o ras de mar. 
NOTICIAS D E L M U N I C I P I O 
U N A Q U E J A 
Varios vecinos de las calles Bano.v 
Ha, 5a, etc del Vedado, se han dirigi-
do al Alarido p id iéndo le que orden.j 
se pongan expeditas al t r á n s i t o p ú -
blico las referidas calles que se en-
C O M P P O B A C I O N D E "VENTAS 
Cont inú+n r e a l i z á n d o s e "as compro-
baciones de l a renta urbana ordena-
cias por el Alcalde. 
Ultimamente se ha podido compro-
bar que infinidad de cas-^s no tr ibu-
tan al Municipio lo que Jes corres-
ponde, r o r haber sus d u e ñ o s declara-
do menor renta en el atnillaramiento 
'jue la que en realidad le producen 
b-as fincan. 
E l doctor V a r o n a S u á r c z se propo-
ne evitar esos fraudes a l iesoro mu-
nicipal, procediendo e n é r g i c a m e n t e . 
Suscr íbase ai D I A R I O D E L A M A . 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D t 
L A M A R I N A 
C9742 id-30 
C i g a r r o s & L E C l o s Í N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D £ D Q R D E L M U N D O 
¿ 6 
" T b o y T r a i l e w " 
Transporta usted grandes cantidades de material suelto p a n la 
c o n s t r u c c i ó n de caminos? H a tenicio usted dificultades en esparc r el 
material debidamente? H a perdldc tiempo el maquinista de usted á 
causa de aparatos complicados de volteo? Con los C A R R O S R E V E R -
S I B L E S T R O Y la carga puede ser volcada cuando el treu e s tá en mo-
vimiento. 
Puede ser volcada, distribuida o esparcida—no hay necesidad de 
dos o tres hombres para hacer funcionar el aparato do esparcir. E s ei 
poner a t e n c i ó n a esos p e q u e ñ o s detalles lo que permite que los C A -
R R O S R E V E R S I B L E S T R O Y demuestren e c o n o m í a s de transporte tan 
sorprendentes. Cabida: 5 toneladas. 
R O P A 
I N T E R I O R 
P a r a todas las edades. 
E l mayor y m á s completo surtido 
cue pueda presentarse en seda, h i ; j 
> a lgodón . 
Desde lo m á s modesto a lo m á s re-
gio. 
C r a u exposic ión^ de modelos para 
t l o ñ o e invierno de las ú l t i m a s crea , 
(.iones en V E S T I D O S , T R A J E S S A S -
T R A , A B R I G O S , S A L I D A S D E T E A -
T R O , P I E L E S , SWfiJTBlfS y todo lo 
necesario para dar la nota de elcgar-
cia s u p r e m a 
nntaigTWXTlO*1 co. 
" T h e F a i r ' 
S a n R a f a e l 1 1 \\XA y 1 3 
CSTGO ld.-31 
Un C A R R O D E R E M O L Q U E T 
mil las en gradientes de 18 por c íe 
millas, subiendo por los picos ue 
notable para un C A R R O D E R E M O 
puede esperarse de un carro de ro 
Bajo condiciones normales un C A 
la carga co n u ñ aumento insignlfi 
dia a 5 toneladas. 
R O Y r e c o r r i ó recientemente 1440 
nto y bajando, en algunas, has ia 5 
m o n t a ñ a s . E s e no es un trabajo 
L Q U E TROY—simplemente lo que 
molque construido notablemente. 
R R O D E R E M O L Q U E T R O Y dobla 
cante en el costo. Cabida: 1 y mc-
Coiu:edercmos territorio exclusivo 
c u doitde a ú n no e s í e m e s representados 
T H E T R O Y W A G O N W O R K S C O M P A N Y 
. E S T A B L E C I D A 1884. 
C A B L E G R A M A S ' 1S76 B R G A D W A Y 
Wagomvorks >.ueTa Torlt. Nneva York» 
Fábr i ca en Troy , Okío, E . U . A . 
l u g o d e C a ñ a E v a p o r a d o d e l 
I N G E N I O " B A B Y " 
E l Laboratorio Q u í m i c o de la S e c r e t a r í a de Agricul tura ha 0 : n i ñ e a -
do que es un buen alimento. L o mibmo ha certificado el Laboratorio Quími-
co del doctor Alberto Recio. • 
E s e l ú n i c o q u e e s t á p r e p a r a d o S I N C A L 
E s mejor que el jugo de f'atas, porque e s t á esterilizado y es má? n ú ' 
tritivo. 
A g e n t e v e n d e d o r : D . D o m i n g o A n d r é 
H a b a n a 1 0 4 . T e l é f o n o A - 2 5 5 6 . 
Se solicitan agentes p a r í la H a b a n a y para el interior de la R e p ü 
blica. 
32420 
F O L L E T I N 1 5 
a 
R I C A R D O L E O N 
^ L A r e a l A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
D E H I D A L G O S 
D O V E L A E S C R I T A E N L A S 
A S T U R I A S D E S A N T I L L A N A 
U. R., *tt »» Librería, de Jos* Albe 
•laicooia, au-B. TeUfoao A-M83. 
apartado BU. Uabana.) 
?*• esas" fî ,"08 cpnoclda que calumnla-
i'110* de hin ,s ^st-órk-os, o b o s ar.iue-
P^mbras «i . ,lí;,os' Infanzones y ricas 
Ler«Po, senn l1cl,t1do8 en la corriente del 
,nr'a8 Part ;^dos 611 108 archivos o bis-
^ Ja u Uiorcs/ "ombrw que sftlo 
5«Ha montaB,.^0 fami»ar en tal o mal 
d?,0 ¿el „ fn̂  0 on el rinc6n desde-
aps y P e ^ i ' L 0 ' ,del nmador de pie-
^ Puesto y rninos •• • 
<io«Sâ ,6n Vavorif1'1 Pendiente do b u con-
Wnn Ro«irigo v f'^'10 86 detuvo el buen 
UrL Bazona.l,, cle oir BU ^«"«o Pero 
^ L ' ^ e a s ^nservarse en do 




Ho . n?e anrTL?>- ^ su discun «  poloKfn " 8U aiRC rso una 
B ¿ raza ,e la P«tria, un hlm-
6 ^ mplanoXii,.n 00r a, la blstorla, un 
«Jio ' "T10' lla^'-,, i e8pné8 de esta que 
»to.^ ^ cait 21" introducción o exor-
caótica; 1* hlatorla do lan 
linajes montafieses. el grande ensiu|o 
de los blasones, como pintado por la 
íértll y peregrina fantasía de un rey de 
armas. Fueren de ver allí y de escu-
char los alardes de Imaginación y de 
elocuencia, do erudición y rendida cor-
tesía de que hizo gala en su discurso 
don Rodrigo hidalgos dones tan bien 
preciados por todo montañés de buena 
'asta: fué cesa de soberano pusto ver 
cosfilar en pquella estancia, tan llena 
de loa prest'gios y recuerdos de anta-
co linajes v blasones, casas señoriales 
v 'á.-bolca genealógicos, güeras y cruza-
das, conquistas y glorias,' sucesos histó-
ricos y hectos familiares, monjes, pre-
lados, artistas. navegantes guerreros, 
privados, poetas, hidalgos, damas de al-
curnia y comendadores, montañeses de 
todo Jací; y ele todo tiempo, desde aque-
nos del cánt.bro contra ítoma hasta los 
,'e Relavo; desde los hazañosos capita-
nes de las calzas de cuero a los de ia 
cota de mal'.», y desde los hidalgos a 
fa chambergi haVta los hldalgos.de ca-
naca y de ueluca... 1 por encima de 
ajuel marcial TOt| rio y estruendo de los 
ciclos, entre el centelleo de las ospf-
das dibujábanse las divisas, cuarteles y 
nffúras de los blasones, como en una 
heráldica: águilas de los Villas 
talas de los reballo». armiños de lus 
' uzmanes. calderas de los Laras. ban-
das de lo.4 Mf.ndozas. panelas de los Gue-
varaT roelas de los Castros y veros de 
ios Vélaseos, como un mundo extraflo 
y simbólico, donde estaba contenida to 
Tocóle después el turno a la villa. Dl-
do cl alma montañesa, 
lo nrolUameiMc su historia, desde que 
Jsc i l z a X l .s desaparecidos muros de 
Monasterio de Planes hasta nue a aquel 
u"ar vermo v arrinconado, trajeron las 
reUouias Santa 1 llana, engendradoras 
H n Antillana • 1 desde el momento en 
oue A fonso11 VII3I dióla fueros y la con-
„! ^fiorío del Abad, hasta que Al-
fonso X I mandó por real ejecutoria en 
Sepila que entregasen el yantar del 9e-
fiorlo al Adelantado m«yor de Castilla. 
Todo fué dicho y relatado punto por 
punto, con 3us dudas y reparos, citas y 
comprobaciones, de la más prolija y ele-
gante manera que cabe Imaginar. Narró 
la leyenda de Santa Illana, doncella de 
singular hermosura y claro linaje, na-
tural de Nlcomedla, en' Asia, que, soli-
citada para esposa por el senador EleU-
sio, púsole por condición la fe cristia-
na, lo que la valió el martirio: explicó 
el símbolo del dragón aherrojado a los 
pies de la Santa, ahogado con su dogal, 
como emblema de tentaciones vencidas 
v apostasías domadas: hizo desfilar des-
pués, con cuanto de ellos se sabía, a los 
rbades de la Colegiata, desde Pedro Se-
gúnde/., en ei año 843, hasta don Gas-
par de Amara, en 1734: habló larga y 
cumplidamente- del señorío abadengo y 
del señorío prócer, de las behetrías, del 
dominio de l< s reyes, de la pérdida de 
los fueros, ile la decadencia y disolu-
ción de aquellos nueve valles de las As-
turias de SaiAillana, no sin hacer tam-
bién sumaria relación del pleito famoso 
de los dichos valles; llenó su palabra 
de color y de fuego al trazar los retra-
tos de aquellas figuras de antaño, Die-
go Hurtado de Mendoza. Gonzalo Bou, 
doña Leonor de la Vega, el glorioso Mar-
qués de los Proverbios, el úl t imo señor 
de Cantabria cuya peregrina historia te-
nía pensado llevar a una novela, y des-
pués de este concienzudo y admirable 
loor de los claros varones de la Mon-
raña, todavía le quedaron fuerzas y pa-
labras a aouel águila de la erudición, 
de la elocuencia y del patriotismo, pa-
ra soltarle a Jesús a boca de Jarro esta 
rociada: 
Seguramente, querido sobrino, a pe-
sar de haberte sido otorgada la singu-
lar merced de venir al inundo en tierra 
de tanto honor, no recordarás una Jota 
de talos historias.., ¿No es cierto?... 
Tu silencio vergonzoso me dice más de 
cuanto pudieran decirme tus labios. No 
tienes perdón de Dios . . . E n canillo, eo-
locerás y aun sabrás de memoria los 
libros de cuatro escritorzuelos ignoran-
tes de por ahí fuera.. . | T aun os atre-¡ 
véls coif Indolente audacia los Jóvenes ¡ 
a poner Vuestra mano en estas cosas | 
que ignoráis, para negarlas o escame-1 
«•'•rías:... ¿No se te cae la cara de ver: | 
"iienzaV... ¡Y me han dicho que tú I 
también la das de literato!. . . ; J a ! I 
; .Ta: . . . ¡Habrá que ver tus literaturas 
¡Donosos libios tienen que ser los tu-; 
vos!... ¡Es c í a r o ! . . . Hoy, para ser es-, 
I ^itor, no Si necesita nada, ni siquiera 
I safer escribir.. . Se entra a saco en el ¡ 
francés, se r.tropella el patrio idioma, 
I ?e sazona todo ello con sal y pimienta i 
de Ironía y de lujuria, y ¡cátate un; 
'libro al uso!.. . Escribís sin saber Gra-• 
mática ni Retórica, y queréis que todo | 
os sea dado por añadidura. . . Aun los i 
<iue apellidáis maestros, escriben como | 
vosotros, con términos abstractos y ge- j 
nerales, sin saber concretamente los, 
nombres eaht llanos de las cosas... ;,CÓ-! 
mo habéis, mies, de poner esas cosas vi-
raH v gallardas delante de los ojos, eo-1 
mo hacían aquellos escritores de antaño, 
Henos de sabia esperiencia de la vida' 
v educados robustamente en las antipuas 
••Uscipllnas?... ;Ah. tiempos de ignoran-
cia presuntuosa y grosera vanidad!. . . Ge-
neración de charlatanes y rebeldes; mí -
seras gentecillas sin entendimiento ni 
corazón ! . . , 
Iba a protestar Jesús de semejante 
sarta de fuiibundos agrados, cuando 
don Rodrigo le volvió la espalda, y en-
carándose con el retrato auténtico de 
Cervantes, que en la pared frontera se-
ñoreaba los libros, díjole así con solem-
ne tono, aleando la diestra mano con 
majestuoso ademán : 
—¡Prínc ipe de los Ingenios de Espa-
ña, verbo de nuestra raza, cantor de 
"Uduellos viejos ideales muertos a ma-
nos do felones y malandrines! Tú pre-
rentías en tu tiempo el fenecer de aque-
lla España de oro, y te fué dado ver 
también el ideal tundido a palos por 
yangdese» y bellacos, y a la Ignorancia, 
con apariencias de sentido común, en-
tionizada en tu patria, blea aposenta-
da en sus alforjas, socarrona y astuta, 
soñadora de ollas sabrosas y orondas 
botas de vino; tú presenciaste el co-
mienzo de la lucha entre las dos Espa-
ñas, la grande de antaño y esta mise-
rable y apocada de hogaño. IVro aún l'>s 
tercios gloriosos ganaban 1» tallas y los 
galeones surcaban los mare.A cargados de 
oro; aún el alma férrea del viejo B m -
perador sostenía desde su tumba la glo-
ria de los Austrias; aún el corcel del 
Apóstol galopaba en los campos de guc-
ira. limpiando España de moros y re-
negados ; la aureola de la reconquista, 
í:e los héroes, de las reinas, de los 
mundos desi ublertos, de los milagros y 
las epopeyas, coropaba gloriosamente el 
cielo español, donde también irradiaba 
la gracia divina. Y sin embargo... ya 
te alzaba el mundo moderno, ardiente 
sobre las ascuas de la Reforma. La ri-
sa demoledora de Rabelais, repercutien-
do en Voltaire, no tardaría en poner la 
máscara de lo ridículo sobre todo lo 
que quedase dp noble y de generoso... 
Tú, ¡oh grau Cervantes!... presentiste 
ia batalla y quemaste tu espíritu en 
los primeros incendios de ella. Ahí está 
tu rostro, bañado de piedad y de orgu-
T'o al propi'.» tiempo: ahí están tus la-
bios, plegadoy con soberano desdan ante 
esas cosas "nuevas" que oías y veías; aht 
esján, finalmente, tus ojos, que miran 
uulce y. hondamente, con esa expresión 
que Juan de Jáuregul supo copiar, ojos 
«e dolor y ele asombro que preguntan 
eternamente a los callados siglos la 
razón de las sinrazones de la vida. . . 
Quedó un largo rato don Rodrigo ab-
sorto en sus pensamientos, olvidado de 
la presencia de Jesús. Este, que en toda 
la tarde había logrado desltear media 
docena de pa': | ras en el torrente armo-
nioso de las de su tío, sentíase ganado 
por la majestad y la elocuencia de aquel 
claro varón. Y cuando a poco so despi-
dió de <*, Iba pensando, camino de su 
casa, que aquellos hidalgos, sus compa-
triotas, eran los m á s nobles, doctos, in-
geniosos y elocuentes parlanchines del 
mundo. 
Aiiuella noche, después de cenar, f'ie-
se Jesús a su cuarto y por consejo de 
su tío don Kodriiro empezó a leer al-
gunos libros que él le había dado, entre 
ellos los dos de Amós de Escalante. Des-
pués, como ¿lun no sentía sueño, metió-
se en la biblioteca de su padre, y. con-
tagiado de las manías de aquellos hi-
dalgos, empezó a curiosear libros de ca-
ballería, índices y árboles genealógicos, 
tratados de blasón y monogrnti.is histó-
ricas de la Montaña, que en aquella l i -
brería abundaban, y despierto el ape-
tito con los discursos de don Rodrigo, 
dlóse a leer desaforadamente, hasta que 
llegó la inedia noche y quedó allí dor-
mido. Reclinó la cabeza sobre un ár-
bol genealógb o, grande y florido como 
un árbol de Navidad, y en esta postura 
le Invadió un gran sueño, y vió cosas 
tan peregrinas, tan bien aderezadas para 
ser soñadas solamente, que no puedo 
resistir a la tentación de contárselas al 
lector, a modo de pausa o descanso en 
el camino de esta novela. 
JORNADA T E R C E R A 
LA DANZA D E 1,08 MUERTOS 
I 
La estancia se Iluminó con una luz 
difusa y pálida, como de lunaú abrióse 
la puerta y entró un descomunal an-
ciano, semejante al viejo Saturno, con 
la ialieza calva, el rostro enjunto seño-
leado por bungas barbazas de lino, una 
flotante vestidura, la guadaña al hom-
bro, el reloj desarena en la siniestra 
mano y dos alas enormes a la espalda. 
Aquel anciano, ¡cosa singular!, parecíase 
en la traza ofl rostro y en su fosca mi-
rada a don Rodrigo Villa. Con arrugado 
ceño, sin decir palabra, acercóse a Je-
sús y le cogió en sus brazos como a un 
niño. No le dló tiempo el gigante para 
expresar el espanto que le produjera el 
I glacial regazo, pues apenas le tuvo re-
! clinado en la ondulante crin de sus 
t-arbazas, sal.ó volando por los aires con 
su carga temblorosa, cortando el velo de 
Ta noche con la terrible guadaña. 
Largo tiempo vagaron por los ciclos 
i najo la pálida lámpara de la luna, hasta 
' tocar el silente pico de una tenebrosa 
i montaña : allí paró el gigante, cobijando 
bajo sus alas negras la medrosa figura 
de Jesús . 
Una luz suave y creciente se proyec-
I tó en el horizonte; el pico de la mon-
taña brotó de la tiniebla, nadando en 
I un mar de brumas, densas y bullidoras 
I como las olas de un océano, y pronto el 
l rostro dorad',- del sol, asomando por las 
, ventanas del Orlente, sacudió su cabe-
llera mojada de perlas de roclo. Jesús , 
1 íascinado por la grandeza de aquel e.s-
i pectáculo de nieblas y de sol, seme-
i jante a un í.maneccr de los primeros 
días del mundo, donde las horas, no 
! medidas aún, corrían^veloccs en los abis-
mos del tiempo, agarróse con fuerza ni 
ropaje del glpante, sintiendo el frío su-
til de aquelPi extraña aurora. Tendió la 
mauo el viejo, como lo hiciera el pro-
pio Jehová. hacia las brumas de la tie-
rra, y éstas desgarráronse con ímpetu, 
haltando como mar en espumas y l i -
cuándose en doradas perlas de rocío por 
los flancos de la montaña. L a tierra, 
entonces, quedó Ubre, abierta, con la 
diafanidad de un día de Mayo. Jesús, 
con los ojos muy abiertos, vló el mar 
brillando a lo lejo?, como una lámina 
de plata, di-nierto y dormido. 
Fatigado J t sús de aquella escapatoria 
por los cielos, en los descarnados bra-
7os de aquel viejo Cronos, y rendido 
Tamhlén bajo la pesadumbre de tan so-
brehumanas emociones, se reclinó sobre 
la cima de la montaña, bajo las' alas 
replegadas de su fiero raptor. Y enton-
ces vló, con nunca Imaginada sorpresa 
«luo aquello en que posaba no ora roca 
dura, sino blanda materia, romo vellón 
de lana, y lo que creyó monte no era 
sino eolebon de nubes que «obre lu at-
P A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 31 de 1919 . A Ñ O i x x x v n 
H o j e a n d o n u e s t r a ! 
c o l e c c i ó n 
HACE S5 AÑOS 
Viernes 21 da Octubre 1834 
, Teatro del Diorama,—Se pondrá 
en escena el txceJenta drama titula-
do E l Aguador de Parts, 
Esta bvllísiroa composición, por su 
indescriptible móL-ito ocupa uin lu-
gar preferente entre las mejores de 
su clase. 
Concluido el drama, cantará don 
Andrés del Castillo y don Juan de 
Mata el gracioso y aplaudido dúo 
de la ópera " E l amante astuto" cono-
cido por "Chi<iuichi-Chiquichí." 
En seguida de ña María Rubio y 
b u s dos niña", don Tiburcio López 
y don Antonio Castañeda y el resto 
de la compañía desempeñarán «l bai-
le pantomímico L t s locos de Serllla. 
C A R R O D E R E P A R T O 
D O D G E B R O T H E R S 
KACF: 50 A.^OS 
Domingo 21 de Octubre 1869 ^ 
Todo un (Uscuvso en su famoso 
"Teatro Crítico' dedicó nuestro be-
nedictino Feijóo a Impugnar como 
error común la especie de que el es-
tudio abrevia ios plazos a la vida; 
e hizo perfecMt.;cnte, porque todos 
los días se ver. testimonios de lo con-
trario. Un penfdico dice: 
Mr. Guizoí va a publicar una nue-
va obra en ruaüo tomos titulada: 
"Historia de Francia para enseñanza 
de los niños": y debe advertirse que 
Mr. Guizot está próximo a cumplir 
90 años. 
HACF 25 AÑOS 
Miércoles 31 óe Octubre 1894 
>oorolog1a.--Ayer falleció en Gua-
nabacoa el respetable caballero don 
Nicolás Sterling y Heredia, padre de 
nuestro s anvjros don Gustavo y don 
Micolás Sterling y Varona. 
E l difunto noseía relevantes cua-
lidades y era un distinguido abogado. 
Ejerció su profesión durante varios 
años en esta captal donde contaba 
con grandes simpatías y numerosas 
amistades. 
Descanse en paz y reciban sus: fa-
miliares nuestro pásame. 
ol namero 31 de dicha calzada. 
El chauffeur Lfipez dice que trató de 
evitar un choque con otro Ford cuya 
chauffeur se dió a la fuga, alcanzando al 
Ford de Lobé. 
Eugenio Patricio Sierra, de Hospital 25 
y Enrique Pérez Carbajal, de Escobar 89 
B, confirmaron las declaraciones de am-
bos chauffeurs. si bien creen que el chau-
tfeur dnl Cadillac pudo evitar el choque. 
El señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Temerá que conoció del hecho, dejó 
en libertad a ambos chauffeur. 
Ignórase el nombre del chauffeur y nú 
mero de la máquina que se ívgo. 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
E l s u e e s o d e S . R a f a e l . . . 
(V ono de la PRIMERA) 
Auto Juez: Licenciado Alberto Ponce 
y Valdés. Habana, treinta de Octubre de 
mil novecientos diez y nueve.—Resultan-
do: que Manuel Aranda y Jlmanmes, de 
cincuenta y dos años de edad, casado le-
gítimamente con M.yía Teresa Muñoz Sa-
fnulo, segfln consta de la certificación en-
viada por el Juzgado Municipal del Norte, 
en la noche del veinte y siete del co-
rriente mes y año, y en ocasión de ha 
liarse éste en compañía de 811 citada es-
posa, en un departamento alto de la ca-
b.i mímero cuarenta y nueve de la caUe 
de Aldama, on que habitaban y en mo-
mentos de estar cosiendo .en una máquina, 
con la tercerola Uemlngton, que ha sido 
ocupada, le hizo un disparo que le al 
ciinzó, causándole una herida en la re-
prión ócilo-pa'pebral Izquierda, con pér-
dida del Rlobo ocular y masa encefálica, 
nsf coni« mdltlpl'es fracturas de los hue-
sos del cráneo que le produjeron la muer-
te Instantáneamente. 
Resultando, que al ser instruido de 
cargos el cUado Manuel Aranda, por el 
c-eñor juez de guardia nocturna, que fué 
el primero en conocer le los hechos re-
latados, manifestó que el suceso ocurrió 
en circunstancias de hallarse limpiando 
la tercerola "Remlngton" mencionada y 
en momentos en que creyéndola comple-
tamente limpia, tomó de sobre un estan-
ttto, donde tenía balas, de varias clases, 
de armamento de esta índole, una de ellas 
y la coloró en dicha tercerola, observan-
do que ajusfaba perfectamente y al ir 
a levantar el martillo para poner el arma 
de referencia en el seguro, parece quo 
•̂ste entuba descompuesto porque en vez 
de fljal-sv! el martillo en el lugar de 'pe-
.vuridad te le escurrió amartillando tq lía-
la y produciendo el disparo; habiendo 
manifestado además Aranda que esta ope-
ración la realizaba en momentos en que 
se enconiraln sentado frente a su burean, 
¡'Igo ladeado bada la izquierda y su se-
ñora a una distancia de metro y medio 
próximamente, sentada y cosiendo en la 
inii'iuina antes dicha quedándole ésta a 
la izquierda. 
Resultando* que reconocida la terce-
rola en cuestión por los peritos arme-
ros señoree Daniel González y Antonio Ma-
ría Illas, éstos han informado en el sen-
tido de que la Indicada arma se encuentra 
en perfecto estado de funcionamiento y 
que para poder disparar con ella es ne-
cesario llevar el martillo de la misma 
ni punto máximo en el que queda rete-
nido por su muelle, siendo entonces ne-
cesario para 'producir el' disparo, tirar 
con más o menos fuerza del gatillo, ha-
biéndose comprobado este extremo por el 
Juzgado, que con objeto de corroborar esa 
afirmación hizo que los peritos coloca-
sen en el lugar respectivo de dicha ar-
ma una de las balas ocupadas, sin que 
be produjera el disparo, dejando caer só-
lo el martillo, y sí haciendo funcionar el 
gatillo. 
Resultando: que practicada la diligen-
cia de autopsia al cadáver de la señora 
María Teresa Muñoz Sañudo, se determinó 
que la herida causante de la muerte, la 
presentaba en el lado Izquierdo de la ca-
ra, sin que se apreciara ninguna otra he-
rida en el lado derecho y que según cons-
ta de la diligencia de Inspección practi-
cada en el día de ayer por el Juzgado, 
en el df-partfimento, teatro de este su-
ceso, se comprobó que de haber estado el 
acusado Aranda sentado frente al burean 
por la situación en que se hallaba la má-
quina de coser respecto al mneble antes 
dicho, necesariamente tenia que presentar 
£u lado derecho al aludido acusado, pues 
negún lo expresado por él se hallaba sen-
tado en oquel lugar, no explicándose por 
tanto, que d ŝde este sitio se hiciera el 
disparo, puesto que de haber ocurrido así. 
debía presentarla en el lado derecho y 
no al izquierdo, como consta de la dill-
feencla de autopsia y fotografías obrantes 
tn el sumarlo; y además las perforacio-
nes causadas por el proyectil en la puerta 
s'tuada al lado de la máquina de coser, 
)ndlcan por su altura que no ha podido 
hacerse el disparo sino de arriba abajo, 
sea, estando el agresor en un plano 
•upcrlor al de la victima, esto es, de pie. 
Considerando: que el hecho relatado en 
el primer resultando revista los caracté-
res de un delito de parricidio, previsto 
y penado en el articulo 418 del Código 
Venal, que de lo actuado existe indicio 
racional de criminalidad contra Manuel 
Aranda y Jiniaranes y que el que provee 
tn atención a tratarse de un delito de los 
Que merecen la calificación de graves 
•egóa el articulo 6o. de dicho Cuerpo Le-
gal, estima necesaria su prisión provi-
sional con exclusión de fianza. 
Vistos los artículos 364, 502, 503, 529 y 
r>S9 de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal y la Oreden 109, Serle de 1899. 
Se declara procesado por esta causa y 
sujeto a sus resultas a Manuel Aranda 
y Jimaranes y se decreta su prisión pro-
visional con exclusión de fianza. 
Notlflquese este auto e instrúyasele de 
los recursos que contra el mismo puede 
ejercitar y del de aconsejarse de letrado. 
Requiérasele para que en el término do 
una audiencia preste fianza por la can-
tidad de diez mil pesos, a fin de ase-
gurar las responsabilidades pecuniarias 
oue en definitiva pudieran corresponderle, 
y si no lo verifica, embárguesele bienes 
suficientes a cubrir dicha suma. 
Fórmense los ramos separados para tra-
tar de la prisión y del embargo de bie-
nes. 
Pídanse sus antecedentes penales, car-
telarlos v de conducta. 
Y comuniqúese este auto a los seüoreij 
Presidente de la Sala Segunda de lo Cri-
minal y Fiscal de esta Audiencia. 
Lo mandó y firma el señor licenciado 
Alberto Ponce y Valdés, Juez de Instruc-
ción de la Sección Segunda, prr ante mí 
el Secretarlo que lo certifico Alberto 
Ponce.—Ignacio Tamayo. 
E L B R O T E D E V I R U E L A 
(Viene de la PRIMERA) 
ten guardia permanente en ol edificio 
de la Secretaría con objeto de vacu-
nar y revacunar al público les docto-
réis siguientes: 
De 8 a 11 a. m. doctor Jos^ A. Ta-
boadela; J . Arteaga; J . Ponces de 
León; Davales y V. Moas. 
De 2 a 4 p. m. doctor Octavio Mon 
toro- J . B . Soto y R . P . Ledón. 
C * 8 a 10.1Í2 p. m. doctor Ernesto 
de Aragón; P . Pelaez: Valdes Cajigal 
Dávalos y V- Moas. 
L A NUEVA ZONA DÉ OBSERVACION 
E l doetor Faustino Sirven, Tefe del 
Servicio de Vacunación en la Habana 
distribuyó ayer las nuevas zonas de 
observación Sanitarias de la forma si 
guíente; 
Tamarindo, Dolores, Rodríguez y 
Cada, de Jesús del Monte a cargo del 
doctor Muñoz Rubalcaba. 
Tamarindo, San Indalecio, Cada de 
Jesús del Monte y Ferrocarril a car-
god el doctor Velazco. 
San Francisco, Espada, 27 cié No-
viembre y Vapor a cargo del doctor 
Ramón Olivella. 
Neptuno, Concordia, Aramhciro y So-
ledad, a cargo del doctor Delgado v 
escribiente señor R. Sorá. 
\rambnrf, y So 
ledad, a cargo de los doctores Rivas y 
Díaz. 
Animas, San Lázaro, Aramturo y 
•v^ del doctor 1< 
San Miguel, Neptuno, Oquendo y So 
ledad, a cargo de los doctoies Gu-
tiérrez y Camaraza. 
Neptuno, Concordia, Oquendo y S& 
ledadi, a cargo del doctor Gabriel Ri -
vero. 
Concordia, Virtudes, Soledad y 
Oquendo, a cargo de los doctores Ro-
dríguez Acosrta y Tirso Luis, enferme 
ras Pilar Mariño y Leonor oe Lies. 
Virtudes, Animas, Soledad y Oquen 
do, a cargo del doctor Menéidez Be-
nítez. 
Animas, San Lázaro, Soledad y Ma 
riña, a cargo de los doctores Hata y 
Pérez Bondet. 
Por último el doctor Sirven displuso 
que el doctor Aguilar se personara en 
los solares situados en Zanja 310 y 
San José 109, y procediera a la vacu-
nación y revacunación a todos los ve-
cinos de los misinos. 
LOS ATACADOS HASTA HOY 
Victualmente se hallan recluidos en 
el Hospital "Las Animas" 32 personas 
atacadas de viruelas, 22 en convale-
cencia y 10 en tratamiento. E l total 
de varilosos desde que se conoció e". 
primer caso asciende a 37 de los 
cuales 5 han sido dado de alta. 
C h o q u e d e 
(Viene de la P R I M E R A ) 
E l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
E N P A Y R E T 
aproximadamente a las once de la mañana 
transitaba por la calle de Lagunas en 
dirección a San Nicolás a moderada ve-
locidad cuando de improviso fué alcanzado 
por el automóvil Cadillac 750 que ma-
re jaba el chauffeur Odilio López Barrio 
ratural de España, de 24 años de edad 
y vecino de Quinta y B, bodega, en el 
Vedado, quien se dirigia por Manrique 
hacia la Avenida de la Independencia al 
domicilio de la señora viuda de Ruiz, 
propietaria de la máqtrina que reside en 
L O S N U E V O S J U E C E S 
M U N I C I P A L E S 
i 
ÍVícne de la PRIMERA) 
Jno al señor Juan Valiente y Murillo, 
opositor número 28. 
(c) Jueces municipales de tercera 
clase décima categoríi) del Escalafón 
Judicial; para Regla, al -eñor Carlos 
Manuel de la Torre y González Lló-
rente Oípcsitor número 1: para Güi-
ra de Melena El señor Julio C. Fer-
nández Rojas, número 27; para Alqui-
lar, al señor Juan Francic-o Hernán-
dez y Farnándcz. número 52; para j 
Madruga, al señor Carlos José Gon-
zález Jordán, número 57; para San 
José de las Lajas al señor Arturo Gay 
y Martínez, número 53; para San N.'-
rolás al señor León Martín Soublette 
y Sostre número 64; para Melena del 
Sur a José María Aguirre Porto, nú-
mero 67; para San Antonio de las 
Vegas, a Bernardo del Junco y Gi.. 
número 69; para Bejucul a Manuel E . 
Romeu y Jaime número 13; para San 
tiago de las Vegas Rafae! Arangol y 
Bnstamante, número 31; rara el Sur 
pidero do Databanó, Antonio Coya Gál 
vez, número 74; para L a Salud, al se 
íTor Julián Basilio Pérez, número 60; 
para Bauta al señor Lauro Angulo y 
t.argui, número 44; para Caimito del 
Culayabal, al señor Fidel Vidal y 
Camps, número 73; para ^anta María 
del Rosario, al señor Juan Manuel Var 
gas y Conesa. número 46; para Jiaxu-
co al señor Manuel de Jesús Buata-
ir.iante y Sánchez, número 59; para 
Isla de Pinos, al señor Ceterino Saiz 
-de la Mora, número 54; paria) San 
Luis, Pinar del Río, al señor Luís 
María Llorens y Ferrezu^lo número 
99; para San Juan y Mavtnez. al se-
ñor Juan Francisco Nodarse y Fleita, 
•úmero 70; j a r a Guane, al señor En-
rique Modesto Rubio y Linarez, nú-
mero 66; para Mantua, al señor Pe-
dro Lucas Lozano y Urquiola, núme-
ro 98; p)3Ta Los Palacios al señor 
Antonio Aliño y García, número 42; 
para Candelaria al señor Salvador 
Molión Guerra, número 89; para Ca-
bañas al señor Angel R . ue la O y 
Roque número 75; para el Mariel al 
nmor Andrés María Lazcano y Mazón 
número 78; para Consolación del Sur 
al señor José María, Beltran y Suá-
rez número 37; para Consolación del 
Norte, Luis de Arango y Arango, nú-
•mero 108; para Viñales al señor Ma-
nuel Antero Reyes y Palomino, nnme 
ro 102: para Limonar, Guamacaro. al 
señor Humberto Olivera y Sindra, 
número 93; para Santa Ana, Gregorio 
Ortega y Navarro número 76; para 
Martí, iai señor Luis Antonio Fortún 
v Fortún. número 103; para Jovella-
iios al señor Oscar de Jes^s Hernán-
dez número 62; para Car'.op Rojas, al 
< señor Raúl López Castillo • número 
j 114; para Unión de Reyes, Amado 
Bello y Hernández, número 58: para 
Bolondrón, Virgilio Arango Mestre 
hnúmero 63; para Sabanilla del Enco-
i inendador, al señor Juan José Dul-
L a temporada del gran circo ecues-
tre que nos trae. Santos y Artigas 
a Payret se acerca, y el cronista to-
ma empeño en relatar algo de la no-
table e intevesante temporada quo 
prepara la acreditada empresa, ya 
que el público está ávido de saberlo. 
Hemos "iaienr avado" al popular 
empresario Jesús Artigas, que acaba 
de regresar do los Estados Unidos. 
Un de Artigas a los Estados 
Unidos, en esta época, significa mu-
cho pa^a la importancia del espec-
táculo. E l sabe rué para obtener lo 
mejor, hay que buscarlo, porque en 
los Estados Uniacs se pagan bien 
los números sensacionales, y allí pre 
cisamente está la fuente que puede 
surtir a un c5rc<i que se pretende 
sea bueno, que e..té en armonía con 
4a aspiracúfen del público y pueda 
éste sentirse satisfecho de su exce-
lencia, en una palabra. 
Las oficinas de Santos y Artigas, 
en la calle de Manrique 138, están 
^n reformas. Allí estaba, frente a 
su buró, el activo "manager", tan 
atareado siempre en sus múltiples 
negocios de 'v;.pec.áculos. 
Nos recibió con las frases amables 
de siempre. Confc;mos a Jesús Ar-
tigas hace tiempo 
E l cronista pregunta, pero antes de 
contestarnos él, tos advierte: ¿Cree 
usted que en la actualidad no tene-
mos circo? Pues está en un error: 
recuerde que m: socio Pablo Santos 
está recorriendo las principales ca-
pitales de la América Central y del 
Sur, al frente de un conjunto ecues-
tre que haría horor a cualquier em-
presa de las más grandes. 
7 
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— E l circo quo faeremos en No-
viembre para el teatro Payret, es 
nuevo completamente, porque noso-
tros estamos en el deber de presen-
tar al público coses nuevas, de inte-
rés, de mérito, y para eso voy con 
frecuencia a los Estados Unidos, que 
es el principal centro de atracción 
en esta materia, y contrato allí lo 




los' años an.eriores y 
bien ahora> siempre dando 
des interesantes que son las 
cuestan dinero. Tendrá nuestro 
pectáculo el carácter de los esn65' 
táculos de es*^ clase en los Estin 
Unidos. 
—¿ . . . . . . ? 
_ S í ; espléndidos colecciones d 
fieras, ecuer.tres. clowns y actos d 
mujeres hermosas que tanto gustan 
siempre. 
—¿ . . . . . . ? 
—Hemos adquirido los actos de 
fieras en propiedad, como es sabido 
Vienen ügrer, lecnc-s, hienas, lobos' 
etc. etc. Hemos invertido muchos 
miles de pesos en esto; pero nutiStro 
objeto es quedar bien con el público, 
para que el público sea nuestro an;il 
go siempre. 
—Recorreremos la isla, donde lle-
varemos un circo excelente, sin com-
petencia posible. Sabe también ^ 
| público del kitevior que presenta-
. mos el circ.» en debida forma, sin 
j que lo que damos allí pueda envidiar 
a lo que presentamos en Payret. 
—Sí, señor; el conjunto que ven-
drá es admirable. Quedamos bien en 
—Definitivamente no podemos de-
cirle la fecha del debut; pero será 
en la primer- qpincena de Noviem-
bre. Es necesario que concluyan las 
temporadas t'e los Estados Unidos 
para que nr.sotrjs comencemos ia 
nuestra, pues los actos mejores, que 
son los que actúan allí, vienen con-
tratados por nosotros. 
. 9 
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—Sí; también -nauguraremos este 
año un par'-.e de atracciones: el 
parque "Santos y Artigas", de que 
habló usted oportunamente. Es al-
go nuevo e interesante, que merece 
un capítulo aparee, y si a usted no 
le es molestia, y puesto que esta in. 
terviú es extensa, le hablaré en otra 
ocasión de tfdo lo extraordinario 
que p-esentar^mos allí. 
Su despidió el cronista del empre-
sario y amigo y aquí tienen los lec-
tores lo que les prometí ayer, refe-
rente a la tfmporada ecuestre de 
Santos y Artigas. 
I . K. 
A . M . P U E N T E & C o 
S . e n C . 
O f i c i n a s : T e n i e n t e R e y N o . 1 1 . T e l é f o n o A - 7 6 5 5 . 
D e p ó s i t o : C r i s t i n a y A r r o y o d e i M a t a d e r o . C o r r e o : A p a r t . 3 7 2 . 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A Y 
M A T E R I A L P A R A F E R R O C A R R I L 
L O C O M O T O R A S 
Y 
C A R R O S 
P a r a e n t r e g a i n -
m e d i a t a 
C a r r i l e s , M o r d a -
z a s , T o r n i l l o s > y 
A l c a y a t a s d e T o -
d a s M e d i d a s . 
A U T O M O V I L E S , C I G Ü E -
Ñ A S , V A G O N E T A S Y D E -
M A S M A T E R I A L E S D E 
V I A D E 
" B U D A " 
Y R E P U E S T O P A R A 
L O S M I S M O S . 
L a d r i l l o s R e f r a c t a r i o s , P l a n c h a s d e A c e r o P a r a L o c o m o t o r a s 
S t a y b o l t s y F l u s e s C h a r c o a l p a r a L o c o m o t o r a s 
R e p u e s t o P a r a L o c o m o t o r a s , C a r r o s , R e t r a n c a s W e s t i n g h o u s e , 
E n g a n c h e s A u t o m á t i c o s , Y u g o s y Z a p a t o s P a r a R e t r a n c a s , 
B r o n c e s P a r a C a r r o s 
C h u c h o s C o m p l e t o s d e " R a m a p o " y O t r o s y P i e -
z a s S u e l t a s d e R e p u e s t o * 
C9746 ld.-31 
zaüdes y Quibus, número 65; para 
Cabezas al señor Rafael de la Cruz y 
Díaz, núinero 79; para Perico, Mar 
tín Gutiérrez y Rodríguez número 82: 
miara Manguito, Adriano T. Alcoz y 
Gómez númeroo 87; para S'an José de 
los Ramos al señor José A. Riera 
Medina número 71; para Pedro Be-
tancourt, Emilio José López y O n -
itellas número 35; para tramonte ai 
señor Pablo Marcial Cuba y Rosales, 
número 95; para Jagüey Grande, Juan 
Antonio Canales, número 86; para L a 
Esperanza José Manuel oe Rojas y 
Fleites, número 56; pwa San Juan de 
los Yeras al señor Edmundo Gronlier 
y González, número 16; pav? San Die-
go del Valle, Mario Pereira y Gallart, 
número 112; para Santo Domingo al 
señor Gustavo Herrero y Reyes, nú-
jnero 81; paila Quemados cíe Güines, 
Juan Baustista Alfonso y Borges nú-
inero 97; para Calabazar, al señor 
Jorge Adams y Mata, número 115; pa-
ra Encrucijada, al señor "Pablo Rau-
rell Madrigal, número 94; para Cru-
ces, José Catalá Huguet, número 49: 
para Santa Isabel de las Lajas, Santia 
go García Mencía y Garc/a, número 
" 05; para Rodtts Juan Antonio Grau y 
del Junco, número 104; nara Aguada 
de Pasajeros, Roberto José Rodríguez 
del Rey, número 80; para Trinidad. 
Benigno Aguirre y Torrado, número 
CO; para Sancti Spíritus. al señor 
Manuel de la Concepción Valdés núme 
ro 85; para Yaguajay, lu i s López 
Ruiz'número 88; para Caibarién, el 
señor Bernardino Tabaduela y Pessi-
H o número 41; para. Cam'ajuaní, al se-
ñor Pedro Cantero y Turiño, número 
51; para Placetas, José Enrique Espi-
nosa y Espinosa, número 43; para 
Vueltas, Herminio Arturo Rapa y Al-
varez, número 72; p^ra Znlueta Oscar 
Ramírez y Andrés, número 107; para 
Ciego de Avila. Gabriel de la Torre 'y 
Campuzano, número 11; para Jatibo-
nicó, Vicente Herrería y Tejera, nú-
mero 90; para Morón, Jttóé Fermín 
Espiáosla, número 50; para Nuevitas. 
Fernando Hernán y de la Torre, nú-
mero 47; para Santa Cruz del Sur. 
Ramiro Moisés Rencurreil y Alonso, 
número 1C6, para Caney, Antonio Mar 
] tinez Malo y Lazcano, número 92; pa-
' na E l Cobre, Juan Joaquín Barrete y 
Cerda, número 84; para .Mto Songo. 
Eugenio Taquocbel y Villasana, nú-
mero 113; para ManzaniLo, Feman-
do Aguil3r y Almeida, número 33; 
para Oamipechula. Cesar Estorino y 
Remiro, número 100; para Niquero. 
Nicolás Martínez Tisol, nVimero 101; 
para Bayamo, Antonio Várela Díaz, 
número 45; para Jnguanf. Vicente 
Raúl Santo Tomás y Aguila, núme-
ro 83; para Gibara, Angel Patricio 
González y Cárdenas, número Di; pr; 
ra Mayarí. Nicolás Herrera y Mora, 
número 1!7; para Sfíjgua de Táñame, 
a Antonio Zacarías Ros y Blanco, nú-
mero 11: para Puerto Padre, Jacinto 
Manuel Mata; y Trujillo, r imero 110: 
parla Victoria de las Tunes, Andrés 
Puentes y Duany, número 08; para Pal 
ma Soriáno, Leoipoido Ariza y Silvei-
ra, número 48; para San Luis, Orien-
te. Santiago Audivert Tibeau, número 
ÍOí); para Bañes, Francisco de Paula 
Plañas y Rodríguez, número 96. 
Reservar para nombrar por com-
prenderles la condicional del último 
párrafo de la^ disposiciones adiciona-
les de la ley de 15 de agosto de 1919, 
así que sean terminadas definitiva-
mente las próximas elecciones nació 
Hales y proclamados elegidos. 
(a) Jueces Municipales de primera 
clase, octava categoría, del Esc-ailafón 
Judicial: . , , « 
Para el Juzgado Municipal del Nor-
t<! de la Habana, al señor Enrique 
RierT y Tuentes mimero 3: (b) Jue 
oes Municipales de Segunda clase, 
novena categoría, del Escalafón Judi-
cial para el Juzgado Municipal del 
Sur. Manuel Ruiz Millar, número 10; 
rao-a Cienfuegos. Rogelio Pernal Fe-
irer. número 13: para Santiago de 
Cuba, \ngel Alberto Giraudy número 
1S- para San Cristóbal, Gervasio Cris 
tobal Hernández y Lamas, número 
sesenta y siete, 
T I T U L O FIRMADO 
Por el señor Presidente de la Re-
pública ha sido firmado el título d̂ j 
Notario expedido a favoi del señor 
Maximiliano Smith, y Lóipe .̂ dd Mora, 
con residencia en Mangudo. 
PENSIONES 
Se concede a la señora Victoria Suá i 
xez y Pérez en consecuencia con su 
hijh Margarita Villa Urrutia y Sná-
re'z, como viuda e hija, :espectiva-
mente del señor Gonzalo de Villa 
Urrutia y Herrera, que f.i:leció sien-
Oo Presidente electo, jubilado, de la 
Audiencia de Oriente, la rensión de 
2376 pesor, anuales de la que disfru-
itarán mientna-s la primera no contrai-
ga nupcias y la segunda permanezca 
soltera y denegar la solicitud relati-
va a que tengan derecho a la pensión 
desde el fallecimiento del causante. 
También se concede pensión a la se-
f.ora Serafina Borroto, en consecuen-
cia con sus hijas Serafina y Graciella 
Alfonso v Borroto como viuda e hijas 
del señor Manuel Alfonso y Alfonso, 
fjue falleció siendo mozo ció limpe^i 
del Tribunal Supremo. Dicha pensión 
es de 19G pesos 56 centavo;! anuales. 
C u a r t o c e n t e n a r i o d e . 
(Viene de la PRIMERA) 
los señores Delegado Apostólico r 
Obispo de la Habana, y domas auto-
ridades eílesiásticas. 
Para la "Agregación" do los segia; 
res se está estableciendo un Centro 
en las Reparadoras, y el próximo ü o -
mingo a las tres y media, se celebra™ 
una junta a la que deberán concurrir 
las personas de ambos se/os, que 
seen pertenecer a dicha Asociación; 
Los Pajes del Santísimo ^ 
to, Asociación universal estable^ 
f,n Roma en la Basílica de los ba» 
tos Apóstoles donde se fundó jpor -
Cardenal Vicario en 1901. queda asi 
mismo establecida en esta ciudaa. 
Aquí en la Habana se ha esuoi 
cido esta Asociación en mas ae * 
parroquias y colegios. ^ 
E n los días del Congreso ( 9 y ^ 
asistirán los Pajes del Santísimo f0 
™ distintivo consistente en ^ ¡ , 
blanca y amarilla, adornada co 
Custodia del Santísimo y la 
ción. Además llevarán al cuello 
medalla del Santísimo pendiente 
cordón grueso de color amarillo. 
Con motivo de las fiesias eucar 
ticas, se han suspendido toda3 
fiestas religiosas extraordinarias,^ 
en el próximo mes se acostumbra 
celebrar. Así, pues, las <lu0/aISLdicíi 
Señora de los Desamparados « 
la Primitiva Real y M I . ^pcbSza-
día de los Desamparados, se api 
-ún para diciembre próximo. dfJ 
E n los diecisiete V ^ m e ^ 
rooviembre toda la atención sec 
grará a las Fiestas Centenarias. 
SIN COMENTARIOS 
No los necesita sin duaa a l ^ . 
la earta que sigue, r e c i b i d a ^ ^ 
mente y que copiada 
así: i _ 1 9 1 9 . 
•Habana, SeptiembreJ-^-^^taiite 
¿eñor José Salvado,_Repiesen 
d'í los Parches Vilam^ñe. 
Cintra, 16. Cerro. 
Ciudad-
Muy señor mío: viian18' 
Los maravillosos ^ ^ ^ ^ s t e s 
ñe, para la extirpación de qui 
báceos, tienen una asombrao* 
v i t e ü . . nerson81' 
He podido comprobarlo v á s -
mente con la extirpación cieu ^ 
te que tuve durante ocho anos j d e . 
solo el empleo de seis Pa;;.i6ni sil 
terminaron su total desaparici" 
dolor alguno. Ao^ra^0 
Quiero mostrar mi agradecí ^ 
a ese original invento .flue resfll' 
intervención de la Ciruja c o u ^ 
tados tan absolutamente j ^ " car 
Puede usted hacer uso de ^ 
ta públicamente, pues en euu 
go inconveniente alguno. 
De usted atentamente. _ • ¿ r f , 
Juana Valles ¿e Feroz O 
Slc. N. número 186. Vedado. ^ 
CS94S alt. 
E l DIAP.ÍO DE 1A 
NA es el periódico de ma-
yor circulación. — 
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T I C 1 A S D E L 
P U E R T O 
.miiiferos de ribera prff»entatán 
h p itinerario — Tarifa i'c prac , 
S ^ l l i s S e o s mayores de cto-, 
41(5 c« mi l toneladas I 
Ta tarifa do practicaje 
cn nuestra edición de la ta!de de 
rtftnos cuenta de que en el De-
&y^o del señor Capitán del Puerto! 
R e u n i e r o n los señores Navieros y 
tóeos del puerto para tratar de a 
P Hifiración de la Uirifa de practicaje 
" t h la reunión se acordó fija: un pre 
. ^ 9 pesos más de los señalados 
Analmente a los buques que tengan 
aCr de dnco mil toneladas y menos 
T^diez mil y en aumento rrogresi-
n He 500 en 500 toneladas, y la rais-
L0a Cantidad Para los barcos ;.ue ten-
de 10 mil basta 20 mil toneladas 
pero de mil en mil toneladas de au-
"^También se fija en una cantidad pru 
i-nrial las remociones de i-.jbarc?.-
ÍS Íe s cuyo tonelaje sea menor de 300 
toneladas de desplazamiento. 
TA Moseph l í , P a i r o r 
El ferrv "Josepb R. Parrot" llegó 
anoche con 26 wagones de carga ge-
lieJnoche mismo calió el mencionado 
ferry para Key West. 
To< nue embarcan para los Psíados 
TTní(l<)s 
Para los Estados Unidos e:>ibarca-
rár 'boy en el vapor amerievo "Go-
vernor Colib" los señores T/aido E 
Boardamann. Wil l iam J . Camarob y 
señora- Charles D . Colé; Wi'-iam J. 
Charles y señora; Martin Muljer; Wi -
lliam Festón; Emilio Suár^z; Alberto 
Doumont; Pi'ancisco Hevia; Joaquín 
Jaccbren; Isabel Valladares; Benita 
López; José Mena; I/ido Manuel de 
Jesús Manduley; Federico Port i l lo y 
señora; Juan Vivanco; Manr. Isarra 
puirre;' James Regon; Spbastián Ca-
brera y oíros . 
Para nn acerfamient<» 
Los obrero?, carpinteros oe ribera 
están en huelga. 
Se esta tratando de lograr un accr-
caimento entre los carpinteros de r i -
bera y f u s patronos 
Aquellos se declararon en huelga pi 
(liet'do se les pagase jornal doble los ; 
gábados por las mañanas , en id único 
turno que desean trabajar en ese día . 
El acercamiento de referencia es a 
base de que esa petición de doble jor 
na', sea desechadla por ser considera-
da inadmisible para los patronos. 
En cambio se han presentado por i 
los obreros las siguientes n niciiones \ 
de aumento de jornal; para los carpin 
teros considerados de p r imen un jor 
nal de $5.89 diario, o íea un aument) 
de 49 centavos. 
Para los carpinteros de segrnda un 
Jornal de 7.07 lo que roprps^nta un 
aumento de 42 centavos y pan* los: car 
jniiteros de tercera un jorna1 de 4.52 
centavos con un aumento de 52 cen-
tavos . 
Los sábados solo se t rabajará las 
horas de la mañana por la mitad de 
ese jornal. 
Estas peticiones serán presentadas 
a los patronos hoy y habrá nra nue-
va reunión en la Capitanía del Puer-
to. 
Iiny ¡ncor-Tcníenfes por la Junta 
de Puerto 
En el expediente promovido por la 
"Texas Company" para atender una 
cañería en sus muelles en Regla, la 
Ju^ta de Pvierto ha contestado que no 
tiene que objetnr nada en contra do la 
mencionada petición. 
Kl foLake CrTs^F 
Procedente de Filadelfa v condu-
ciendo carbón mineral ha llegado el 
vapor americano "Lake Crystal". 
Pn «Rliifield" 
La goleta americana "Blufidd!" l lc-
?o ayer de Tampa con un cartramento 
üe madera. 
Saludos i nn ministro 
Ayer tarde visitó al crucen raexi-
wro "Zarago'/a'* el señor Miristro del 
' ruguay en Cuba doctor Rafae J. Fo 
sa^a a quien se le rindieron los ho-
nores correspondientes. 
No se s»be nada del «María .Tnlla" 
R1̂ e. abngan serios temore* por la 
van que le haya cabido al pequeño 
¿Por cubano "María Julia" que sa-
"o Para Nuevitas. 
tán Tnia.ndo de este vaPor vá el capd-lan Jo^ Sánchez. 
sinrf10 han trallS(íurrido muchos días 
vatm 96 Sepa nada áel mencionado 
lizar SUS arniadores empezaron a rea 
. dr gestiones para conocer si le ha-
üia ocurrido alguna desgracia. 
re(. .. las mvestigacionos p n eticadas 
Vi),; „ el capitán del vaonr "Las 
en m i Vi6 a! "María Julm" ©"trar 
yQ crjstfar de resguard0 ceroa de Ca" 
siÜio^311*6 est? afirmación os Con 
o¿m ,3 del "María J " 1 ^ " dieron 
saJ^r .al capitán del puerto de la de-
^ nn 10n del mencionado barco a fin 
r¿ Un t dicha autoridad se pasa-
de e** i 6 ^ ^ a a distintas Aduanas 
tljrar J- de la costa a fin de inres-
e Í ;caso-
conorí! ' como 5ulGra que va se 
tas s lv !16 no había legado a Nuevi-
L grafió a Sa^na v . Ca.ib«-
guno dt ^-v,er si hribía arribado a al-
\ y l f lchos Puertos. • 
A<iuana irtle el ad,ministrad.-)r de la, 
do oue ei SaKua contestó inf-rman 
gado alh' ía Julia" no hílbía n? 
^ í a ^ ? . 0 1 3 ^ suerte se ignora 
í ^ S ü l f 1 1 ' 3 ' de Ia Habana. 
,0 adqufr^ r0 de los Estado.; Unidos 
dedil ? señor Francisco Negra 
ro Por n^ t 0 al tTAñco de ganado pe 
^^o a lp i;eunir condiciones fué ven-
«ación ] t LoniI>:,ñfa Cubana de Nave-
J>Ués a i * p lo ha traspasado des-
Ve6ación Lonipañía Antll lan i de Na-
50r BalbaÍL6^601-1 de la Aduana se 




N o H a b r á F u e g o 
E N E L C A Ñ A V E R A L 
USANDO LOCOMOTORAS 
< t C U M M I N G S , , 
Q U E M A N G A S O L I N A 
P a r a s e r v i c i o del B a s c u l a d o r ' y Batey. 
S e r v i c i o de las C o l o n i a s . 
S U P R E C I O N O E S A L T O 
S u e n í r c í c n i m i e n í o 
e s r e d u c i d o . 
P I D A N S E D E T A L L E S A 
IMPORTADORES Dt 
A P E R O S D E A G R I C U L T U R A 
CARROS. COCHES. TALABARTERIA, TRACTORES. MOLINOS DE VIENTO Y MOTORES 
OBISPO Y OFICIOS 
H a b a n a , C u b a 
D I R E C C I O N TELEGRAFIA. 
"HORTER" 
APARTADO 683' 
A N U N C I O D E V A D I A 
TELEFONOS/-*^ 
bajos que se realizan en baLía: He-
liodoro Mena vecino de Zequefra 39, 
Oscar Seipa de Nueva del Pilar 2. 
Detenido 
Mack O. Gallaban, tripulante del 
"Lake Londer" fué detenido por estar 
formando escándalo, 
LOS CICERONES 
El Alcaide Municipal oido el pare-
cer del señor Jefe de la Policía Nació 
nal, ba dictado un decreto contenien-
do las reglas y requisitos para el ejer 
cicio en la Capital de Repúblicía; de 
"Guías" o "Cicerones" de forasteros 
y extranjeros, cuyo decreto died lite-
ralmente as í : 
Visto el informo del s^for Jefe de 
la Policía Nacional con respecto a las 
seguridades que deban ofrecerse a los 
forasteros y touristas y do la conve-
niencia de que por esta Alcaldía 3e 
dicten medidas conducentej' a aquel 
f i n ; y considerando: quo compete a 
las autoridades impedir en lo posible 
los delitos y velar por la protección 
de las personas; decrete, primero: 
Para que en el ejercicio en este Tér-
mino de la profesión de "Guía" o "Ci-
cerone" de loo "Forasteros" y "Tou-
ristas" será condición precisa que se 
llenen los requisitos siguientes: (A> 
Solicitar do loá aspirantes ac/aonpaña-
dos de certificación de la Secretaria, 
ce Justicia justificativa de no tener 
«ntecedei'tes penales, certificación del 
Jefe del Vivac de no habe.- sufrido pe 
t j q en aquel establecimiento; carta'-, 
de referencias suscriptas por dos ve-
cinos de c oncepto. (B) El Pamet y el 
distintivo llevarán el mi.íino número 
en orden correlativo y no tendrá va-
lidez la placa si no se usa con el Car-
net o viceversa. Dicho Ca-.net deber.» 
iestar firmado po í este Ejecutivo y se-
llado con el de la Alcaldía. (C) I d 
Vntrega del Carnet y disíintivo arftes 
aludido, la ejocutará por orden escrl-
la de este Ejecutivo, ol Cantador In -
terventor Municipal, quien l levará un 
l'bro en el que anotarán c.icbas en-
tregas en 1/a forma siguiente: l o . — 
Nombre y aip^ellidos del "'Guía" o "Ci -
cerone". 2o.—Número del distintivo 
y Carnet. So.-^Número y calle del 
domicilio del interesado y 4o.—Fecha 
de la entrega. Segundo: No so expedi-
rá a persona alguna ningún permiso 
y por ende Carnet y dijrintivo paria; 
PARA EL DOLOR DE GARGANTA 
TABLETAS 
/AARAVILLOJA5 
"Guía" o "Cicerón^" aun cuando los 
entecedentes oficiales de íes aspiran-
tes aparezcan buenos si cíe los infor-
jnes que en el orden social y priva-
do que sumin is t ra rá la Policfii Nacio-
nal no les fueren favorabl.;s. Tercero: 
Los que solicitaren permiso ¡para ser-
vi r de "Guía" o "Cicerone" abona-
rán, mientras se resuelve lo conve-
niente al i)ago a l Tesorero Municipal, 
se someterá n la consideración de ia 
Cámara para que si lo estima oportu-
no acuerde el epígrafe por e] cual ha-
brán de tributar la suma aue repre-
senta al valor intr ínseco del Carnet 
y distintivo. Cirsrto: 'El Oepartainen-
to de Gobernación queda encargado 
de la t raai i tación de los expedientes 
que originen las solicitudes a que se 
contrae este Decreto ;y exipedir en 
su consecuencia, cuando proceda, el 
permiso para el ejercicio de los 
"Guías" o "Cicerones". Comuniqúese 
este decreto a l .lefe de la Policía Na-
cional, a los Jefes de los Departamen-
tos de Gobernación, de Contaduría í 
Intervención, al de Adminis t ra . ión de 
Impuestos; al de Inspectores de este 
Municipio y publíquese eo la Gaceta 
Oficial y Boletín Municip:-! para ge-
neral conocimiento y observancia. El 
Secretnrio de la A d m i n ñ h a c i ó n Mu-
niciipal velará por la ejecución de lo 
oue por el presente Decret:) se dispo-
ne. Habana, 27 de Octubie de 1919. 
(F) . M . "Varona, Alcalde Municipal. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
LA ASOCIACION CANAI1IA 
A Blos lo que es de Dios . . . 
Accedemos al ruego de nues'ro es-
timado amigo señor Luis P, Gómez 
Wangüemert , Delegado-Inspector de 
la Asociación Canaria, publioando la 
siguiente carta: 
"Octubre 30 de 1919. 
Señor Redactor de la Sección "So-
ciedades Españolas", de DIARIO DE 
LA MARINA.—Presento, 
Distinguido compañero y amigo: ' 
He tenido el gusto de leer cuanto de' 
la Asociación Canaria dice usted en el 
número de ayer. Todo cuanto dice es 
cierto, positivo y satisfactorio, excep-
tuando lo que a mi se refieie en el 
asunto del Emprés t i to . 
Yo no he realizadio labor de Em-1 
prést i to en Cabaiguán. L a labor que 
debo calificar de excelente y provecho 
sa, la he verificado y la está verifican 1 
do aquella Delegación, hoy presidida, 
por el señor Ramón Bravo y bosta ha 1 
ce poco por el señor José María Pérez, I 
ambos canarios prestigiosos • la obra, 
patr iót ica que se ejecuta en Cabai-
¿ C u á n t o L e C u e s t a ? 
. L a c o m p u t a c i ó n — e l c á l c u l o — e s t á a l f o n d o d e 
t o d o n e g o c i o . 
C o m o b a s e d e s u s i n v e n t a r i o s , f a c t u r a s , i n -
f o r m e s , e s t a d í s t i c a s , o r e l a c i o n e s d e g a s t o s h a y q u e 
u s a r l a s c u a t r o o p e r a c i o n e s a r i t m é t i c a s — h a y q u e 
s u m a r , m u l t i p l i c a r , r e s t a r y d i v i d i r . 
Alguien tiene que hacer 
estas operaciones antes de 
obtener las cifras que usa el 
tenedor de libros en sus 
cuentas. 
Y este trabajo esencial le 
cuesta más en tiempo y 
dinero que todo lo demás. 
- Esto explica porque la 
Compañía Burroughs ha 
producido la máquina cal-
culadora, diseñada solam-
ente para calcular rápida y 
exactamente a un costo 
menor que el de hacer los 
trabajos mentalmente. 
Poner empleados a 
hacer con lápiz trabajos 
que la Calculadora hace 
más rápida y económi-
camente es malgastar 
tiempo y dinero. 
La Calculadora* Burrougha es un producto típico de la 
Compañía Burroughs—en rapidez, exactitud, utilidad, y 
todas aquellas cualidades que proporcionan satisfacción al 
dueño. Es fabricada y garantizada por la Burroughs 
Adding Machine Company, los fabricantes más grandes del 
mundo de máquinas de sumar, calcular y de contabilidad. 
i 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y 
D E T R O I T , M I C H I G A N , E . U A , 
Agentes Exclueivos do las Máquinas Burroughs en Cuba: 
p A N K R O B I N S [O. 
guán y en Guayos se debe al señor 
Pedro Darías , ex-Presidente de la 
Asamblea, a los Representantes que 
cesaron y á los actuales, señores Juan 
Guelmes, Marcelino Bravo, Leopoldo 
Guzman, Pastor del Río, Francisco 
Cáceres, Laxas García y Armando 
Díaz, siempre dispuestos a demostrar 
sus energías y su valimiento, a los su-
plentes, señores Enrique Amaya, Juan 
Cabrera, Enrique García, Manuel Pé-
rez, Pedro Reyes. Alfredo Hidalgo,, Sa 
lustiano Hernández y Bernabé García 
y a los señores que secundaron for-
mando parte de las comisiones que 
han recorrido y recorren los campos 
un día y otro, colocando Bonpsi del Em, 
préstito, entre ellos el inteligente Se-
cretario, señor José Lavers y Lugo. 
En cuanto a Zaza del Medio mi in-
tervención se ha limitado a prestar 
mi modesta ayuda a l a Delegación, 
por haber' pedido así la Juma Direc 
tiva. En Zaza, como en Cabaigüán, to-
do lo ha hecho la Delegación presidida 
por el señor Mauricio Concepción, «ca 
nario conocido y probado; todv se de-
be a susi dignos Representantes, seño-
res Pedro A . Díaz, Alfredb Hernández 
Mariano Mederos, Pedro Manín , Ra-
fael Alonso y Pedro Pérez y a sus 
suplentes, señores Fulgencio Guillén 
Leocadio Pérez, Clemente González 
Lucas Rodríguez, Pedro Bravo y Fran 
cisco López; todo a la constancia de 
sus Comisiones, a las que h i tenido 
el honor de acompañar on su> excur-
siones por los vegueríos, entre ellas 
' f constituida, en parte,' por el señor 
Cándido Rodríguez tesorero de la 
Delegación; no poco a las gestiones I 
del competente Secretario señor An-
gel M . Fernández . 
Por último, al éxito del Err-préstlto 
cor.trlfcMye de manera poderofa, tan 
to en Cabaiguán y Guayos enano en 
Zaza del Medio, Taguacco, Placetas y 
otras localidades de Las Vil 'as y de 
la República, la circunstancias de ha-
llarse al frente de la Asocia».íón Ca-
naria personalidades tan queridas y 
respetables como los señores Domin-
go León, Presidente General y Pedro 
Martínez Alayón, vice presiden'e, siem' 
nre apoyados por sus compamros del 
Comité Ejecutivo; y a *.a Asamblea 
de Representantes, organismo supe-
rior, hoy dirigido por el señor Anto-
nio González Hernández, compatriota 
muy estimado de todos. 
Por la publicación de estas declara 
clones, inspiradas en la verdad le 
quedaré reconocido. 
Afectuosamente,— Luis F Gómez 
Yangiiemert, 
L U Z D E L C O # 
D E L C O L I G H T 
C o m o d i d a d e s d e l a 
C I U D A D 
P a r a l a v i d a d e 
C A M P O 
C o n l a s P l a n t a s E l é c t r i c a s 
L U Z - D E L C O 
P I O A C / A T A L O O O 
W A L T E R & C e n d o y a 
D I S T R I B U I D O R E S 
O ' R e i l l y N o . 3 0 . H A B A N A . A p a r t a d o 2 5 2 2 . 
A N U N C I O D E V A D I A 
M A N I F I E S T O S 
.MANIFIESTO:—S29 vapor Americano Cov 
Cobb capitán Snow, procedente de Key 
West, consignado a R. L. Branan. 
K. L. Braoan 2 cajas efectos de es-
critorios. 
Badceló Caps y Ca. 10 barriles pesca-
do. 
Tharall E. y Ca.: 20 bultos accesorios 
eléctricos. 
Central Alrrodones: 8 Id maquinaria. 
Electrivar K. y Ca.: 14 id maquinaria. 
Goodyear Tire llubber: 3124 bultos ma-
teriales. 
Hersliey Corp 350 palines. 
Banco Nacional 725 id. 
A. K. Pére? 1 caja efectos, 
J. Zick: 1 id. ' 
Einder y Martin 1 id bulbos. 
Havana Auto y Ca.: 1 caja accesorios. 
C. A. Uedon e hijo 1 id efecto. 
Compañía da Accesorios de Autos 1 id 
jfectos. 
C. B. NeidMug: 1 id accesori 
L. É. Cwlnn: 4 id. 
G. R. Pérez: 1 id. 
Swift y Ca. 1 Id. 
Llano Hno: 1 id. 
P. de Castro: 1 id fósforos. 
J. Simftn 1 Id efectos. 
A. J. Hernández: 1 id. 
K. A. Morne. 3 perros. 
Soutbern Express y Ca. 3 bultos tu-
tos. 
MANIFIESTO:—830 vapor Americano H. 
M. Flagler capitiin Wlhte proceldente de 
Key West, consignado a K, L. Bran-
nan. \ 
VIVERES: 
A. Armand: 1050 huacales uvas. 
Alvariño y Alfonso: 3037 id id 100 ba-
rriles manzanas. 
Morris y Ca.: 350 cajas manteca. * 
Armour y Ca.: 400 id 100 tercerolas 
id 600 calas quesos; 27,221 kilos carne 
puerco; 1020 cajas salchichas; 400 id hue_ 
vos. * , 
M á q u i n a s d e C o n t a b i l i d a d , S u m a r y 
C a l c u l a r 
os 
oncepcirt; al b a l e r o D'sid 
?.0r que í"'oVecin0 de Agrámente 
Í.as Que W00^1"6 tres de me-
Wn. nabía hurtadb en dicho espl-
íre8as de v^Presi6n ie 1 "* . 'M em-
lT la Haban* ,0res que haC€,n escalas 
f los sábado! qUe acosturnbfaban sa 
H^erar ios^08 e"t:'n arre 
Un - . us Para coi;- . 
^erar ios "LU1X arrcRlando sus 
S a la n S ? . salir los v ie r es debi 
U. t ra^jar naot,va de los obraros d 
^ 1, rt"r " i n ^ n motivo los s; 
u ael día a las 5 de la tard 
sis,,? „leslonado«« 
* ^ T C * * ^ l e r o c ro«„lta-
U08 en ios diferentes tra-
-
5 A B R 0 S A COMO L A M I E L . 
Antes de conocerse l a c a ñ a de 
a z ú c a r , hace unos 300 afios, lo ú n i -
co " d u l c e " que el hombre poseía 
era realmente la m i e l , l ibada por 
las industriosas abejas en los cá l i -
ces de las flores. Duran t e muchos 
siglos, la m i e l ha simbolizado lo 
sano y agradable al paladar. Las 
gentes dicen que nuestro remedio 
es t a n sabroso como la m i e l . As í es 
en efecto. ¡ Q u é contraste con la 
m a y o r í a de las medicinas, muchas 
de las cuales son t a n nauseabun-
das que las personas de gustos re-
finados no pueden soportarlas,pre-
firiendo suf r i r antes que asquear-
se y enfermarse a causa de ellas! 
Y t ienen r a z ó n , porque tan to las 
medicinas como los alimentos, pa-
ra ser beneficiosos, deben sentar 
bien a l a persona que los usa. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
al mismo t iempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
u n a n t í d o t o poderoso contra el 
m a l ; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curatiyas. 
Es t an sabrosa como la m i e l y con-
tiene una s o l u c i ó n de u n extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfi tos Compuesto y 
Ex t rac to F l u i d o de Cerezo Silves-
t r e , l o que fo rma u n remedio dis-
t i n to de todos los otros, eficaz des-
de la pr imera dosis, y t a n agrada-
ble al paladar que las personas de 
gustos m á s dif íc i les d i c e n : "Es t a n 
sabrosa como la m i e l . " S í , y como 
remedio es m i l veces mejor que 1| 
mie l . Debe usarse en los casos de 
Anemia , D e b ü i d a d General, Bron-
qui t i s , Tis is y se q u e d a r á segura-
mente satisfecho. E l D r . Francis-
co H . Busquet jAyudante por Opo-
sic ión de l a C á t e d r a N o . 13 de la 
Escuela de Medic ina , de l a Haba-
na, d ice : " H e usado desde hace 
años l a P r e p a r a c i ó n de Wampole 
con é x i t o en enfermos postrados 
o debilitados, substi tuyendo con 
ventaja a l aceite de h í g a d o de ba-
£5.1ao." Es el " d u l c e " favor i to de 
los i nvá l idos . E n las Farmacias. 
L A 
H i s p a n o C u b a n a 
E f e c t o s E l é c t r i c o s 
i n s t a l a c i o n e s y R e p a r a c i o n e s 
L á m p a r a s , B o m b i l l o s , P l a n -
c h a s . 
A p a r a t e d e M a s a j e . 
A c c e s o r i o s p a r a A u t o -
m ó v i l e s . 
G o m a s , B i c i c l e t a s 
M o D s e r r a t e 1 2 7 . T e l . A - 5 9 0 0 
283SS alt. 20 e. 
Sjwlft y Ca. 400 Id. 
J. Castellano : 400 id. 
MISCELANEOAS: 
V. G. Mendoza: 600 canales no Tie-
nen. 
American Tmding y Ca. 901 railes. 
Telekdorff y Ulloa: 2 bultos acceso-
t í o s . 
Harper Bros: 22 muías. 
CENTRALES: 
Manatí: 4 bultos maquinaria-
Jagüeyal: 1 id. 
Stewart: 5 id. 
MANIFIESTO:—831 vapor Americano La-
kf< Como, c-ipitán Treworgy procedente 
Blueflelds. Nicaragua) consignado a W. 
M. Daniels. 
Con maderas, para New York, 
Es#e buque viene de arribada para to-« 
mar provisiones, agua y carbón. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
VAPORE A LLEGAR: 
Lake Weir; de New York. 
Lake Janel de E. Unidos. 
Fort Carin • de id. 
Matincck: de Id. 
Lake Fabdulac: de New Yoi, 
Gedney: ds Estados Unidos. 
Turrialbas: de New York. 
Chalmette: de New Orleans. 
E. de R. Smith. de Estados Unidos. 
LOS QUE SE ESPERAN: 
27:—Saramacca: de New Orleans. 
27:—Lake Marión de Baltimore. 
28:—Bañan, de New York. 
30:—S.mta Marta, de New York. 
.'10:—Lake Arthur. de New York. 
Para el di¿ 28 tiene anunciada su Sk. 
da el vapor español Roger de Llurla pa-
ra Canarias y Barcelona. 
El vapor francés México llegará hoy 
de Europa y saldrá para el 26 para Vera-
cni* y Támpíco con pasajeros y carai» 
general. *-———< 
El Barcelona llegó hoy k New Orleans 
v para su regreso, traerá un cargamcji-
tc de algodón para España, sobre el día 
8 de Noviembre saldrá de este puerto pa. 
ra Canarias y Barcelona. 
IMPORTACION DE VIVERES: 
De Key West por el vapor America-
no, H. M. Flagler. 
Quesos: 600 cajas. 
Huevos: 1.200 id. 
Salchichas: 1,020 id. 
Carne puerco: 27,221 kilo». 
Manteca: 850 bultos. 
EXPORTACION: 
Para Montevideo por el vapor Ameri-
cano. Shooteis Island. 
Tabaco en rama: 4,35 tercios; 225 pa-
cas. 
Tabaco elaborado: 43 cajas. 
Perfumería; 3 cajas. 
T1ANIFIESTO:—832 vapor Americano Bar 
Harpor. Capitán, Young, procedente de 
New York, ocnsignado a w. H. Smlth. 
E. D. Ortega: 70 barriles aceite/ 30 
id prasa. 
W. A. Campell: 2,000 barriles cemento 
21 menos dejados de embarcar. 
Casteleiro VIzoso y Ca.: 100 cufíete» 
clavazón. 
West Ind'.a Ooll' Rcfg Ca. 735 cajas 
hojalata. 
H. :—50 fardos sacos vacíot. 
I , 245:—250 id 1 (menos). 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
P.INAy anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C o n s t a n c i a C o p p e r 
C o m p a n y 
De orden del señor Presidente b c cita a los señores accionistas para 
la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA que se ha de celebrar el di» 
8 de Noviembre próximo a las 2 p. m. en los Salones de la Bolsa Petrolera. 
Obispo, 16, altos. 
O r d e n d e l D í a : 
i : * lo.—Dar lectura del informe del Ingeniero-Director re íereute a 
resultados de las nuevas exploraciones. 
2o.—Comunicar proposiciones d« compra o arrendamiento de las mi 
r.as de la Compañía. 
Se recuerda a los señores Acdcnistas el Artículo 19 de los Estatu-
ios gue dice: | 
"Los accionistas que deseen concurrir a las Junta^ Generales debe-
rán presentar ec la Secretar ía do la Compañía, ya personalmente, ya. 
por medio de representación, el t í tulo o títulos de sus acciones, pov 
lo menos tres días hábiles antes de aquel en que debe verificarse la 
Junta. E l Secretario recogará dichos Títulos y entregará un certi-
ficado en (̂ uc exprese el nombra de su acreedor y número de votca 
a que tenga derecho. A los efectos antes indicados, los interesade^ 
podrán suplir la entrega de las acciones en la Secretaría , con un cer-
tificado de una Inst i tución Ban caria de primera y de reconocido cré-
dito, en que conste que en ella se encuentran depositadas sus ac-
ciones expresándose el número de orden que tengan las acciones de-
positadas y demás datos " i 
IHabana, 28 de Octubre de 1919. 
i C9705 3d.-29 
DR. S , MTffOZ, 
Sen ta r te 
O c t u b r e 3 1 d e 1 9 1 9 . DIARIO DE P r e c i o : 3 c n t a v o s . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
CONTESI ACIONES. 
U. M.—En cstOH dias anteriores al 
de Difuntos encuc-ntra t-n el Cemen-
terio individuos que se dedican a la 
limpieza pinturas y obras menores 
de panteones y sepulturas, mediante 
una módica retribución. 
No es necesario tomarse la moles-
tia de llevar criados y utensilios ne-
cesarios de la casa. Esos modestos 
obreros le servirán biein. 
Pablo.—Puede ser. Casos como el 
suyo se presentía a diario. 




Raúl Gutiérrez Mvdiavilla, 38 años, 
Habana, Consulado 22. Homicidio 
por arma de fuego. N . E . 24. Terreno 
de Raúl Med^iviii.». 
Rosa Menr'ndez Pénjz, 81 años, 
Habana, Cerro 730 Hemorragia cere-
bral Arterio or.clerosis. N . E . 15, 
campo común Terreno de Francisco 
Mtnéndez. 
Concepción Padilla Diaz, 75 años, 
Canarias, San Lázaro 324. Cáncer. E . 
S. 12 de 2o orden, hilera 12. fosa 7 
Eduviges Echevarría Menéndez, 27, 
años, Cuba, PogoToti 92. Tifoidea. S. 
E . 12 de 2o orden, hilera 7, fosa 3_ 
Francisca Garoi¿ Qmaya, 28 años, 
Puerto Rico. Hospital Mercedes, 
Suicidio por el fuego. S . E . 15 de 2o 
orden, hilera 15. fosa 1 
Dolores Escarccca, 26 años, Cuba, 
Tuberculosis. Reparto de los Pinos. 
S . E . 12 de 2o orlen, hilera 15, fosa 2 
José García y Menéndez, 26 años. 
Cuba, 19 número 229. Tétanos trau-
mático, S . E . 12 de 2o orden, hilera 
15, fosa 3 
Marta Peñalver y Ruiz, 12 años 
Habana, San Rafae. 154.112. Tubercu-
losis. S . E . de 2o orden, hilera 15. 
fosa 4 
Francisco Dorado Méndez, 68 años. 
España. Quinta Lu Benéfica, Cánce* 
du la boca. S - E . VA de 2o orden, hile-
ra 15, fosa 5 
Isabed DTorres Camargo, 13 años. 
Habana, Serafines 15. Tuberculosis. 
S . E . 12 de 2o oroen, hilera 15, fosa 6 
Maria Cervante, Cárdenas, 69 años 
Habana, Acosta 10. Arterio esclero-
sis. S . E . 12 de 2o orden, hilera 15, 
fosa 7 
Manuela. Valdés Fernández, 28 años 
Cuba, Albuminuriu Jesús del Monte 
301. S . E . 12 ce Segundo orden, hile-
í a 16. fosa 1 
Carmela M iñiz y Pérez, 30 años, 
Cuba, José Antonio Saco 10. ubercu-
losis. S . E . 12 de ?o orden, hilera 16, 
.fosa 2 
Carlos Alfonso F.auzá, 47 años, Puer 
to Rico. Santa Catalina 111. Angina 
de pecho. S . E . 12 de segundo orden, 
hilera 16, fosa 3. 
Joaquín Martineí y Marín, 53 años, 
España, Hospital Calxto García. Tu-
berculosis. S . E . 14, campo común-
hilera 10, fosa 16 segundo. 
Demetrio Coríea y González, 33 
años. Hospital Calixto García. Tu-
culosis. S . E . 14 del campo común, 
hilera 10, fosa 17, p-'imero . 
Juana Sania Cruz y Llerena. 71 
Laños, Arteraioa, Asistolia. Hospital 
de Paula. S . E . 14 del campo común, 
i hilera 10, fosa 17. segunda. 
Total: 17. 
EXHUMA l IONES. 
Dia 28: 
Cerina Richaux de sepultura tem-
'^poral a osario general, 
i. Antorio García, de sepultura tem-
\poral a osario de propiedad. 
[ Mercedes Vilalón de sepultura tem-
| poral a otra por Cinco años. 
1̂  José Menéndez, ce sepultura tempo-
ral al osario general 
R O M A N A S 
ÑcDONALD 
SIN EXCAVACIÓN 
miento del segundo teniente Helíodo 
re Fabián y Martínez, como delegado 
para Corraaillo. 
E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
P A R A L A S A N G R E N L O S 
Y E L C E R E B R O . 
L a P r e f e r i d a 




V a o í a 
OBRAPIACI HABANA 
A C A D E M I A 
D E C O M E R C I O 
" S A N M A R I O " 
Este Centro de Educación y ense-
ñanzas comerciales, deseoso su direo-
ción de dar sólida base a los estudio1* 
mercantiles, se propone abrir dos cla-
ses nocturnas. 
Una de Aritmética Mercantil y otrr. 
de Gramática Castellana, que estarán 
a cargo de un competente profesor 
en estas masterias. 
Estas clases darán principio el 3!5 
primero de noTiembre. 
Los que deseen matricularse ^n 
ellas pueden hacerlo antes de dicha 
fecha en las oficinas de la 
A C A D E M I A D E 
C O M E R C I O 
" S A N M A R I O " 
Riña, 5, de 9 a 11 de la mañana 5 
de 1 a 3 de la tarde, los dias hábiles 
alt 4d.-20 
Suscríbase al DIARIO DE L A iVU-
PJNAy anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C o n c a d a f r a s c o 
d e 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
s e l l e v a U d . u n a 
g a r a n t í a d e p u r e -
z a y c a l i d a d q u e 
s o l o c i n c u e n t a 
a ñ o s d e p r e p a r a r 
y p e r f e c c i o n a r 
u n p r o d u c t o p u e -
d e n o f r e c e r . 
N o c o m p r e U d , n i n g ú n 
s u b s t i t u t o á l a l e j í t i t n a : 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
439 
I N Y E C C I O N 
DE P A L A C I O 
NOTARIO PUBLICO 
Ha sido nombrado Notario Público 
con residencia en el pueblo de Caney 
Oriente, el doctor Fermando Ganivet 
Horruitiner. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Le ha sido aceptada la renuncia quñ 
de su cargo de jefe de administración 
de tercera clase. Jefe del servicio de 
Agrónomos del Bsflado, reñía desem-
peñando el señor Alejandro E . Bar-
tte. 
U n a O p i n i ó n d e 
m u c h o v a l e r . 
Dr. Ignacio Prasencia. 
C E R T I F I C O : 
Que uso con brillante éxito en el tra 
tamiento dé la dispepsia !a Pepsina y 
Ruibarbo Bosque, y con objet., de que 
pueda hacerlo constar al público ev-
pido la presente, 
Dr. Ignacio Plasencin, 
L a Pepsina y Ruibarbo de bosque, 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de la dispepsia, gastralgia vómi-
tos de las embarazadas, gases y en 
general en todas las enfenned.'oes de-
pendientes del estómago e intestinos. 
DELEGADOS DE GOBERNACION 
Ha sido nombrado delegado de Go-
bernación el primer teniente señor 
Francisco González Milian. 
TRASLADO 
Se ha dispuesto el cesii del primer 
teniente Enrique Bolaños Senmanat. 
en su cargo de delegiado de la Secreta-
ría de Gobernación en Sagua la Gran-
de, y se le ha nombrado para igual 
c&rgo en Encrucijada, donde cesa el 
primer teniente Carlos Carrillo Ver-
gel, por pase a igual destino en Co-
rralillo. 
Para delegado de Gobernación en 
Sagua Grande ha sido nombrado 
el capitán señor Luis Hernández Ro-
dríguez. 
SIN E F E C T O 
Se ha dejado sin efecto el nombra-
0 
u u J 1 ( 1 1 1 ( 1 É . 
S E C R E T A R I A 
Subas ta p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l E d i f i c i o " A s t u r i a s " en 
la Casa de S a l u d " C o v a d o n g a " . 
De orden del señor Presidente de 
este Centro, se anuncia que so saca a 
pública subasta la construcciCn iol 
edificio "Asturias" destinado a la Di-
rección y Administración de la Casa 
de Salud "Covadonga." 
Los pliegos de condiciones, refor 
mados, y los planos de las f/oras se 
hallan en esta Secretaría, a I.» dispo-
sición de las personas que deston exa-
minarlos, en horas hábiles. 
La subasta se llevará a cabo ante 
la Junta Directiva, el día siete de No-
viembre próximo, a las ocho y media 
de la noche hora en que se rircibdrán 
las proposiciones que sean presenta-
das. 
Habana, 27 de octubre de 1019. 
K. G. Mnrquía. 
Secretarlo 
C. 9685 6d-28. ít.-28. 
C a j a d e A h o r r o ^ 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l S a n e e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L r A R E P U B L I C A « s s a 
m\m AROMATICA iE WOLFE 
¿ i l I H C A L E G I T I M A } 5 
i 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A I 6 9 4 . • O b r a p í a , 1 8 . • R a b a n a 
S E C C I O N O E I N S T R U C C I O N 
O P O S I C I O N E S 
G R A N D E 
r 
C u r a d e l á 5 , d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e ^ 
t a s p o r , a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n , m p l e s t i a 
a l g u n a . ; -
B P R E V E H T I W Y 
M E R C A D O D E M A T A N Z A S 
Se convoca a los tenedores de cer-
tificados de participación de Pouos del 
Mercado de Matanzas, para <'i 31 del 
actual, a las nueve de la mañana, a 
fin de que concurran a la casa ca-
lle de Aguiar números 106 y "08, con 
objeto de presenciar el sorteo que ha 
de celebrarse de Ocho certif.cados de 
a $500 Nominales, cada uno, y tres 
certificados de a $50 nominaos, caí! 
uno, que deben redimirse cíe V.s emití 
dos. conforme a la eperitura de 21 
de Agosto de 1907, ante el Notari) 
don José Ramírez de Arel laño. 
Habana, Septiembre 27 de 1J19. 
lawrence Tunnire y fo* 
P. P. N. Gelats •  ? ' 
C. 9694 4d.-28. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
a propuesta de La Sección de Instruc 
ción, se convoca a oposición para ía 
provisión de dos plazas vacantes: 
una, de Profesor de Geografía e Hia-
toria de España y de Cuba y estudios 
de la Naturaleza, para el curso Pre-
paratorio de la Escuela de Comei--
cio, creada a virtud del plan de es-
tudios últimamente aprobado por di-
cha Junta Directiva, y otra de Profe-
sor de Dibujo Lineal, Natural y de 
Adorno. 
Los aspirantes a estas plaza3, pre-
sentarán sus solicitudes acompaña-
das de los documentos de aptitud 
profesional en la Secretaría de esta 
Sección a partir de la fecha hasta «1 
5 de Noviembre próximo inclusive, 
pudiendo los solicitantes tomar loa 
informe sque estimen necesarios en 
la referida oficina. 
Habana, 29 de octubre de 1919. 
E l Secretario, 
íílcanor Fernández. 
C9725 lt.-29 7d.-30 
C o m p r a m o s A c c i o n e s 
d e l a 
C o n s t a n c i a C o p p e r C o m p a n y 
B c r i t e n : C WHICHER. Apartado I 0 ¿ 3 . Habana. 
H a n l l e g a d o l o s R e y e s d e E s p a ñ a 
a A l m e n d a r e s . 
MANUEL R E Y E S , vende caaaa y solares a plazos en el Reparto qcn 
Be desee y fabrica casas con poco dinero de entrada. Da dinero en hipo-
teca. Oficinas: calle 9 y 12. Teléfo no 1-7249. Reparto Almendarea. 
Vendo una casa de ?5.700, a piaros. Vendo otra de $4.700 también • 
plazos; otra de C'10.000; otra de $13 000; otra de $28.000; otra de $27.000: 
otra de $18.000; otra de $37 000; una esquina de fraile a $4.00 vara y ra-
rlos solares muy baratos. 
Vendo, en la calzada y Miramar una casa esquina de fraile. Tiene 
bodega, carnicería, café y casa de vivienda. Be da barata. 
M a n u e l R e y e s . - T e l é f o n o 1 - 7 2 4 9 
C»B8/ »0d^23Ot 
S E V E N D E 
u n a p l a ñ í a m o d e r n a d e C e r v e z a q u e v a l e $ 5 0 0 . 0 0 0 , y q u e p u e d e c o n -
s e g u i r s e m u y b a r a t a y e n c o n d i c i o n e s m u y r a z o n a b l e s . 
. F u é f a b r i c a d a e n 1911 
Esta Bituaaa e» aa«ii»sw uTirra. m carnero ae ra o-wrrrr^rna, que es completamente de 
concreto reforzado, tiene cuatro pisos y está muy bien equipado cen maquinaria moderna. L a propie-
dad consiste en media caballería de terreno valioso y de desearse y corre en línea paralela con la 
vía del Ferrocarril de Cuba, cuya empresa tiene allí desviaderos que permiten cr.rgar bajo techo tres 
vagones de una vez. Se facilita i áu informes completos a solicitud—DIRECCION: " C E R V E C E R I A " , P. 
O. BOX 100, WALL S T R E E T STATiON, 5 E W Y O R K C I T Y , 
C9641 7d.-26 
— C h i c a , ¿ y a c o m p r a s t e s l o s D I S C O S 
V I C T O R , d e C a r u s o , A m a t o , R u f f o , F a 
r r a r , B o r í , M e l b a , e t c . , A M I T A D D E 
P R E C I O I 
— P u e s , a p r o v e c h a , q u e p r o n t o s e 
a c a b a r á n . 
V I C T O l Y V I C T I M O L A S L E -
G H T H M A S IDE L A M A E C A 
" V K T O E " , P E S P E %t  
H A S T A l O ® © , R E -
V E N T A S A P L A Z O S 
C a . C u b a n a d e F o n ó g r a f o s 
O ' R e í l l y 8 9 . 
«nuaelo d« Stm. Croa 9253 Alt 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
Pa^ra c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
L O S C A M I N O S D E L M U N D O 
N o t i c i a s d e l t o d o t e a t r a l e s 
E l Rey Alberto—como Mr. Uilbao— 
está "caminando" hacia Nueva York. 
Los carteles del teatro "Palac:" anun-
cian: "Mr. Antonio Bilbao—Spauish 
revue—Corning-"... Y los avisos del 
"Metropolitan Opera House," advier-
ten,- Los Reyes de Bélgica. Octubre 
28. Función de gala. . ." 
En tanto, Mr. Samuel Gorapersi— 
cabeza visibile del "proletariado!"—1 
está sufriendo de extenuación. . . Gom-
pers, que luchó toda la vida por una 
jornada máxima de ocho, do siote o 
de seis horas.. . ¡ha enfermado de 
exceso de trabajo! Ironías del desti-
no' L a huelga del acero le ha hecho 
laborar, durante estos iVtinu f> tiem-
pos, diez y siete horas y diez y ocho 
horas diarias... 
Y, para remaite de penas, la huelga 
del carbón "is coming" tambión-r-co 
mo los Reyes de Bélgica y el bailarín 
"Mister" Bilbao. 
Esta otra posible l.'uelga—que pare-
ce inevitable--ha sacado de l-i obscu-
ridad de las minas a: señor Anthony 
p. Ponzillo, un "carbonero" sin ambi-
ciones, que poseo ciertas ideas filosó-
ficas—a propósito del mundo v de los 
hombres—y que, además, cauta co-
mo los propios ángeles. 
En Meriden. Connectiout, dunde este 
"happy coal man" trabaja, tle?jen los 
mineros concierto de ópera coiiFtante 
mente. Tomy canta cuando amontona 
leña, canta cuando apila el carbón, 
carta en fin. cuando reposa d í los es-
fuerzos de la jornada... 
Y es feliz. "—Los negocies mar-
Mr. and Mrs. George De Beneville, du 
Filadelfla,—fueron andando hasta el 
"Hippodrome", donde representan, 
con fabuloso buen f'-xito, una formi-
cable comedia musical: "Happy 
Days". 
¡Días felices! 
Cuando Mrs. Chandler notó la falta 
del collar dió un grito tan formidable 
como la comedia... "¡Happi day!" 
Y Mr. Chandler y Mrs. Chandler, 
Mr, George De Beneville y Mrs. Geor-
ge y hasta Mrs. Roosevelt,—un?, 
'"porción" de millones de pesos — 
abandonaron el teatro, para recorrer 
—una, dos, tres veces—el camino 
primitivamente andado. 
Por eso, digo que yo, tal vez, esa 
noche, le di de lado, con el pie, a 
$45.000... Pude cogerlos, quizás, con 
solo extender la mano ¡y seguí de 
largo! 
(Yo también tengo—como el tenor 
lírico Ponzillo—mis lirismos y mi fi-
losofía. Pero, para completar el pa-
rangón, "aquí hace falta una voz, 
¡ay!, una voz.") 
A propósito 
A Mr. Roosvelt—en Chicago—héroe 
dv! Francia y todo, acaban de "reti-
rarle" la licencia para 'guiar" auto-
móviles. 
Le impusieron—Lace algún tiempo 
—una primera multa de cincuenta 
pesos. ¡Le gusta correr mucho a 
Mv. Roosvelt! Meses máá tarde, y 
chan muy bien, dice... Esto/ ganan-1 Por e&e propio motivo, le cobraron 
do ahora, ¡casi casi cuarenía pesos 
a 'a semana! 
Los expertos y emisarios teatrales 
—que le han oido cantar—ndmiten 
que Anthony P. Ponzillo pesee una 
voz de "grandes posibilidades" 
—Podría ganar, muy pronto —decla-
ra Miss Anna Ryan—un sarr io do 
$11.0,000 al año Es un segundo 
Caruso. 
Pero "Teny" Ponzillo odia las luces 
eléctricas de los escenarios > tiene, 
como les dije a ustedes ante?, ciertas 
ideas filosóficas, que no le permiten 
"debutar"... 
—Ha habido, manifiesía 61, dos 
"cantantes" en mi familia. Es ya su-
ficiente. La profesión de los gorgor! 
tos es además admisible solo en una 
señorita. Un hombre debe emplearse 
en "algo" más "substancial".,. 
Su hermana—Rosa Ponoe^le, del 
"Metropolitan Opera House"—está 
verdaderamente desolada. 
—A "Tony"—declara ella—Sr le ha 
subido el carbón a la cabeza ¡ \ no 
sabe ya lo que dice!.. 
*• 4 • 
Uno, muchas veces—en la vida — 
¡asa cerca, muy cerca de la fortuna, 
despreciativamente. 
Anoche mismo, sin ir más allá, le 
di yo tal vez con el pie a cuarenta y 
cinco mil pesos... Y seguí de largo, 
hacia el teatro "Cohan-Harris", don-
de se repres /Ua la más armoniosa 
opereta da Nueva York: " E l Real, 
vagabundo." 
No es una alusión al Príncipe de 
Gales, ni muchísimo menos. No se 
trata tampoco de una "pieza" de diez 
centavos, que va dondo vueltas por 
31 mundo. Es un verdadero "hif mu-
sical. 
Los diarios afirman que " E l Real 
vagabundo", "se ^ a" de la mano—en 
c-se sentido—con "La viuda alegre"... 
Dios los cría y ¡ellos se juntan! 
Pero ¿en qué est4bamos? 
Decía yo—a propósito del ''tenor 
dt carbón" Mr. Ponzillo que uno, mu-
chas veces, le da con el pie a la mis-
ma Hada Fortuna. 
—Anoche, efectivamente, yo le di. 
tal vez un buen "golpe de zapato" a 
cuarenta y cinco mil pesos. Pude 
cogerlos solo con alargar la mano (y 
seguí camino Broadway arriba, pre-
suroso, anheloso de llegar al teatro! 
Horas antes, Mrs. Percy M. Chan-
diel, de 11 Eart 45 St , había perdido 
^en ese propio tramo de Broadway 
—un collar de legítimas perlas. Un 
collar de $45,000 pesos... 
La señora Chandler y su marido, 
después de comer—en el "Ritz Carl-
ton", con Mrs. Theodore Roosevelt y 
en la Corte Covreccional quinientos 
"k'.ólares". Una tercora y decisiva 
penalidad le ca.hu ahora de ser im-
puesta... ¡Héroe de Francia y todo! 
Eci este aspectc, la magistratura 
norte-american.a roerece la celebra-
ción universal L a ley cae con el mis-
mo inflexible rigor sobre el rico 
y sobre el pr'bre. Los millones, el 
apellido, la aJscendt-ncia social, el in-
flujo político, de nada pesan—o pe-
san casi nada—ev los platillos de la 
Justicia. 
Recuerdo haber leído en el "Jour-
nal"—hace dos años—este curioso 
episodio: 
E l corofnel Hevia fué detenido aquí 
en su automóvil, por un policía de 
motocicleta. L a "máquina" del Co-
ronel Hevia corría a la sazón desafo-
radamente, por la carretera de Long 
Island. 
—Yo soy secetario de Goberna-
ción y minisfo de la guerra de la 
República de Cuba, dijo indignado 
por la detención, el Coronel Hevia. 
—Yo necesito iblo saber el "múme-
ro" de su automóvil, respondió son-
riendo el policía. Esta «s una carre-
tera de los Estados Unidos de Ame-
rica. . . . 
Una última anécdota. 
E l señor Nels^t. Bozarth, de Val-
paraíso, —en Hammond, indiana— 
candidato> una vi;", al Gobierno de 
^se Estado, se suscribió en 1917, a 
una Enciclopedia. 
Bozarth—un veterano de la guerra 
civil—no ha pagaüo una sola cuota. 
Es un veterano.. 
L a compañía propietaria de la 
"Enciclopedia' le ha emplazado na-
turalmente ante la Suprema Corte do 
indiana. 
—Yo no pago, ha dicho Mr. Bo-
zarth, porquo e^a enciclopedia es 
incompleta. Hace dos años que estoy 
buscando en sus páginas la palabra 
"bolseviqui". para saber qué cosa es 
t s t o . . . ¡ y n© tüene la «enc'olopedia 
una sola palaora sobre "bolseviquis-
mo"! 
¡Para saber qué cosa es esto. . . . . 
Ah, nosotros, lo tenemos ya más' 
que sabido. 
Y ahora en invierno, con la huelga 
del carbón tal vez no sea necesaro 
hojear tanto la "eiciclopedia".. 
L . Frau 5IAESAL 
New York Oc;ubre í 
D E A C T U A L I D A D M U N D I A L 
Por el doctor J . Justln Franco 
T U R Q U I A Y S U P O R V E N I R 
A mi íimiffo y brillante 
poeta Lozano Casado. 
Nada de raro tiene que yo dedique 
€8tas líneas a mi ilustre amifeo; ne 
;,bí por qué: al enterarse él de que 
había hecho cargo de esta Sec-
ción me hizo ciertas recomer dacio-
nes, me dió ciertos consejos qne, 
desdichadamente para mí, no pude 
seguir. Sabiendo este poeta que 
'̂o he andado por Oriente donde su 
paginación fantástica entrevé alH, 
aún hoy, alcázares doradoos y serra-
dos misteriosos con sus harenes 
adornados de doncellas legendaria-
mente famosas, 
o morque, quizás, pot 
sus conocimientos históricos, dándo-
le cuenta de laa huellas imborrables 
'•ejadas por los prosélitos de los Ca-
iras en Castilla (en cuyo idioma y 
^Plritu ha lanzado tantos suspiros 
^miados llenos de profunda poesía^ 
j.6 en Oriente poderosos atractivos. 
na/1^8' parece Que aún está impres:-
aclo de aquel ambiente moro: 
^e nacido en una casa que conser-
.„ . (va todavía 
"senpeiones en los muros, de la 
v (arábica poesía 
¡. versículos sonoros de Corán 
na casa que atesora polvorientos 
d (manuscritos 
rilosofos poetas y de sabios eru-
A (ditos 
0 «Js tiempos del Califa Adderr.i-
(mán; 
fian ÍÍn' Si est08 versos n0 no8 enSa" 
con¿tu0{demos asegurar que esti 
te dP en ulla sesión permanen-
crient aiPOte63ÍS Para todo 10 <lue Bea 
«ue ñ • a 61 clira 8i hay al«0 má8 
¿rano SObre la dedicatoria. Voy al 
Se me ocurre que aún vibra (en la 
mente de los que las recuerdas), las 
t-iguientes declaraciones del Jefe del 
Gobierno inglés, Lloyd George, con 
relación al problema turco: 
"No existe problema que interese a 
Inglaterra tanto como el problema 
de Turquía." Y estas otras emitidas 
por el mismo personaje inglés: " E l 
porvenir de Inglaterra está eslabo-
nado y ligado con la solución de la 
cuestión de Turqíiía." 
Desde la celebración del armisticio 
los grandes políticos o diplomáticos 
Ingleses han estado muy reticentes 
en esta materia. 
Los observadores podían fácllmen 
te notar una reserva excesiva en lo* 
liders del pueblo inglés cuando del 
problema turco se trataba: nunca 
quisieron decir ni siquiera una pala-
bra sobre el asunto. He ahí por qué 
lo dicho por el gran diplomático in-
glés despierta un interés excepcional 
en el mundo diplomático, y como es 
natural estimula un mayor y espe-
cial comentario en Ja prensa de Cons-
tantinopla. 
Gran asombro se nota eji editoria-
les de la prensa turca. Tratan de ex-
plicarse cómo pudo arrojar, un hom-
bre de la significación internacional 
de Mr. George, conceptos que acer-
can tanto los destinos del pueblo tur-
co al del inglés. 
E l "Vaklt" que significa "tiempo" 
y que tiene en Constantinopla la re-
lativa importancia del célebre "Ti-
mes" o "Temps" en Londres y en 
París respectivamente nos da una 
nota sintética del sentir de los pensa-
dores turcos acerca de tan importan-
tes declaraciones. 
Nada más natural, dice el periódi-
co que ve la luz en las ruinas d*íi 
antiguo Imperio bizantino, que una 
gran potencia como Inglaterra dé im-
portancia a una cuestión que tan de 
cerca afecta a su propio porvenir. 
También, es natural que un Estado, 
poseído de humano sentimiento con-
sidere las cuestiones que afectan a 
su propio porvenir sola y exclusiva-
mente desde el punto de vista de sus 
intereses nacionales. Pero es que nos-
otros también somos una nación con 
perfecta consciencia y con el bien 
determinado deseo relativo a nuestra 
existencia nacional y a nuestro por-
venir 
Nosotros somos, sobre todos los de-
rnáb, los que tenemos el mayor inte-
rés en los asuntos que se relacionen 
con el porvenir Je Torqufa. 
E l punto esencial, sin embargo es 
este: ¿Coincidirán, por fortuna, nues-
tros deseos acerca de nuestro propio 
porvenir con los intereses de Ingla-
terra? 
De manera que se ve claro que el 
principio de ' selfdetermlnaüon' esto 
sagrado derecho de dejar el desenvol-
vimiento de toda nación única y ex-
clusivamente a los que la integran, es 
lo que se discute en la pregunta que 
se hace el colega, allá, en el Imperio 
de la Media Luna. No sé si este de 
recho pertenece tanto al vencedor co 
mo al vencido. Pero debiera serlo d^ 
todos. Asi, por lo menos, lo espera 
el "Vakit", cuando al tratar d3 con 
testarse a sí mismo añade: 
"Hay una palabra muy importante 
en las manifestaciones de Lloyd Geor-
ge que facilita nuestra respuesta a la 
pregunta que antecede: la palabra 
"solución". 
Hay una manera solamente de re-
solver el problema de Turquía; una 
manera, nada más, si se quiere "re 
solver" equitativamente y para siera 
pre: Salvaguardando la integridad 
del territorio donde viven los turcos 
y demostrando buena voluntad hacia 
el pueblo turco como merecedor de 
í'yuda y confianza. 
Parece que hasta ahora, en toda^ 
las empresas de reforma y ayuda a 
Turquía faltó la buena fe. Nunca (es-
to se desprende de muchas cosas y 
no hay espacio para tratarlas hoy) 
se quiso europeizar o reformar a es-
te enfermo país. Pero en cambio, con 
estos mismos pretextos, se quiso do-
minar y conquistar a Turquía. He 
aquí una prueba: cuando se dice que 
el problema de Turquía está ligado 
al de Inglaterra ¿quiere decl'- esto 
cue las costumbres turcas, gue el 
Larbarismo o crueldad turco preocu 
pa al gran Imperio Británico' Oh, 
no, mil veces no. Sería muy inecento 
creer que la intervención allí se de-
ba al buen deseo de civilizar. Y ya 
&e sabe, que, no siendo este el pro-
pósito, ha de ser otro. 
Cuando los turcos, y todo el mun-
do islam estén satisfechos y ayuda-
dos en sus esfuerzos para progresar 
bubstancialmente en lo moral y en lo 
C a d a 
¡MA TER ADMIRABtUS! 
A E S P A Ñ A . . . , 
C a d a t i c - t a c d e l r e l o j s i g n i f i c a q u e e l t i e m p o p a s a , 
— t i e m p o e n e l q u e d e b e r í a m o s g o z a r d e s a l u d p e r -
f e c t a . N o d e j e q u e e l t i e m p o l e r o b e s u s e n e r g í a s 
p o r q u e U d . p u e d e s e r v i g o r o s o . 
P a s t i l l a s V e l c a s 
i L a s P a s t i l l a s V e l c a s l e a y u d a r á n a c o n t r a r r e s t a r 
i e l e s t r a g o d e l o s a ñ o s . T o m e d o s P a s t i l l a s V e l c a » 
; d e s p u é s d e c a d a c o m i d a y o b t e n d r á e l v i g o r , l a 
f u e r z a y v i r i l i d a d q u e t a n t o h a d e s e a d o . T a r d e o 
t e m p r a n o r e c u r r i r á a l a s V e l c a s , l o m i s m o q u e 
c i e n t o s d e m i l e s h a n h e c h o a n t e s 
q u e U d . ; ( p o r q u é p e r d e í t i e m p o 
e s p e r a n d o 1 U d . s o b e q u e V e l c a s 
e s e l m e j o r t ó n i c o d e l m u n d o — 
¿ p o r q u é n o e m p i e z a a t o m a r l a s 
e n s e g u i d a ? S e a s e n s a t o , — e m -
p i e c e h o y . 
material (prosigue el Vaklt) los in-
tereses de Inglaterra y otras nació.. 
Calidades serán asegurados automáti-
camente. Pero si, por otra parte, se 
desconocen y se desafían los desees 
y legítimas esperanzas de los turcos 
¿qué pasará?: L a paz del mundo se-
rá no solamente amenazada, sino que 
será imposible mantenerla. SI se des-
poja y se divide el territorio de los 
osmaulos, por distintos estados, o. 
pueblo Injustamente ultrajado nunca 
permanecerá sumiso; y después, lo 
(jae es peor, cuando los estados r i -
vales conquisten territorios y traten 
de dividirse el despojo, acentuarán y 
estimularán antiguos celos y ¡riv:» 
iidades entre ellos, celos que, au-
mentarán con el tiempo y aconteci-
mientos. No, la duradera y segura 
' solución" únlcametne es la de pre-
servar y mantener la independencia 
turca, que aún existe; y además dar-
les, al pueblo y a su gobierno, ayu-
í a desinteresada para que lleven a 
vía de éxito sus esfuerzos de recu-
perar lo que perdieron en la guerra 
mundial, y de adelantar en el caml 
no de la civilización humana." 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J . Justin Franco. 
FE. 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Yo llevo entre las alas las cuerdas 
(de mi lira; 
por eso voy cantando por el espacio 
(azul. 
Yo llevo ante mis ojos la visión de 
(la gloria; 
en el alma una estrella; en la mente 
(una luü 
No me cansa el camino; me lleva la 
(esperanza; 
la fe es mi compañera: me apoyo 
(en el amor 
y no siento fatiga, pues para mí el 
(sendero 
por áspero que sea, siempre tiene 
(unq flor. 
Carmela de lebrón, 
Barcelona, 30 de Septiembre, 1919. 
L E C H E D E S C R E M A D A 
( E N P O L V O ) 
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S K I M L A C " 
P a r a l o s n i ñ o s q u e p a d e c e n d i s p e p s i a g r a s o s a . 
l a b o r a t o r i o s BLUHME-RAMOS. 
o f'í)F.4 5d-27 
¡Oh. lira portentosa 
del inmortal Zorrilla: quién tuviera 
de tu sonoro cauce la a r m o n í a . . . ! 
Y en plétora de acentos, vigorosa, 
mi lira, a la manera 
de Irritado volcán, ectal iaría . . . 
¿Por qué te han insultado 
o qué mal. ¡oh, mi EspañaI. les causaste 
a los que tú has criado, 
y en tus pechos de amor amamantaste...? 
Por qué tan dulce idioma han aprendido 
los que en lugar, España, ae quererte, 
con labio fementido, 
sólo te nombran, ;ay, para ofenderte... 
Abre el libro gigante de tu Historia 
de abnegaciones y da amor profundo, 
y muéstrales tu gloria, 
retando al mar, i-or descubrir un Mundo... 
Mirad al pobre "loco" arrodillado 
en las gradas del Trono de Casti l la . . . 
cómo, en santo fervor enturlasmado, 
implora, llama y ruega.. . 
cómo aquella mujer que ea maravilla 
de fe robusta y ciega. 
presiente el Mundo que Colón soñaba, 
y anhelando la Tierra prometida, 
entrega sus tesoros, conmovida, 
y arranca al Mar el Mundo que ocultaba.. 
¿Oís crujir las blancas carabelas 
que el Mar azota, en su furor, bramando...? 
No t e m á i s . . . son sus grímpolas y velas 
que van el Himno del Amor cantando. 
Venid; para vosotros traen ellas, 
entre armonías, dulcemente extrañas. 
un manojo de estrellas, 
y el noble corazón d^ las E s p a ñ a s . . . 
) 
Venid, venid, ¡oh, vírgenes cautivas!; " 
¡oh, ninfas de los bosques encantados..-! 
y en vuestras frentes, bellamente altivas, 
suene el beso de amor de los cruzados... 
Y el alma gíneroaa 
de España, c» dé sU5 arrogantes b r í o s . . . 
y ya veréis surgir, espíe11 dorosa, 
la imagen del Apóstol en Dos R í o s . . . 
Y del rico palacio 
hasta la pobre aldea, 
vibrará, como un ala en el espaclot 
la lira melodiosa de Zenea. . . 
f 
¡Oh, vírgenes cautivas 
de los marea bermejos:' 
vuestras frentes altivas 
las soñaron, de lejos, 
los fieros e indomables campeones... 
para surgir la América, radiosa, 
de la noble y grandicsa 
cópula de gacelas y leoues...; 
IEspaña, Madre buena: 
tu pecho desgarraóte. 
Inundando de sabia a lo«, vergeles. 
zumbó la gran colmena, 
en torno de las flores, 
y a costa do martirios y dolores, 
le diste al Mundo un corajion <!« mieles.. 
¡Que ladren a tu Historia 
los hidrófobos canes.. . 
No amenguará tu gloria 
la tromba de desmanes 
de esos hijos bastardos... 
devuélveles, con creces, sus mentiras, 
y que ensalcen a América las liras 
melodiosas y dulces de tus bardos... ? 
Habana, Cuba, Octubre de 1919. 
R. SANTA-CRÜZ. 
L a V i g o r o s a A c c i ó n 
C o m e r c i a l de l o s E s t a -
d o s U n i d o s e n E u r o p a 
L A V O Z D E 
L A N A T U R A L E Z A . 
A l contemplar, en u n m e d i o d í a caluroso, las quie-
tas aguas del lago, U d . experimenta, inevitable-
mente, e l deseo de sumergirse en ellas y gozar 
de su frescura. E s e deseo no es sino la voz con 
que s u cuerpo le exige que lo refresque y lo libre de 
las impurezas externas. 
E l malestar, l a s e n s a c i ó n de abatimento, el dolor de 
cabeza, l a pesantez del h í g a d o y todas las otras do-
lencias y trastornos que U d . suele experimentar, no 
son, t a m b i é n , sino los medios de que se vale su cuerpo 
para exigirle que e f e c t ú e la l impieza de los ó r g a n o s 
internos cargados de las substancias venenosas que 
el proceso digestivo h a ido acumulando en ellos. 
¿ P o r qué no suministrar a esos ó r g a n o s , de que s u salud 
y su vida dependen, el beneficio de u n b a ñ o diario que 
los purifique, refresque y vigorice? C o n s ó l o agre-
gar a u n vaso de agua caliente u n a cucharadita de 
" F O S F A T O L I M E -
S T O N E , " o b t i 
U d . una b e b 
mineral, efer-
vescente, de a c c i ó n 
suave y sabor agra-
dable, que consti-
tuye e l b a ñ o interno 
ideal, puesto q u e 
limpia de modo per-
fecto el s i s t e m a 
digestivo y contri-
buye a la e l i m i n a c i ó n 
del á c i d o úr ico , que 
es el m á s grave ene-
migo de la salud. 
E l señor Mario del Pino. Córsul de 
Cuba en Romn; ha remitido a la Se-
cretaría de Estado el slguleníe infor-
me sobre la t>enetraclón comercial 
americana en Europa: 
No ha pasado desapercibida al es-
tudioso en cuestiones econí.nico-fi-
nancieras, la constante penetración, 
el extraordinario desarrollo q'ie viene 
adquiriendo en Europa, desde algunos 
años a esita parte, la Industria Norte 
Americana. 
Antes del último conflicto el mer-
cado de la Unión tenía en Italia casi 
monopolizados ciertos Impoit.ntes ar-
tüículosi, como calzado, máquinas de 
escribir y coser, muebles para ofici-
nas, etc., etc., actualmente su indus-
triv, toma mayor incremento, pues ha 
Implantado nuevo-, métodos de venta-
siguiendo el sistema alemán í.e pago 
a largo plazo y otorgando al compra-
dor cuantas facilidades sean compa-
tibles con el negocio, procediendo és-
te, con el que tan Opimos r9-..rltados 
obtuvieron los germanos, colocándo-
se en otra época a la cabeza del mer-
cado mundial. 
Para que esa Honorable Secretaría 
pueda darse exacta cueiita «leí cre-
cier.te aumento de la industria ame-
ricana en este Continente, a continua 
ción tengo el honor de coi'Sigar las ci-
fras relativas a sus exportaciore» y el 
exceso de éstas sobre las Importacio-
nes durante los últimos doce meses 
que terminaron en Marzo, correspon-
diente a I o í años de: 
914: exportaciones: 2.441 047.691. 
Exceso de las exportaciones sobre las 
exhortaciones: «31531,002. 
915: exportaciones 2,412.435 ' 02. Ex-
ceso de las exportaciones sobre las I 
mportaclones 703.248.380. 
916: exportaciones. 3.83?.936 ?31. Ex-
i ceso de las exportaciones sobre las 
' Importaciones 1,867.717.416. 
917: exportaciones 5.975.027,3'0. Ex -
ceso de las exportaciones roore lars 
importaciones 3,463.747.4f2. 
918: exportaciones 6.037.61?y,24. Ex 
c e ^ de exportaciones sobre las impor-
taciones- 3.122.8F6.248. 
919: exportaciones 6 525.728.054. Ex-
ceso de las exportaciones soíire las 
Ünnprtac ones 3,462.587,875. 
Estas cifras hablan por sí solas de-
biendo además observarse que, la pe-
netración comercial yanqui, no solo se 
limita a Italia y a los palpes de Orlen 
te—especialmente los Ralkanpg don-
de ha hecbado raíces pnifurdas,—?!-
no también a Alemania, Eélglca y Ñor 
te de Francia. 
Para mayor justificación de lo an-
teriormente expuesto, no baie mu-
chos meses, la Asociación Nac.onal de 
Fabricantes Americanos computsta do 
icuatro mil asociados, con un capital 
quo supera los quince mil millones da 
dol.'ars, enviaba representante^ a Ber-
lín para iniciar "pourparler" con los 
industriales alemanes ,a fin de reor-
ganizar el negocio de éstos, con capü 
tal americano. 
Contemporáreamente, los principa-
les bancos de nuestros poderosos •ve-
cinos, instalan sucursales a las puer-
tas de Alemania, Holanda y Su'za, con 
el proposito de entablar neg »ciacio-
nes comerciale"? con los germaios quft 
se encuentran aún Indecisos y sin 
orientación fija, después de la derro-
ta sufrida. 
Constantes, tenaces, siguiendo la 
tradición de la raza el Norte Ameri-
cano intensifica al propio tiempo, una 
vigorosa acción comercial en Bélgica 
y en el Norte de Francia, ofreciendo 
máquinas y utensilios; al trabajador, 
• los precios—puede decirse—de 1914, 
con solo un ammento del 55 por ciento 
franco-bordo. 
Con estos métodos pues del teutón, 
• americanos se presentan en las 
provincias devastadas de Francia y 
Bélgica, brindando al campesino, hoy 
sin recursos inmed'atos con que culti 
var sus tierras, toda !a maquinaria 
indispensable para trabajar y lecons* 
truir su hacienda, con coudlc'ones dt. 
pago a su alcance, e*to es, a tres añoa 
de plazo y con un módico interés del 
4 al 5 por ciento. 
Italia, fuerte productora de maqui-
naria agrícola, hizo no pocos esfuer-
zos por conseguir un amplio raercadj 
a su Industria, pero troporó con medi-
das dilatorias y otras serias dificulta-
des burocráticas—propias de .atinos, 
—que le Impidieron acometer tan lau-
dable empresa a más dé que según 
el criterio de los entendidos en est » 
cuestión, no podía competir con :a po-
derosa industria americana, por el 
crecido costo que actualmente alcanza 
en el Reino la materia prima, de la 
que Italia carece, lo que imp slbllita-
ba de emprender una compettjrcia con 
esperanza de éxito. 
Los anteriores breves dato*?, señor 
Secretario, que me permito someter a 
su ilustrada consideración, creo que 
le darán una Idea del esfuerzo que ac-
tualmenite realizan nuestros activos 
vecinos, en pro de la expans^n y de 
la prosperidad de su industria. 
N u e s t r o F o l l e t í n 
L a novela que ayer empezamos a 
publicar "ED Escándalo" es una de las 
más Interesantes y sensacionales que 
han visto la luz en España. Su autor 
don Pedro Antonio dé Alarcón que tan 
ilustre fama obtuvo como escritor y 
novelista con la serie de obras titu-
ladas " L a Pródiga", " E l Niño de la 
bola", " E l final de Norma'', y otros 
que le acreditaron de maestro en el 
arte de hacer novelas, "iEl Escánda-
lo'* es su obra más famosa. E l inte-
rés va en aumento hasta el flral y es 
de las que mantienen suspenso el 
ánimo del leotor en todas las páginas,; 
T T S T 
P A G I N A D O C E D Í A R I O D F L A M A R I N A O c t u b r e 3^ de 1 9 1 9 . A K ' O L X X X V 1 I 
H a b l a d u r í a s 
lector; hace poces dhs lee-rías en 
la primera pé-gina d^l DIARIO un ca-
Meiírania dff Londres, que i"formaba 
do que se nota un exceso de X'o y ñc-
cójorloca en las ba;as nue Urfun los 
huéspedes de los ho+e.fcs de !a cap'.tai 
luglesa. Y a3adía, eseaudal ^ado el 
cable, que estas: batas, vktnsaó v la 
josislmas, aue la moría masculina aoa-
ba de introduoir en el equipaje de to-
do aquel que viaia j ' que viajando se 
esUmc, cuestan de 50 a 60 pesetas 
; Psc, qué pequenez' AcaLo de ver c ü 
una vidriera de la ealle de Sfn Ra" 
i;»' ': la vía "ebic'' expontnte M I bueu 
puslo y de la importancia comercial y 
speial de la ciudad, una "bata para 
hinjar" señal-ida en 60 pesoi;, nada 
menos. Epa es bata y ese es r recio. 
L a bata es elogante, artíct:ca, lujosa, 
tíoq'jeioua, a ?a altura de los sesenta 
pesos para ur-a "bata paro fnn.ar"... 
Cuantos quisieran los sesenia pesos 
ue la tata para fumáíSPlc?. 
No bay iucon^.ruanf'a r i paradoja 
en que .es envíen m uj^stros romer 
cantes esta c:ase de natas para fu-
mar, por que en En roña el ta baco es-
casea cada vez más y eu Pa»'» y eu 
Madrid y en Álcorc^n no ti-Mien qm; 
fitmar a no srr nue se fumen los de-
cios Los diarírs y rtvistas han pul ü-
oado una serit de cari<-aturas ingenio 
sas sobre la ose-ser de ia realinr-mr, 
rica hoja, pero m;ls o nienô ? nlcotia-
t̂a Picavol en L a Eiqnclla de la To-
rriixa. de Barcelona. cari.",at»!ia a un 
ciujadaUi- euccndl^rdose las 'tarice?,: 
Tovar en el Síeraldo de Madiiflj pre-
senta a un ¿eñor enchisterado pidien-
do c^mo limosna una colilla; y Tí. Hito 
en La Tribuna de Madrid r-os exhibe a 
doy fumadores K'yendo un ^nuncio, 
nuo dice- ''Pérdida do una cul.lla cu 
bueu uso todavía. Se gritificará es-
pléndidamente." 
.Aquí en la tierra del tabaco no he-
mos llegado todavfn a ^sta sHuación 
extrema, pero ;cuidado que Iti paga-
mos caro. Pueden pues, enviarnos 
"batas para fumar," a sesenta pesos 
bata. Eetá en relación con el precio 
que vienen adquiriendo los .abacos 
aunque la bata sirva después para to-
da clase de usos menos para t\ de fu-
mar. 
toga, de' nuevo años de edad, y domil 
ciliado en Virtudes, entro Soledad y 
(«quedo, exhibiéndole a Torreiro una 
íracción de las robadas a él y pregun-
tándole si tenía alguna, mús. Torrel-
j o ordenó a un vigilante que arresta-
ba al menor y ésto dijo que la frac-
ción de referencia pertenteia a Gui-
llermo Avaloo Sevillanos, de Puerta 
Cerrada, 61 y medio, quien se la ha-
bía dado. Avales fué también detenido 
y manifestó que esa fracción junta-
mente con otra se las había compra-
do a un sujeto desconocido que pasó 
vendiéndolas por lauto a su estable 
cimiento, situado en la calle de Amis-
tad. 
Los acusados fueron pr-sentados an 
ta el Juez de instrucción, / más tar-
de fué detenido Miguel Maiíínez Aya-
la. de Zanja 54, por ser ei que ven-
dió los billetes a Avíalos. 
HURTO D E PRENDAS 
José Fernández Sánchez, domicilia-
do eu Virtudes 34, altos, denunció que 
de su domicilio le sustrajeron a su 
esposa Margalita Ortega Izquierdo, un 
estuche con joyas que tienen un valor 
de trescientos cincuenta pesos. Sos-
pecha el denunciante quj la antera 
uel hecho lo fuera su» criada Casilda 
Pérez, do Monte 78. 
Incongruencia, tenemos: laó clases 
obreras de Puerto Rico se encuentran 
al borde del hambre y de la desespe-
ración debido a la duración de las 
huelgas de los obreros marítimos de 
Nueva York. ¡Viva la solidaridad obre-
ra! 
P A R L O M E . 
OTRO HURTO 
De la habitación que en !a casa Vi-
llegas 84 ocupa Manuel Pascunl Ber-
mejo, le sustrajeron prendas (por va-
lor de 150 pesos. 
P E L O T A R I ROBADO 
Al pelotari Martin Aboiti Eguren, le 
rustrajeron de su habitación situada 
en Belascoain 32, C, altos, prendas y 
dinero que hacen un total de tres 
cientos posos. 
E L E R R O R D E UN CRIADO 
A la Secreta participó Víctor Ma-
nuel Cardenal vecino de Tamarindo 
53, que al notar la desai-nrición do 
un billetes que tenía sobre la mesa 
de uoche, preguntó ai su c:iadoo Octa-
vio Rodríguez, quien leí di.J> que en la 
creencia de que correspondía a algún 
sorteo celebrado, se lo llevó regalaa-
(ioselo a unos muchachos, quienes 
destruyeron ¡parte del mismo. 
Sólo logró recuperar el denuncian-
te cuatro hojas del citado billene quo 
tiene el número 13S3. 
D e l a S e c r e t a 
ROBO D E DOS MALETAS 
José Fernández López, vécino do 
Panta Petronila y San Salvador, en 
e) Cerro, denunció que de su habita-
ción le han sustraído dos maletas con-
teniendo ropas, prendas y dinero y a 
stí compañero Diego Yoti. también le 
han hurtado objetos, confederándose 
i.mbos perjudicados en trescientos pe-
sos. 
OCUPACION 
E l detective Manuel Roy, ocupó en 
|« casa Gloria 131, una mandolina 
que le había sido sustraída a la se-
ñora Isolina Azpeitia Rami'-ez, de Be-
lascoain 811 altos. 
D R . F . L E Z A 
Laureado por la Univereidad de la Uaban* 
MEDICO D E l , HÜSPiTALi 
"MEKCEDES." 
BapeciailHta y Cirujano Graduado d 
los Hosp'tn'.es do New Fork. 
ESTOMAGO E UíTESTIEOS 
San Lázaro, ,54, esquina a PerseTeranclaj 
T^Wfor.o A-lWfi. De 1 a a 
SOBRE UN HURTO D E U I L L E T E S 
Hace varios días se comotió un hur-
to de billetes de la Lotería Nacional 
en la vidriera que en la esquina de 
Reina y Amistal posee José Torreiro 
y Vázquez. En la tarde de ayer se 
jresentó en la referida vidriera un 
.ncuor nombiado Raúl Fundidor Or-
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S Ü S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o , 5 , entresue los . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Fundada 1752 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
P u r a m e n t e Vegetales , 
No son genuinas si no están en cajas de lata 
•.Para el Estreñimiento , Bilíosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago, ind iges t ión , Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar. 
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de B r a w d r e t h , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el71 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
%. ^ 
Acerque el grabado 
4 los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
Fundada JShT. EMPLASTOS " s ^ A l l e e c k 
^ £ » ^ a é E l R e m e d i o E x t e m o M e j o r d e l M u n d o , 
J r * ~ Apliqúese en la parto donde se sienta dolor. 
% W ? : ^ M % f m ^ W M M v S * * * 
wmim.? m\ 
m 
B o l s e e d e C o m e r c i o * Martr id 
e j o r S e r v i c i o y M a y o r E c o n o m í a 
N i n g ú n e s f u e r z o s e h a o m i t i d o h a s t a a h o r a p a r a m e j o r a r l a 
c a l i d a d y b u e n s e r v i c i o d e l a s G o m a s N e u m á t i c a s G o o d y e a r . 
D e s d e q u e s e f u n d ó l a c o m p a ñ í a G o o d y e a r , 
u n a g r a n p a r t e d e s u s e n e r g í a s s e h a d e d i c a d o 
a l m e j o r a m i e n t o d e l p r o d u c t o . 
H o y d í a e l n ú m e r o d e l a s i n v e n c i o n e s G o o d -
y e a r y ' l o s e n o r m e s b e n e f i c i o s q u e o f r e c e n a l o s 
c o n s u m i d o r e s e s t á n i n c o r p o r a d o s e n l a s G o m a s 
N e u m á t i c a s q u e u s t e d c o m p r a . 
T e n e m o s l a s e g u r i d a d d e c u e l o s a u t o m o v i l i s -
t a s n o h a n t e n i d o a n t e r i o r m e n t e - l a o p o r t u n i d a d 
d e c o m p r a r u n a g o m a q u e l e s r e p r e s e n t e e l v a l o r 
i n v e r t i d o , c o m o l o r e p r e s a n t a n l a s G o m a s N e u -
m á t i c a s G o o d y e a r . 
T h e G o o d y e a r T i r e 
E n n i n g u n a o c a s i ó n s e h a n u s a d o m é t o d o s t a n 
p e r f e c t o s , n i m a t e r i a l e s t a n d e p r i m e r a c l a s e c o m o 
l o s a d o p t a d o s e n l a f a b r i c a c i ó n d e l a s G o m a s 
N e u m á t i c a s G o o d y e a r . 
N i n g u n a g o m a n e u m á t i c a h a d a d o h a s t a l a 
f e c h a u n r e c o r r i d o t a n u n i f o r m e y u n s e r v i c i o 
t a n p e r f e c t o c o m o e l q u e e s t á n d a n d o l a s G o m a s 
N e u m á t i c a s G o o d y e a r . 
L a s u p e r i o r d a d d e e s t a s G o m a s N e u m á t i c a s 
n o e s u n a t e o r í a , s i n o u n a c o m p l e t a y a b s o l u t a 
r e a l i d a d . 
E s t o e s l o q u e h a c o n t r i b u i d o a h a c e r d e l a s 
G o m a s N e u m á t i c a s G o o d y e a r l a m a r c a d e 
m a y o r v e n t a e n e l m u n d o e n t e r o . 
a n d R u b b e r C o m p a n y 
A m i s t a d , 9 6 , H a b a n a . 
G O M A S N E U M A T I C A S 
Q u e p l a c e r 
T o r n a r 
V I N P I N A 
• « y 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p l i o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
UlOXIMAMENTB QUEDARA INSTALADO B L T E L E F O N O PARA roMUNICARNOS CON 
l/>S ESTADOS UNIDOS, Y DBSFUFS S E TENDERAN OTROS C A B L E S A EUROPA, H A S T A 
t U E D A i l ENltAZADAS TODAS LA3 NACIONES D E L M Ü j n D O CIVILIZADO. P O R UNA V A » 
T A R E D T E L E F O N I CA Y T B L B Q P A F I C A QUE NOS P E R M I T I R A COlíüNICARNOS D E S D E 
KUESRO PROPIO DOMICILIO OON CUALQUIER P A R T E D E L GLOBO.. 
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E E S T A 00? iPAÑlA Y A LA VEZ QUE COAD 
TUVARA A LA IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA ÜBPA QUE B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E A L MUNDO J2NTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
H O Y S E VENDEN LAS ACCIONES A $15.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE E Z P E R t * 
MENTRAN NUEVA ALZA NO LO D E J E , PUES. PARA MAÑANA 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 n . A p t d o . mi. H a b a n a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S ; 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S . 
A N E M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A , 
" s a l v i t a e " / 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señora* exetostouneate E n í c n n d a d c s n e r y í o s a s y mentales. 
Goasatacoa, o í l e Barrcto No. ¿ 2 . Informes y consultas: B e r n a w 3 2 . 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A 
S e c r e t a r í a 
YA Consejo de adn inistrj. 16n d»» esta tral del "Banco Dspauol de la Isla 
O'mpafila. en sesión celebrada el día de d - Cuba", todos los días > horas há-
I hoy, teniendo *e\\ cunta Ir.s utilidades Ules, a contar desde ti día primero del 
obtenidas, ha acordado, de conformidad ^u-ant,, ^ 3 de N^vi-mbrc», mediante la 
ron los artículos V.\ y 7o. de los Estatu-j pitsentacirtu do los correspondientes tl-
itrs, repartir el dlvldtndo trimestral nú-¡ti los do acciones, 
'p.ero 8. de uno y tres cuartos por (¡en- ilabanri. Octubre 2.1 do 1013. 
. t-, a las aciones ireferidíik. j gjj »e,.rotniio. Doclyr Dominfío Mén-
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GIFAMOS L E T B A * TABA TODAS P A R T F S B E L MU*ÍBO 
Bl Departamento de Ahorros abona rl 3 por 100 de in t t t én 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagnndo sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar (ni%íqo!«r 
diferencia ocurrida en el pago 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
F A B R I C A 
Sol 
I / I A R I O üfc. L A W A M i k O c t u b r e 31 de 1 9 1 9 . P A G I N A T R £ C F _ 
P a g i n a s 
C a t a l a n a s . 
niar a Esnaña miera de la vida tras-
cendental y poderosa de esta re-
glComo este aspecto del periódico 
«jtevsará seguramente a nuestros 
oíiolico, dfcwse que la empresa del I 
^ft-do -dLarin organiza un servicio | 
e¿pe. i 1 de a-» ^ción para que "A , 
« C ' sea leido eü B-trc^lona a la. 
misma hon ap^ox'mada que en Ma- j 
drid • 
. v * j 
i 
Como nota de actualidad finan-
ciera, daremos a nuestros lectores. | 
prbcsdentes re p ¡rsona que por au ¡ 
cargo dentro del colegio de Agentes ; 
tie Cambio y Bolsa de Ba/celona \ 
nos merece todo crédito. | 
Las transacciones a plazo,—fin de 
ta j—y a! coi'ado que se han hecho | 
, ñ esta apital soore moneda extran-
ii f.-ii' ' ' a <? respetable suma 
||os mil nrl oncs aproximada-
mt-̂ tel , 
, Como quio^a qu»5 no sera sola a 
espc cular la i.la/ de Barcelona, si-
uo que tanú i-̂ n actuarán e" igual 
forma las demás holsas de España 
s otros paf?os nada tiene de ex-
traña ,1a pfi'*tui,b> cfón que en los 
cambios está sufriéndose en el mun-
do- hasta el punU de proocupai' a 
todos los g;. hierbes. 
Ha causado en tsta capital profun-
da sensación y duelo la pérdida dsl 
vapor "Valbinera" de la Compañía 
dtí Pinillos, ocurr.da el dia 8 de es-
te mes en coa:, costas, a cau.-ia de un 
tifón. 
E l hecho de temu- aquí el punto de 
partida para tus viajes a América, 
por virtud do lo i.ual se supone ha-
brán perecido cierto número de na-
turales de etta región, ha conste;na-
do a todos, emende muchas las fami-
lias catalanas que habrán de vestir 
Juto a conse«;ucnc a de psa catástro-
fe, que ha costado la vida a tantos 
Bert-s humados. 
¡Dios los ;eng;\ en su seno! 
• * • 
El dici de la Merced- dia clásica-
mente barcelonóc ha perdido por 
completo la caracUTÍstica que cons-
tluía su encanto 
Era él santo d1 muchas barcelo-
nesas, que se metraban orgullosas 
ele llevar el nomLre de la Santa y 
Excelsa Patrona '> esta ciudad, ha-
m 
5 
m m Cmmt 
E L L A X A N T E 
D e l D r . G o n z á l e z 
E s t i m u l a r á s u I n t e s f í n o y A y u d a r á a l a N a t u r s i e z a a C u m p ü i r 
C o n s u s D e b e r e s . 
T ó m e s e U n a T a z a a l A c o s t a r s e . 
E S M U Y S A B R O S O . P R U E B E L O . 
O R O # P L A T A Y N I Q U E L . 
\ v T / / / / 
S e v e n d e e n l a B o t i c a S A N J O S E . 
H a b a n a y L a m p a r i l l a » y e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
A l p o r m a y o r : D r o g u e r í a B A R R E R A 
H a b a n a m m . 1 1 2 . 
MARCA BECISTRAO* 
/VNAS E T X A C T O 




X L V A R E Z y C * 
M U R A L L A 1 1 7 . T E L E F O N O A - 1 7 9 ? . H A B A N A 
[ R í p o r t d d c r e s de Relojes y J o y e r í a f i n a 
Muchas veces se propuso otorgar sabemos qué milagro, ha sido aproba-
a esos viejec'tos pmzas de porteros. isdo un dictamen cor cediendo a cada 
guarda-paseos u otras análogas. ! uno de esos .nfaüces valetudinarios 
mas la voracidad concejil no lo per- :;.ina pensión de cien pesetas mensua-
.mitió, atenta a l i satisfacción de 'a^ls mientras viva, que será poco, pues 
necesidad caciqui'; pero en la última ; todos pasan de los ochenta años, 
facción del Ayurtami^nto. por no | R, Ferrer BITT1NI 
c !<540 alt 2d-li 
i bía fiestas populares, procesiones, 
¡ volvía la gente d^l veraneo para re-
i tirarse a cuarteles de invierno, pe 
¡inauguraban las temporadas tcatra-
Jes . . . 
Hoy nada de es.j caracteriza el dia 
de la Merced quf cólo sw festeja en 
familia. Las fiestas populares nada 
son. pues no pueden calificarse de 
tales cuatro ';ailes al aire ilbre or-
E l a l i m e n t o i d e a l p a r a s u ni-
ñ o . 
L a ú n i c a L E C H E c o n q u e p u e -
d e c r i a r s e b i e n s u n i ñ o . 
L a l e c h e q u e r e c o m i e n d a n l o s 
e s p e c i a l i s t a s e n n i ñ o s . 
E s l a l e c h e d e l n i ñ o p o r q u e e s 
L E C H E M A T E R N I Z A D A . 
U s a d o e n t o d o el m u n d o p a -
r a c r i a r l o s n i ñ o s , d e s d e q u e 
n a c e n . 
S e v e n d e e n t o d a l a R e p ú b l i -
c a , e n F a r m a c i a s , D r o g u e -
r í a s y c a s a s d e v í v e r e s . 
u n a l a t a d e G L A X O e s u n S e g u r o d e V i d a p a r a s í j n i ñ o . 
L 
P a r a i n f o r m e s y p r o s p e c t o s d i r i g i r s e a l S e c r e t a r i o d e 
T H E H A R R I S O N 1 N S T I T Ü T E 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 3 2 0 . H A B A N A . 
ganizados por modestos industriales 
que sólo persiguen con ello algunas 
modestas pesetas Como el tiempo no 
lo impene y es elegante, la gente 
; "bien" continúa en el campo hasta las 
clásicas castañas. Las témporas tca-
• trales se inan?^iran cuando a las 
empresas les acomoda y conviene y 
las procesiones salen sin aqu^l faus-
to y pompa de ;tntes, con escasa 
j curiosidad, por no decir indiferencia 
del público. 
I Es que las tracciones se van. 
j Y por si no llevasen bastante prl-
I sa, la política que todo lo invade, co-
• rrompo y divide, vivme a echar ias 
I gotas del rebecarciento. 
| E n los solemnes oficios religiosos 
que se celebiuc anualmente con mo-
I tivo de estas fiestas, las autoridades 
todas hacían ostor tación de su fe y 
daban con b u - , uniformes y acompa-
ñamiento una nota de suntuosidad 
realmente bel'lsiraa; pero este año 
.se lea ocurrió a loo señores Puig y 
, Cadafalch y Valles y Pujáis, pregun-
tar en nombre de la Mancomunidad 
" y de la Diputac on, en qué idioma 
I iba a ser ti ^ennón, y como se les 
contestase que lo pronunciaría en 
; castellano un señ r Canónigo de LS-
: rida, decidieron no asistir. 
* * * 
¡ Está constúuido y dícese que pron-
| to comenzará a acíuar, un nuevo Sin-
1 dicato, el de las profesiones libera-
les , en «l que figuran especialmente 
| maestros, abogados, periodistas, mé-
dicos, ingenieros, etc. y que se ad-
herirá a la Cr-nfcieración General del 
Trabajo. 
* * « 
E l Ayuntanvento ha hecho una cosa 
buena!.. ¡Alt incx^! 
Unos cuantos pobres viejecitos des-
validos, pasten ñor Barctlona, hace 
;años. su miseria, poco menos que en 
demanda de la caridad pública. E i 
Estado Ies pagó con crucecitas hon-
rosas y con una insignificante pt-n-
sión el sacrificio que ofrecieron de 
.su vida po-i" la patria, pero se mue-
ren dt hambie a pesar de eso. Son 
i los voluntarinc; caí a lañes superviviei-
;tes de la guerra de Africa, que en nú-
,mtro de doce patentizan al mundo 
la ingratitud de la colectividad na-
cional. 
AVISO 
Un prominente Ingeniero /merica , 
no experto en automóviles, tiene ac-
tualmente en la rTab.ma. Irs panes n*5-
cesarías para la construcción de S 
camiones de 2 a 5 toneladas de ca-; 
paridad así como también 2 automó-1 
viles tle 7 pasaÍL-ro,= y 5 Pisrositvos [ 
Universales (Universal Attachments.) | 
Estas partes p.ieden ser co upradaa 
a módico precio, y el Ingeniero pu 
diera permanecer en e^ta, temporal o 
permanentemente, para la construc 
ción de los miamos, si at:í se deseare. 
Diríjanle n^r escrito a Apartado K. 
C. 9251 IND. 21 Ort 
T k R o y a l B a n k o f C a n a d á 
P A R I S , F r a n c i a 
2 3 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
rfrcdS(8m(d!® l a s ü a s i n d a á s s <á© (dWaa S i s c s i i r s a l a 5®a 
iiir®s q p s ir®^HDKeraiD s e i s s c i m o f f i a . 
B E L O T 
L a s B r i l l a n t e , L u x C t s b a a a y P e t r ó » 
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d a * 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
« o p r o d u c e n h u m o , y d a n a n a l o s 
h e r m o s a E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p & » 
r a e l h o g & r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a » ^ u e e l g a s o i a l u z e l é c t r i c a . 
M u e s t r a s ¿ a s o l i n a s s e v e n d e n p o f f 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . Í £ a 4 o « s g n í f í c a m á s n o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n fot 
m o t o r e s t t n t i t i t t t t t i t i 
T H E W E S T I N D I A Q I L R E E I M E C O . 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 
D E L C A N A D A " 
COMPAÍilAS D E SEGUROS SOBRE LA TIDA 
Ünos cuantos detalles «ue ponen de relieve el valor 
de las pólizas de la Compañía de Seguros sobre la vida 
E L S O L D E L C A N A D A 
Desde la organización de la Compañía hasta el 31 d-
Diciembre de 191¿, hemos pagado a nuestros cllentei 
en concepto de liquidaciones de siniestros, dividendos 
I y pólizas vencidas etc. la Importantísima cantidad de % 78.862.S81.16 
,Ac«vo en 31 de Diciembre de 191á. • 97.620-378.86 
Activo al crédito y efectivo pagado a los asegurados. . . I176.483.260.00 
importe recibido de suscriptores de pólizas desde la organi-
zación hasta el 31 de Dlclambre de 1918 1169-891.415.00 
i^Porte pagado a nuestros tenedores de pólizas y activo a 
•a crédito en exceso de las primas recibidas de ellos- $ 6.591.84500 
553 decir, la Compañía de Seguros " E l Sol del C a n a d á h a pagado o 
¡"Meditado a 8U8 íavorecedores $6.ó91.845.00 más de lo que ha percibido 
*e aquéllos. 
En el período de seis mese», entre el primero de Noviembre de 1918 
^ Primero de Mayo de 1919, hemos pagado en Cuba solamente reclama-
68 de siniestros por el valgr de $130.000.00. 
Sol ^ reputaci6n que eoza la Compañía en Caba. laB P61^*8 ' E l 
Puest61 Canadá" 8on la8 má" íáciles de vender. Quedan vacantes algunos 
os de representantes viajeros locales. Solicítense en la órlela» ¿« 1* 
cabana ou j 
*• aitos de "The Royal Bank of Canadá", Apartado 934, 
A*«ÜDÍstrRflor. 
DR. L U T H E R S. HARVET 
Gerente. 
J . E . ROMERO, 
Secrel&rio Residente, 
L a I g l e s i a p i d e a V d . u n s u f r a g i o p a r a s u s d i f u n t o s ; l a s o c i e -
d a d , u n a c o r o n a p a r a s u s t u m b a s . O f r é z c a l a V d . d e b i s c u i t , 
q u e n u n c a s e m a r c h i t a , y s e r á d i g n o e m b l e m a d e l r e c u e r d o . 
C . C E L A D O y C í a . 
F a b r i c a n t e s d e c o r o n a s d e b i s c u í t . L U Z 9 3 . T e l é f o n o A = 5 8 9 6 . 
/AGINA CAiORCh ülAiao i>L XA HiAfUfliA Octubre 5! cíe 1919. A ^ O L A X X V i i 
n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE GRATIFICARA 
£ la persona por mediación de quien 
•e consiga nna casa dentro de la Ha-
bana, compuesta de tres habitaciones 
y demás comodidades. Llamar al telé-
fono A-7430. 
S2517 3 n. 
CAMBIO C A S A E N C O N C O K D I A , H A -bana: por otra on Guanabacoa que gane de 20 a 35 pesos de alquiler, también gratifico en ?10 al que me la proporcione m n cambio. V. K. P. Apartado 2533. Ha-bana. 32573 5 n. 
M E C A N O G R A F A , Y 
con conocimiento Kencral de oficina, desea encontrar empleo en casa de co-mercio o bufete de abosado. Informan on la fotografía "La Madrileña." Amistad, 154. Tel. A-áíS7. 
32550 3 n-
Í N S T R U M E N T O S 
, D E M U S I O A 
Se rende, a precio sumamente reduci-
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y I do, un magnífico piano americano 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
color caoba. Calle Paseo, número 276, 
entre 27 y 29. Vedado. Tel- F-5493 
325C3 3 n. 
SE CEDE CONTRATO 
De una casa moderna, de dos plantas, próxima a O Reilly, bien para oficina o vara establecimiento, que no sea de vi-veros, almacén de paños, o cosa análoga sí. Tiene cinco años de contrato y su renta no liega a $300 pesos. Miguel Be-launde (Jr.) Cuba, 00, esquina a O'Ilei-lly; de 9 a 13 y de 2 a 4. 32505 5 n. 
/ i . V I S O S 
R E L I G I O S O S 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
SE ALQUILA UNA BUENA HABITA-clén en San Ignacio, 100, altos. Casa decente y tranquila. 
S2576 * »• 
^ S É " y É C É S l T A N ~ 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA QUE ayude a ios quehaceres de una casa pequeña. Sueldo: $18 y ropa limpia. Se pi-den referencias. 3 n. 
C E SOLICITA UNA BCEN̂ V CRIADA DE IXGTESA D 
13 mano que tenga referencias y sepa i u domicilio. Informes: Habana, 01 fervir la mesa. Calle B, numero Ib, entre , a}toS- Tel̂ üno A.1Uíi 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
El domingo, día dos de Novimlerbre, 
p las ocho y cuarto de la noche comen-
zará la Misión en esta Iglesia por el 
Misionero Apostólico, Kdo. P. Rulz. 
Todos los días de esta primera sema-
na de Novienibre, a las siete y media de 
la mañana, misa decomunión con pltitic* 
y cánticos; a las cuatro y media de la 
tarde, catecismo para los niños; por la 
noche, a las ocho y cuarto, rezos, cánti-
cos y a las ocho y tres cuartos, el ser-
món de la misión. 
32590 3 n. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
Ges y Electricidad Ha vana Electric Ry ' I-. II. Co Ulp. "oen < ireulació./. . . Cuban Telephone. * ' Cervecera Int. la. Hip 
Bonos del C. del Noroeste a 
Buane (en circulación). . . Nominal Obligaciones de la Manufactu-rera Nacional. , . 
. , 111 320 , ̂  muñes 53̂  
. , 88 100 [ Compañía de Jarcia de Matan-
(en ,zas. Preferidas 80 , . K5 05 M-ompañía de Jarcia de Matam-. . 78 80 ' zas. prf. sind 78 100U lOlli , Compañía de Jarcia de Matan-
99 102 
ACCIONES 
100% 107 1S0 , Sin 
•yju. ••->., 
1lí7:í4 




Se venden a precio sumamente redu-
cido, un bonito juego de cuarto en q " ^ " ^ " ¿®pan'y 
buenas condiciones, completamente1 
nuevo, un reloj de pared, una jardí-
Lera color caoba y dos cocinas de 
gas. Calle Paseo, numero 276, entre 
27 y 29. Vedado. Tel. F-5493. 
325G2 3 n. 
A U T O M O V I L E S 
E N S E Ñ A N Z A S 
jLInca y 32555 Calzada. 3 n. Ü2554 3 n. 
ftOUOtt* U N A C R I A D A D E M A -
en Tulipán, 1, Cerro. Tel. A-OOl;;. 
32560 3 n-
SE no 
UN A M A N E J A D O R A D E ( O L O R P A R A una niña de meses. Buen sueldo. Se exigen referencias. Un criado de mano. Buen sueldo. Kefe-Be prefiere de color, rendas. Calle 17 y C 
8 2 5 8 1 •n. 
M A Q U I N A R I A 
M OTOR ELECTRICO, DE TRES CABA-
SOLICITO CRIADA TARA LOS Q L E -haceres de casa. También un mucha-cho, conoceder de la Habana, ganará sue.-éo y comisión. Razón en Concordia 171, 
:?-i)72 3 ". 
Ó E S O L I C I T A U N A S E S O R A D E M E -¡O diana edad, para cuidar niños y que sepa coser a máquina y a mano, se pre-fiere de color se paga buen BueldO y para la misma una criada de mano. Dirigirse a lo calle 23, esquina a I. Villa Angela, Ved.ido. 
3 2 5 6 8 ° s- . 
S^ e I T o L I C I T A UNA C R I A D A D E MANÓ que tenga buenas referencias en An-tón Recio, 22, altos. 32469 3 n. 
polea y base corrediza, trifásico de 220 iolts. Se da baratísimo. A. Reyes. Troca-dero, 72-l|2, Habana. 
3256 3 n. 
Se vende en 470 pesos un Ford del 
16, en buen estado, tiene el mejor 
motor que hay en la Habana, en su 
clase y'acabado de ajustar, buenas go-
mas y'chapa al comente listo para c ^ % í ° ^ 0 » f ^ Se. 97% 105 
trabajar. Se somete a prueba. Se pue- ~ 
de ver en Alambique núm. 15, a todas 
horas. Véalo antes de comprar otro y 
Banco Español, , . Banco Nacional. . * l'cn-Kcarriles Unidos". Havana Electric, prf,*,* iiavana Elcctiic, coru Nueva Fábrica de Uleío Cervecera Int Prf. Cervecera Int., com. .' .' Tel. fono, preferidas. , , Teléfono, com. . . Naviera, preferidas; , *. Naviera, c6m'!nes. . . .' Cuba Cañe, prf. . . , . Cuba Cañe, com. .* .* , Compañía de Pesca y Navega, 
cirtn, preferidos .71 Compañía de Pesca y Navega. ción, comunes 31̂  U. H. Americ-.ua de Segu-ros. . . . 160 Idem, Beneficiarlas . . . . . . 00 Cuban Tire and Rubber Co. preferidas NominaL Cuban Tiie and Rubber Co. comunes NominaL . . . , Nominal. Corpora-tion, preferidas. . . . . . . NominaL Quiñones Hardware Corpora-tion, comunes Nominal. Compañía Manufacturera Na-cional, preferidas 68 72 Compañía Manufacturera Na-cional, coniiines. . . . . . . SSH 3S% Compañía Nacional de Camio-nes, Preferidas Nominal. Compañía Nacional de Camio-nes, comunes 1 20 Licorera Cubana, prf 56% 57l.j Licorera Cubana, com 17̂ 4 17% Compañía Nacional de Perfu-mería, preferidas Nominal. Compañía Nacional de Perfu-mería, comunes 41 50 Compañía Nacional de Pla-nos y Fonógrafos, prf. . . 70 10O Cotnpáflfa Nacional de Pia-nos y Fonógrafos, com. . . • 17% 30 
zas, comunes. , . .42 -ompafiía de Jarcia de Matan-






I j A VENTA E V P I H L<os precios que rigieron hoy en io% corrales son los sicuientes-\ acuno del país de 12 a 13-112 centavos, Bl ganado americano se paga de 1Ü-1|2 a 12 centavos. El ganado fle cerda, de 16 a 19 centavos. Lanar, de 18 a 20. 
MATADERO DH LUYANO Las carnes beneficiadas en este Mata-aero se cotizan a los igulentes precio*: pacuno, a 45, 47 y 50 centavos. Cerda, de 58 a 65 centavos, imanar, de .5 a 60 centavo.. Ueses sar-ificadas hoy: Vacuno, 95 Cerda, 29. 
-MATADERO tN̂ XJSTEIAJL. Se detalló la canie a ios siguiente" riTPcios en moneda oficial: Vacuno, a 45, 47 y 50 centavos. Cerda, de r>8 a 05 centavor. Lanar, de 75 a 80 centavos. Kests sacrificadas en este Matadero: \ acuno, 197. Cerda, 1C9 Lanar, 41. 
na-a en el mercado de 120 a 140 pesos. paBa en ei REFINO 
9e onei en i'laza el quintal de aebo .efino de 14 a L> .pesos y eV de segunda envasado en barnfes, .de 1. a 14. 
Cotízase la tonelad-i de huesos corrtcn-
les de 16 a 1 % * ™ ° ^ 
Se coliza en plaza de 80 a 100 pesos la 
•vonelada. 
B A S E B A L L 
LOS KOJOS VFALEAROX CAELS0N 
ENTR * DAS DE GANADO 
Hoy no llegó expedición alguna de ga-
nado. 
Entró en Santiago de Cuba el vapor americano America Kuwa conduciendo un cargamento de 915 cabezas de ganado va-cuno procedente de Colombia, que fué consigñado a la orden del señor Joaqyín Ferrer de aquella plaza. 
se convencerá. 
S2570 * 3 n. SE VENDE FLAMANTE DOCHE BROC, moderno, o se cambia por un Ford. In-forman : San Indalecio, 29, de 8 ra. v de 2 a 4. Tel. 1-2863. 32558-59 a 11 
Automóvil, con magneto Bosh, gomas 
en muy buen estado, cámara de re-
puesto, prop-f. para alquiler, se da ba-
rato, pues urge su venta. Informan a 
todas horas en San Isidro, 61-3 4, ga-
C'tmpañíp. Internacional de Se-guros, comunes 
Ca Nacional de Calzado, Pre, 
feridas. 
Cft. Ciclonal de Calzado, co-
30 35 
71 73% 
VACIAS COTIZACIONES CRINES Se pagan en el mercado de 16 a 18 pe-ces el quintaL Es escasa la existencia. 
A S T A S Se venden Je 40 a 50 pwos la tonelada, PEZUÑAS Se venden en el mercado de 14 a 10 cesos la tonelada. 
SANGRE 
La tonelada de sangre concentrada se1 sen 
El Plttslmrg quedó en blanco.—X ota-
ble flelding de Joseíto Rodríguez.— 
( peto bafeó espléndidamente 
Con una anotación de siete carre-
ras el Habana por cero el Pittsburgh-
terminó el desafío do ayer en Almen-
dares Park. 
El pitcher Cari son, que había de-
mostrado en j.iegoá anteriores un ab-
soluto dominio de bola y un seguro 
control, no pudo ayer tvitar el ata-
que que en los inninSs cuarto, quin-
to y sexto efectua/on los players de 
Mike. Al terminar esas entradas ya 
se habían anotado cinco carreras, 
cuando aún 1-os piratas permanecían 
en blanco. Y n: siquiera ninguno 
de ellos pudo alcanzar la segunda 
base. Unicamente en el cuarto in-
ning estuvieran en condiciones de 
anotar, lo que no lograron debido a 
una magnífico cogida de Joseíto Ro-
dríguez, al engarzar una violenta lí-
nea bateada por Carey, entfe el te-
rritorio del short stop y la segunda, 
'habiendo un homtre en la inicial— 
Terry p. pisando la intermedia, ti-
ró cnseguid3 a Hungo, efectuando 
el double play que evitó que anóta-
los americanos, pues después 
Nicholson batoó un hit de roll¡nK 
primera y con c'. cual hubieran POr 
trado fraucoe en hrmo Tcivy y ^ 
rey. 
En el sexto también estuvieron 
punto do criataliziir la carrera- a 
ro, Igual que en el cuarto, otro* ŝ " 
sacional double play, ron la i m * ' 
vención de Rodríguez y Hungo aGN 
bó con sus esperanzas... ' Ca" 
Nicholson, el más agresivo de i 
"bucaneros", continúa signiíiCán(1 0s 
en todos los raaLhs por su field086 
y su batting Ayc- bateó dos hitS 
efectuó nueve out; y tuvo una ash 
tencia. 
¡Cosa más rarj.! Hungo se rohfi 
ayer una base... Que le dé las gra 
cias a Kruegrer... 
El sábado le toca jugar al Almen 
dares. Para íse día de seguro q u " 
los yanquis tendrán pix-parada sj 
venganza: el desquite de la lechad" 
que le aplicaron r.ye ríos leones 
Pero como quiera que los azules n¿ 
b o u mancos... puede que repitan 
Pa 
tioos 
ra más detalles, vean los faná-
el sco.e del Juego: 
HÁFAITA 
V. C. H. 0. A. E. 
2b 
raje. 
325S7 8 n. 
F0RNT0N BARANDILLA 
(S. A.) 
Programa para la función del vier-
nes 31 de Octubre, a las nuevo 
de la noche 
INFtlACCION POSIAL 
Federico ü í . i ü Villegas y González, na-tural do Cieufaegos, de 27 aüos de edad, empleado del Juzgado Municipal del Ve-1 «lado y vacino de Ncptunc 42, altos, se presentó ayer ante la j.olicía nacional de-l nunciando que a las r.neve y media do lal naa&ana se le presentj el conserje de di-, cho Juzgado, nombrmo Teodoro Falbelo,' 
.. í entregádole una carta que le dijo habla „ . „̂  . ! recibido .le manos dr! carnero, la cual| Primer partido a 25 tantos, a sacar , estaba violemuda por uno de los lados de| 
todos del T—And-és Escandónp y j ^ ^ ' ^ {lei,ir,,ia se m iUenta al J 
SE S O L I C I T A cocineia, en Marianao. 
32Ó7.> 
UNA 
Real. ( HIAOA Y UNA 
S4. yucmados de 
COCINERAS 
Se solicita para una matrimonio una 
cocinera. Ayudará algo a otra criada. 
Sueldo: 25 pesos. Calle 11, entre H e 
I, altos, única casa en la cuadra. 
S257S 3 n. 
SE q SOLICITA UNA BUENA COCINERA ue sepa hacer dulces; si no es bue-na que no se presente. Sueldo: treinta pesos. Informan: Keina, 12G, bajos. ;;2.-,S2 7 n. 
VARIOS 
S 
1—nwp»iwn«ílii«i»inii ii i muí i minniiwiimwi» ii" 
S O L I C I T A U N M U C H A C H O C O M O ; dieciseis años, que tiene un poco de experiencia en el giro de ropa de señoras y qu-? sea serio. La Bandera Ame-rftiánn. San üafael 27. 82352 3 n. 
A T E N C I O N . *\. quincalla 
SE S par 
V E N D E I I O R E S : T E N G O en gañirá y muetitrarios bo-nitos para la venta al por menor (a pre-cios reducidos.) May que ver. L. Souchay. Monte. 58 Habana. iÍ5§6 .1 n. 
S O U I C I 1 A N : V N A D M I N I S T R A D O R i a una planta eléctrica para la pro-vincia de Santa Clara, que conozca do electricidad y niaquinaria, si es español preferible; dos tenedores de libros para esta ciudad: un tenedor de libros para la provincia fio Camagüey y trabajará un m's en li Habana. Sociedad Coopera-tiva de Kmploos. Mercaderes 6, Depar-tamento ló. Tel. M-2Í123. 
?258S 3 n. 
UN J A R D I N E R O $50, U N A un ruclnero, $30, para casa de vivienda, inRcnio, servicio de dos per-BoüíflS în.jos pnuoN. Tnu criada española paiM Cárdenas, buena f;imllia y corta, .$30. viajes pagos. A'i'rios jóvenes para vende-dores de víveres, vinos y licores. Gana-rán .$1~>0 de sueldo. Informan; Obrapía, fcS. depai lamento 21, altos. 
S2ÓS3 3 n. 
Fíaust̂ no Jlasjuá"!, blancos, contra 
Néstor Mendoza v Rafael López, azu-
les. 
Segundo partido a 30 tantos, a sa-
car del 10 (juego limpio).—Manuel 
Díaz y Mario Mendoza, blancos, con-
tra Pedro Pascual y Ramón Goizue-
ta, azules. 
Nota,—Por atención especial de la 
empresa del frontón Jai Alai y de los 
pelotaris, jur^ 'án un partido a trein-
ta tantos Ir'íroyen contra Martin, a 
sacar ambos del cuadro 10. 
Marianao, Octub.'e 29 de 1919. 
ñor Juez Torcera. do In.?tru?ción do la Sección 
s e c c i ó n 
t 
E . P . D . 
L a S r a . M a r í a d e l C a r m e n R o d r í g u e z d e B i o s c a 
• Falleció en New-York el día veinte de octubre de 1919 
Y dispuesto su entierro para las ocho v media de la mañana del sábado primero de No-
viembre, su viudo, madre y hermano que suscriben, en su nombre y en el de sus hijas, hermanos y 
demás familiares, invitan a sus amigos para que se sirvan acompañar el cadáver desd̂  el Muelle del 
Arsenal al Cementerio de Colón; por cuyo favor les quedarán muy agradecidos. 
Habana, 31 de octubre de 1919. 
Plácido Biosca, Emilia González Viuda de Rodrúpiez, Amcrico 
Rodríguez . 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS) 
Gonázlez, 
Acosta, If. . , . . 5 
Cuuto, 3b. . . . 4 
Calvo, cf. . . , . 5 
Aragón, rf. . . . 3 
Rodríguez, ss, . . 4 
M. A. González, c 4 
Hungo. Ib. . . . 4 
Tuero, p. . . . 4 
Totales 3S 7 12 27 10 1 
PITTSBÜKGH 
V. C. H. 0. A. E. 
Bigbee, If. . . . 4 0 
Terry, ss. . . . 2 ,0 
Carey, cf a 0 
Nicholson ib. 
Southworth, rl 
Cutshaw, 2b. . 
Barbare, 3b. . 
Kruger. c. . 
Carlson, p. . 












SOMCITO criada, $30: 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Xm¿ BIEN A CRIADA DE MANO, CON ) referencias buenaK, desea colocarse. Informan en Puente de Agua Dulce, entre Marina y Capricho, bodega, Jesús del Monte. 3 n. 
XTNA JOVEN, DESEA COLOCARSE DE ! ) erlad:i de mano; sabe su obligación; tiene ref.Tencias. No se coloca menos de ; 15 n treinta pesos. Calle Gloria 50. gPW • 3 n. 
SE OFKECE UNA CRIADA CON RE-ferencias. Animas, 31, altos. 
3 n. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de c/iada de mano o de habi-taciones, y coser un poco; sabe cumplir con b u obligadOn; tiene buenas referen-cias, desea buen sueldo. Lamparilla, 50, altos. ^ 
32577 3 n. 
I 
(Viene de la página DOS) 
Manila corriente, de 314 a 6 pulgadas quintal. Manila "Rey", extra superior, dt S14 a pulgadun, a $33.00 quintal. Medidas Qe o.llá a 12 Dulsadaa. tomento dt 50 centavos quintal. 
30 0 8 2(j 1 3 3 
Anotación por entradas 
HABANA 000 212 011—7 
PITTSBURGH . . . . 000 000 000-0 
Sumarlo 
Outs por reglas: Cueto. 
Tbve» base hits: Aragón, M. A. Gor 
zález, Cueto, Calvo. 
Sacrifico l;ils: Aragón. 
Stolen bases: Hungo. 
Double plavs: Rodríguez a Hungo 
2 ; M. A. Gon-'á'e za Rodríguez. 
Struck outs: Tuero 5; Carlson l. 
'Bases por bolac: Tû ro 4 ; Carl-
son 1. 
Tiempo: 1 hor.i 40 minutos. 
S. & 
BANCO INDUSTRIAL Y DE CO-
MERCIO 
» 
i En su edificio de la\calle de Cuba, 106, i datá principio en el dfa de hoy a aus operaciones el Banco Industriay del Co-I niorcio. I DI Consejo de Administración de esta i institución bnnearia lo integran los se-• fiores siguientes: / Presidente, Ramón Galán: Primer Vi-ooprcsldente, R. González Gallardo; Se-gundo Vicepresidente, José Fernández Ma-yato; Tesorero, Carlos Jhonson; Inter-ventor," Alberto Johnson; Diractor ge-rente, Francisco Llamosa: Secretarlo dl-rectoijl Dr. Miguel A. Vivancos. 
Consejeros: señores Celedonia Bernat, Pedro J. Koig, Federico de Arias Rey, Alfredo Fernández Tellado, Donlel Ta-bares Sosa, Pedro Fernández de Caostro, Ramiro Cebnllos Azoy, Manuel Pérez Bea.-<o, José F. Lamas, Marcelino García Fer-nández, Emilio D. Ortega, Clodomiro Cas-tro, Antonio Gelabert, Juan M. Chacón y Reyes, Domingo Llórente. 
El Presidente de la expresada Insti-tución, sefior Ramón Galán, nos participa que ante el notarlo de esta ciudad li-cenciado Manuel Pruna Latté, ha otorgado poder para autorizar con su firma las documentaciones de ese Banco, a los sefío-res Francisco Llamosa, en su carácter de Director Gerente, y doctor Miguel A. Vivancos en el de Secretario Director del mismo. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE VENDE 




COCINERA QUE SABE SU OBLIGA-clón a la española y criolla, se colo-ca; no saca comida; sabe repostera. Ga-
ilanó l is . 
:j-'i>'4 3 ni. (̂ r NECLSITA COLOCAR INA SKísO-KJ ra para cocinera de corta familia o de un matrimonio, sin hijos; es buena cocinera y de confianza. Calle Santa Cla-ra, 1Í2, duerme en la colocación. Sueldo: 30 pesos. 
3 2 6 7 0 3 n. 
CRIANDERAS 
IT NA SESORA, PENINSULAR, DESEA > colocarse de criandera; tiene buen certificado de Sanidad. Habita en Sol, 13, en la fonda El Porvenir. 
3 2 6 8 0 3 ^ 
VARIOS 
Español, honorable, de 38 años, bue-
na presencia, con certificado y garan-
tía, comercial se ofrece para portero o 
sereno, establecimiento o particular 
Dirigirse a C. Rodríguez. Calzada, 124 
Vedado- Tel. F-1270. 
02551 3 n. 
Soacríbase al i^ARIO DE LA WA-
KINAy anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
AG U A P L U T O e el laxante ideal. No hajj estorbo para la di-
Pestión—náuseas ni sed. AGUA LUTO lava todo el pasaje di-
gestivo y" eliminativo, suave, 
pero eficazmente, restaurando la 
salud y la actividad normal. 
No sólo P L U T O quita 
la indigestión, sino ^ue por 
todas partes los médicos lo pres-
criben para dolor de cabeza, 
estreñimiento crónico, trastornos 
de los riñones, hígado y estó-
mago. Dosis: Un vaso para 
vino bien diluida en agua, calien-
te con preferencia. 
French Lick Springs, Ind.̂ " 
E. U. A., de donde viene el 
AGUA PLUTO, es el más del!-
cioso de todos los lugares salu» 
dables del país. 
Allí se emboiella P L UTO v se 
vende en todas los drn¡ntcrias. 
GANGA: café SE VENDEN UTENSILIOS DE  y fonda, con su caja de cauda-les, un espejo grande, luna vlselada. Pue-de Terse a todas horas en Apoda ca 58. 
¿V-m 3 n. 
\ VISO: EN GANGA, UN JUEGO DE XX majagua, grande, 110 pesos; un va-lillero, 'Zt pesos; una sombrerera, \Z pe-sos; 6 sillas roble, 15) pesos; una Vlctrô  la y doce discas, 28 pesos; un—lavabo, 10 pesos; un chalselong, 10 pesos; una máquina Slnger, 15 pesos; un plano cola, "0 pesos; un par sillones, 8 pesos; una rama imperial, 16 pesos; un librero, 15 pesos; una Caridad del Cobre, con su 
VENDA SUS MUEBLES 
Compre y empefie. En casa Baamonde y lino. Suárez. número 63. Teléfono M-155tj. S2418 13 n 
TUECO DE CUARTO, EN 116 TESOS, O compuesto de escaparate con lunas, cama ae matrimonio, coqueta con U lu-nas y mesa do noclie. Industria, 103. 32381 8 n 
/̂ lANGA: SE VENDE UNA BONITA ME-OT sa de biliar, propia para niños, mide 1 metro 35 centímetros largo por 73 con-tímetros ancho, en La Casa Blanca. Nep-luno y Amlslad. 
s z m 22 n 
TT'XCELENTE OPORTUNIDAD: T^R r»-XJ tirarse a Europa, se vende un mag-nifico juego do comedor, sin estrenar, Auevecko, único en Cuba, de Caoba, urna, 25 pesos; una 1̂  16 compueslü do aparador, 
nales, en la Avenida de bolívar, 68, antes |cn proporei(5n> 1)Uedc vcl.se a tod48 ^ 
.lí.u.V, i n .i"3 háDiles. Vedado, cali 
o 0 0 J 0 - - , 8 S— 317, entre B y C, rcsldci 
GANGA VERDAD 
Se venden tres mostradores de madera, cíe tres metros, con su tablón cedro. Pue-de verse de 1 a 4 en Campanario, lül, esquina a Concepción de la Valia. 32508 9 n 
ATANDO UNA ESTANTERIA, MOSTRA-» dor, nevera y un molino con su mo-tor, propio para bodega. Bernaza, «3. 322U3 i n 
Alquile, empeñe, yenda, compre o 
cambie sus muebles y prendas eo 
"L% Hispano-Cuba^, de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas. 
6. Teléfono A-S054. 
c-saas •n. 17 ib. 
X>1 TACAS: >E COMPRARIAN 500, NUE-JL> vas o usadas, a precio razonable. Ra-món Urpl. Apartado 41)6. Habana. 32179 31 o 
MARCAS DE GANADO 
El señor Secretarlo de Agricultura. ha autorizado lo-j títulos de propiedad de ías marcas que se otorgaron a los señores Kamón Apruliar, González y Hermanos, Juan Rodriyucz, Jesfts Cedefío, Lorenzo IVrez, .Tisé Soto, Ramón Portuondo, Ma-nuuel Hidalgo, Ellecer F. Varona. Pedro /.ayas, P.afael Torrê . Melchor Batista. Fernando P. Cabada, Daniel Barroso, An-tonio Rodrigiicz, Prudencio Moreno, Ma-nuel A. Rodríguez, Armando Zaldivar, Vic-toriano Machado, Jesús Tamayo, Blas Pa-drón. Guillerrno Rojas, Benito García, Ro-dríguez y Gutiérrez y Bernardo Alba. 
Se han concedido las inscripciones de Jas marcas que solicitaron registrar los 
señores Antonio Peña, Atanaslo Rodríguez, i plateada Inglesa y "otras clases. También .losé Pérez, Maximino Díaz, Ramón Iler- ¡ tenemos má̂ .iinas 
¡CilB v k n d k n t o d o s l o s m u e b l e s d e kl la casa por embarcar; hay dos mag-níficos juegos de cuarto nogal circasia-no, compuesto de escaparate, coqueta, chlfíonler, erna, rnesa noche, gran es-pejo dorado de sala; juego acojinado, cinco piezas; mesa corredera, aparador, valencianos; escaparate antiguo una luna; emoda, cama, mesa noche de roble; pan-talla antesala; bufete caoba y grafonola Columbla, Ciiarenta discos; canastillero cedro; reloj pared; cama hierro nioder* na y otras cosas sueltas. Concept̂ n, 29, entre San Lázaro y San Anastasio. 32223 31 o. 
YA LLEGO EL NUEVO SURTIDO 
de batería de aluminio de la marca Wear-Ever. Cubiertos de plata esterlina, alpaca. 
Alvares:. 
32410 
V ^ i d í h W V ' M Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 2 n 
•¡Vf" UEBLES: SE COMPRAN DE USO 
í . » j l para por;er üos casas; se pagan bien, y un piano. M-lttl2. Seúor Sánchez. 31753 2 n. 
nández, Ran.ón González, Jacobo Chávei, Jesíis Cepena, Mamerto Caraballo. Juan Hernández, Marciano Carratalá, Ceferlno Ojitos, Modesto Machado, José A. Gón-trora, Manuel Méndez, José Fernández, Al-fredo Apobniio Comas, Ramón Fiallo y .losé Figueredo. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION OFICIAL 
Ban- Comer queros. ciánica. 
para hacer mautequl lia, salsa mayonesa, hacer kekes, moler almendra y otros usos. Tenemos espe-jos para baño y habitaciones, loza fi-na y corrieiae, cristalería de todas cla-ses y /un servicio para hoteles, fondas y restaurant Ferretería y Locería 
EL LEON DE ORO 
Monte. 
30255 Habana. 5 n 
Londres, 3 div 4.17% 
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A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arreglo al Decre-to número 70. de 13 de Enero. Azúcar centrííuga de guarapo, polari-(aelón 90, en almacén público, a 5.06.5828 rentavoa oro nacional o americano la li-bra. Azúcar de miel, polarización 80, para la exportación a centavos oro na-cional o americano la libra. Señores notarlos de turno: Para cambios: Guillermo Bonnet. Para Intervenir la cotización oficial d« \ !a Bolsa Privada, Armando Parajón y J Francisco Garrido. 
Habana, 30 de Octubre de 1919. ANTONIO AUOCHA, Síndico Presidenta p. a. r.; MARIANO CASQUERO. Sícreu-
B015A P R I V A D 
o n c i A i / 
Octubre 
OBLIGACIONES T HUNOS 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO, 24. 
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LA ARG£N íiNA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k, y relojcí marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
dihajas con interés módico. Tene-
mos graif^áurtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-49^5 
C 8969 81d 1 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almacén importador de muebles y objetos de fantasía, salón de exposición: Neptuno, 159, entre Escobar > Gervasio. Teléfono A-7Ü20. Vendemos con un Cu por 100 de dea-cuento, juegos de cuarto, juegos de co-medor, juegos de recibidor, juegos de sala, sillones do mimbre, espejos dora-dos, juegos tapizados, camas do bronce, camas de hierro, camas de nlüo, burós, escritorios de señora, cuadros de sala y comedor, iárjparas do sala, comedor y cuarto, lámparas de eobremesa, colum-nas y macetas mayólicas, figuras eléc-tricas, sillas, butacas y esquines dora-dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, coquetas, entremeres cherlones, adorno» y figuras de todas clases, mesas correde-ras redondas y cuadradas, relojes de pa-red, sillones de portal, escaparates ame-ricanos, libreros, sillas giratorias, nove-las, aparadores, paravanea y sillería del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a "La Especial," Neptuno, 159, y serán bien servidos. No confundir. Neptuno, 
m Vendemos muebles a plazos y fabri-camos toda <• u#c. de muebles a gusto del más exigente. Las entas del campo no pagan emba-laje y se ponen en la estación. 
Eo î epLiinu, ib¿, casa de prátitamos ''La Especial," vende pur ia mitad un su vaior, escaparaiea, i-Omoüap, lavabo», LMmas ut» inuuers. suloaes de immure, bUitmcs uo pul tai, camas ue hierro, cánu-las de niño, clierloiies >,liiíenieies. «¿a-pejos dorhuos, lamparus «le «ala, come-uur y cuarto, Tltrmas, aparaüurea, escri-torios el ; señora, peinadores,' lavatiea, co-quetas, buros, mesas planas, cuburu*, uta-cetas, columnas relojes, mesas, ué •.-CTe-o eras redondas y cuadradas, juegos da saia, de recibidor, üe comedor y e m -tioulos aue es imposible detallar aquí, alquilamos y vendemos a plazos, las ven-tas para el «ampo aun libre envase y puestas en la estación o muelle. 
.No confundirse: 'ija Wjpecial" queda en Neptuno, número entre Esconar y Gervasio. 
Se arreglan muebles. £1 Arte, ta-
ller de reparación para muebles 
en general. Mos hacemos carg* de 
toda clase de trabajos, por difí-
ciles que sean. Se esmalta, tapi-
za y barniza. También envasamos 
y desenvasamos. Llame al M-1059. 
Manrique,, 122, 
GANGA VERDAD 
Se venden todos los muebles de la ca-f̂ a. Campanario, lili, esquina a Concep-ción de la Valla; do 1 a 4. 2̂509 9-n 
VENDE UN JUEGO DB NOGAL, DE O 7 ple/.as, puede verse en Acosta, Hitos: de la 
33-51 1 en adelante. o n 
TITAQUINAS DE ESCRIBIR, VENDO DOS ITi máquinas Keminfiton, en muy bnen estado. Scúor Machado. Obrapía, 25, al-tos. 322.32 31 o. 
Aviso: Cuando usted quiera vender 
sus muebles llame a Alonso, que le 
compra todo lo que venda; lo mis' 
mo poco que mucho. Tel. M-1091. 
Alonso. 
32089 25 n-
29495 * n 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Underwood, $50; otra. Corona, $50, flaman-tes. Una cámara fotográfica con varios nhassls, $10. ¡Ganga! Cintas jara máqui-nas de escribir, 50 centavos una. Neptuno, 57, lUirería. 
32240-41 8 n. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiir máqui-nas de cot-er al contado o a plazos) Lia-mo al teléfono A-S3S1. Agente de binger. i'ío Fernández. 28995 ' 6 n. 
ACERINAS 
BILLARES 
Be venden nuevos, con todos sus acceso-rios de primera clase y bandas de {ro-mas automáticas. Constante surtido de accesorios franceses para los mismos. Viu-da e Hijos 4e J. Forteza. Amargura. 4a. Teléfono A-fi03O. 
Necesito comprar muebles ea 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 




Animas, número 84, casi llano. Nadie que vele por 'éus inteiesea debe de comprar sus msebles sin ver los precien» de esta casa. Tenemos escapa-rates desde $12, camaa desde $10, escri-torios, lámparas, sillería de todas clases a precioa de liquidación. Juegos de cuar-to sala, y comedor, casi reían»'*'1*-
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos d« valor cobrando un ínfimo interés. 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nia-
¿ún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
"IGLESIAS" 
Queridos y apreciables cliente 
del interior: Esta marca que veis 
aquí, es la legítima que llevan las 
hevillas de oro. Si al comprarla no 
veis por detrás esta marca, es un 
engaño. 
La cuadradita y la larga, $6.9^ 
La grande, $8.95. 
Se remite, puesto en su cas:*, 
übre de gasto. 
Pida catálogo (gratis). 
LA CASA' DE IGLESIAS 
Platería, Relojería, Optica. 
Monte, 60, entre indio y Angela 
HABANA 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL FERRE1R0 ' 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles Q ^ 6 . r̂«,-,„.,„„ ir...» ....<> nara ii ii cincueni* 
proponían. Ksia casa p gü un cin or ciento más que las de su K̂ 0-bién compra preudas y ropa, por »0 j*.eJ deben hacer una visita a la mi8m*o*"0n-de Ir a otra, en la Beguridad que «-''L.j. trarán todo lo que deseen y serán w 
oos bleK y a satisfacción. Teléfono 
De todos tamafios. Jesús María, esquina a Compostela, altos de la bodega- Teléfo-no A-84W- J. L-Opez. SOÍ47 U n. 
LOCERIA LA AMERICA 
Gallano, número 113. So realizan varios juegos de mamparas de varias medidas y de todas clases, modernistas y co-rrientes, de cedro y pino. Aprovechen la ganga, que es por pocos dias. 31141-45 SI O 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A.692^ 
Al comprar aus irusbles, vea el /r!£». y variado surtido y precios de e!̂ 0 dí-donde saldrá bien servido por PCKO ñero; hay juegos ^ ^ " V ^ c a U * modernistas escaparates desde •«i^p,-con bastidor, a P 6 ' ^ . ^ * radores, de estante, a S14; l*y*f0*' * W mesa, de noche, a *2; ,̂ sy sue»-gos completos y toda clase de V^_** Su. relacionada* ai giro y los P ' ^ U * . tes mencionados. V&lo y as conve ^ bK CüMPKA Y CAMBIAN MÜIwBL»Í>. JKSK BIEN: EL. 1 1 1 -
Suscríbase al DIARIO DE U ^ 
anunciése en el DIARIO 
LA MARINA 
RINAy 
A W ) L X X X V ü 
O l A K l ü ü i . L A M A K U M O c t u b r e 3 i de 191 y . 3 9 
Crónica 
C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a 
O b r e r a d e l a A n u a -
B U . n a nos impnoe, dis-.pados por la üuce- l ; l , e s i : \ . d e s a n t a c l a r a 
L E F I G Í 
mw allí nucía la m 
i l i e s , damaB clojmntcs cu vos lu.iosos fln- Dklembw. 25. L a Nat 
¿I tomt'iviles oran una hulicaHón de su po- Sos: M. F. «oúor C . L«ct 
MA. siciún rwrlal. y i'i.hv s criadas, personas NOTA.—Además de lo 
^ CONGKKGACION E 
12 OCTü 
í lrldad del Se-
to ral. 
,  W . rteria   l s Berconcs de 
do edad avanzada, JóveiiM y niños. Ario- Tabla uisíribuídos en la lista quo aníu-
su matrona, ra pre*ailtanaiiroa si entro todos los que cede, cumpliendo las disposiciones can6-
. | honraron a 'a (|iic fué esclava habla un nicaa, en todas las Misas de loa días de 
i-"-, cuas SJ, -'4 y a lab seis, piado- solo que dudara por un momento que precepto se explica ei Evangelio a loa 
^ . - S 1 1 " ' T u l i a ^ r e e l e J ' ' la n^Kí». le era igual an- fieles durante cinco minutos. Se cele-
y uumer- le d1o,s y su iglesia. Nos parece que no. bran MiBas a las 7, 7^, 8Vi, 10 j 11 a. 
ectivamente. I Probablemente nmchos rogarían al Sa- ai. L a Misa de las 8^ es la capitular, 
solemnemente las grado Conzón hicl jva sus almas tan con asistencia del Jitmo. Cabildo y con 
i^euinias y oalve. | blancas coma fué la qie horas antes In- carácter de solemne. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A 1 M -
P I N A y anurjciése en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
tuvo 
M choque incesante do los variarlos 
Este dm 
la E i e s ^ f premio que oire-jtJ 0i antídoto eññírí i I ' T i l l V ^ «*''* """i »c¿lia' ¿"onseuor oant Kgo v j . Amigo. Se ejecutó la Misa de I-erosi- Jesum 
S d 6 n . ^ * r Í ! Pde ftoAor y P r o t e c t o r e s , c o r a o n e , no ¿ u c d ? « l l * " ^ " I nue8- S S Í l S de F a n unción y 8abid."rí»- I Onnes de Gordon y Marcha Paator. ( A r .retarlo, 
ccn las Damas ^ " él ^ educan i ,r,íls encendiVi.i.v i w r ^ sin0 í1' a'nor | , l^xhor a la scongregantts a imitar,! ¡Muv bien! 
« i Catecimio a los oue^eB s( ruinen^ ¿n de ¿ t . . - 5 1,0 ñ , } h ^ m ^ la9 heroicas «irtudes de la i-tincesa utift- 1̂ Director, cnntartes t profesores de 
ia ton P " n c S l e m l re m.s había anun- i r . rua d¿ ^ o r si es una: pica que supo cavarse al más alto gra- orquesta, nuastm felicitación 
vi 24 d'̂  SeptiBm^J°nl ^ ^ T)\Tect0T\ „ nuior. . d,, de entidad, derr.tstrando que el Se1 Ilvdmo. Scfior 
Pedro Gon-
A V I S O S 
R E L I G Í O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
M O N S E R R A T E 
1 Evcmo Presidio 
Hermano 
verifico la 
inclnyd con la 
fué solemni 
regumentarla de 
P . Alejo 
^ de l i l i " ? ^ e l ^ d e s p ^ U t i ^ y nresa para pr:! que en su nlne». y juvertud í u é es JiiTitándolos en Director el perm 
confesio-
A N G F J , 
SANTAS MISIONES 
E l domingo, dos de Noviembre, darán 
comienzo las Santas Misiones, basta el 
A la Congregación y a su Director, R.,ciía & 
- del 
días 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinil lo», Izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
illes del almuerzo que nos oirecm. cu-( „„ ,. „ F nié tanta gente de todi 
premio de lo pagado y para aliento i-n aquella Hostia .lacros.irta (,ue con-! qulas a visitar los restos 
el porvenir. L1 l^fV^i*11 'ln -->Í08 becl o hombre por el aquella pobre negra, que 
•oco dcsp;iéa de las 12 y media se hizo t? , ^ue nos prjfisa; en la sagrada írasiadar el cuerpo al temp 
cada imo ocupase el C 'munión, que eleva 
mortales de fuñador romano, muy conocido en Koma, 
.> fué menester ror sus granios riquezas, v por su va- I . domingo, 2, a las 8 a. m., tendrá 
a io del Sagra.! i:niento con los emporadorc-i No se sa- '"ga1, la corrunion reparadora. A las 
al vivía v do-;'M' a punto lijo el tiempo en nue San 9 a- rn - m18a solemne con exposición del 
2 n 
r 'él doctor Echevarría, Presidente contrar la sociedad ol únlc í vínculo cá'- descanso del alma dV esta negra^o" eni tbó esplendor a la Iglesia. E r a Quintín i \ 7 A P O P i r G 
linii'i to, y une- V ^ X V / X V E j O de vence 
amor. demás Congregantes. 
Pasamos un rato f.-iis departiendo unosi E l Congreso Eucari&tico, que dent-o de! 
con otros en medio de la mayor óordia- breves üias vamos a celebrai es el ' 
]cb comensalís y exhortando a éstos alterarlos o musicales cantadoi en su ho-1 
proseguir en el ejerc ió de la virtud y.ncr, esa Comunión general de niiíos- e^a 
religión, siempre bajo el amnaro de nnes- grandiosa procesión ^ h l l r i v i S l i * , ^ 
^ S f c o n ^ d t o 1 1 ratr0na ^ ^ i f e ^ ^ ^ ^ 
y J e la Congregación. triunfal paseará por nusetrus calles co-
_ 3 7 J ^ a Í 0 „ e i " . ^ " f Z ^ ! L ^ ^ y «efior nuestro^al iVc*, 'do 
YESO 
I N D U S T R I A 
L A U N I C A E N C U B A 
P r o d u c t » of the American Co-
ment Plaster Co. 
Del Boletín de la C o n g r e » ^ T ^ l ^ ' ^ ^ ^ t ^ ' í t 
1 # n.^venturanza con que las rimas triun-
13 I C C i n i S LUCdríSt lCd ^ ^ ?mor ^ e * * " V d e l o M caridad 
i m « i v ^ m h a u v u i i v j u v m j , , ^ lfmit03. Concedamos n-.a tregua al | 
urgente aérenlo do las ü.^cs políUcas;. 
Las nerpetuas contiendas bélicas que,"-:',¡Tense los linderos y los abismos que i 
en los tiempos mcdi-jevale» decidían por 011ír<\ ,l0*oíros ¡ibren b.s lucnas públicas; 
la fuerza de las arrvLi el irlunfo de la I f:,,sl:,<?ndiln8« 'as controversia^ do parece-
T\7.6n y del derecho, eran de cuando en re*,1 «apuestos, rómpan ;t, si es posible, las 
«nardo siiso^ndidas rara proporcionar a]T,! Ja^ ^ fronteras que dividan la húma-
los cuerpos ti renosj apetecido y dar a ca?r en. Pueblos y nclones. Y cuando | 
m almas la ĵ az "espiritual en nombro de'1?. Hostia consagradj, leviir.tadn en lo; 
B'P poder dl>-¡iio qjie reinalxi sobre am- ,,,,t0,.-"jnto 8 ,a Santa Iglesia Catedral, 
bos contendientes y i or igi-al atraía sus '''""'ga a la muchelumbro allí congre-
c nciencias hacia aquella patria ceb stial •v'irla- Pinamos al áeuor, que los fnitos 
<.inde Dios tiremla coi. la bienaventuran- 'sa bendición sacrosanta se exthnda 
z.i a los verdaderos venceJores en esta ;í,stil ,os "It'mos confines at nuestra Is-
v;(;;i terrenal y nasa jera. 1,n- Para 'T16 fins habltmte» unido» por la 1 
Así también en nucMros cias, agitados i K<",iPi6n CatMica no tengan más que e s - ¡ 
I<i el v<'>rti,íro de una vida que se irecl-I'<: s, ulea1,>s: bibo-ar po.- la feli. idad 
pita en torrentes en > ez de deslizarse con ! -1.a Pat<"ia Morrena y por alcan-ü 
ínavidád v dulzura, fmbarsridos por el '0&lial-
c<iirinuo batallar que la existencia cotí- i 
Oficinas: Tejadillo, 21, Habana. 
C U B A . 
Capita l : 5 millones dollares. 
Yeso para obras, talleres, den-
tistas. Yeso "Standard", en barri -
les y sacos. Yeso "Standard" para 
escaleras catalanas, fogones, va-
ciados, fundiciones. Planchas de 
yeso prensadas para cielos r a -
Boa, tabiques, etc. 
Tabiques divisorios, econfimlcoa. 
Adornos, florones cornisas. 
En&incer A D O L P H U S T I S C H E B 
Te ' id i l i o , 2 1 . — T e l é f o n o A.2507. 
daron las suyas propias a su ln- It -mbre de bello^ entendim« i to, y 
lón, había gente de letras y de edu- riendo el Sefijr formar en ti uno de los , 
•nediana, habla hombres de c í » más esclarecí los mártires, desde el mls-¡ 
comerciantes, capitalistas y po-j mo bautismo 'e inspiró tan ardiente celo 
11 or la religión, que desde entonces cami-
pf- siguiendo las huc;las de los sagrados 
apóstoles. 
San Quintín fue poderoso r.pBtol, tanto 
en obras como m palabras. A sOlo el 
nombre de Jesús, pronunciado por la bo-
ca del Santo, robraban la silud del «uer-
po, que al instante conseguían, acompa-
ñaba siempre la del alma. No se ha-, 
biaba de otra co.-a en todo el país quo 
de las naravlllas que obraba el Señor 
por medio de su sle/vo. 
E l gobernador Ricciovaro, considerando 
e nuestro Santo como muy temible i ara 
ta causa del paganismo, lo mandó mar-
tirizar cruelmente, coom así se verific* 
el día SI de Octubre del año 287. 
F1KSTAS E L , S ^ B j * DO 
Misas Solemnes, en la Cuedral la d» 
Ttrcia, y en Jas demás iglesias las de 
costumbre. 
D E T R A V E S Í A 
V A P O R E S T A Y A 
S e r m o n e s 
E l rápido vapor e s p a ñ o l 
can/ar la ce-
81878 
QUE S E HAN D3B PRKDICAR, 1>. M-
E N L A SANTA 1GLKSIA C A T E -
D R A I . D E I ,A HABANA. DI'-
KAA.TK E l . SBGUN3>0 S E -
M E S T R E O E L P R E S E N -
T E ASO 
Noviembre lo.. F . de Todos loa San- | w* Octubre 
i ios: M. l i seüor C . Penitenciarlo. 
Noviembre 10, F . de San Cristóbal; 
I lltrr..-.. señor Deán. 
Noviembre SO, i Dominica de Adviento; 
i R . P. Ramón Román. 
Diciembre 7. I I Dominica de Advien-
;to: M. I . señor D . de Arcediano. 
Diciembre 8, La 1. Concepción de Ma-
ría: M. I . señor C. Lectoral. 
Diciembre 14, I I I Dominica de Advien-
to; M. I . señor C . Penitenciarlo. 
Diciembre 18. Jubileo Circular; M. I . 
señor C . Magistral. 
Diciembre 21. I V omínlcn de Adviento; 
iM. I . señor D. de Arcediano. 
ROGER DE LIURIA 
Capi tán A B R A H A M 
S a l d r á de este puerto sobre el 28 
D I R E C T O A 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de primera, se-
gunda y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
i n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a j á , 
S. en C . 
Oficios, 33 , altos. 
T e l é f o n o A-2519. 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l vapor e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puerto sobre el 8 de 
Noviembre con destino a 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
Para m á s informes dirrgirsc a : 
S A N T A M A R I A & Co , 
Agentes Generales. 
San Ignacio, n ú m e r o 18. T e l . A-3082. 
V A P O R E S C O R R E O S 
C o a p a i ú Trasat lánt i ca K t y i í í d i 
Mtes i t 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sm hilos) 
P a n todos los informes rc ladoaa-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a m 
consigoatario 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-790e. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento Qe los se* 
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
extiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
despachará n ingún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes es-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de España . 
Habana, 2 3 de Abril de 1917. 
E l Consignatario. M a n a d Otadny, 
Antonio L 4 f n j Cfab 
Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n M U S L E R A 
S a l d r á para 
N c W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a primero de Noviembre^ 
Admite carga, pasaje y la corres*' 
pondencia públ i ca . 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
A . O T A D U Y 
S a n Ignado, 72, altos. T e L A.7900 
V a p o r 
REINA MARIA CRISTINA 
Capi tán C O M E E L A S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 4 de Noviembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-* 
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
E l vapor correo 
Reina María Cristina 
Capi tán C O M E E L A S 
S a l d r á para 
C O R Ü N A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
Sobre el 20 de Noviembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corre** 
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse n «9 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
Vapor 
P . D E S A T R U S T E G Ü 1 
Capi tán A M A D E O R O D R I G U E Z 
S a l d r á para 
C O L O N . 
S A B A N A L A , 
C U R A Z A O » 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E PUER« 
T O R I C O . 
. L A S P A L M A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s w e el d í a 5 de Noviembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignacio. 72, altos. T e L A-7900. 
U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
r^ONCORDlA, M M E K O 149, C A F E V 
V; tunda. Se aliimlii una vidrieni de ta-
1 scoa y cigarros y todo lo que le per-
tenece al giro; y también se alquila la 
íoiul;i. Informan en la misma, caft1. 
32501 3 n 
Cinematógrafo y teatro. Se alquila 
un espléndido local, hecho expresa-
mente para c i n e m a t ó g r a f o y teatro, 
situado cerca de R e i n a y B e l a s c o a í n , 
con escenario, caseta, instalaciones 
sanitaria y e léctr ica y m á s de qui-
aientos asientos- Informan en Con-
cordia, 123; de S de la m a ñ a n a a 
^ de la tarde. 
ZZMZ • 8 n 
T OCAL, PARA ALMACEN D E rNO^SOO 
r*̂  metros cuadrados, se solicita, preferi-
".•e de la calle Aguila a los muelles. Di-
rigirse a: Eduardo Más. Teniente Rey, 
•'i, altos; de 1 a 3. 
.38)23 7 n 
I ^ a s A b s n o « a s t b . s u t i k m r o i m -
\ J lilmenfc en la Manzana da tlóme/., 
bl-, ¡o sirvirán a usted. Isiioslra MHedad 
y las casan que alquilamos diariamen-
te es la mejor garantía de nuestro ne-
314C4 31 o 
V E D A D O 
I M P O R T A N T E 
Í^AfíA PARA OFICINA. DESEO TOMAR 
'y arrendamiento una casa capaz para 
oiicinas y ftxposicin de mercancías que 
«st<! comprendida de Empedrado a Amar-
«ura y de Habana a Mercaderes. Infor-
™ : J- G. üumá. Teniente Rey, 11, piso 
.lí?.1?̂  Departamento 500. 
^¿140 2 n, 
C E ALQtn .A , E N EA MEJOR CUADRA 
an A Tenlente Rey, un hermoso local 
"Proposito para oficina». Informan: en 
í"le,!l^ RC?- «'tos. 
T)'VMOS R E G A L I A D E ?50O O MAS, 
•V siempre qUe guste, por una casa con 
^nirato, en sitio comercial. San Rafael, 
ta , ral'ano u otro sitio, que sirva pa-
v h?sta'ílecirr.jento y tenga cinco o más 
one,i eocina y demás servicio, 
S?*"na. l'a'j informes: Reina. 14; ha-
imn; • número «, pregunten al encar-
^ ..r?,„Pür Echevarria. 
Se cede la opción de un local en San 
Rafael, con y sin mercancías. Informes: 
en Neptuno, «L de 7 a 12 a. m. y de 
o a 6 p. m. Señor Lariot; y también en 
Dragones y Amistad, en el establecimien-
to "La Esfera," del señor Corres. 
31018 31 o 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No. I y 
S A N I G N A C I O , No. 10. 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edif ic io . 
O e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 8820 « d - 1 
32435 2 n 
b p ^ W M ' A U N A G R A N C O C I N A Y U N 
tltnl- nd,do comedor. San Ignacio, UJ, 
P.- equina a Santa Clara. 
-»221L_ 5 n. 
A ^ í r ' l ; R A ' 52' ESQUINA A HABANA, 
^ en «iIiin<t,0 una "'ódica regalía se ce-
Pwa im qJÍver,Cíi,ta hermosa casa, propia 
«ibidftn ^^t'^cirniento. Industria o ex-
líttlli % .nftirme8: Habana, üS. Allierto 
Tel. A.2322, -
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a b u s depositantes fianzas parm al-
quileres de casas por un procedimien'-o 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Telefo-
no A-5417 
G R A T I F I C A C I O N 
Daré buena gratificación a quien me con-
siga casa pequeña en ciüJquier punto de 




ia familia, se dan cuantas garantías de 
tcen. Manuel González, l'icuia, 30. 
r.-'ilO 2_ n _ 
/CARNEADO ALQUILA UNA CASA AM-
K J plia. en Ruena Vista, paradero Car-
neado. Gana $30, 2 meses fondo, a to-
das huras darán razón. F-4343, en 4. nú-
mero 2, Vedado. 
32421 2 n 
Vendaje trances ¿ai muelle m aró que 
moleste, gaianUxo la c o n t e n c i ó u de la 
B ^ e ^ T A f í í S ? ^ ™ : ^ *n"Sua. d e s v i a c i ó n de la 
dad, prefiriendo du Reina al mar, una j columna vertebral: Cl Corsé ÜC aiUOR-
rnediana y a.nplia casa bajos, en alqui-i i _ _ , . i „ , , 
Ur de loo a 1.50 pesos mensual, es p a - } ^ w « pateiitado, no oprime ios puimo-
ties, como ios aliUcuados a e cuero v 
yeso1 y pueoe usarlo una señorita sui 
]uc se note. Vlt>iXlK£. A t t ü L i A i i O 
a c a í d o es lo mas ridiculo y onguiu 
giaves males; c o n nuestra l a j a orto-
pédica se e a m m a u las grasas sensible 
mcnie. K x ñ o n ilotaixte: aparato gra* 
cuador a iemai i , que uuunoviiiza el n-
a c ü , desapareciendo en ei acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-uitesU-
nales. sutra el paciente, lo que nuui'.a 
ocurre con i a antigua ta ja renal . r i ¿8 
y piernas torcidos y toda ciase de i i > 
per lecciones. Consultas: de 12 a 
^ p. m. 
Sol . 78. Telefono A-7820. 
J,il!;R^AS ARTiyiClAL,i£S Difi ALUAUNIO, 
l'ATifliNTAUAb. 
E M I L I O t . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par ís y 
Madrid. 
Se alqui lan, p r ó x i m o s a terminarse, 
los m a g n í f i c o s altos y bajos, tadepen-
dientes, de la hermosa casa situada en 
la calle K , entre 9 y 11, V e d a d o ; ca-
da piso con seis habitaciones, sala, 
saleta, comedor, hall , dos cuartos de 
b a ñ o , cocina, garaje, dos cuartos de 
triado con b a ñ o . Informan: calle G 
y 9. F -2115 . 
31845 5 3 n 
\ H O R R E T I E M P O i ' D I N E R O . I N Í O r I 
J^X. mes gratis de casas que se van a 
cesocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
leau de ca^ns vacias. Lonja 434; de 8 a 
12 y do 2 a ü. Tel. A-Ü560. 
Süi'OO 0 n. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
QM AI.QI ILA U N A G R A N H A B I T A C I O N 
k j interior, muy fresca y ventilada, y 
también una gran cocina; muy buen ne-
gocio, propio para &n matrimonio que se 
dedique a da1* comida y como es el me-
)(>r punto de la Habana, por ser el cen-
tro del barriv) comercial, ¿ a persona que 
quiera el negocio será a basa de que 
tendrá que Lacer la limpieza do la casa, 
qu-j es muy chica; solamente hay seis de-
partamentos. Razn, en Aguacate (50, altos; 
de 2 a 3 de la tard# exclusivamente, pre-
gunten por el señor Miguel Hober. 
_ 32323 1 n. 
A ~ E Q U I U O E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O -
Í T l clones de la hermosa casa Tejadillo 8, 
altos. También alquilo propio para ofi-
cinas o consultorio la sala de la misma 
tasa. Ke exige moralidad. 
32359 1 n. 
SE D E S E A A E Q U I E A B UNA HABITA-ción baja con vista a la calle y dos 
interiores, para una oficina, se prefiero 
de Galiano a Prado y de San José a Co-
lón. Para informes: dirigirse Teléfono 
A-5714. 
32274 1 n -
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nü-
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
J'Jlectricidad, timbres, duchas, teléfono 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comida. 
32344 , 6 n 
V A R I O S 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-90ir. 
Este gran aotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy bueno* de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $ü.ti0. $0.75, |1.5u y $2.00. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
"LTN E E R E P A R T O D E EOS PINOS: Se ! 4 KBOYO NARANJO. SE A L Q U I L A E 8 -
HJ alquila en 30 pesos un pretrioso cha- I ¿ x . piéndlda casa en Calzada Real, '¿ü, 
let, acabado de construir, compuesto de ! con jardines y arboleda. Informan en la 
jardín, portal, sala, dos cuartos, cocina, I misma de 7 a 11 a. m- 7 en Prado 34-112; 
servicio sanitario, instalación eléctrica, úe l a 3 p. u . 
82208 1 n 
J n l a ca l l e d e E g i d o , a c e r a 
de los por ta l e s , se d a e n 
P r e n d a m i e n t o , m e d i a n t e b u e -
^ r e g a l í a , u n a c a s a de dos 
P i n t a s , o c u p a n d o u n s o l a r 
Qe 3 8 5 metros c u a d r a d p s d e 
superficie. I n f o r m e s p o r e l 
telefono 1 - 2 7 8 8 ; de 1 2 a 2 
de tarde . 
PA R A P R I M E R O D E N O V I E M B R E S E . desocupan unos bajos en la calle de 
Amargura a media cuadra del parque 
del Cristo, propios para comisionisíi o 
familia de gu.'to. Informan: A-o430. beuor 
Lanza. 
32242 31 0-
e " a l q u i l a u n l o c a l b a j o , a c a -
bado de construir, propio para esta-
blecimiento o almacén. San Rafael, 141, 
entre Belascoaín y Gervasio. Informes en 
Prado, 3 5 ; d e l a 3 o 7 a 0 . 
31243 - 0- , 
cuadra y media del apeadero de Mira 
flores. Pregunte por Vilu. 
8247» 3 n 
t J E ALQUILA E N L A C A L L E D E T A -
kJ uiurindo 70, un local propio para café, 
fonda o bodega. La llave en la barbería. 
Informes: Junquera, Industria 80. 
¡i'JlO.'i 2 n. 
32317 12 n. 
p R j y ' - J 1 n 
a'ñuila (5nA|í'I nEPOSITO, S E 
CuiTiiiost?.iu 1 mtcrlor <\e Luz. 43, en-
10 ;io'-ci¿:lJOí>te,a y UabaníT es casi de 
ta^^rop?^ ^ « O L A R M U Y B A R A -
SlO*' 07 depósito. Informan: 
^ ^ m r T j r r — - — •'r 0 
t f e « - i e p ^ i ^ f 8 Para^comercTo.lñ-
¿ ;labana. ñí ¿?J ur-u, ™ Obrapía. cerca 
4nlt2-y.bHK con 1S varas 
en 
con 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
Se traspasa una casa, de dos plantas, en 
lo mejor de Galiano; los altos para ca-
sa de huéspedes; los bajos para un gran 
establecimiento; tiene sus buenas vidrie-
ras; superficie del local, 12 por 50 va-
ras de fondo. Buen contrato. Informan: 
Empedrado, 43, altos. 
31«20 B 
CEDO BO»MTA t'AKA, SIN ALTOS, I N -dependiente, renta $35, construcción 
moderna, tiene portal, sala, dos cuartos, 
'•omádor, palio y demás servicios, situa-
oa en Agua Dulce, cambiaría por otra 
tu fabricación, condiciones, aunque sea 
más grande y mayor renta, debe estar si-
mada próxima a 10, 89, entre 8 y 10, 
donde ee informa. 
32456 6 n. 
QUITA: SE ARRIENDA D E UN 
1: cuarto da caballería de tierra, buena 
para aves y frutos, cerca de la Vlbcra. 
Amistad, 60, altos; de 1 a S. 
32110 SI o 
¿MIAS CASA D E H U E S P E D E S . ROOM 
v J Tolet. Lugar más fresco de la Ha-
bana, en la misma manzana del Hotel 
l'laza, Monserrate número 2-A, esquma 
a Animas, teléfono A-3463. Tranvías en 
la puerta, bu jada por Empedrado, subi-
da por Chacón y Vedado. Se ofrecen mag, 
mficas habitaciones bien amuebladas y 
dopartamentob en el primero y segundo 
pisos, pisos de mármol muy ventiladas 
por la brisa norte. Servicio esmerado, ba-
bo de agua fría y caliente, las habltacio-
mH con lavabo, lur eléctrica, agua fil-
irada en las comidas. Precios especiales 
para las personas y familias estables, 
con desayuno a la habitación. Entrada a 
lodas las ñoras, sujeto a condiciones de 
un llavín. 
32015 8 » • 
\ L Q L I L O DOS HABITACIONES, UNA 
XX. coa lavabo de agua corriente, lim-
pieza y luz toda la noche, en veinte y 
dos pesos, y la otra limpieza, lus y lla-
vines, en veinte pesos, todas con vista 
a la calle, para caballeros de buenas re-
ferencias. Informes: M-201L 
62 £1 o 
l f ISION. 67. CASA MODERNA, HAY HA-
1.13L bitaciones espléndidas, frescas y ba-
ratas. 
31H34 6 n 
^ E ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-
KJ bitaciones, una cón muebles y la otra 
sin ellos, a una cuadra del Parque Cen-
'ral, que seon personas serias, is'eptu-
no, 24, altos. 
31082 31 o 
P A R K H 0 Ü S E 
Q E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S A L - 1 
io tos de la casa Manuel Pruna y Mu-. 
nlcipio, Luyanó, acabados de construir;, 
sala, comedor y baño completo, cocina, • 
agua, luz eléctrica y cinco habitaciones;' 
todo a la brisa. Informan en la misma. I 
32432 2 n , 
/>.OMERCIANTs: CUANDO UDSs NB-
O cesiten hacer sus armatostes, vldrie-
xas, mostradores, toda clase de trabajos 
de carpintería, llamen al teléfono A-1087. 
Se le visitará su casa al momento, ga-
rantizando los trabajos. 
31708 L- íb— 
U N B U E N L O C A L P A R A A L M A -
C E N D E T A B A C O 
P r ó x i m o a t r a s l a d a r s e e l a l m a c é n 
de t a b a c o de M o n t e 1 9 2 , se c e d e 
e l con tra to d e l l o c a l . E n e l m i s m o 
i n f o r m a n . 
81872 1 n -
CJE A L Q U I L A E N J . D E L M O N T E Y 
O y Poclto, casa moderna, con . cuatro 
tuartos, sala, saleta, comedor, etc. Precio: 
¥100. Teléfono I-1S23. 
32340 1 n. 
R E G A L I A , 8E A t -
«ri í i '} 0 ^epTsit 8»8 ara tornercio. in
do t iran , * a ,
^ ^e P o í V n 1 ^ - a   
l:t v.hil^iro P n t r ^ fondo 7 ^ otr 
Í0nr,ara3 d¿ frPnr« ,nllano f Rrado. i 
l' ^u ¿s, tabaquería. 
19 n. 
T M P O K T V N T E A L O S P R O P I E T A R I O S 
^ámdesarqunaSr n P u n a hora su casa 
i además le abonaremos el alquiler del 
t S m qu» esté su casa desalquilada. 
• Se T dartn las garantías que ust«d de-
Isee Ln seriedad de nuestros negocios es 
la "mejor garantía que puede citarse. 
1 81466 31 0 
O K A L Q U I L A L A C A S A D E A L T O S Y 
O bajos, acabada de fabricar en la ca-
lle Santa Ana, entre Rosa Enríquez y 
«"ueto, Luyauó, bajos; portal, sala, sa-
leta, 3 cuartos, comedor, baño, dos ser-
vicios, cocina de gas. Instalación eléctri-
ca y teléfono, gran patio; altos, sala, sa-
leta, recibidor. 3 cuartos, comedor, ba-
ño y servicios, cocina de gas, instala-
••lón eléctrica y teléfono. 
32270 1 n 
SE A L Q U I L A , POR $50, UNA NAVE D E 12X15 metros piso de cemento, 6 me-
tros de alto, agua de Vento, con patio, 
propio para depósito o industria» habien-
do corriente eléctrica y sanidtftL Cruce-
ro de ia Havana Central, calzada de L u -
yanó. preguntar por el antiguo saladero 
de cueros de la viuda de Lorenzo Al-
varez. Para mejores informes: Infanta y 
8an Martín. N. Varas. Teléfono A-S517, 
desde 6 y media a 7 p. m. 
C 9472 30d-18 
S u s c r í b u e ai D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ó o c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
G R A N L O C A L P A R A E S T A -
B L E C I M I E N T O 
E n e l p u e b l o d e P e r i c o . A m -
pl io , c o n g r a n d e s c o m o d i d a -
des e n *:\ in ter ior , t e r m i n á n -
dose de c o n s t r u i r . F r e n t e a 
l a I g l e s i a , lo m á s c é n t r i c o . 
Se a l q u i l a o se v e n d e . I n f o r -
m a : E n r i q u e L ó p e z . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, üefior Manuel Rodríguez F l -
Uoy. ICepiéndidas habitaciones. Uien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luí 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A - 4 7 1 4 . I'or me-
ses, habitación. $40. Por (Tmi 11.00. Co-
midas. $1 diario Prado. BL 
ZANJA, 128-B, SE A L Q U I L A UN CUAR-to grande con cocina independiente; 
nrecio, « 3 pesos; se piden referencias. 
32237 ül O . 
INDUSTlVíA, 118. S E ALQUILAN HABI-tacvioneB desde 30 pesos eu adelante, 
con toda asistencia. 
29C55 3 n. 
Gran casa para familias y la mejor s í 
tuada cu la Habana; Neptuno 2-A, altos 
del cafó Central. Tel. A-7Ü31; con todo 
el confort necesario ofrece al público el 
nuls módico hospedaje. 
31207 24 n 
H O T E L H A B A N A 
de Claudio Anas. Belascoaín y Vives. Te-
léfono A-8826. Kne hotel está rodeado 
de todas las líneas de los tranvías de 
la ciudad. Uabitacionea miiy ventUadas 
y baratas, con todo su servicio. 
P A L A C I O " T O R R E G R O S A " 
Dos departamentos para oficinas, pro* 
xirnos a desocuparse. Compostela, 6 5 . 
H a y ascensor y luz toda l a noche. 
32520 3 n 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C Ü l f 
Propietarios: Carballost y Hermano. Pre-* 
parado para familias. Habitaciones a la 
brisa, agua corriente. Baños calientes y 
fríos. Prado. 3. Teléfono A-5390. 
318S0 " 30 n _ 
PARA E L lo. D B N O V I E M B R E S E A L -quilan en Campanario, 154, amplias 
y ventiladas habitaciones, con baños de 
agua fría y caliente, magnifica comida, 
trato esmerado y estricta moraUdad; 
grandes ventajas a las familias esta-
bles. 
324ÍK) 3 n 
UNA HERMOSA HABITACION, CON' luz toda la noche, y balcón a la 
calle, en S*^ Agular, 72, altos, entra 
O'Rellly y &an Juan de Dios. 
32532 3 n 
EN CIENKUEGOS, 44, ALTOS, CASA de moralidad, se alquila a matrimo-
nio sin niño o a dos personas, todas 
con referencias, una espléndida habita-
ción co nserviclo sanitario. Ks ludis-
pensable la referencia y comer en la 
casa. 
32533 7 n 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sida 
completamente reformado. Hay en él de* 
partamentoa con baños y demás servlcloi 
privados. Todas las habitaciones Henea 
levabos le agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Secarrás, ofrece a las ra-
millas estables, el hospedaje más aerio. 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
Cono: A-926& Hotel Roma: A-1030. Quin-
ta Avenida; y A-L^aa. Prado. 10L 
C-::íS 5 n 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C E A L Q U I L A N M A G N I F I C O S C U A R T O S , 
todos fresquísimos, para caballeros o 
matrimonios, amueblados y con buena 
comida, 6l se desea; es casa nueva, tran-
quila. Desagüe, 72, continuación de F i -
guras, 4 cundras, pasando Belascoaín, 
cerca de Carlos I I I y. 2 cuadras del tran-
vía de Marlanao. Hay también una gran 
sala y 2 cuartos, que sirven para ga-
binetes, etc. 
32382 2 n 
E n Tenerife 41-A, altos, entre A n t ó n 
Recio y F i p i r a s , se alquila u n a salita 
para señora o caballero, tiene luz y 
bay t e l é f o n o en la casa . 
8 2 3 7 8 1 n. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Uiccnaio. To-
oas ias habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas hevas. Ble-
vador día y noche. Su propietario. Aa 
tonlo Villsnueva, acaba Ue adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán laK personas de gusto lo mejor, dea-
tro del precio tnáa económico. 
San Lázaro y Belascoaín. fron^ ^ 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-400T. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A ' * 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a . 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t imbre y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a 
r a f ami l ia s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
la un departamento de dos habita-, 
clones o matrimonio sin niflos u hom-
bres solos. Para m á s informes en Ma-i 
loja. 25, altos, esquina a Angeles. 
32519 3 n 
SE ALQUILA UNA SALA B I E N F R E S -ca y bonita. Lamparilla, 106, altos. 
32210 31 o. 
BI A R R I T Z , CASA D E HUESSPEDBS, C T * dnstrla, 124, esquina a San BafaeU 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza con jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales. 
20654 3 n. 
UNA SESORA, AMERICANA, ACABA-da de llegar desearía encontrar ana 
habitación y comida en casa de familia 
particular. Dirigirse a Mrs. Courtemanche. 
Apartado 1680. 
32205 31 o. 
E L O R I E N T E 
Cusa para familias. Espléndidas habita-
clones con toda asVstencla. Zulueta, 34 
esquiua a Teniente Rey. TeL A-1Q2& 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, timbres, 
teléfono, agua caliente y fría, todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie so 
mude sin verla, pasan los carros por la 
esuuina. Lealtad, 102, esquina a Sao Ba-
íaeL Teléfono A-U158. Se exigen referencias 
29747 6 a 
EN MURALLA, 51, ALTOS, S E ALQUILA una hablUción, muy amplia y bueña, 
para caballeros; se cambian referencias, 
con muebles, hay buen baño y mucha 
tranquilidad o matrimonio americano. 
320!» 1 s i o 
PRADO, 44. DEPARTAMENTOS VISTA a la calle, espléndidas hábitaclones, 
igua corriente, baños fríos y callentes. So 
dan y toman referencias. TeL A - S I O T . 
32316 I b . 
E S T A B L O P £ B U R R A » 
17 N L A CA5A D E H U E S P E D E S '«PRA-
J _ J do," y con vista al' paseo, hay una 
magnífica habitación amueblada, v otra 
interior. Comida y trato excelentes. Mo-
ralidad y limpieza esmerada. Prado, 66 
altos, esQuina a Trocadero. 
32127 s i o 
• P O R $30 A L Q U I L O V E N T I L A D A T 
A fresca habitación amueblada, a hom-
bre solo. SI no es persona de moralidad 
y que pueda dar Informes a satisfacción 
uue no se presente. Altos de Crespo 60 
esquina a Trocadero. ' 
jggg 31 o. 
n O R RKNT V T E L L F l R M S H K D C L E A V 
M room ln ñero amt?rk-an house with 
t-very modern convenlence very central 
nnd qnlct CMpeolally sultable for busi-
ness men. Oblsyo, ol, altos, 
Mente, 240 . T e l é f o n o A-48S4. 
Servicio a todas horas en el esta* 
bio y trei veces al d í a a domicilio. Pa« 
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo ¿ m e o 
indicado es la leche de burra. S e a l -
quilan y venden burras paridas. 
E l DIARÍO D E t i MAIU-
NA es el per iód ico de ma. 
yor e i r c n l a d ó n . — 
4 
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Vapore* Correos Franc«»es bajo con-
trato postal con el Gobierno Francas. 
E l vapor 
NIAGARA 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento. 
Sa ldrá para Nueva York sobre ei 
27 D E N O V I E M B R E 
E l vapor 
VENEZUELA 
saldrá para Veracruz sobre el 
24 D E N O V I E M B R E 
y para Coruña y Saint Nazaire sobre el 
30 D E N O V I E M B R E 
d e 1 9 1 9 . 
en c o n c u r r i r os q u ? 
TANQUES 
15(1 19 
A R O L X X X V I i 
E l vapor 
VIRGINIE 
«aldrá para Puerto P la ta (Santo Do-
mingo) y el Havre sobre el 
30 D E N O V I E M B R E 
E» vapor 
FLANDRES 
í a . d r á para Veracruz sobre ei 
3 D E D I C I E M B R E 
y para Coruña y St . Nazaire sobre ei 
13 D E D I C I E M B R E . 
U N E A D E N U E V A Y O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co« 
ifieo* ' F R A N C E " (30.000 toneladas. 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I h , L A L O R R A l -
N E . R O C H A M B E A U , E S P A G N E . L A 
'i O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R . ^ 
etc. 
Para todos informes, dirigirse t.: 
E R N t S T G A Y E 
O F I C I O S , %., 
Apartado 1090. 
T c i é f o n o A-1476. 





P A K í M £ N T O D E FLETES do e . t 
Empresa para que en ellos se les p y » 
ga et s c ü o de " A D M l í l J X ) . " 
2c . Que con el ejemplar del cono-
cimicoco que d . Departamento de Fle-
te» habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle par* 
que ta reciba el Sobrecargo del bu-
que qué eaté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sei!& 
do pagará el flete que correrponde & 
la mercanc ía en él mauitcatada, ata 
o no embarcada. 
4o. Que solo se recibirá cargn ha»-
:as tres de la tarde. « cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de ios 
almaceais de lor espigone* de Pau-
lá ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai mueUe s u el conocimeinto se* 
iladn, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
Habana, ¿b We A b ñ ! de 1916. 
E G R E S A S MERCANTILES Y SOCIEDADES 
! 9 1 9 . 
C 9715 
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D 
D E C A R D E N A S , S . A 
S E C R E T A R I A 
A v i s o i 
I 
De orden del señor Presidénte de la i 
'"CompaiHa d>; Electricidad de Cárdenas, j 
S. A." tengo el honor de anunciar, oomo 
pogunda convocatoria, que el áia 12 de 
Noviembre próximo, a la una p. m., se 
reunirá en el lugar de costumbre. Ofi-
cios, IT-', domicilio social, la Junta Gene-
ral ofdináníi de Accionistas que pres-
cribe la cláusula vigésima de sus Esta-
tutos. 
Podrán tomar parte en esa Junta to-
dos los accionistas que con seis días de 
unticipaclón, por lo menos al día sefla-
Indo, tengan inscriptas a su nombre ac-
ciones en el libro de la Compañía o las 
Hayan entregado en la Secretaría a cam-
bio de un resguardo, debiendo advertir 
que para que pueda celebrarse la sesión 
deberán concurrir accionistas que repre-
Hcnteu el 51 por 100 de las acciones emi-
tidas. 
Juan de D. García Robly, 
Secretarlo. 
32250 31 O 
C a r m e l o S a n A n d r é s , 
P r e s i d e n t e , ( p . s . ) 
3d-20 
C O M P A Ñ Í A D E S E R V I C I O S P ü 
B U C O S D E M A T A N Z A S , S . A . 
E l C o m i t é E j e c u t i v o a c o r d ó q u e 
d e s d e e l d í a 3 d e l entrante m e s 
d e N o v i e m b r e se p r o c e d a a l p a -
go d e l d i v i d e n d o c o r r e s p o n d i e n t e 
a l s emes tre que v e n c e en N o v i e m -
b r e l o . , 1 9 1 9 . o s ea e l t e r c é r c u -
p ó n , y q u e d i c h o p a g o c o m o el 
a n t e r i o r se e f e c t u a r á p o r m e d i o 
d e l B a n c o N a c i o n a l en es ta C i u -
d a d . 
Y en c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r -
d o , se a n u n c i a p o r este m e d i o , 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s . 
M a t a n z a s O c t u b r e 2 5 d e 1 9 P . 
A n t o n i o M a r z o l , 
V i c e - S e c r e t a r i o . 
C Í1709 6d-29 
maños, 6 soportes de trasmisión, una 
sierra de carro ierra ae carro, una máquina de espigar - « « J ^ o ^ a . . 
..niversai. un j.. nduio. un taller de car- ^ y « n a € n ¿ 4 0 toneladas de ras.ei. 
I interla con máquinas. 2 pianos ameri- Vía estrecha rnn «•.«• « w ^ k . . -
.•••nos, casi nuevos. Cien mil pies de al-1 " " c e n a con S¿S SWltchM y CfU-
a o í k V unhlin usn.d!1- u2 Buinche. d o s , e n magnifico estado, de 12 lioras 
aunices, un myt. tor, . dos diferenciales v a r H i « 1 - ' J i i * 
triplex de 1 tonelada.'50 llaves do vapor I " ' PieÉ OC largo. I n f o r m a n : 
Otí metfL una fragua portátil, una rija ; Consulado i 9 TnUfnnn A c t o 
•res Lombas de profundidad, 4 gatos de | r 0¿wV *eletono A-6792. 
i m I . i k ; . . do lo. ton.. 20 válvulas y cliek ' • ln. W 51 
MAQUINARIA 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s hor izonta le s d e s d e 5 0 
H P a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
b a l e s desde 10 H . P . a ó O H . P . 
Y i g r e s de v a p o r , cep i l los , tornos , 
r ? c o r t a d o r e s , m o t o r e s de v a p j , - . 
t a ladros , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i ies y t o d a c l a s e de equ ipo 
p a r a f e n o c a r n i e s , y t o d a o t r a c l a -
¿e de m a q u i n a r i a que v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l Stee l C o 
L o n i a de l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
v e x d E N D O S M O T O R E S C O R R I E N 
T R I T U R A D O R A DE PIEDRA 
quijadas, montada sobre ruerio. 
naeidad 40 metros por día. Se vpn/i ^ 
rata. J . Haci.rises. Inquisidor •« e ba-
82188 
4 a. " 
I N D U S T R I A L E S 
P a r a economizar combustible, eyj^ 
.•epaiaciones y conservar limpiai l 
calderas; debe usarse "Ant i 
tador G l y n n " Se garantiza el r S " 
tado Sü|-
H A C E N D A D O S 
Barro Refractario " M A G 
Superior calidad para la fabricad' 
de Hornos para B A G A Z O . E s d í J " 1 
iidad para P E T R O L E O . Antes de d 
la orden p í d a m e referencias de don 
»mJe de se ha empleado, al comprarlo Üei 
g a r a n t í a . C . J . Glynn. Ana, 
^ Habana . Par" 
ê mircnl dos pailas nuevas de va 
E N S E Ñ A N Z A S 
MI 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O "SAN ALBERTO MAGNO-
Colegio Oementai, buperioj y DE EDlOMÁS, TAQUIGRAFIA Y MECAKOGKAFIA 
Situada en lu incomparable iwsición de la Loma de la Iglesia do J«sii« del 
Monte. 
Director: L u i s B . Corra les , autor de l a • P r á c t i c a de C i l c u l o s Mercan-
tiles para la R e p ú b l i c a de Cuba" (3a. e d i c i ó n . ) 
Nuestro sistema p r á c t i c o de e n s e ñ a n z a hace que los alumnos d ° am 
bos sexos de esta Academia, sean verdaderos expertos en contal iMdad 
Trj^EFONO 1-2490. 
C . 9733 15 i-30. 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
ÍMedios 'nternos. Especialidad en 
Comercio. Ciases a domicilio de 4 
a IU p. m. Uuec lor : L . blanco. 
tn. ?• 
ARTES Y OFICIOS ¡COMEJEN! 
Orlando Laja ra de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, único que garantiza para siem-
pre la completa extirpación dt tan daut-
ro Insecto, contando con un procedimien-
to infalible, se extirpa en casas y mue-
bles. Avisos; Teniente Rey. CU, panadería; 
pregunten poi Antonio Parapar. Concor-
dia, número 174-A. Habana. 
30824 13 n 
WAKD 
SANTIAGO G. DE LA PEÑA 
Arquitecto, maestro de obraa y apareja-
flor. Con más de -ü años de prácticr., ee 
ofrece para construir y reparar edificios; 
proyectos y administraciones garantiza-
das. Cambio referencias y garantías. Te-
léfono A-ít¿9. Apartado Í122. 
20374 1 n 
L a h u t a m t e n t í a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
S A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D i r e c c i ó n 
P o r la presen te se h a c e s a b e r 
que el d í a 2 9 d e l p r ó x i m o m e s 
Cíe ü e t u b r e . a las ¿ d e la tai I - * " - de los de caña, a $6.75. Dirigirse: 
l 11 * i i r f Apartado número 1924. Habana. 
d e , se l l e v a r a a c a b o c o n las r o r - i 32131 7 n 
MAQUINAKIA 
í n a l i d a d e s legales , e l sor teo d e ' 
las 2 5 6 0 ! - l igac iones de la Ser i e ¡ S E V E N D E N 
" A " d e l 5 p o r 1 0 0 d e este B a n - ! j má ^ de vapor Compo. 
c o , que c e r r e s p o n d e n a m o r t i z a r : i « a o n j 
7 - , , n u r d , 7 5 - 9 0 H P . , c o n c o n d e n -
en el a n o a c t u a l . "> ' 
H a b a n a , 2 9 de O c t u b r e d e . « d e r e n per fec to e s t a d o . 
Kew York. 
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9 1 9 . 
C 0763 
A l b e r t o de A r m a s , 
D i r e c t o r . 
3d-31 
S E R V I C I O l - i A B A N A - M L X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
V / . H- S M I T H Agente General pa 
3a Cuba. 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : T e l e b i u i 
A . 6 I 5 4 . Prado. 118. 
C O S T E R O S 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R Q U 
E p f\ ófMeo biucdr mía sciucica 
que -< ;cda fax^i'fcer ai coajerao cm-
I w K í c i o r , • W cArretoncros y a esta 
empresa, t t u v d o que «ea conducida 
al ajueile m á s carga que la que el W 
que pueda tomar en s iu bodegas, a 
vez que U i ^ o m e r a c i ó n de carreto-
nc?, iufrieodo é»to< largas demoras, se 
ha (í'fnttcrtc lo siguiente: 
C O M P A Ñ I A C O M E R Q A L D E 
M 0 N T 0 T 0 & M E S T R E , S . A . 
H A B A N A 
C o n v o c a t o r i a 
T ErCIOKS DE IXGrES, FRANCES, 
JLJ GeoBrafla. Aritmética y Gramiitica 
castellana. A domicilio o en su casa, ban 
Uafael, SS, altos. 
31U24 31 o 
A C A D E M I A " R I T M A N " 
E N S E Ñ A N Z A C O M E R C I A L 
é 
I D I O M A S . 
D I R E C T O R : R . F E R R E R 
F E R N A N D E Z . 
G a s e s de d í a y d e n o c h e . 
Taquigrafía. Mecanografía, Inglés y 
üppaSol. . Idiomas, Teneduría de Libros, 
Contabilidad Analítica, Correspondencia, 
Gramática y Ortografía. 
Unica autorizada para expedir Diplo-
mas do Competencia por los Inventores 
del Sistema Isaac Pltman y Sons. 
i Conoce usted los progresos de la Aca-
demia "ritman"? 
¿Está ust'jd enterado de que es la 
(mica que responde a las necesidades 
comerciales de Cuba? 
" P E R D I H N G " 
Academia de Corte. "Acmc." Belas< oafn 
tjarautizu la enseñanza 
Academia especial de Ing lé s . E n Lu¿, 
11. H a b a n a . Uirector: Canos t . iVlan-
z a n i ü a . Liases diurnas y nocturnas-
A i p u o ü c o en general y a los comer 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
PROFESORA 
<>3<-Cf altos. Directora; Ana M 
ron derecho a titulo.- PrXcáimiento^e8.'' P ^ ^ ^ de ^ ^ U n m ^ S y Caté5) 
mas practico y rápido conocido; apren-
da el ACME, es la. invención más sor-
prendente del siglo X.X, comparado con 
ios ck-mAs aistemas; ocupa un puesto 
I U lado de los inventos más modernos, 
í .orte y Costura en general. Bordados 
u maquina y sombreros. Clases diurnas, 
nocturnaa j- ^or correo, «e venden los 
utileí;. 
<iuecia abierto u n curso donde se iesj 
uara por ei d ía lecciones de esc ¡dio-; 
o ía , pmameute p r á c t x a s . 
3 a 
COLEGIO SAN ELOY 
Antiguo y acreditado Colegió, con gran 
edificio, superior trato y en el mejor 
punto para internos. Üonoial Lee, 31. Que-
mados de Marlanao. Tel. l-Tl^'o. 
Por el moderno sistema Martí, que' 
reciente via.le a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Dinloma de Honor. La ensefianií 
de sombreros es completa: formas h » 
alambre, de paju, de espaitrí sin üormi 
de Dia/." i CiailteS en parüCUlar. rara los de- j copiando de figurín, y flores de modiati! 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z , 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
ÜXtOIKSOKA DU C O R T E Y COSTübT 
X sistema Mart y bordados a máquinas! 
cesea dar clases a domicilio. Informan en 
Oficios, 78, aitos. 
1 n. 
Prolesor con t í tulo académico <U 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa* 
ra el ingreso en el Bachillerato y d« 
más carreras especiales. Curso esp©. 
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud. 67, 
bajos. 
C 570 alt tn 1» * 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T Í " 
L a más moderna. Directora; Señora Dono. 
Corte, costura corsets, sombreros y demás 
labores, tíe da título y se venden a las! A-aJa-,:» Aa i n n l ó e " R H K F Í Í T C " 
l'rolesoras. Hay existencia de toda clase I Academia 0 6 lUglCS l\UDLl\lC 
¿ E N U R l i A C E L I A V A L E S 
i'rol'csoru üe l'ianu y Souco, se olretc pa-
ra uar clases, liuiauos aueiautos, pues se 
loma vcrclailero incervs por sua uiscipu-
i o s . üaoana, Ido, uajui». 
'JUSM 2 n. 
f A S a i A l ROCH" 
Guiturrbsta, aiocipulo Ute lucregb. Da cía-
«es a üuiuiclao. Angeles, Si, idUiOaua. Lou 
^uc -rgoa eu la guitarr ría üe Miivaüuf 
iglesias. Composibia. -'o. 
Por no haberse celebrado la Junta Ge-
neral Ordinaria de Accionistas de esta 
Compañía on la fecha determinada en I 
el apartado A, Articulo S I E T E , de los 
Kstaiatós, se convoca por este medio a 
dichos accionistas para la Junta Gene-1 
ral Ordlnarl i que tpndrá lugar en la I rniA 
oficina de Id Compañía, calle de Obls- 1 U J V 
;>o, número 53, aitos, a las DIEZ de la 
mañana dr! día ló de Noviembre, eu cu-
ya junta se tratará de todos los partí- , • i i 
colares - i u c son de competentfrt de la J T a i l C a p a c i d a d . 
1 m á q u i n a de v a p o r , de 3 9 . 5 0 
H . P . , ca s i n u e v a . 
1 r o m a n a M a c D o n a l d s , de 10 
Seleccionado grupo de Profesores aticn-
t o n e l a d a s , c o n p l a t a f o r m a y c a j a . ^ personalmente a nuestros alumnos 
2 c a l d e r a s h o r i z o n t a l e s de 3 0 ' Spüorltas ' d a n esraerada 
y 4 0 H . P . 
1 m o t o r e l é c t r i c o , 2 2 0 A I K * 
C h a l m e r s , d e 5 0 H . P . 7 8 0 R . , en 
per fec to e s tado . 
1 j u e g o de mo l ino p a r a b a r r o ; 
1 m e z c l a d o r p a r a b a r r o , de 
iunta Gene-al Ordinaria de Accionis-1 
tas. 
Habana. Octubre 14, de 1919. 




32529 2 n 
COLÓNÍA ESPAÑOLARE CUBA 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S u b a s t a de l s erv i c io de c o m i d a p a -
r a l a C a s a de S a l u d 
P o r a c u e r d o de es ta S e c c i ó n , se 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
A m a r g u r a , 2 3 . D e 4 a 6 p . m . 
32549 9 n 
SE V E N D E ÜNA C A L D E R A LOCOMO-t ü , de sesenta caballos; otra vertical 
de cuarenta de 25, una mánuina de cua-
renta y cinco; otra de veinticinco, tan-
ques de agua para casa. Consulado, 81; 
de 11 a 1. 
82800 8 n 
SE V E N D E UNA C A L D E R A HORIZON-tal de retorno, de 25 H. P., de poco 
uso. Puede verse e informan en Zan-
s a c a a s u b a s t a el s e r v i c i o de co-|ia32376 F4brica de Dulces E1 So1 8 n 
stención a nuestras alumnas. 
Nuestro Departamento de ^olocaclo-
res coopera eficazmente con nosotros 
para emplear a nuestros alumnos a la 
terminación de sus cursos. 
Nuestro Director atiende personalmen-
te a nuestros alumnos por lo que po-
tamos garantizar una enseñanza sólida y 
efectiva. 
Exhibiciones y práctica» de velocidad 
y resistencia de Taquigrafía y Mecano-
grafía todos los sábados, a las cuales 
tenemos el honor de invitar a todos los 
interesados en estos cursos. 
Conozca otras Academias; visite la 
nuestra y después dé atención a la In-
versión de su dinero. 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 0 1 - 2 0 2 
T e l é f o n o s A . 4 9 6 3 . A - 4 4 8 1 . 
de úti les del ramo. Kefugio, ao, a dos 
cuadras de Frado. Telefono A-Ü347. l i a -
oana. 
2«191 8 n 
L A U R A L D E B E U A R D 
Liases en Inglés, Francés, Teneduría a« 
Libros. MecanografUi ; Piano. 
S P A N i S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9892 . 
T I N A SEÑORITA AMERICANA QUE l iA 
U sido algunos años profesora de las 
clases en Jas escuelas públicas de los E s -
tado Unidos, quiere algunas clases por-
que tiene algunas boras desocupadas. Di-
rigirse a Miss U. Línea 1». 
oOS02 31 o 
E s t u d i o de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A C O M E R C I A L 
p o r 
C O R R E S P O N D E N C I A 
E l s i s t e m a m á s p r á c t i c o . 
I N S T I T U T O <4R. A L B E R T " 
i n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
A g u i l a , 1 3 ; a i tos . 
LAH NUEVAS" C L A S E ti FKINC' i r iAKAN 
E L DIA IKlAU^iO D E OCTLHüE. 
Ciases nocturuas, 5 pesos Cy. al mes. cla-
se» particulares por el día en la Aca-
demia y a liomicüio. Hay proíeboras pa-
ra .'as seuoras y señonuis . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el iaioiu:i tngies.' 
Compre usted el MLXoDu ísUViMAl'J 
UurtEKTN, reconocido universalmente co-
mo A mejor de los métudos basta la fe-
• • j . publicados. La ei único racional, & 
par sencillo v agradable; cou él po-
.;rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan nocesaria 
Hoy dia en esta Kepüblua. oa. edición. 
Ln tomo en (so., pasta, | L 
31033 22 n 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clasta de Cálculos y Teueauna de Libres, 
por procedimien'o moderuisiinos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la uocLe, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abeiardo í* y 
(,'astro Mercaderes, 40, altos. 
APRENDA INGLES 
Sistema Cortina, completo, nuevo. 50 
pesos. Aguiar, 78. Teléfono A.ytteo. 
3181S 1 n 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas, de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros, Ensefian» 
práctica y rápida. Informes; Cuba, iW, 
altos. 
^ol i:'2 l_n ^ 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de inglés, español, taquigra-
I N G L E S Y T E N E D U R I A D E U B R O S . "U ^ S S ^ ^ ^ t a a u & r ^ - ^ 
I inercantil simplilicado. Liases Dejrsoaalea 1 
A L B E R T O S O L E R 
Academia de cauto particular, canto, Im-
ijustación de la voz, declamación, mise en 
¿cene (escenario.) Ubrapía, 11-, csijuina a 
Mouaorrale. Tel. A-031Ü. 
curso de 4 a Ü meses. La Cumercial. 
Ueina, S, altos. 
ü'.'tíaT 12 n 
32314 5 n 
\ CADEMIA D E S O L F E O Y PIANO, b%-
XX. jo la dirección de competente pro-
fesor español Precios módicos. Lombl-
llo, 7-B, Cerro. 
297S3 al o 
PR O F E S O R DE MATEMATICAS: HE ofrece a trabajar iior boras en co-
l''gios. Clases a domicilio y particulares, 
en Villegas, 46. Departamento, número 7 
altos. F . Ezcurra. 
2tt534 3 n 
C 07v 
PR O F E S O R A INGLESA, D E LONDRES, desea una clase más, tres tardes de 
la semana, después de las cinco. Inme-
íorables referencias. Zulueta, 36-F, altos. 
. Teléfono A-5503. 
3d-30 I 31948 ~ " 
G A N E 1 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquigraío-mecanógraío en espa-
uol. pero a .-uda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprundizaje. baste saOer que te-
Lunios -''o alumnos de ambos sexos diri-
gidos por 16 profesores y 10 auxiliares, 
ueude las ocho de la mañana hasta las 
die/: de la noche, clases continuas de te-
i-eduria, gramática, aritmética para de-
j.endicnte8, ortografía, redacción, ingles, 
francés, taquígraila Pitman y Oreliana, 
dictáfono, telegrafia, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. E s -
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios bajísimos. Pida nuestro prospecto j 
Visítenos a cualquier hora. Academia 
Manrique de Ltra ." Consulado, 130. Te-
'éfono M-27Ütt. Aceptamos Internos y me-
dio internos para niños del campo. Au-
lorizamos a los padres de familia que 
concurran c las clases. Nuestros méto-
dos son americanos. Garantizamos la en-
señanza. Consulado, 130. 
CL Además de las materias comprendí 
("as en la enseñanza elemental, cursarán: 
mecanografía, inglés, tanquigrafía, pintu-
ra, (orte y costura. Directora: Rosa Ro-
ca. Cieneral Lee, 31, Quemados. Teléfono 
1-7420. 
2<J710 5 n 
jos. 
30175 8 n 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y Ee-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
(lai que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
titulo de Barcelona. L a alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1018. Se dan ciases 
a domicilio. Teléfono M-1143. Virtud^, 
43. altos. 
30368 10 n 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. OS. TeL A-337Ü y A-42C4 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 110. Teléfono A-3901 
Estas tres agencias, propiedad de J . J1-
López y Co., ofrecen al público en K«' 
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para eh» 
de completo material de tracción y P«r' 
sonal idóneo. 
C 0 M H U 5 E n Estrada Palma, entre Juan Bruna 
Zayas y J o s é A . Cort ina, V í b o r a . Se! EN MAKIXNAO: COMPRO I N A CASI- , , . ta, detalles por correo a llamón Gon- 1 vende un magnifico chalet, de U I U 
z á | ^ i ueai, i i - b . L a Lisa. ^ ^ I p l i n t z , acabado de construir, muy 
T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l 5 "7 claro y ventilado, con jard ín , portal, 
oe compra una casa de 3 cuartos, que 1 u • • 1 1. 1 
« o í » , A nnn c nnn x > !>e"isimas sala Y saleta con columnas, 
valga de 4.000 a 6.000 pesos. Trato 1 u u-t • c i ' i« 
cuatro habitaciones. S a l ó n amplio y  
directo con el d u e ñ o . Garc ía . Dc l i 
cias, 47 y medio, V í b o r a . 
32397 
COMPKO DOS O T R E S CASAS UNIDAS, viejas, grundes, en Paula, San Isidro, 
Darnos, PicoM-, Conde, Habana, Acosta y 
Jesús Marta, hasta 125 mil pesos, más 
o menos todo de contado. Correiljr. Ma-
nuel González. Picota, 30; de 11 a L 
3210o 2 n 
VGUIAR, MAGNIFICA CASA MODKK-na, tres pisos, renta $̂ 00, $62.500 y 
un censo de $2.000. Informa: G. Man-
riz. Manzana de Gómez, 222. Teléfono 
M-2393; de 3 a 4. o en el 1^231. 
AMARGURA, BCENA CASA, DOS V i -sos, 15 metros de frente, 415 mQXnis, 
contrato, parte comercial, $53.000. Infor-
ma : G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. 
Teléfono M-2;>y3; de 3 a 4 o en el I-723L 
fresco en e l fondo. Pantry , despen 
5.a. Hal l , comedor, p é r g o l a . Esp lénd i -
do cuarto de b a ñ o con los aparatos 
m á s finos y modernos, c o i agua fría 
y caliente. Otro para criados. Cie-
los rasos. Pisos y z ó c a l o s de m á r -
mol. Herrajes de bronce. F a c h a d a * 
: de c a n t e r í a . C i m e n t a c i ó n , zapata* y 
v> no, nn soiar ycriuo o dos unidos, de techos de concreto armado. Construc-
ml . metros ¡r.ás o menos que su precio ¡ j • 1 T • . • 
te:, un promedio de %4 el metro, ai con-! c,on « e primera ciase, t re in ta y dos 
tado^M. '-n.aiez. Picota, 30; de 11 1. m a ( $ 3 2 . 0 0 0 ) . Puede dejarse la mi-
VEDADO: PRECIOSO C H A L E T , ALTOS, mármol', construcción de la., $42.000 
I de esquina. Informa: G. Mauriz. Manza-
] na de Gómez, 222. Teléfono M-2303; de 
3 a 4, 6 en el 1-7231. 
VEDADO, SAN ANTONIO, URGE UA venta de una parcela de 10 metros 
de frente por 50 de fondo, a $5 metro, 
mitad de contado y el resto a plazos, 
5̂ 10 mensual y el 6 por 100. Informa: G. 
Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Telé-
fono M-23y3: de 3 a 4 ó en el 1-7231. 
32514 4 n 
l a d e n hipoteca y puede verse a to 
das hora*- Informa: Gabriel R o m á n . 
Presidente G ó m e z , 58, J e s ú s del M o n 
SE C O M P R A N 
casas y terrenos e n todos los barrios 
y repartos, que cuyos precios no sean I te. 
exagerados, t a m b i é n se facilita dinero 1 32515 
• d hipoteca desde $100 hasta 200,000 ¡ p r N G a : s k v e n d k n t r e s 
pesos. Dirigirse con t í tu los : Of ic ina v j",?tils 11 íl dp e?auina, con 
3 n 
C A S A S 
estable-
D0_l C - * _ i r A . 00 i ' * 1 cimiento, a ires cuadras de la Culzada 
KeaJ tstate. Aguacate, 38- l e l e f c n o l e n j e sús del Monte, en $12.000 info": 
A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30252 s n. 
' L A H O N R A D E Z 
Gran ollcina de Compra y Venta de ca 
sas, solares y establecimientos, uinero 
en hipoteca Figuras, 78, cerca de Mon-
te. Telefono A-W)21; de 11 » 8 ^ U * * ^ ! * 
6 de la noche. Manuel Lleuín. Corredor 
XT'N $7.500 CASA, SALA, S A L E T A , S E I S 
j l í cuartos, pisos finos, 187 metros; el 
terreno vale más. Tenerife, cerca de An-
tón Recio. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
i^lenin. 
"PN »21,000, CASA^DOS PISOS, »X3?, 
JLJ gran construcción sólida, acera de 
la brisa. Calle Compostela. Figuras, <8. 
Teléfono A-(Í021; de 11 a 3. Manuel Lle-nin. 
;!24i7 2 n 
ma: José Miyares. Quiroga, 4, entre San 
José y Reyes. 
32480 
r.?cto Informa; Manuel González. I'ico-
tü, 30: de 11 a 1. ;!2ó:;2 
3 n 
8 C U A D R A S 




82100 2 n \ rENDO CASA, 133 METROS, E N Aram-buró, ce-̂ ca del Pnrque y solnros y 
terrenos en todas partes. 




V t N I A D E M N C A S U R B A N A S 
P 0 . ? ^ W ™ ™ ^ ™ ™ ^ ^ S E V E N D E LA ESQUINA _ D E PA.IAR, . 
tos y D.'.sagile. fUldahdi >n la H-
^ ? r a U 8 , - r . p a t ó > » "!?pl08- Sln corredor, fowna : Ramón Peñalver. San Micool. ^IXZA. 751B. informan 82504 8 tt altos; d e 7 a U y d e 3 a O . 1 £2531 7 a 
V e n d o c a s a s y cha le t s ú n i c a y ex -
c l u s i v a m e n t e e n J e s ú s d e l M o n t e 
y la V í b o r a , h a c i e n d o es tas ope-
r a c i o n e s c o n l a m a y o r l e g a l i d a d . 
N o c o m p r e n s in a n t e s v e r m e , que 
t engo m u c h a s p r o p i e d a d e s que 
c f r e c e r a l p ú b l i c o . F . B l a n c o P o -
l a n c o , ca l l e de C o n c e p c i ó n , n ú m e -
r o 1 5 , a l tos , en tre D e l i c i a s y S a n 
B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . D e 1 a 3 . 
i e l é f o n o 1 1 6 0 8 . 
( 1A8A8 C H I C A S , V E N D O M U C H A S , jnn-
\ J tas o separadas, en Cerro y Jesús 
del Monte, desde $1.800 a $10.000. Infor-
ma: Manuel Rodríguez. Santa Teresa, le-
tra E , entre Cerro y Cañengo; de 12 a 
2 y de 6 a 9. 
32386 2 n 
EN Lá VIBOBA. CUANDO USTED quiera comprar una casa vea antes 
i las que fabrican los hermanos Infante. 
; Damos dinero al 6 y medio por 100 al ano 
í en hipoteca, sobre las casas que vende-
¡ m o s ; también cambiamos casas moder-
I ñas, por terrenos; para m^s informes: 
; en Milagros y 8a., teléfono 1-2030. 
32307 2 n-
32103 31 o 
D I R E C T O . VENDO CASA NUEVA, DE tres plantas, a una cuadra de Ga-
liano, con una renta de $300 y por su 
'iilor en venta deja el 8 por 100 el ca-
pital Invertido y cuya propiedad por su 
.sltuarión cad;-. dia tendrá más valor. In-ConneB: Agu.ar, 43, oficina Industrial. 
32300 1 n 
\ 20 METROS P E E PARQUE : u t í Cristo, vendo una cas» con pstabl••-
clmlonto, glotc «ños de eonstrj ídt , rer • 
• i $2.010 anu iles, muy barata on 9T'4U 
ler, un solo Inquilino, precio $24.000. ',e-
mtis Informes en Monte, 2-D. Franoiwcü 
Fernández. 
31944 31 o 
CA S A CON P O R T A L , S A L A , S A L E T A , dos cuartos, luz eléctrica, teléfono, 
servicios sanitarios modernos, dos cua-
dras paradero, de doble linea de tran-
vías, Colnmbia. Precio $5.000. M. Gon-
i.ú\e/.. Picota, 30. 
32288 3 n 
VENDO UNA ESQUINA 500 M E T R O S , cerca de Galiano, para comercio, 40 
mil pesos. Mnnrique, "Hos. $15.500; Leal-
íad, altos, tló-500; San lázaro $20 000; 
Concordia, 0.000; Aramburo, $5.500; Leal-
nd. $6:000; Gervasio, $10.000; Crespo, al-
tos, SLM.OO; Virtudes, $24.000; i-Heobar, 
K6.ta>: Indio. 5.600; Kscobar. $5.uOO; E s -
cobar, altos, $22.000; San Rafael, f^.WO; 
Keina, $.V'í.00i»- Alambique, altos, $12.000; 
ijínea, lujosa 4C.O«0. Informan en Nep-
luno, 48, altos; de 2 a 5. 
8ZN8 31 0-
5 5 V E N D E UNA CASA D E P L A N T A 
¡5 bajá, en calle Com-orclia, entre Ks 
cobar y Gervasio, mide 0 por 28, tiene 
«ala, comedor cuatro cuartos y dos maí 
íiltos. Está desocupada. I'reolo: $14 .000. 
irato directo con su dueño. Campanario, 
14. Irt. M-201». 
32438 2 »• 
ÜTKCOCIO \ E R D A D : SE VENDEN T R I > 
j > casas, modernas, juntas o separadas, 
de 9X40. cada una calle Primelles cerca 
del paradero del Cerro, precio $6.jUO y 
las tres juntas, $1«X'00. Informan: calle 
Habana, 08, bajos; de 0 a 11 y de 3 a o. 
Alvarez y Gírela. 
32113 _ 
T E S U S D E L MONTE, A MEDIA CUA-
í i dra de la Calzada y en la parte alta, 
fe venden dos casas de mampostería y 
azotea, con f-ala, comedor y tres cuartos 
v demás servicios, en Î  SP^U»^©». . Itt-
í orma: Jorge J . Posse. Cuba. 66; de -
a 4. „ _ 
32042 .f._nl_ 
E V E N D E UNO DE EOS M E J O R E S 
chalets de la Víbora situado en Plan-
to elevado, muy cerca de la CaUaOajr 
propio para residencia de ínmilia rica. 
precio: $10.0(W. Informa: h. Blanco 
Polanco cali» de Concepción, nrtmero 15, 
altos entre Delicias y Buenaven-
tura, Víbora. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
82108 
SF V E N D E , EN L O MEJOR DE N E P -tuno/entre Infanta y Basarrate, <asa nueva, de dos plantas, con sala come-
dor tres b:initaciones, lujoso baño de 
familia, cocini y servicios en cada plan-
ta. Cuarto estra en ^ a ^ t « * CO"» r-
vicios. Ultimo precio ?l«.i.00. Trato di-
recto No queremos corredores. Lonja, 
501. Teléfono A-6202. 
32303 _ - . n 
VENDO CASA ANTICUA, BUEN fren-te 138 inetros, en la coinercml calle óe Eeído, última cuadra, muy propia pa-
rí- fabricar tres pisos y dedicarla a ca-
sa de huéspedes, café y fonda in-r es-
tar frente a la hermosa Estación Ter-
minal, libre de gravamen. Precio $15.000. 
M. González. Picota, 30. 
32288 3_ n.l_ I 
I™ S13,000 SE V E N D E UNA CASA DE j dos plantas, de construcción modor-ra en la ciile de Lealtad, • cuadra y; 
•ne'dla de la C de la Reina. Informa: Jor-; 
ge J . Posse. Cuba, 6«; de 2 a 4. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DJfl 1 a 4 
i Quién vende caaas? P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . . P E R E Z 
;Quién vende fincas de campo? PEBJSZ 
í Quién compra fincas de campo? l ' E U E / 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Loa a«co«l03 de eeta casa Son Mtioa y 
reservado». 
Empedrado, númerc *7. De 1 a 4. 
T7'N ARROYO APOLO; VENDO, UNA 
i j casa de madera y teja rrancesa, de 
doble forro y bien construida, tiene jar-
dín portal, sala, saleta, tres habitacio-
r t s , luz eléctrica y agua de Vento, to-
dos sus servicios, muchos árboles fruta-
les terreno 000 metros, es un recreo pa-
ra vivir. Su precio $2.800. informan ^n 
Monte 2-D. Francisco Fernández. 
31044 p 
O E V E N D E E N L A C A L L E ROSA E N -
O rique y Santana, 4 casas de poco uso, 
de portal, sala, saleta, 3 cuartos, 2 pa-
¡ios y demás servicios, a $4.500 cada una, 
v una de esquina, con su establecimien-
to en $12.000 y 2.500 varas terreno, a 0 
por 100 Todo esto dentro de poco ha de 
valer el doble. Junto se da en propor-
ción. Informan en la misma, 107. 
31035 9 n A L E N D O UNA GRAN CASA NUEVA, 
V 6X25 sala, saleta, 4 cuartos, come-
dor a 8 cuadras de la Calzada del Ce-
rro," $3.700, y un café de $80 de venta, 
buen contrato y- módico alquiler, punto 
icntrico y comercial de la ciudad. lnfor; 
Inés: Factoría. 1-ü. De 12 a 2 y de o 
31684 7 n 
32042 3 n. 
GRAN C E N T R O DE INFORMACION E N ¡ _ Í ceneral do Perca y Diago. Rayo 37, i entre Reina y Estrella. Se compran y | 
O E V E N D E , A CUADRA Y MEDIA D E 
ta fa l l ida , una hermosa casa, con 
."rt l l me") y traspatio, toda de cita-
n él . ne tenga necesidad de com-
j ar one' venga a ver esta ganga In-
lo'rman en lufanta, 18, entre Pesula y 
SHi"a Ter¿¿a, Cerro. Las Canas; no tra-
to cou cerredores. 
81MB 1 n 
.•enden casas, fincas, rústicas, cafés, vi-
drieras de tabacos y cigarros y demás j 
establecimientos mercantiles. Dinero en , 
hlnoteca en todas cantidades. Se gehtio-
nan licencia* de armas de fuego cartas ! 
de cludadaníar y pasaportes. Informes, 
de casas vacias y próximas a desocupar-
se casas de buéspedes, departamentos y í 
Utnlos de chauffeur. 
32354 7 »• J 
G R A N O C A S I O N 
Se vende piuy barato un precioso -halct 
ron todo el confort moderno, garaje, etc. 
en lo mejor del aristocrático barrio del 
Cerro está a media cuadra de la calzada. 
Informes: su dueño: E . Carnón en ban 
Fmctaeo. 7. Víbora o en Trocadero 89. 
Uev?8ta ••kumiiál." De 8 a 10 y de 2 a 
Teléfono M-1368. , . 
30384 81 0-
OE VENDE L A CASA >'EPTCNO, 
IO tiene un hermoso terreno para n»c 
un gran ediricio, a cualquier c'aS?me, 
comercio. Informan: Consulado, num 
ro US. „ 
.T-ou 31_o^ 
SE VE R D A D E R A GANGA TODAVIA . vende la preciosa y gran Villa Lovu 
des, rodeado de jardines, con8tr\ .̂n!, 
de primera, hermosa, portal de n^y/j.,,' 
I rente a tres calles, muchas l ' 0 ' " ^ ! , , , , , 
des. Verla es convencerse. Calle M, int. 
Gómez, número 62, Guanabacoa. i n i ^ 
mes: su dueña, señora Louisa Bolín, 
cando a la cochera. <0 „ 
31305 ^ ¿ - 2 — 
' V E D A D O 
En la loma, se vende una ^sP^énéA,iáL\o'j 
de dos pisos nueva, con todo el '"^ 0, 
confort deseables y con todas l»s de 
didades. Gar.ije independiente. Pr<rc «a-




N LA CALZADA D E LLYANO, *de 
j l j sa el catiito por la puerta, se 
barata una casa de portal, sa'alio No 
rior, 6 cuartos, patio y tra8P, Mon, 
. orredores. Su dueño directamente. 
te, mi. González. 
81870 1 n 
E V E N D E UNA CASA MODERNA, no* 
, b va, en la Avenida de Serrano, 
parto Santo Suárez. toda de <:iel° arto 
en $10.500. Dos solares en el de 
Almendares, a 50 metros de Ia f. 
la playa, a 6 pesos vara. Su ™f£0á. 
Pascual. FsTadr Palma. 10<. vino ^ 
_32ia5 í i - j ^ 
SE V E N D E . A MEDIA CUADRA ga. la Calzada, una .-asa con sai;?' en 
leta, cuatro cuartos, toda de c'1"' i d , 
$5.500. renta cuarenta y cinco P ^ e l 3 y 
forman en Infanta, 18, entre le*ue 
Santa Teresa, Cerro, Las Canas, no 
to con corredores, j n 
_ 31566 r_. ScSA» 
O E V E N D E , EÑ L A CALZADA CO- ^ 
0 entre Perras e Infanz-n letra ^ 
c&sa tres partes mampostería, un gerTl, 
oera, todo pisos mosaicos > °"Ventes 
cío sacabados de hacer con dos ¿ rtos 
ror cada uno. dos accesorias > gg-
ínTeriores, con ^ ^ ^ 3 ^ ' n o ' c "redoré 
na $S5, su precio $8.300, no toi 
1 ifoima la misma. «, 0 
itl6S6 ^ 
S i g u e a l f r e n t e 
A f i O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e V de 1 9 1 9 . 
P A G I N A n i E C l S l F T ^ r 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
i » 
V i e n e d e l f r e n t e v - s 
r v CALZADA TílC B K -
q E VENtDE'„„.r hermosa <-a8a do dos b lasc0"í0nñ ! 00 metras fabrlcadoB. Dista tantas con ! w m t,iiatro caminos. Para 
^'^cio y condiciones llamen al F-SIW^ 
• ..o 
V » 1 ^ 1 de í n ^ n t a . mide & metros 
c u a ^ n o r "9 de fondo. Informa: Fe-
30(.67 
V E D A D O 
En lo mejor de la calle y muy prfi-T Paroüc de Medina se vende una 
I i n ^ H da casa, recién construida, com-
^pléndida cas» do clnco cuarto8. 
I,UCfíp etc ¿t vende muy barata por 
Rentarse su dueflo. Informa: G. del Mon-
"e Habana, 82. 2 ^ 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S 
E í c r i t o r i o ; H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 
4 p . m . T e l é f o n o M - 2 0 9 5 . 
DINERO en hipoteca a muy bajo in-
terés. 
COMPBA y venta de casas y ierre-
r.os-
*mT CERCA D E L PRADO, hermosd 
casa moderna, reiKa $330. en 40 mil pe-
sos. _____ 
rw CORREA, con hall, 4 cuartos, ga-
- . H rodeada ¿o pasillos, cielo raso, en 
10 joü Pe809 . 
irv MERCED, casa grande para fa-
bricar, en buen estado, 390 metro» ,en 
$14 mil. 
t t k á GRAN CASA pegada a la Ter. 
^inal 400 metros, de 4 plantas en_$62.000, 
solo inaulUno. contrato 4 anos. 
mN MANRIQUE, pegado a Virtudes, 
con zaguán. C cuartos, dos plantas, en 
40 mil pesog. 
mN MANRIQUE, pegada a Reina, mo-
rierna, 5 cuartos, dos plantas, en 24 mil 
J^CSOS. 
W N LAWTON, de cielo raso, moderna, 
portal, rodeada de pasillos, gran cuar-
to de baño, desoeupada. en $4.500. 
LAW'x'ON, modernas, pegado al 
i §4.50;». 0 mil y 10 mil pesos. EN arro. 
MAGNIFICO BOIiÁB KM 
A T E N C I O N 
R .n ÜK L N SOLAR D E 13 .«5 POK 
o..i'"?n t:lfa de mampostería, con sa-
J?' «-"cta, tres cuartos y cuartos cria-
?i — u n Kran traspatio al fondo ^ 
.ii costado, a razfin de $22 metro. Se nd-
í i n i L - ^n?lÍad resto en" hipoteca. E l 
SSS; TeI6fono A-6025. 
—a58qjl 13 n 
V ' E N D O 2.500 METROS E N E A CAM/ñ 
T l i . esquina, precio barato. Antonio 
ffiMa Lmp<:drado' 22- Teléfono A-ÓO'J?. 
7 n. 
EN FSTRADA PALMA, moderna. Ave-
nida de la Libertad. Calzada do la Vi-
bora, a 10, 17, 20 mil pesos. 
EN CUESPO. $10. 
I p Miguel, S18.000; 
Uat'acl " 'ian 
S 10.00' 
.500; Animas, $14.5(¡0; 
y mUchalB más. E n 
casas, dos plantas, en 
NO TNKOUMO SINO A COMPRADO-
INCON-ItBS D I R E C T O S ; NO TENGO I -
VENIENTE EN yL'E COMPRADOUES DE 
\BRDAD T R A T E N COMO MIS V E N D E -
DORES DIU ECT A M E N T E. 
C 0502 4d-2S 
¡ A D I O S , V E D A D O ! 
P a r a chalets o e s t a b l e a -
m i e n t a s . 
U r b a n i z a c in m o d e r n a , a l l a -
d o d e l a s g r a n d e s r e s i d e n -
c ias , r o d e a d o s de t r a n v í a s y 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n , a g u a 
de V e n t o , luz e l é c t r i c a , v e n d o 
s o l a re s . U n o c o n f ren te a l 
t r a n v í a , c o n 3 1 0 v a r a s , a $ 2 
v a r a . O t r o de e s q u i n a a l t r a n -
v í a c o n 5 3 9 v a r a s a $ 2 , 5 0 
v a r a . U n o de e s q u i n a a l t r a n -
v í a , c o n 3 6 8 v a r a s , a $ 2 , 7 5 
v a r a . P o r estos so lares v i e n e , 
a d e m á s , u n a g r a n A v e n i d a 
c o n d o b l e v í a de l a P l a y a y 
d e l " C o u n t r y C l u b " , p r o p i o s 
p a r a " c h a l e t s . " O t r o s o l a r de 
e s q u i n a a l a C a l z a d a , c o n 7 6 5 
v a r a s , prop io p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o punto c o m e r c i a l , a l -
r e d e d o r todo e s t á f a b r i c a d o . 
T r a t o d irec to , M . A r a n d a , 
A m i s t a d . 4 9 , a l tos , e n t r a d a 
p o r S a n M i g u e l , de 7 a 8 p . m . 
2 6 . 
V E D A D O 
Se v e n d e n : 
2 . 0 0 0 m e t r o s e n 2 9 y C . 
1.381 m e t r o s e n 2 7 y 6 . 
1 . 8 0 7 v a r a s en 2 6 y 15 . 
5 1 8 v a r a s en 1 5 , entre 2 4 
17 . 
5 1 8 v a r a s en 2 8 , entre 15 
D u e ñ o : M i g u e l S u á r e z . 
A m a r g u r a . 4 l . T e l . M - 1 7 8 8 . 
reno 4 n 
SIN C O R R E D O R E S S E V E N D E N , C A L L E 17, cerca de 12, terreno de 2740 metros 
con casa en 240, esquina a $25 el m-itro. 
Mitad hipoteca. En 27, entre calle de le-
tras, dos plantas, caraje, rentando $325 
mensuales en $45.000. Informan: Espe-
fílim, 2S; de 12 i;. 2 y de 6 a 8. 
52220 31 o. 
BUENA VISTA: SI D E S E A COMPRAR esquinas o solares, a precios mó-
dicos, en la línea la playa. Vea a Do 
i mínsiK z, Avenida 7 y 6. 
3172;; o „ 
SE VENOK I N A HERMOSA Y B I E N atendida Colonia, que molerá en es-
ta zafra un millón aulnientas m ü arro-
bas de cuña En el precio que se da 
nnedari libru- este año. Informan: Me-
riéndez y Otero. Manzana de Gómez, 211, 
2o. piso. Teléfono M-1194, Apartado 987. 
Habana. 
32160 1 n 
B E N J A M I N G A R C I A 
licencia. Oficina en Amis-! Vendo un café céntrico, uua ^ q ( ! l ^ ? ^ ' 
iparodres, visiten esta ofi- rata y céntrica, una vidriera ae iauai_>a, 
•gocios de establecimientos :ina barbería una fonda y ar7 í w - no 
esta oficina ba proporcio- todas con contrato y poco aKlu. -._ 
nado grandes negocios a comerciantes miiero corredores, y «tros negocios m s. 
ijue ya están ricos y la que más negocios yfeme en Sol, 113 ; 
E n Artemisa, Cande lar ia , Güira, S a n -
tiago de las Vegas , R i n c ó n , Mana-
gua, Rancho Boyeros, tenemos fincas 
de distintos t a m a ñ o s y precios. Cór-
dova y C o . S a n Ignacio y Obispo. 
C 8445 30d-14 8 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Q E V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-
ÍCj eos, cigarros y quincalla, con contra-
to y propiedad por tener que ausentar-
se su dueño. Damas, (J6, bodega. 
32195 4 n 
O E V E N D E , E N L A CALZADA DE CO-




5, terraza al fondo ; garaje, Pa£01 r p s B B S N O S I ' A K A I N D C S T M A S , C O N 
patio; cerca de la calzada y para- d2 todas rned|da!.> de8de 50.50 
le la Mbora. Empedrado _0. metro hasta $S el metro. Crdova y Ca. 
/ C H A L E T , SáO.OOO CON JARDIN, I'OR 
\ ^ tal, hall, seis cuartos grandes, dos 




CJOLAR CAL/.ADA~VIBOBA, CERCA PA-
O radero, a siete pesos, vale mucho mas; 
hay facilidad de pago. Rodríguez. Empe-
drado, 20. 
SOLAR POR 9800 CONTADO, R E S T O A plazos y censo redimibile, cerca de 
cniversidad Nuclonal, alto, céntrico y her-
nioso. Rodríguez, Empedrado, 20. 
2̂210 31 o. 
EN EL VEDADO 
A V I S O A C O N T R A T I S T A S . 
S e v e n d e n t errenos p o r so la -
res c u a r t o s d e m a n z a n a , m e -
d i a s m a n z a n a s y m a n z a n a s 
en teras e n e l V e d a d o y t a m -
b i é n e n l a m e s e t a d e B u e n a -
V i s t a . pc-gado a l t r a n v í a , c o n 
c a l z a d a a s f a l t a d a y c e r c a d e l 
P a d r e E m i l i o ; s i es p a r a fa-
b r i c a r se d a e l t erreno s in 
d a r n a d a d e c o n t a d o ; y a 
p a g a r en v a r i o s a ñ o s . 
Q E V E N D E UNA CASA DE I N Q L I L I -
O nato, compuesta de Ifl habitaciones; 
•irge la ven'.a: no corredores. Más in-
formes : B. Alonso. Acosta, 34, altos. 
82510 7 n 
"AIOSINDUSTRIALES 
Se vende en perfecto estado de funelona-
miento, una tAbrica de pinturas (adapta-
ble a otras industrias similares), cuya 
faldera es da 8 HP., con su correspon-
diente inyector, tres pailas de vapor y 
•¡oble fondo de cobre, horno directo, seis 
depósitos de hierro para la distribución 
de pinturas elaboradas, conductor aéreo 
con su diferencial c instalaciones para 
agua y vapor En una palabra, montada 
eficientemente para producir y abastecer 
(con "patente de su marca'' las deman-
I das del mercado. Además hay existencia 
j ce varios productos para la elaboración, 
¡ con extenso terreno y local apropiado 
i para almacén y garaje. Exclusivo trato 
I con hombres de negocios. Anodaca, 51. 
I 32467 3 n. 
cieñe; los negocios de esta casa su 
rautizan no con palabras, sino con etec-
livo y también esta oficina facilita di-
nero en sraodes cantidades. Informes: 
Amistad, 136; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
G A R A J E S 
Vendo varios de distintos precios y ten-
go locales para ellos; también cedo un 
¡ocal en lo más céntrico de la Habana 
para cualqucr giro. Informes: Amislud, 
13ü. García. 
V I D R Í E R A E N V E N T A 
Vendo varias, una en $500 vendiendo $20 
diarios; tiene buen contrato y muy sur-
tida ; y otras do más y menos precio. 
Pasen a informarse en Amistad, ISü. Oíi-
iina de García y Ca. 
P A N A D E R I A 
Vendo una en 12.000 pesos, dando la mitad 
úe contado en el centro do la Habana. 
Víveres finos y dulcería y panadería. I n . 
formes: Amistad, 136. García y Ca. 
O F I C I N A D E G A R C I A 
Amistad, 136 Compro y vendo rápida-
mente toda clase de establecimientos, bo-
degas, cafés, nuésp_edes, fincas, terrenos, 
colonias y otda clase de negocios lega-
les. Informes: Amistad, 130. 
B 0 D E G A S ~ E N V E N T A 
Vendo una en barrio de Coin, cantinera. 
Precio: $2.500: y otra en $3.500; y otra 
que hace una venta de $100 diarios, en 
$tt.000; todas tienen contrato y tengo diez 
más de otros precios. Pasen por Amistad, 
13U. Oficina de García. 




N E G O C I O I M P O R T A N T E 
Vendo un gran café-cantina y fonda de 
esquina, casa nueva, punto cetnneo, bien 
burtido. con vida propia y para, mejor 
garantía se deja a prueba también, tie-
re sobre 30 habitaciones que se pueden 
dedicar a casa de huéspedes o de hos-
pedaje. Precio: $9.500, que vale mucho 
más, vista hace fe. Para Informes en 
Monte, 155, café. Adolfo Fernández. 
.•i-'OOl 31 o. _ 
l>OnE(iA!s, »4, P I E D O INDICAR A 
J 3 compradores que sus dueños de&eau 
venderlas por distintas causas, buenas, 
regulares y malas, en todos los barrios 
y puntos que les guste, de distintos pre-
cios, con regular surtido y contrato, 
dando la mitad de contado y resto sin 
interés, en plazos cómodos, soy el que 
I menos establecimientos vendo, a ningún 
compiador obligo a creer lo que no puede 
ser verdad, ni montar máquinas, ni dar 
garantías, ni confirmar ventas imagina-
rias. Corredct M. González. Picota, 30; 
de 11 a 1 y de 4 a 6. 
32100 2 n 
XTENDO CAísA H U E S P E D E S , OALIA-
• no. Monte, Estrella. Véamo: N«ptu-
no, 4S, altos. 
322201 31 o 
/ " l A F E Y L E C H E R I A S E V E N D E UNA 
\ J en un punto céntrico, mucho tránsito, 
buena marchantería. Venta de 60 a 70 
pesos diarios. Contrato 5 años, poco al-
nuiler. Precio módico. Su dueño la vende 
por tener que atender otros negocios. 
Trato directo. Virtudes y Manrique; "el 
dueño. 
31 o. 
C A F E S E N V E N T A 
S e d a d i n e r o p a r a f a b r i c a -
c iones . 
E n 









/•1ALABAZAK, SE TRASPASA E L CON-
Vj trato do una esquina cío 25 por 30 
metroB, m el Reparto América, en la 
manzana 0, solares del 1 al 5. a dos irua» 
dras del' paradero, per lo que U«y en-
tregado para tni amortización. Infoi-
man; Teléfono 1-160L 
31S03 3 11 
TJABA INDUSTRIA O ALMACENES, EN 
A Infanta y Puente Villarln, a 150 me-
tros del chucho Tavel por donde pueden 
recibir o enviar carga por ferrocarril, se 
venden varios lotes de a 1.300 metros, 
fc'l el comprador fabrica en seguida se 
deja todo el valor del terreno en hi-
poteca. A-5710 A-6565. A-IÍKJ'J. Tavel. 
31388 23 n 
san Ignacio y Obispo. 
MAGNIFICO T E R R E N O PROPIO PAKA una industria, con una superficie 
de 5.500 metros, con frente a la Cal-
cada de Palatino y fondo a una callo, 
se vende junio o en parcelas a CIO me-
tro. Córdova y Ca. San Ignacio y Obispo. 
0-9697 4d. 28 
y REDADO: F N L A C A L L E 1», C A S I E8-
LJ quina a 12, se vende un solar de 13.6() 
por 50, con Fólida fabricación, de mani-
postería, qu- renta $100 mensuales, en 
M7.Ó00. Informa: Jorge J . Posse. Cuba, 
((">: de 2 a 4 
32042 8 n. 
T E L E F O N O S 
L a e x p a n s i ó n de la H a b a n a 
se dir; a c i a t i 
C l u b P a r í ; e í 
V í b o r a , r e p a r t o m e n d o z a , s e 
t . vende un gran solar, calle Cortina, 
a media cuadrji de la linea y una del 
Parque. Informa: Luis Suárez. Habana, 
t*; de 2 a 4 p. m. Teléfono M-2W}5. 
T AWTON. SE V E N D E , BARATO, UN 
A i solar de 12.50X50 metros, calle Dolo-
res, a dos cuadras del paradero. Infor-
ma: Luis Suárez. Habana, SI; de 2 a 
4 p. m. Teléfono M-2Ü95. 
¡Í24S7 7 n 
S A N T A A M A L I A 
L a m e j o r e s q u i n a d e l R e p a r -
to; a m e d i a c u a d r a de l a C a l -
z a d a , f r e n t e a l a r e s i d e n c i a 
del s e ñ o r B c r r i z , a $ 6 v a r a . 
Miguel F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 , 
de 3 a 5 e x c l u s i v a m e n t e . . 
1 n. 
t?E VENDEN DOS SOLARES contiguo» 
^ de lo metros de frente por 40 de 
¿''laa, que forman una superficiie de 
metros, en la esquina de la Calza-
^ del Luyar.ó y Manuel Pruna. E l lu-
ea propio para una industria, alma-
¿"i o casa amplia. E l precio de ios 
"°s solares es de diez mil pesos. Infor-
''la- Arturo llosa. Neptuno, número 338, 
esquina a Eusarrate, altos. 7 n. 
C o u n t r y 
c u a l e s t á y a 
s iendo e! centro d o m i n a n t e 
d e sus a l r e d e d o r e s . E l p r ó -
x i m o d í a p r i m e r o d e N o -
v i e m b r e se s u b i r á n los a c -
tua les prec ios . 
¿ H a s e p a r a d o us ted y a sus 
p a r c e l a s ? 
P i d a i n f o r m e s a : 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
I N V E S T M E N T C 0 M P A N Y , 
E d i f i c i o d e 
T h e T r u s t C o . o f C u b a , 
O b i s p o , 5 3 . 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 
y A - 7 6 8 1 . 
W m . M . W h i t n e r , A d m o r . 
C 0 06 15d-15 
E N L A H A B A N A 
lo m e j o r d e l b a r r i o c o -
m e r c i a l se v e n d e u n a m a g -
n í f i c a r a s a m o d e r n a , que 
renta $ 1 , 0 0 0 , mensua le s . 
I N F O R M A : 
S E G A N D O G . T U Ñ O N 
G I B A . 8 1 , A L T O S . 
A - 4 0 0 5 . 
M 6 8 4 . 
C 0016 Ind 11 oc 
I M P O R T A N T E 
A ios que desoen establecer cualquier 
industria, ;ü)no aserraderos, fundiciones, 
fábricas de hielo o de otras clases, en 
ja Ciudad d«; Caniagüoy, se venden lo-
tes de terrenr desde 2.000 metros a 14.000 
mellos cuadrados, a dos cuadras de la 
IflstaciOn del Ferrocarril Central, en di-
cha Ciudad, y lindando con la expresada, 
vía, i'ondo pueden conectarse los cluichoa 
corrcspomlientes, lindando también con 
el rio Jatibonico para tomar el agua que 
so neceílte, a clnco pesos metro. lnfor_ 
meo: departamento, número 15, de Obis-
po, 50 y 01. Gómez de Molina. Kn Cama-
güev: Notaría de Gómez de Molina. 
30520 11 n 
R U S T I C A S 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casaa y estableclmlentoi. 
Tiene la oficina bien montada en su es-
pacioso domicilio donde atiende a sus 
clientes con toda comodidad, reservada-
¡Ticnto. F'guras, 78, cerca do Monte; de 
11 í . 3. 
F E R R E T E R I A l T y L O C E R I A S 
Vendo dos, en la Habana, una en $10.500 
y otra en .?S.O0O próximamente. Figu-
ras, 78. Teléfono A-tiü21; de 11 a 3. Ma-
nuel Llenín. 
C A S A DE C O M P R A - V E N T A 
Vendo a tasación, con $2.000 de regalía, 
gran punto y Pical, mucho barrio, y un 
taller de carpintería, de muebles, bien 
montado. Figuras. 78. Teléfono A-C021; 
de 11 a 3. 
F O N D A 
Vendo una, en $2.500. En lo mejor de 
Calzada del Monte, por enfermedad 
dueño, alquiler barato y contrato, 
guras, 78; de 11 a 3. Llenín. 
MANUEFLENI  
Soy el que más bodegas tengo en venta, 
no'compren sin verme a mí que ahorrarán 
dinero y quedarán satisfechos. Figurai, 
78; Teléfono A-Ü021; de 11 a 3. 
^ l E VENDE UN GRAN H O T E L , POR 
>~J asuntos que se dirán, deja libres de 
• 8 a $10.000 i l ano y se da barato. De-
Ln café de $2.600; hace de venta diaria más informes en Monte, -_D. Francisco 
^50; tiene buen contrato y otro en 16 Fernández. 
mil pesos; hace de venta $200 diarios; y . 31044 31 0 
tengo otros de más y menos precio. Para , 
informes: Amistad, 136. García y Ca. ¡ fSkmmmmî mm̂ mmm̂ m̂SiSmSSmmmmmmmmmmmmmmm 
H U E S P E D E S 
Vendo cuatro casas, buen contrato, una 
en Prado. §5.000; y otra en O'Reilly,' 
§3.000; y_ oU-a en ^Consulado, $3.800; y 
D I J S E K Ü E 
H I P ' 
otra en Galiano, $3.600; todas amuebla-' ííiOOO SE D E S E A N COLOCAR SOBRE HI-
das y tengo tres vacías en buenos pun-
tos. Informes- Amistad, 136. García. 
HOTELESÜN VENTA 
Tengo uno en $45.000 con cien habitado-
res amuebladas, regias, deja mensual dos 
fnil quinientos pesos libres; se admite la 
mitad de contado; tengo otros en la ca-
pital de menos precios. Informes: Amls 
tad, 136. García. 
ATENCION 
Vendo cuatro puestos de frutas en poco 
dinero, con local para familia, buen con-
1 trato, en lo mejor de la Habana. Infor-
| man: García y Ca. Amistad, 136. 
P O S A D A 
i Vend  u a, torce habitaciones, hace r i F rñvrTv i > k \i»r» i 
, di rio 35 pesos y tiene de g sto 10 pesos fe noteca S-o 000 • al 7 oor 
d r t t e í d ^ & r ^ In£0rman 611 p r ^ T f i o s ^ É S i r ^ : J . 1 ^ del Amistad, 1„0. García y Ca. la r,0t alt contestará, m- — 3 a ££8} 
VI potocas on casas en esta ciudad. I n -
lorman en ban Nicolás, 115, de 11 a 4 
i . m. 
32244 31 o. 
M . F E R N A N D E Z \ 
Santa C l a r a , 24, altos, esquina a San 
Ignacio. T e l é f o n o A-9373. D e 1 a S. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
Prés tamos en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el p^go. Absoluta reserva. 
32302 28 n 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
L a Dueña expresión de su rostro de-
pende de que sus lentes estén correc-
tamente elegidos por un óptico compe-
tente y que sean de la mejor calidad. 
Los cristales detectuosos y mal elegi-
dos por ópticos inexpertos, uerjiwllcarán 
sus ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se reconocer su vista en mi gabinete 
por nno de mis ópticos. 
Cada par de lentes que vendo está 
garantizado por escrito y por esta razón 
mis dientes, que los cuento por milla., 
res en todo el territorio de la Repú-
blica, están satisfechos con el uso ^ 
mis inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
¡>AN K A r A L L e s q u i n a a A M A T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
í'ara bodegas y toda clase de estableci-
mientos; los dueños que deseen vender 
pueden avisarme; reserva y l«gnlidad. F i -
guras, 78, cerca de Monte. Manuel Lle-
nín. Corredor cun licencia. 
Ü2415-M 8 n 
P E R E A Y D Í A G 0 
Casa de huéspedes. Se vendo una en el 
centro de la Habana, con -Í0 habitaciones; 
deja 1.000 posos libres mensuales. Infor-
mes de casas vacías. Rayo, 37, entre Rei-
na y Fstrellu. Horas de oficina: de 9 a 11 
y de 1 a 5. 
32239 31 o. 




café y posada, en $̂ .000. 
.Luz, 97. Teléfono A-y577. 
In-
1 n 
BODEGA, CON « ASOS D E CONTRA-to público, renta módica, finca en 
buen estado en lu segunda zona de la 
V E N D E N DOS FINCAS E N ÜN cu«r-i l Í"dad, venta la que le convenga hacer 
O po o separadas la una de una y me' 
día caballeríaá y la otra de una, la Re-
presa v el Paraíso, entre Santiago y Be-
jucal, en el rio Santa liosa, buena para 
caña y todos cultivos, con regadío y mu-
cho a'bono. tierra negra, frutales y pal-
mas, por sus bellísimos paisajes afluyen 
pesfadoroa a sus estanques naturales y 
romerías todos los días de fiesta, hasta 
de la Habana; se fomentaría el turismo 
entre el margen de ganancias se ense-
riará una mina de asfalto. Trato direc-
to, sin corredores: señor Joaquín Me-
dina. Apodaca, 54 o señores Ortiz, ferre-
tería. Bejucal. 
32276 1 n 
el que esté dispuesto a atenderla y tra-
bajar con orden, precio fijo $4.500. dos 
partes contado. González. Picota, 30. 
32388 3 n 
F A R M A C I A S 
Se v e n j e n tres en es ta c i u -
d a d , b i e n s i t u a d a s y c o n m u -
c h a c l i en te la , u n a de el las 
v e n d e d iar io m á s de $ 1 2 0 y 
las o tras p o c o m e n o s . P a r a 
i n f o r m e s : s e ñ o r A . H e r n á n -
d e z . A p a r t a d o , 5 0 . H a b a n a . 
32185-32363 6 n 
C \ W . NEGOCIO: VENDEMOS UN P E -
queño establecimiento de ropa y sas-
trería. Con poco capital puede hacerse 
bn buen negocio. Poco alquiler. Buen 
contrato. Punto de porvenir. Informes: 
J . P. L Apartado 1411. Habana. 
32365 4 n 




ft/l I wJi ' L . ' I A Vi IV A 
i.>JLJL> JV^JL^X-i-TX-t-^ LUJO. 
/"I A JA P A K ^ C A L D A E E S , .Sl̂  V E M U ; 
V7 una grande, en San Ignacio, número 
46. Véala de 11 a 12. 
82488 7 n 
V I D R I O S R O T O S 
Se compra cristal, vidrio blanco y de 
efectos eléctricos, dirigirse a la Fábrica 
de Cristal situada en la calle de Si\n 
.Martín, 17, entre Infanta y Crucero. 82472 •! n. 
£1E VENDE 
kJ cuadrada, 
pulgadas ancho, astriada, moderna. In 
forma en Manuel Pruna y Municipio, L u -
yanó. 
32433 2 n • —•—~— 
A EOS CARBONEROS: VENDO UNA 
¡ JTV. plancha con 150 sacos carbón, segun-
da clase, superior. Pida precios o venga 
a verme enseguida. Vendo barato. Cár-
denas, 15, altos. Teléfono A-6610. 
32263 1 n 
t S A COLUMNA H I E R R O , 
de ? metros alto por diez 
X T E C E S I T O *12.000 E N H I P O T E C A , aO-
JlA hre prop.edad en el Vedado. Pago el 
•i por 100. (Seis por ciento). Lonja, 501. 
Teielono A-O-'O::. 
^_ • ̂  2 n 
T J I P O T B O A ! 6 3 M I L P E S O S E N A X 
X A 8 por 100 anual, por el tiempo que 
quieran y la cantidad que deseen, aun-
que sea de ?500, para cualquier lugar 
nuel González 
32100 
A LOS ríos: F A B R I C A N T E S P R O P I E T A -Se vende una buena partida 
de losa colorada catalana, muy buena 
para azoteas Es ta losa es bastante más 
huena que Va que se usa para azoteas .y 
lé costará bastante más barata. Véala 
en Monte, 2 A, es una ganga verdad. 
31M2 1 n. 
OSTIONES. MUCHAS V E C E S COME l'S--ted ostiones y no son buenos; aú-
iempre' que haya ^gaTamía'Te'rdad/'Ma- i « t t ÍM^» d,r •* Isabela de Sagua, au-. 
son los mejores de la Isla y los recloo Picota, 30; de 11 a • 1. 
A D O L F O FERNANDEZ 
Agente general con garantía, absoluta re-
se#va y legalidad eu los negocios. Ven-
do rápidamente toda clase de estableci-
mientos y negocios que sean legales, sean 
chicos o grandes; también facilito socios 
• on capital para negocios, que se vea 
C E V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA- honradez; también tengo compradores que 
y.j eos, cigarros y quim alla, en punto i saben apreciar lo bueno. Escríbame o aví-
céntrico, 5 años de contrato, poco alqui- semt; para cualquier negocio y quedará 
1er, $1.30O. Hay otras de más y de me- K.̂ tisfecho. Para informes; Oficina v>n 
nos precio. También un café en la calle ¿lonte, 155. café, 
más comercial de ía Habana, $1í..jU0. In-
forma: M. Junquera, café Puerta de Tie-
rra. Muralla. 
32295 1 g AGNIFICA FINCA E N CUATRO CA-
minos, d- cinco y media cabaiieriaa, 
terreno dj primera, con frutales y cerca-
da, se da muy barata y se deja la mitad 
en hipoteea al 6 por 100 por 6 años. Cór-
dova y Ca. San Ignacio y Obispo. 
X>RECIOSA FINCA PARA VAQUERIA 
X recreo y producción a 25 minutos de 
la capital, venda esta finca de seis ca-
ballerías, con mucha yerba del paral, casa 





V E N D O G R A N D E S B O D E G A S 
A L 6 P O R 1 0 0 
D i n e r o e n h i p o t e c a . E n p a r -
t idas no m e n o r e s de $ 5 0 , 0 0 0 . 
M i g u e l F . M á r q u e z . C u b a , 
3 2 ; de 3 a 5 e x c l u s i v a m e n t e . 
usted frescos Diríjase a Juan Uomenech. 
? sábela de Sagua, $2.00 el ciento, remiti-
dos por express a su casa. 
30120 11 n. 
CAJ t£ AS PARA CAUDALES D E TODOS 
uen en la Casa Blanca de Edo. García 
Cupwte. Neptuno y Amistad. T.-Kio-
no A-406e. — ^——' 
32006 18 n. 
TUBOS HIERRO D E 6 P U L G A D A S 
Aguiar. 
1.000 pies casi nuevos 




F A C 1 U 1 A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la Habana, y sus Keyar-
toa, en todas cantidades. Préstamos, * 
propietarios y comerciantes, en pagar!, 
pignoraciones de valores cotizables, 
ilcdad y reserva en las operacionbtt.) 
tmyediado, 47, d e l a 4. Juan Pérea. 
0 C A M 0 N E N C A F E S 
Sin cantina, vendo dos o tres, situados 
tn distintos puntos de la Ciudad, solos, bien surtida, sola eu esquina, puertas 
en isquiua, sin competencia, con bue- metálicas. Alquiler $20 mensual, con $1.000 
na marchantería y vida propia. Precios | ju contado; tiene vida propia.^Vendo otra 
$1.700 y $2.000, aproveche esta ocasión 
D i n e r o : p a r a h i p o t e c a s , p a g a r é s , 
a z ú c a r e s , c a ñ a s y c u a n t o o f r e z c a 
g a r a n t í a s . C o m p r o y v e n d o f incan 
u r b a n a s , r ú s t i c a s y t e r r e n o s e n to-Ca ineras y bien surtidas, de víveres y licores, en puntos céntricos de la ciudad; 
vendo uua situada de Egido ai Muelle, J - « a r t e s A P . G r a n a d o s O b r a 
sola en esquina, muy cantinera y no pa- 0a5 P < " A C » . ^ 1 » U i a u o u u a . v/mtt 
Rlquller, en $5.000; otra, que esta 37^ X e l é t O i l O A - 2 7 9 2 . 
20408 . 3 B 
Jesús d..l Monte, con $700 al con-
que "su'duerió 'cstá.'enfermo. Para infor-1 tado y el resto a pagar en plazos có 
mes en Monte e Indio, café, Pernández. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
82820 2 n 
modos; tiene más de $1.500 de existen-i Jesde $100 hasta $200,000 V desde 
cía; también vendo otras varias, en bue ' 
nos puntos céntricos, de cruce. 
Carpinteros y ebanistas. Se vende u n 
taller de carpinter ía c o n maquinaria, aonte e ludio. Café. Ferández ^^A^t^}**^ en punto céntr i co . Informan 
bace t ; se da barata, informan en e n Monte 233 . P e l e t e r í a " L a Corona ;. 1:1 
Córdova y Ca., directamente. S a n l T " , , J « C C - _ 1 8 U ] 
Véam«1 el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
A V I S O S 
ie S r t K i i ^ a n r i n f o m L ^ e n i c a s a s y terrenos e n todos los barrios 
Ignacio y -Obispo. 
C-9607 4d 28 
De 11 a 12 a. m. y de 5 a 6 p. m. 
32102 _ ^ ^ 
SOLICITO UNO CON $4,000 PA-
y repartos. Pront i tud y reserva en las 
operaciones Dirigirse con títulos a 
gran puesto dd frutas y viandas, blm ¡ < . f o , ^ Kea l Estate. Aguacate, n ú m e -
rtido y c»»n buena marchantería, con I '7^ . 0 , » . j « . " *; local para fan illa, puertas metálicas, al-i ro 38. A - ^ 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
H A B A N A 
ALQUÍZAR, t i C A B A L L E R I A S E N CA-K^r rretera con casa, chalet platanal, fe ra "¿atadero de café y víveres, yu en 
no A-6021; de 11 a 3. Manuel Llenín. 'lera. Córdovt y Ca. San Ignacio y Ca. C-9C97 8 d 
E n la calle de San Ignacio y do esquina, 
se venden 800 metros de terreno, pro. 
píos para edificar un gran almacén por 1 
tu proximidad a la calle de Obispo. Infor-
ma: G. da! Mente. Habana, 82. 
31037 A 2 n. 
324W 
S i.!VENDE MEDIO SOLAR YERMO, D E 
¥ « .v medias varas de frente por 40 
ei». ?i ^ 0 seiln varas de superfi-
tiene su frente a la calle de Enna, 
"urnero 114, t,ntro Acierto y Vlilanueva; 
JTopio para fabricar una casa o aima-
l.ríL ^Pós i to , en cinco mil pesos 11-
8 Para el vendedor. ' 
^ Rosa, cali,. 
Informa: Artu-
de Neptuno, número 338, 
Basarrate. 7 n 
VIBORA. HEPAKTO B E L L A VISTA, SB vende ei mejor solar, parte alta, es-
quina de fraile, a media cuadra de la 
Calzada, calle Primera, esquina a Sun 
Leonardo; mide 3S por 40 varas; Inmejo-
rable para un buen chalet. J . Villa.' Zu-
¡ueta, 10. Tel. A-2114. 
31002 a_B. 
D O S H E R M O S A S F I N C A S 
Una a 10 metros de Belascoain, de alto 
j bajo, de 14 por 2tt metros, on $30.000. 
Venta 280 pesos mensuales. Otra acabada 
de fabricar; también a una cuadra de 
Belascoain, de alto y bajo en $17.000. Su 
dueño en Belascoain, 20, tercer piso, 
entrada por ^an Miguel. Hipólito Suárez. 
20275 1 n-
C O U N T R Y C L U B P A R K 
T r e s p a r c e l a s c o n f ren te a l 
G r a n B o u l e v a r d , a $ 4 , 5 0 m e -
^ o . Migue l F. M á r q u e z . C u b a , 
32; de 3 a 5 e x c l u s i v a m e n t e . 
1 n. 
A 75 CENTAVOS VARA el reparto .,.«t Pin08 80 venden, ugkr 7w„varas,dü terreno, en la 
cela \ Pintoresco; magní-
de 
fl.a „ L eai 
He 
ion 
i ^ c S ^ r f e s t c 
rodeada de elegantes l •esi-
a l u a ^ d e ^ n ' t ^ í * ™ ^ con c 
0¿ Pasaje fi e"10,' ll»2 eléctrica, teié-
„ ^ ^ ^ n r t J i o 0 ^ , ; 0 8 por el eléctrico 
'̂ V'mpaQja vendo .. Vi eansa• l),lC8 allí 
ado de ln „™.S.71H' ralle Aldabó, al 
Publica, chalet de 
Q E VENDE I N L O T E B E C l ATItO SO. 
O lares, que hacen una esquina, propios 
para fabricar, en la línea del eléctrico, 
a una cuadra de la Gran Avenida del 
Hipódromo, con paradero en la otra es-
(luina, a $2.50 metro, por tener que em-
Darear. Monte, 503. Tel, A-3837. 
31000 / « n-
A M P L I A C I O N D E L R E P A R -
T 0 M E N D O Z A 
E s q u i n a en S a n M a r i a n o , a 
$ 1 0 v a r a . M i g u e l F . M á r -
q u e z . C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 ex-
e l u s i v a m e n t e . 
1 n. 
p o s t e n escuela , Señor liossié. 
V E D A D O 
En la calle 23, se venden dos solares de 
centro, de 13.06 por 50 cada uno, muy 
baratos, dada la gran preponderancia que 
Uen»' dicha calle, con salida ya al río 
Almondares. Informa: G. del Monte, Ha-
bana, 82. 
31937 2 n. 
VE B A B O . TENGO T E R R E N O S E N L A parte alta con 36 y 38 metros de fon-
do, desde $8.50 hasta $17. Córdova y Ca. 
d o | San Ignacio y Obispo. 
Colonia: S e vende una , en lo m á s 
céntr i co de la provincia de Santa C l a -
ra , con 57 cabal l er ías e n propiedad, 
de las cuales hay 16 y media sembra-
das de c a ñ a , con un rendimiento de 
900 mil arrobas de c a ñ a , y 25 caba 
Herías de monte, y 16 y media de po-
trero; con chucho, m a g n í f i c o bat?y y 
d e m á s facilidades. Informes: Rafae l 
Ramos. Aguada de Pasajeros. 
30127 7 «• 
S E V E N D E N 
Dos casas, una de esquina y la otra s i -
guiente de nueva fabricación. San Anasta-
sio y Vista Alegre. Víbora. Informes en 
la misma. 
31481 31 o 
A V I S O I M P O R T A N T E 
En el arca de Bombón, Guisa, se venden 
i,arcelaB de terreno montuoso, desde una 
caballería basta 156, a precio convenclo-
ral. Ercelente para .tabaco, café y cacao, 
mitad al contado y el resto a plazos; 
tiene muy buena carretera de Bayamo a 
Guisa y en proyecto un ferrocarril que 
la atravesará Para informes, dirigirse a 
su dueño, Andrés Bello, en Saco, 125.— 
Manzanillo. Cuba. " 
29M9 6 D 
3151'. 1 n 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una casa de huéspedes, de es-
quina, bien amueblada, pocas habitacio-
nes y mucha utilidad. Renta regular y 
buen contrato. Más Informes: Empedra-
do 43, altos; de » a 10 y de 12 a 2. 
31515 31 o 
T.>IIEN NJCOOCIO, BOB NO BOÜER 
X J atenderla su dueño, barata y bien 8i„ 
tuada, su vende una tienda de ropa, buen 
lucal y paga poco alquiler. Informa: A, 
E . Campa. Neptuno y Soledahi. 
30052 31 o 
• J í f E N NEGOCIO: S E VENDE A L A P E R 
j 3 sona que sepa trabajar en e: giro 
de c*mierclo. No admitimos corredores. In-
formes: ¡áan Cristóbal y llccreo. Cerro, 
bodega. 
•̂0364 o n-
O B V E N D E LNA FONDA. E N B C E N 
punto, por ausentarse su dueilo. In-
formarán: Kestro, número 8. 
20280 1 n 
T T r a n NEGOCIO, E N $350 SE V E N D E 
«JT una buena vidriera de tabacos, ciga-
rros y quincalla. Bien surtida, en calle 
céntrica con linea de carros, $40 alquiler 
con comida y contrato y otra do más 
• irecio. Razón: Bemaza. 47, altos; de 7 
á 8 v de I I a 2. S. Llzondo, 
3190S 1 a-
quller' $12 mensuales. Precio: $450; otro 
en $250; véame antes de comprar; mis 
negocios son legales; para informes en 
Monte e Indio, café, Fernández. 
NEGOCKTPOSITIVO 
Vendo una gran vidriera de tabacos, cl-
Karros y quincalla, situada en una esqui-
na céntrica de esta ciudad, sin compe-
tencia, montada a la moderna, buen con-
trato; bien surtida, vende de $25 a $30 
diarios; se dan facilidades en el pago. Pre-
c'o $1.6000. Vista hace fé. Para infor-
mes en Monte c Indio, café, Fernández. 
NEGOCIOS "FE OCASIÓN 
Vendo varias fruterías, bien surtidas de 
frutos del país y artículos del extran-
jero, situadas en distintos puntos cén-
tricos y de esquina, con vida propia. Pre-
cios desde $350 y $450 hasta $-'.1)00. Vis-
ta hace fe. Véame antes de 'OnVprar. Pa-
ra informes en Monte e liiJio, café. Fer-
nández. 
32130 * J» 
\ 7 E N D 0 T I E N D A D E E F E C T O S LAM-
V paras e instalaciones eléctricas, ne-
gocio de fácil manejo y grandes utilida-
des. Calle de mucho tránsito, gran vidríe-
la de calle, peco alquiler y contrato. Nep-
tuno y Gervasio. TcL A-S620. 
32335 1 n. 
3 U - , 5 2 fe u. 
CAFE Y RESTAURANT 
Se vende un café, restaurant, de caqui 
G" vende unu bodega en calzada y sola, 
la cantina está abierta todos los días bas-
ta las doce de la noche y su contrato 
es de seis aüos de duración; paga muy 
poco alquiler Su dueño la vendo muy ba-
rata por sus muchos afios de edad y 
tener que retirarse. Informes en Muralla 
y Villegas. Ccfé; de 8 a 10 y de 1 a 4. 
32350 5 n. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : 
solar e n l a 
u n 
ADMINISTRACION DEL CEMEN-TERIO "CRISTOBAL COLON" 
H A B A N A 
A v i s o 
Habiéndose cumplido el tiempo de diez 
años por el que fueron cedidas las bó-
vedas del Cementerio "Cristóbal Colón.'' 
cuyos números son los siguientes: 2'_'3, 
28$' 272, 7̂!) 209, 300, 305, 307, 300, 4M, 
408, 4L'0, 130, 447, 052, 680, 725, 1.053, se 
avisa por este medio a los interesado» pa-
ra que acudan a trasladar los restos 
mortales i|ue en las mismas se bailan, 
dentro del plazo de tres meses a con-
tar desde la publicación de este anun-
c.o; y cumplido dicho plazo la Admi-
nistración procederá a la traslación de 
los mismos al osario general, segi'in lo 
dispuesto en el artículo 30 del capitulo 
IV del l íeglamento del referido Cemen-
terio. 
Habana, octubre 17 del año del üo-
ñor 1010. 
Dr, Alberto Méndez, 
Presbítero. 





A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mea y más gana un buen chao-
fteur. Empiece a aprender hoy taUmo. 
Pida uu folleto de Instrucción gratis. Man. 
de tres sellos de a 2 centavos, para fran. 
queo a Mr. Albor'. C. Kelly, s m d Lázaro, 
'¿Vi. Habana. 
P L A Y A M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De-
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
te. O ' R e i i l y . 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
"\ TOXICANOS: PARA E L DIA lo, D E 
.UJL noviembre. Todos los Santos, riqui-
simoa plbil pollos y pasteles de pollo. 
Hagan sus encargos con anticipación. Mo-
rro, 8 y 10, altos. 
32201 1 n 
O F I C I A L 
r 10*17 
( J E V E N D E UNA HERMOSA FINCA RUS 
O tica compuesta de 10 caballerías te-
rreno llano colorado. Tiene frutales, ca-
ña y palmares, plátanos, linda con l i -
nee dél Cenfal , está cercada. Frente a 
la carretera de Alquízar. Llamar para 
.nformes a. F-31Ü2. 
32210 31 o. 
i.a, caiie de mucho comercio, tiene buen i Ganga verdad: se vende una bode-
t f e n e ^ u S o s ^ í t X c ^ b i e n situada, en el casco de la 
informes: Empedrado, 43, altos; de 8 cjU(la(J haciendo esquina. Tiene 5 
a 10 y de 1-' a -,. - . . i m 
3 n anos contrato, paga poco alquiler, es 
$500,000 
par? hipotecas. S e facilita sobre casas 
y te<renos. Habana y sus barrios. I n -
formes: Real Estate. A . del Busto. 
Aguacate, 38. A - 9 2 7 3 ; de 1 a 4. 
30252 8 n. 
4 POR 1 0 e 
Centro General de Negocios, me hago ? n l n l a _ / c 7 6 ^ 6 . ? 0 . ^ 8 0 * ! , ^ 0 tie 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar, tc^la clase i e establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inquilinato, c a f é s , fondas, bodegas y O P O R T U N I D A D : S E V E N D E 
garajes. Of ic ina: Empedrado, 43 , al- ana industria y de gran porvenir, infer-
n é f iador Se da e n ocho mil pesos. 
Informan en Oficios, 76, c a f é . 
32149 2 n 
tos. T e l é f o n o A-9165. Alberto. 
31821 8 
I mes do 7 a 
bajo*. 
:::-i5 
9 p. m. en Jesús María 76, 
De Interés anual aobre todos ios depó-
sitos que ae bagan en el Departamento 
de Ahorros de la AcoclaclOn de Depen-
dientes. Se garantizan con todos ios bie-
nes que poseo la Asociación. No. t>l. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
0 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417 
C 6026 tn 15 s 
Se pres ta d i n e r o s o b r e contratos de 
s o l a r e » d e l " P l a n B e r e n g u e r . " M ó -
dico i n t e r é s . V i d r i e r a de l c a f é " E i 
B o u l e v a r d . " A g u i a r y Empedrad*? . 
H a b a n a , 
C-76a¿ 28 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
A V I S O 
I M P U E S T O S O B R E I N D U S T R I A Y 
C O M E R C I O 
P A T E N T E A N U A L Y P R I M E R S E -
M E S T R E C O R R E S P O N D I E N T E A " ' 
E J E R C I C I O D E 1 9 1 9 A 1 9 2 0 
Se hace saber a los Contribuyentes 
por el concepto expresado que pueden 
acudir a sat.sfacer sus respectivas cuo-
tas sin recargo alguno, a las oficinas re-
caudadoras de este Municipio, Taquilla, 
No. 0, situada en los bajos do la casa 
de la Admlcistracifln Municipal, Merca-
deres y Ob'-.po, todos los días biblleti 
desde el 30 del corriente mes al 28 del 
.entrante noviembre, ambos días inclu-
sive durante las horas comprendidas en-
tre 8 y media a 11 a. m. y 1 v media 
a 3 p. m. Apercibidos de que b í trans-
currido el citado plazo, no satisfacen sus 
adeudos incurrirán en el recargo del 10 
por 100 y se continuará el cobro de lu 
expresada cu.tidad de conformidad con 
lo prevenido en los Artículos 3o. y lo 
del Título 4o. de la Ley de Tmpuestoa; 
Habana, Octubre 27 de 1019. 
(F.) Dr. Manuel Varona S u ú m , 
Alcalde Municipal. 
Xota: Se recomienda a los contribu-
yentes acudan provistos del' últ imo red 
bo satisfecho para mtiyor facilidad en el 
pago. 
C 9719 5d.o.j 
. ' A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R l M A O c t u b r e 3 1 de 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V I I 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
( J E bOLICITA UNA MANEJADORA, D E 
U mediana edad, cspaüula, para dos ni-
ños de 4 y íí años, cou buenas referen-
« ias. Sueldo $30 y ropa limpia. 17, entre 
10 y lü, Vedado. Se pagan loa viajes. 
'¿2¥Jii 4 n 
C E S O L I C I T A UNA CRiADA, SOLA-
kJ mente por la mañana, para los que-
Laceres de una pequeña casa en Cárde-
las , 70, bajos. 
: ;-m 7 n 
^ i ; s o l . K n A l.NA CRIADA D E MA-
KJ no. Sueldo $30 y ropa limpiii. Calle 
C, número 4 y medio, esquina 5u., Ve-
dado. 
32535 3 n 
(JK S O I . K l l A UNA MUCHACHA, D E 
KJ 15 años, para ayudar al servicio de 
una casa chkii. Marina, 44, frente al Ma-
lecón. 
32534 3 n 
X J O ' J K L DE FRANCIA. T E N I E N T E 
X X Key, 15. Cuarto, número 5. Se ne-
cesita una manejadora, peninsular, de 
mediana edad. 
32530 3 n 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, D E 15 A 
y j 1Ü años, para cuidar un niño de 4 
años, se le dará 15 pesos, ropa limpia 
y uniformes. Neptuno, 105, bajos. 
ind 30 o 
IVÍATRIMONIO, BSPASOIi, SIN HIJOS, 
i.fx se coloca de criados de mimos ios 
dos jfintos; ella sabe de cociua. Infor-
man en Sol 8. 
3̂ 471 2 n. 
CJB S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
kJ servicio de habitaciones que entienda 
de costura y tenga recomenuaciones. Ca-
lle 8, número 18, entre Línea y Calzada, 
Vedado. Tel. F-130(j. 
32458 2 n. 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E 13 
kJ a 14 años, que sea formalita. Sueldo: 
10 pesos y ropa limpia. E s casa de mora-
lidad. San Lázaro, 20, esquina a Coucep-
ción. oVIbura. 
321 13 n. 
CRIADA D E MANO; S E N E C E S I T A una que ayude a limpiar los cuartos, pa-
ra la calle Calzada, 78-B, entre B y C, 
en el Vedado. 
32362 6 n 
ÍJE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
KJ no, de mediana edad, que sea traba-
jadora y que presente informes. E s pa-
la dormir fuera de la colocación. Suel-
do $25. Calle de Gervasio, 24; entre Ani-
mas y Lagunas. 
32371 3 n 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
kJ no, en Prado, número 11, altps. 
33378 2 n 
' \ \ A N K J A D O K A , S E S O L I C I T A P A R A 
ÍXL una niñita de uu año. Ha de traer 
recomendaciones de su conducta. Buen 
sueldo. San Lázaro, 75, segundo piso. 
32300 2 n 
Í^N HA ÑOS, 31-A, E N T R E 15 V 17, S E J solicita una mucb&cha, blanca o de 
color, sin pretensiones, para la limpie-
za de dos cuartos y coser. Sueldo $25. 
o-'4U 2 n 
Q E S O L I C I T A N : UNA CRIADA PARA 
kJ tres habitaciones; y una buena co-
cinera. Corta familia y buen sueldo. Juan 
Ijnino Zayas entre Cocos y Lacret. 
32434 « n 
\ VISO: SE SOLICITA UNA CRIADA 
.i.x de mano, buen sueldo, informará: 
Luis Estévez y O'Karnll, chalet. Entrada 
por Ls^'-adu Palma. Tel. 1-2671. 
32351 1 n. 
C E S O L I C I T A UN J O V E N , E S P A S O L , 
O para criado de mano. 23, esquina a B . 
32461 2 n. 
N E C E S I T O U N C R I A D O 
de mano, sueldo $40; un dependiente bo-
dega; un cantinero para hotel, $45; un 
ayudante chauffeur, dos camareros y diez 
trabajadores para almacenes de Empresa 
Americana, Jornal $2.25 por ocho horas y 
hav extraordinarios. Habana, 126. 
32357 5 n. 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A UNA DOCINERAj P E -
kJ ninsular, que sepa su obligación. Buen 
sueldo. Sol, número 44, entrada por Ha-
bana, altos. 
_32480 3 n _ 
I J N Á BUENA COCINERA, S E S O L I C I -
nJ ta en 15, número 185, entre l i e I , 
Vedado. De 12 a 4 de la tarde. 
i>i'537 3 n 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, blan-
kJ ca, para corta familia, sin niños, tie-
r-e que vivir en la colocación, en Repar-
to Almendaus. Dirigirse a 23. esquina 
a 6, Vedado. Sueldo no m á s de $30. 
32561 5 n 
B O C I N E R A , E N BASOS 244, E N T R E 25 
O y 27, Vedado, se solicita una criada 
para cocinar a dos personas y hacer la 
limpieza de casa chica. Sueldo: 30 pesos 
y ropa limpia. 
32443 ' 2 n 
C E D E S E A U N A C O C I N E R A EN S A N 
kJ Lázaro, 14, segundo piso, letra F . Hay 
cocina de gas. Sueldo, 20 pesos. No tie-
ne que hacer plaza. 
32450 2 n. 
(HOCINERA: SE N E C E S I T A UNA, QUE 
tengti referencias, para la casa calle 
Calzada, 7S-B. entre B y C, en el Ve-
dado. 
32361 6 n 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
kJ y repostera, que tenga referencias. No 
hay plaza. Tulipán, 16, Cerro. Teléfono 
A-3155. 
32374 2 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA un matrimonio solo. Belascoaín, 41, 
altos. 
32328 1 n. 
17 N AMISTAD, 102, BAJOS, S E SOLI-
JLJ cita un?, buena cocinera peninsular 
o de color; La de ser formal, aseada y 
que sepa cocinar; si no es así que no 
ce presente. 
32325 3 n. 
\ VISO. SE SOLICITA UNA COCINERA. 
XXBuen sueldo. Informará: Luis Estévez 
y O'Farrill. Víbora, entrando por Estra-
da Palma Tel. 1-2671. 
32352 1 n. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q I E S E -
kJ i»d su ob'igacinn, para un matrimonio. 
Sueldo: 25 pesos. Se pagan los viajes. 
Cna cuadra de la Estación de Quemados, 
l'anorama esquina a Playa, Marianao. 
32333 1 n. 
Se solicita u n a cocinera. Se paga buen 
sueldo. Calle 2 , n ú m e r o 85 , entre Lí-
nea y 11. 
32267 1 n 
C E SOLICITA UNA ( R I A D A DE MA-
KJ no, que sepa cumplir; buen sueldo; 
en General Lee, número L una cuadra 
de la estación Quemados de Marianao. 
32261 2 n 
4JE SOLICITAN DOS J O V E N E S , P E N I N -
KJ sulares, que sean compañeras, una 
como manejadora y otra como criada, 
en casa de corta familia que reside en 
un reparto en las afueras de la Haba-
na, tienen que dormir en la colocación. 
Para informea llamen ai' teléfono A-7471, 
o dirigirse a la casa Campbell, Lampa-
rilla, M, con referencias. 
C 0702 3d-29 
( J E SOLICITA UNA MANEJADORA, con 
kJ referencias, en Prado, 34 y medio, al-
tos. 
32311 1 n 
CE S O L I C I T A CNA C O C I N E R A , D O S 
O de familia Sueldo $20. Consulado, 28, 
segundo piso. 
32247 l n 
C e s o l i c i t a u n a m u c h a c h a , q u e 
O sepa cocu-ar, para que atienda a tres 
personas y además se haga cargo de la 
limpieza de una casa pequeña y sirva la 
mesa. Debe saber sus obligaciones y tra-
bajar con voluntad. Se da ropa limpia 
y los uniformes de trabajo y se pagan 
cuarenta pesos de sueldo. L a cocina es 
de gas y tiene cuarto y baño. Para in-
formes todos, los día^ hábiles, de dos a 
cinco, en la calle de Cuba, número 18, 
altos, segundo piso. 
32271 2 n 
Se solicita una buena cocinera de co-
lor para u n matrimonio; se paga buen 
sueldo. Calle 4, entre 15 y 17, Ve-
dado. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
Para la próxima temporada 
del Turismo, se necesitan 
dos m'l chauffeurs que ga-
nan buen sueldo. Inscríba-
se hov mismo en la gran 
E S C U E L A AUTOMOVILIS-
TA D E 
Unica verdadera Escuela de 
Máquinas grandes de lu-
jo. C'irsos a plazos cómo-
dos. Oficina: San José y 
Zulueta. Parque Central. 
No confundir la E S C U E L A 
D E CED1UNO con otras E S -
C U E L A S D E FOUDS, etc. 
1 E N E D 0 R E S D E L I B R O S 
Se solicita u n tenedor de libros, que 
sepa ing lé s y e s p a ñ o l . B u e n a oportu-
nidad para el que reúna las condicio-
nes del caso. S e ñ o r Acosta, Departa-
mento 502. Edificio Banco del C a -
n a d á . 
32409 • 3_^__ 
C E SOL1CI1A UN T E N E D O R D E L I -
kJ bros experimentado, conociendo corres-
pondencia espafiol e inglés. Serlas refe-
rencias. Diríjanse a Inquisidor 10. Halle-
vis and Co. 
32450 10 n-
T E R Z O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
O A R A ASUNTO QUE L E I N T E R E S A , 
JL se desea saber el paradero de 1 al-
miro Valeiro Pérez, de Santa María de 
üza, anexo a la Coruña, Montiuo, (mali-
cia. Puede pasar o escribir a la calle 
Aguiar, número 03 y pregunte por Ama-
dor Blanco. . 
32173 4 n 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O M-tual del señor Andrés Ceal, natural 
de Limodre, España, Coruña. Lleva un 
año de residencia en la Isla de Cuba. 
Su último domicilio fué. calle de knna, 
número 2, en esta ciudad. Lo solicita 
su compadre Manuel Várela. Puede in-
formar en la Administración del Sana_ 
torio La Covadonga, y Pabellón Maximi-
no Fernández, número 3 y medio. Ma-
nuel Várela 
31738 31 o 
V A R I O S 
32214 31 o. 
CE S O L I C I I A N DOS CRIADAS, P E N I N -
kJ sulares pata familia americana a vein-
te minutos de la Habana. Una para co-
cina; otra para limpieza. Buen sueldo. In-
forman : seu.-w Marshall. Almacenes Am-
Mer. Concha y Marina. 
32235 31 o. 
X^N SALUD. 34, SE SOLICITA UNA 
X J criada do mano. Sueldo: $25 y ropa 
lijn PÍS 
SVEtó 31 o ^ 
X^N PRADO, 43, E N T R E R E F U G I O V 
J_i Colón, se necesita una criada de ma-
no que sepa cumplir bien con su obliga-
• ión, y una manejadora. Se da buen 
sueldo. 
;;j-'t)8 31 o. 
( J E N E C E S I T A CRIADA D E MANO, bian-
kJ ca, y cou recomendaciones. Sueldo 
treinta pesos y ropa limpia. Señora viuda 
de López, calle 23, esquina a Dos, Ve-
dado. 
32154 4 n 
C O L C I T O UNA CRIADA QUE COCINE 
y ayude a la limpieza de casa chica 
Ice un matruoonio; puede dormir en la 
1 colucacion. tli en sueldo. Monte, 2-D al-
1 tes. 
32230 31 o. 
1 C E SOLICílA UNA COCINERA PARA 
un matrimonio en el Cerro. Sueldo: 20 
pesos. Informan al teléfono A-3317. 
J ! - - - r ' _ _ _ _ _ 31 o. 
O E SOLICITAN : UNA COCINERA Y una 
KJ criada de r^ano. Tejadillo. 0. 
JZU* 31 o 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
kJ pocos de familia. Aguacate, 2S, bajos. 
3210o 3! 0 
CE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
O no, que sepa su obligación y traiga 
referencias; tiene que hacer toda la lim-
pieza fuera de los cuartos; se le pagará 
buen sueldo. Prado, 60, altos. / 
3215" 31 o 
X^N SAN LAZARO, 186, ALTOS. SE SO-
J_j licita una criada de mano, para cor-
la familia, que sepa servir. 
32140 31 o 
CE N E C E S I T A UNA CRIADA, PARA E L 
kJ servicio de una familia, que sea for-
mal. Compostela, 114-A, altos, que se 
presente de 12 en adelante. 
32130 4 n 
| ? N CHACON, NUMERO 4, BAJOS, S E 
J l i solicita una criada de mano, galle-
ga, de mediana edad, que sepa su obli-
gación. 
32136 31 o 
CE SOLICITA, E N L A C A L L E 15 Y 4, 
O Vedado, una criada de comedor, que 
sepa su obligación y sea formal, es pa-
ra un matrimonio. Sueldo $25 y ropa l im-
pia. 
32132 31 o 
C J E S O L I C I T A U N A S E S O R A , P A R A 
K J cocinar y ¡'.yudar en los quehaceres de 
una casa pequeña; sueldo 20 pesos y via-
jes pagos; piede dormir fuera si así lo 
'lesea. Dirigirse a: Fábrica y Pérez, le-
tra A, Luyanó. 
32118 3! .0 
Necesitamos! 1 dependiente fonda I n -
i-enio, $30 a $35, Provincia Matan-
zas ; 1 fregador para C á r d e n a s , es-
tablecimiento, $ 2 5 ; dos cocineros, 
fonda, $90 ; 1 criado colegio Pinar 
del R í o , $ 2 5 ; un de» endiente bode 
ga, $30. V i a i e s pagos a todos. Infor-
m a n : V ü l a v e r d e y C o . 0 'Rei l ly , 13. 
Agencia seria. 
32338 3 _ n _ 
f^i ANE MIL PESOS A L MES. L E E S -
VT tablecem ;s en una industria muy lu-
crativa en su localidad. No requiere gas-
tos extraordinarios. Dirigirse al aparta-
do 1402. Habana. 
32500 0 n 
Necesitamos inmediatamente: U n jo-
ven que tenga buena letra y escri-
ba rápido , p o necesita i n g l é s , $90 a 
S I 0 0 ; un t a q u í g r a f o en e spaño l , $80 
a $109; u n joven para hacer fac-
turas, $50; u n hombre de 25 a 30 
a ñ o s , que entienda inglés , que conoz-
ca algo del ramo de cons trucc ión , pa-
l a vendedor, $35 a $40 semanales; 
l u n m e c a n ó g r a f o ing lé s -e spaño l , $ 1 2 5 ; 
u n taqu ígra fo ing lés -español , $ 1 7 5 ; 
dos offices boy, $25 a $30. P a r a m á s 
informes dirigirse a T h e Beers Agen-
cy. O'Reil ly, 9 y medio. Departamen-
to 15. T e l . A-3070. 
C 0757 2d-30 
r p E N I E N T i : R E Y , 15, SE N E C E S I T A 
JL una costurera, que cosa a máquina 
y a mano. 
32040 3 n 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
kJ ra, que cumpla bien cou su deber 
.••uen sueldo En la misma se desea una 
avandera. 11, eutre 4 y 6, Vedado. 
'¿-i" 31 o 
C E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
kJ ayude a los quehaceres de la casa. 
Vedado. Calle 11, número 23. entre 2 v 
4 Teléfono F-4485. 
32134 3i o 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
kJ ra. No hay plaza ni se saca comida. 
Se exigen referenjias. Sueldo $20. Cam-
panario, 01, altos. 
J2182 3! 0 
C O C I N E R A 
Se solicita una b lanca , que duerma 
en la c o l o c a c i ó n , sueldo 30 pesos y 
r.ipa limpia, para corta familia. I n -
forman: L í n e a , 54, entre B a ñ o s y D , 
V edado. 
32045 3! 0-
Auxil iar de jardinero, para Marianao, 
se solicita uno, ha de traer referen-
cias. Dir í jase a Miguel Ferre in) . C u -
ba, 76 y 78 . 
32512-13 5 n 
N E C E S I T O U N A M U J E R ~ " 
Joven, bien parecida, muy formal y de-
cente, para camarera de un café serle en 
.Morón. Sueldo: $45, casa, comida, ropa 
;impia, muchas propinas y todos los gas-
tos pagos. Habana, 12Ü. 
32459 2 n. 
Mozo de limpieza y u n mensajero, 
b u e n sueldo y uniforme. Dirigirse a 
'Club Atenas ." S a n Miguel, 119, a l -
tos. De 12 a 3 p. m. 
32445 - 2 n. 
S E SOLICITA L NA CRIADA. B U E N sueldo. Unyo, 25 y medio, altos. 
32128 31 o 
CE SOLICITA UNA MUJER, PARA I I A -
kJ cer servicio de comedor, de 10 y me-
dia a 1 y de 6 y media a 8. Buen suel-
do y comida. Monte, 2-H, altos, entre 
Zulueta y Prado. 
321G6 31 o 
C E SOLICITA UNA CRIADA I ) E MA-
O no, espaficlii, para casa de corta fa-
milia, que sepa su obligación. Sueldo 
2̂0 y ropa limpia. San Lázaro, número 
03, principal, derecha. 
32184 -31 o 
l ^ N US, 230, E N T R E F y G, S E SOLICITA 
M̂ I una cocinera blanca, corta familia. 18 
pesos de sueldo. 
_ 31607 31 0i 
U N T U L I P A N , NUMERO 10, S E S O L I -
XLi cita una buena cocinera, que viva en 
la casa. Buen sueldo. Y una criada pa-
ra cuartos, que sepa zurcir; buen suel-
do y uniformes. Teléfono A-317Ü. 
¿-'249 1 n 
"DARA CORTA F A M I L I A , S E S O L I C I -
X ta cocin.-ia, que sepa su obligación, 
pudiendo, si le conviene, dormir en la 
casa. Sueldo $20. Calle B. entre 21 v 23 
Villa Carmita. Vedado. 
32326 , l „ 
C O C I N E R O S 
C E SOLICITA l N A R U E N A CRIADA, 
VJ para la limpieza. Se exigen referen-
cias y que duerma en la colocación. Suel-
do $25 y ropa limpia y habitación. Cam-
panario, 91, altos. 
32181 31 o 
S O L I C I T O UNA CRIADA D E MANO V 
kJ una cocinera. Calle M, número 130. 
Vedado. Teléfono F-4442. 
320466 3 n. 
X^N 25, 230, E N T R E F y G, S E S O L I C I -
ta u'ti* criada blanca, corta familia. 
Sueldo: *í>"-
31006 31 o. 
C R I A D O S D E M A N O 
CE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
kJ mano, práctico en el servicio de co-
medor. Buen sueldo. Informan: Galia-
no, 46. 
• ' -W 3 _ n _ 
T T N CRIADO: SE SOLICITA UNO, E N 
<J Salud, 50: ha de traer referencias. 
Teléfono A-3Ü10. 
•;--:i0 5_n 
C E SOLICITA UN B U E N CRIADO D E 
kJ mano, quu sepa cumplir su obliga-
etón. fi'eldo $35. Señora de Diaz. Belas-
coaín, 120. 
. :!---,; 3 n 
SE SOLICITA EN ( I D A , Km UN J O V E N con buenas referencias para auiil lar 
do carpeta, de 17 a 10 años. Ganará buen 
sueldo. 
32468 2 n. 
SE SOLICITAN BARNIZADORES QUE sepan trabajar. Se paga buen Jornal. 
L a Casa Americana. Neptuno 84. 
3256f 2 n. 
Q B SOLldllTAN OPBBABIAS PARA 
kJ bordados randa y coser a máquina. 
Neptuno, 22. Casa Monteagudo. Presen-
tarse de 8 a 11 a. m. 
32441 2 n. 
VjL SOLICITA U N FARMACEUTICO D E 
kJ actuacin reconocida y laborioso y que 
esté dispuesto a asumir la direcclu y 
manejo de una farmacia de movimiento 
en esta capital. Informes: Tels. A-3341. 
M-2537. A-9474. 
32470 2 n. 
S o c i o c o n diez m i l pesos , se so l i c i -
t a , que s e a c o m e r c i a n t e s g iro r o p a , 
p a r a a m p l i a r c a s a e s t a b l e c i d a y 
c o n v i d a p r o p i a . H a d e t ener r e f e -
r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n , y e s t a r b i e n 
r e l a c i o n a d o e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
D i r i g i r s e a F . F r a n k l y n . J o r o b a b a . 
S a n t a C l a r a . 
C-0587 lOd 23. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Se gana mejor nueido, con menoa traba-
jo que «u uingún otro oficio. 
A1K. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de loa automóviles moder-
nos. E n corto tiempo ualed puede obte-
ner el titulo y una buena colocación. La 
Escuela de Mr. K B L L Y ea la única en 
su clase ea la KeDí»bllca de Cuba. 
M R . A L 6 E R T C . K E L I Y 
Director de euta gran escuela, ea el ex-
perto más coaocluo en la. República da 
Cuba, y tiene todoa los documentos y tí-
tulos expuestoa t. la vista de cuantos noa 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconaeja a uated que raya a todos loa 
iugarea donde le digan que >e enseña pe-
ro no ae deje engaáar, no dé ni un cea-
tuvo hasta uo visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de lustrucclúu, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Iodos los tranvía» del Vedado pasan pox 
i ' R E N T E AL PARUUE ÜE A1ACBU 
t ¡ E S O L I C I T A ÜN JOVEN QUE TENGA 
KJ muy buena letra y que sea rápido en 
cálculos, para ayudante de carpeta de ca-
sa importante. Hay buen porvenir para 
;a persona que llene las condiciones aquí 
indicadas. Debe de tener buenas referen-
cias y ser limpio. Informan de 0 a 11 
a. m. en Aguiar. 100, altos. 
31418 4 n. 
E B A N I S T A S 
P a r a fino y corriente. Operarios, me-
dios y aprendices a jornal y a piezas. 
Maloja , 168. 
31125 31 o. 
Agentes: De $15 a $20 por d í a , pue-
de ganar toda persona competente 
que quiera agenciar e n un negocio 
oe fác i l i n t r o d u c c i ó n . D i r í j a n s e al se-
ñor Benito F . L ó p e z . S i m ó n Bo l ívar , 
l 0 7 , antes R e i n a ; de 9 a 11 a. m. 
Nota : s e ñ o r a s y señori tas pueden acu-
dir a esta solicitud. 
31480 4 n 
Q E SOLICITA UNA S E S O R I T A D E 
kJ compañía; una institutriz; un t eñe , 
dor de libroi; un maestro mecánico; va-
rias mecanógrafas. Manzana de Gómez, 
512, infurman. 
3111Í2 31 o 
D E L U X E A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99 
y es necesaria para los Colonos, Ha-
cendados, Pesadores de caña. Químicos 
azucareros. Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra los comerciantes que tengan que su-
mar libros, checks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J . U. Ascencio. Apartado 2512. Ha-
bana. 
319M 4 n 
S O L I C I T O A G E N T E S V I A J E R O S D E 
kJ responsabilidad y con garantía, para 
la venta de tabacos de gran fábrica, pa-
ra Santa Clara y Camagüey. A. B. Gó-
mez. Apartado 2348. 
31923 2 n 
S e so l i c i ta u n b u e n v e n d e d o r q u e 
c o n o z c a l a p l a z a d e l a H a b a n a e r 
e l g iro de r e l o j e s y f e r r e t e r í a . S i 
no t i ene p r á c t i c a de v e n d e d o r y s i 
no c o n o c e e l m e r c a d o que no se 
p r e s e n t e . D a m o s sue ldo y c o m i -
s i ó n . U n i ó n C o m e r c i a l de C u b a , 
S . A . ; d e 9 a 10 a . m . s o l a m e n t e . 
C u b a , n ú m e r o 3 3 . H a b a n a . 
C-9Ü06 7d 28. 
T7N OFICIOS, 88, S E N E C E S I T A UN 
.Uj mozo de almacén, joven y fuerte. 
32162 1 n 
PARA P O R T E R O DK (ASA D E c o -mercio, se solicita un seflor, de me-
diana edad. Teléfono A-2730. 
32308 2 n 
SE NECESITAN O P E R A R I A S Y A P R E N -di/.as costureras, para coser sombre-
ros de niño Buen sueldo. Acosta, 99, al-
tos. Habana. 
32183 31 o 
SE SOLICITA UNA AYUDANTE D E E N -fermera, con alguna práctica. Infor-
man : infantt, 37. 
32197 31 o 
SE SOLICITA UN B U E N COCINERO O cocinera, para casa particular, que 
conozca bien su oficio, de no saber de-
sempeñar su cometido /ue no se presen-
te. Buen sueldo. Dirigirse a: Muralla 57 
Banco Gómez Mena e Hijo. 
32206 2 n 
Q E SOLICITA UN BUBN COCINERO Y 
K3 repostero, de color, en Prado, 77-A 
altos; se exigen referencias. 
32153 3! 0 
C H A U F F E U R S 
C E SOLIÍ ITA PARA E L VBDADO. C V-
Olle 2, 200, esquina a 21, un buen chau-
ffeur, que sepa trabajar un "Cadillac" 
Debe traer quien lo recomiende. Sueldo: 
ÔO y la comida. 
32405 2 n. 
SE SOLICITA U N FBBGADOB D E I ' L A -tos, para un restaurant, que sepa su 
obligación. Informan en Aguila, 149. 
:i2:!07 2 n 
SOLICITAMOS DOS VENDKDORES D E víveres, para la Plaza de la Haba-
na, se requieren personas que hayan es-
tado en servicio activo, que tengan prác-
tica y que gocen ya de una clientela 
formada. Se paga buen sueldo. Inútil 
presentarse si no sp reúnen las condi-
ciones enumeradas. Oficios, número 20; 
de 3 a 5 de la tarde. 
;!2:;72 6 n 
SE R E Q U I E R E , PARA L A PLAZA D E la Habana, un vendedor, con expe-
riencia de no menos de dos años en el 
piro de sastrería y camisería; no pier-
da su tiempo ni haga perder el de nos-
otros, contestando este anuncio, si no 
reúne las condiciones necesarias. Dirigir-
se por escrito: D. D. M., DIARIO D E 
LA MARINA. 
32180 31 o 
SE SOLICITA UN A P R E N D I Z A D E L A N -tado, que tenga referencias. Farmacia: 
Jesfls del Monte y Estrada Palma. 
32151 31 o 
S 
E N E C E S I T A U N H O J A L A T E R O , Q U E 
sepa arreglar radiadores. Zauja, 40. 
32119 31 o 
SE S O L I C I T A C H A U F F E U R : A L P R E -sentarse traiga carta de recomenda-
ción de su última colocación y cons-
t;mcla de ser experto en el manejo má-
guiña Mercer y conocer su me. unismo • 
si no no se presente. Sueldo $70 casií 
y comida. Obispo, 03, de ocho a'nueve 
por la mañara y de cuatro a cinco tar-
de. Pregunte por el seüor lluz 
gjgg "31 o 
CE b O L I C I T A LN CRIADO D E M A-
O no, en Linea, .7, esquina a 2 Ve-
dado. Tcléfouo F-141W. De 9 a 4. 
32125 ' o „ 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y máe gana un buen chau-
líeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucclóh, gratis 
Mande tres aelloa de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kellv San LA 
¿aro, 24». Habana "-«"J. aan L.A. 
SE SOLICITA UN P R O F E S O R I N T E R -no en el colegio "Santa Teresa," de 
Güira de Melena. Escribir a su director. 
32268 2 n 
P A R A E S C R I T O R I O 
Se so l i c i ta u n b u e n a u x i l i a r , q u e 
s e p a e s c r i b i r b i e n e n m á q u i n a . S o -
l i c i tudes c o n r e f e r e n c i a s a l A p a r -
t a d o 8 8 7 . 
32409 2 n 
VKNDEDORt SE SOLICITA UNO, que sea conocedor del comercio de la Ha-
bana y «nip tenga quien lo garantice. 
Pilen sueldo. !>,.pósito do Kon Castillo. 
Merced, 1 limero 108; de 2 a 3 p. m. 
32428 2 n 
SE N E C E S I T A UNA L A V A N D E R A , pa-ra lavar en casa particular. Calle 8, 
entre 23 y 25, número 233. 
32111 31 o 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO D E 13 a 15 años para limpiar unas cuantas 
liabitaclones y algunos mandados. Sueldo: 
15 pesos, de 7 de la mañana a 7 de la 
tarde. Gal'iano, 54, altos. Preguntar por 
la señora Panchita. 
32322 1 n. 
SO L I C I T O T R E S MEDIOS O F I C I A L E S hojalateros, que sepan soldar y de 
lima en la Industrial Metalúrgica Cuba-
na. Zanja, 6L Habana. 
32353 1 n. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA hacer mandados, casa de comercio. Be-
Usarlo Lastra. Salud, 12. Tel. A-8147. 
32347 1 n. 
IMPRENTA. S E S O L I C I T A UN A P R E N -diz adelantado para máquina de pe-
dal. Informan en Cuba, 85. 
32339 1 n. 
Agentes: se solicitan e n todos los 
pueblos de la Isla, para vender el 
acreditado j a b ó n marca "Armas ," de 
primera c í e s e , y el " A f r i c a n a , " de 
segunda clase . A c o m p a ñ e n a la so'i-
citud, referencias personales y co-
merciales A v e n i d a de Italia, n ú m e -
ro 66. 
31030 18 n 
O toKfON E X C E P C I O N A L PARA ÜS-
r ¿ « Í r " 5 c e t imu a«eiicia de representa-
h w ^ L de cafas n^rte-amerlcanas. Esta-
r^r-ÍX"108 a «unas per^uaa en un co-
Jíiflf ^imuy ' r ™ " ™ ; no Be necesita ca-
inn»i - r ^ " ^ 1 4 1 - Er ig i r se a Interna-
ton? E E ^ uu"**' Company- Box 2I1& Bos-
P- 25d. 20 s. 
T J A R B E R O : S E N E C E S I T A UN O P E R A -
7rL , } ° "ai-bero, que sepa el oficio a per-
rttfS-íio'i buen sueldo, en el café Los In-
í!, r ' i^ ^ 0'irberia. Plaza del Polvorín, 
por lrocadero. 
. l 2 ^ 0 1 n 
P R A C T I C O D E FARMACIA: S E S O L I -
""o como ayudante con buena 
S?£Í<S:<SuÍIU?S m ' Para empezar. Horas 
de trabajo de 7 y media a. m- a 6 p. m. 
? „~ , domingos uno de guardia. I n -
r?rt^aLr ,octor Mlir<iuez. Droguería "Sa-
na , Habana. 
32292 5 n 
Q E s o l i c i t a n d o s s e s o r a s , u n a 
^ • P * ™ tovar y planchar; otra para los 
Prado, 9(. Hotel Bruqui. 
3"72 1 n 
l l / fUCHACHO: J5E D E S E A PARA UNA 
encina de comisiones, que sepa em-
paquetar, inút i l presentarse sin referen-
C ¿-v .Fal ter A- Sansón, Cuba, 24. 82275 ! n 
T ? N L I N E A , NUMERO 5, SE S O L I C I T A 
JLJ un muchacho, para regar un jardín 
y otros quehaceres. Sueldo $20, E n la 
misma una lavandera que lave en la ca-
sa, i pesos semanales. 
^ • 1 n 
^ COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L 
¡Li de Accesorios de Automóviles, S. A., 
San Lázaro, 99-B, se solicita un joven de 
£ol% aQ08, que sea activo y trabajador. 
M E C A N I C O S 
Necesitamos mecánicos expertos en au-
tomóviles y camiones. Tieaen que s^c 
oe primera dase. Sueldo en proporción. 
Dirigirse: Lamparilla, 34, almacén. 
C 9701 3(1-29 
P A R A N E G O C I O D E P O S I T I V O 
resultado, solicito un socio que disponga 
ce $7.000 a $10.000, que sea formal y 
dispuesto a trabajar; es para establecer 
un almacén de víveres al por mayor; yo 
tengo capital y soy conocedor del giro 
con muchos años de práctica y referen-
das a satisfacción; para m á s detalles en 
Monte e Indio, café. Fernández. 
32100 1 n. 
i - IRAM NEGOCIO P R O P I O : PARA UN 
\ T nrlncipiaute: Solicito socio para una 
nodJga sola en esquina y sita en el Ce-
rro Debe ser formal y trabajador, que 
disnontta de ?1.BW aproximadamente. Yo 
ciento con igual capital, buen crédito en 
f.Iaza y soy bien práctico en el giro. 
Para Informes: preguntar por Várela, 
en San Cristóbal y Recreo, Cerro. Bo-
t'ega. -
32387 " n 
A G E N T E S D E GRAN CONOCIMIENTO 
i \ . en el comercio del interior, se so-
l'citan para la venta de productos fran-
ceses de gran ;consumo, tales como el 
nolvo de arroz. SI no tiene quien garan-
tice su moralldad y honradez y verdadero 
eran conocimiento, no pretenda algo. E s -
criba a Laboratorio Aranguren 75. Gua-
n ibacoa. E s de los mejores negocios de 
Cuba si usted sabe vender y conoce el 
comercio. Exjlusivamente para vender al 
comercio establecido y de arraigo. 
32315 ^ 5 n. 
C O M I S I O N I S T A S 
P a r a l a s p r o v i n c i a s de O r i e n -
te, C a m a g ü e y , S a n t a C l a r a , 
M a t a n z a s y H a b a n a , se so l i c i -
t a n agentes v e n d e d o r e s e n e l 
g iro de v i n o y l i c o r e s . S e d a n 
g r a n d e s v e n t a j a s . D i r i g i r s e 
a l A p a r t a d o 2 0 3 1 . 
32035 24 n. 
Se so l ic i ta u n p a i l e r o de p r i m e r a . 
Nat iona l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 , 
r-aia* tnd. 0 ab. 
SE DESEA MECANOGRAFA, QUE E S -criba correctamente Inglés para ofi-
cina. Escribir indicando sueldo. Aparta-
do 2075. United Trading Company. 
31832 31 o 
/ C E N T R O G A L L E G O . PROPORCIONA 
colocación a sus asociados, a los in_ 
migrantes y a la mujer gallegos, sin 
estipendio de ningún género. L a s ofer-
tas se harán personalmente en la Ofi-
cina de Colocaciones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garantizadas. 
C 9550 alt Ind. 22 o 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s de n i ñ o estilo 
sas tre , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a todo e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z Ü L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
% r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
CE S O L I C I T A N : MUCHACHO YA P R A C -
kJ tico en bodega; y otro aprendiz. I n -
forma : señor Perdomo. Manzana de Gó-
mez, departamento, 522. Teléfono A-9760. 
32133 31 o 
Se solicita una lavandera que quiera 
hacerse cargo de l avar a mano u n a 
ropa en el Vedado. H a de traer re-
c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a r á n : B e r u a z a , 
27 , H a b a n a . 
32142 31 o 
V I L U V E R D E Y C A 
O ' R e i l l y ; 1 3 . T e l é f o n o A - ^ i f i 
GRAN AGENCIA Dlf COLOrAn,^ ' 
SI quiere usted tener un buen l0iNa8 
de casa particular, hotel, fonda COcln*ro 
bleclmiento, o camareros, criados 0-
dientes, ayudantes, fregadores rJn0^6»-
res, apreiulíces, etc.. que tepin »„ ^ o . 
Kacióii, llame al teléfono de esta obll« 
y acreditada casa que se los faomí1»»» 
- buenas referencias. Se mandan ar4i> 
los oueblos de la , , n. a ta. .• i . • ii. .a* oe mandan "i dos los pueblos de la Isla j trabai ü t(> 
para ei campo. ^Jaaorg, 
U M E N T O S 
D E M U S I O a 
r ^ O S PIANOS R Ü E Ñ o S p A l T v í ? ! ! ? 
j l / diar. Un Kalmann; otro cuerd.^ ü' 
zadas, tres iiedales; al contado « 
zos o se aliiuiliin. l u autopiann iíí4' 
trico, propio para Cinc-; una pianoiaT 
luj», nueva. Lealtad, 30. a 
32494 9 
' G A N G A V E R D A D ^ ^ 
Se vende un piano alemán, cuerdas 
zadas, color caoba, modernista en 
buen estado. Campanario, 191 'bajosniUy 
4uína a Concepción de la Valla p'„5i' 
verse de una a cuatro. — " ue<ie 
32510 
Ü I A N O F A M O S O , C O N U R G E N C I A ^ 
X vendo, muy barato, está casi nn»*? 
f S ' a f 1 ^ Íl' baJüS' Cntre C a m ^ S 
32349 • ln_ 
SE V E N D I " U N M A G N I F I C O p T v ^ Howard, casi nuevo, por la mitad h 
í u valor en Amistad, número 90, eS(Jul?* 
a San .lose, mueblería. 1 
Í52277-7S 32 n 
LIQUIDO UNA CANTIDAD GRAVri» de discos, desde 20 centavos Víct,^ 
y Columbia, h s du sello rojo a mitaH S 
preAo; un fonógrafo Víctor de S s CUP, 
das, con 20 discos, 25 pesos; un fon-
grafo con 30 discos, Víctor, de los mT 
yores, costó 88 pesos; se da en 60 
sos; una Victrola grande, con tapa t -to 
discos, 00 pesos; una grafonola grand. 
con tapa y 20 discos, 40 pesos. La úniM 
casa que cambia discos y fonógraíoH « 
buen precio. Plaza Polvorín, por Zulueta 
Ferretería y ropa. Teléfono A-973o Ma 
nuel Pico. 
32294 5 n 
PIANOS. GARANTIZO MIS AFINAClo" nes y composiciones si vende su nt. 
d o . Avíseme. Blanco Valdés, afinador riá 
planos. Tel. A-520L a 
31348 3 ^ 
X>IANO: S F V E N D E UNO, CUERD\i 
X cruzadas, tres pedales y todos loi 
muebles modernos de una casa. San Nt 
eclás, 64, altos. 1 
31752 6 „ 
C 2678 Ind. 29 m i 
U N H O M B R E D E E N E R G I A S 
Con pequeñ-. capital, para el desarrollo 
de nuevas fncrgías y ampliar un nego-
cio establecido que deja $25.000 anuales, 
se necesitan uno o dos socios con un 
«.apital de $5.000 a $15.000. E n 3 meses 
Ua dejado una utilidad de $8.866 menos 
$1.381 de cuentas incobrables. Para más 
informes: Ñipe Tnjding Co. Apartado 5. 
Antilla. 
31824 3 n 
O E S O E I C I T A UN CRIADO, PARA L 1 M -
O pieza de laboratorio y fregado de 
pomos. Farmacia del doctor Bosque. Te-
jadillo y Compostela. 
32095 31 o 
JE F E D E C O N T A B I L I D A D : S E S O L I -clta para casa de comercio Importa-
dora. Ha de tener de 30 a 40 años de edad, 
experiencia en contabilidad moderna, 
buenas referT.cias y haber trabajado co-
mo tenedor de libros, no menos de 4 
años, en casa de la Habana. Sueldo $175. 
Habana, nún.ero 94. 
32124 3i o 
MA G N I F I C A OPORTUNIDAD: S O E I C I -to socio con dinero, prefiero casa 
de comercio fuerte para darle sociedad 
en fábrica de jabones, en marcha y con 
aparatos suficientes para fabricar de 
S0O a 1.000 cajas al mes, s i no reúnen 
condiciones comerciales para hacer com-
pras y ventas y cobros,' Inútil presen-
tarse, en Monte, 2-D, informan. 
32156 l n 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
Para e s p l é n d i d o s negocios, nuevos en 
Cuba , se necesita uno o dos socios, 
con a l g ú n capital y prác t i ca en e l 
comercio. S i conocen el ramo de co-
misiones y representaciones, mejor. 
No importa que e s t é n ya estableci-
dos. Dirigirse a : A . E - P . Apartado 
1012, expre?ando nombre, d i r e c c i ó n , 
nacionalidad, capital , práct ica que se 
tiene en los negocios y nombres de 
dos o tres comerciantes establecidos 
oue puedan dar referencias. 
31857 3 n 
A G U A C A T E , 53 . T e l . A.9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. A » 
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto* 
pianos. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
LA AGENCIA L A UNION, D E MARCE-Ilno Menéndez, facilita todo el per-
sonal, ron buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana. 114. 
32147-48 2 n 
S 
E COMPRAN L I B R O S D E TODAS OLA-
ses, en Obispo, 86, librería. 
32418 2 n 
P A R A L A S D A M A S 
SB BOUOITA USA PERSONA I'AKA hacer la limpieza Interior de la casa 
(nada de habitaciones.) Trabajo todo lo 
más de 1 a 2 horas diarias. San Igna-
cio, 92, altos, esquina a Santa Clara. 
32319 5 n. 
" E L S I G L O X X " 
E x p o n e s i e m p r e los ú l t l m o f TtO* 
d é l o s d e s o m b r e r o s . 
L i q u i d a k 
V e s t i d o s ; S a y a s , B l u s a s , C o r -
sets , F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
S u r t i d o c o m p l e t o 
e n r o p a in ter ior p a r a s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d en 
s o m b r e r o s p a r a luto . 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 9745 3d-30 
M A D A M E A U R E L I A 
A m i s t a d . 6 1 . T e l . A - 5 6 2 1 . 
O f r e c e a s u n u m e r o s a c l i e n -
t e l a u n n u e v o y e l e g a n t e s u r -
t ido de l a E s t a c i ó n en s o m -
b r e r o s y p ie les a c a b a d o s d e 
l l e g a r d e l e x t r a n j e r o . 
32080 10 o. 
M A N I C Ü R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Martínez: manicura y peinado-
ra predilecta de la alta sociedad. On-
dulación Marcel, elegantes peinado» pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicura. 
Servicios a domicilio. Avisos: Refugio, 
número 5. bijos. Teléfono M-23e9. 
Í*H)07 »• O 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C Ü R E : 4 0 C E N T A V O S 
£1 arreglo y servicio es mejor y más 
a m p i e t o que moguna otra casa. L a -
ceño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 € T S . 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
ja s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén , se ditereuciaa por su uumitable 
p c r t e c u ó i i a las otras que es tén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan ea 
tres tormas: pinza, navaja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin dolo* alguno. 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta ttU centavos, bolo se arre-
glan señoras . 
i > E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r í e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
ae n iños en L u o a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
con aparatos modernos y sñ lones gi-
ratorios y reclinatonoi. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
L l masaje es la hermosura de i<t 
mujer, pues hace desaparecer las arru' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Es ta casa tiene título 
taciiltativo y es la que mejor da ios 
o l ea jes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
bon el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser lai 
mejores imitadas ai natural; se refor-
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
man t a m b i é n las usadas, pon iéndo las 
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P I L A R P A R R E 
Manicure y Peinadora. Esmerado s e ^ 
ció a domicilio.' Bernaza, 30, altos, l** 
léfono M-28to. „-
C 9050 6d,26 
17 n-
E l DIARIO DE LA MASI-
>A es el periódico de ma-
yor circulación. — 
VENDO L 4 P R O P I E D A D D E UN TBA-tado de contabilidad por partida do-
ble de la que soy autor. Para ver el ori-
ginal y tratar de las condiciones dirí-
janse al señor A. H . Cardama. Hotel Bis-
cuit. Habitación número 35. 
32227 6 
Suacr íbase a l D I A R I O D E L A Ü A ' 
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," ^ 
colores y todos garantizados. Hay c 
tuches de un peso y dos; también l©* 
ñ imos o la aplicamos en ios esplén-
didos gabinetes de esta casa. lambicn 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
DO B L A D I L L O D E O J O , A 5 C£>TA vos, se hace en el momento. b® ¿L 
irán botones en todas formas. Se PM,*n 
I acordeón y se plisan vuelos. Se re'n gU 
los trabajos al interior, remitiendo » 
importe y 25 centavos para expreso. 
sé M . Corbato. Hl Chalet Neptuno, ** 
30154 8 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y ^1¿a^ 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto. Vegetal. E l color ad* 
da a los labios; últ ima preparación 
de la ciencia en la química moderna' 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, raf' 
maclas. S e d e r í a s y en su depós i to . - ^ 
luquena de S e ñ o r a s , de Juan Mart"-' 
oez. Neptuno. 81. T e l . A-5039. 
" N A C A R I N A " 
( A g u a de belleza.) Quita y evita ^ 
arrugas dando al cutis blancura 
n á c a r y tersura sin igual. De venta f 
farmacias y s e d e r í a s y en su depo* • 
B e l a s c o a í n , 36, altos. Habana , 
fono M-1112. 
I0B8U 
REALIZAMOS: E L INDICADOR DK las poblaciones, caseríos, barrios ru-
rales o urbanos y otros datos de la Is-
la de Cuba. Dos cuadernos con vista» 
de la Habana. Un plano de los puer-
tos de la Isla y otro de la Habana. La 
Brujería y los Brujos de Cuba. Los De- ^ 
rechos y Deberes del Ciudadano. E l ar-
te de hacerse rico y L a Constitución de 
Cuba. Todo por un peso. También » 
venden separadamente. Los pedidos »: 
M . Ricoy. Obispo, 80, librería. 
32418 2 n 
A S ' O L X X X V h 
D i A R I G D E L A M A R I N A O c t u b r p 31 P A G I N A D I E C T I S U E V I 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
T R I A D A S D E M A N O 
C R L Y M A N E J A D O R A S 
^ ^ ^ T B I M O M O , S I N F A M I M A «s-
T P ofíol la' Beüora para mauejadora. 
^ i ^ r R V a limpieza, edad aüos; él 
'-ocln ífll-dinero o portero, trabajador, edad 
? f 'Uo¡ ™ " ú ° L a Paloma, «anta Cla-
ra, a n 
32000 . 
ITrapAV C O I O C A R D O S J O V E N E S , 
C E D E S E A N C O L j , da par crla. 
SsedPe mano Informan en Desagüe, nú-
KJ "luda de mano o de cuartos en ca-
r t l l n r í " 1̂111'.11̂ 11 tiempo en el pula 
U Í T i L n ^ ^ 0 ^ ba«t«ntes de donde 
img estado. Intormes: Compostela. Ctí, al-
32117 31 o 
^ e T m e n i r ^ a l campo. Calzada de 
yeTns del Monte. \ 3 n 
324So — 
- — t - : — T T T i o c v k s b o n a p b n i n s u -
T)«!fApaCr? ?odo el s e r v i c i ó l e corta 
Hn de 3(< a 35 pesos, según el tra-
"̂l1 1 m , , v lista y aseada. Puede dar 
l,aJo- n^«s de don'de ba estado. Avisar 
e f S p o b r í 10._tercer piso. 3 n ^ 
- ^ r ^ Í T ^ l l ' X T N Á r S E S O R A , D E M E -
S ^ i n í a Tdaci par^ los quehaceres de 
{? ?asa. Informan en L a Italiana. Agui-
la, W/j 7 n 
;',í'.j10 . . 
r r r ^ r T c Ó ^ O t A K S E UNA CRIADA T)F, 
• n * 8 ? * esnaüola, sabe cumplir con 
P o ^ C c i t e ; «ab¿ el francés. Merca-
deres. 40. altos. n 
32442 
I J ^ l B r CítIA,>A M A N O , P E M N S L . 
<̂ ns infn , .^ ' co'0cu"e. Tiene referen-
ü n m c í ñ f f i U L ^ 7 ÜílCÍ0S' 1Íülel 
_ 2 31_o_ 
D E n l n ^ , C O L O C A R S E V * * J O V E N , pe-
tTimonin"1^! para,?1 «"vic io de un ma-
v ?010 PTetl*™ dormir en su <a-
d«p • 1 .ÜLJVi"^? una niña Para ayu-
ñfnne^r s.frv1, io de una cana o para 
y-ro J ^ i a H u 7 niuo- Informan: San Lá-
/.iro, Jol. Habana. 
— 4 n 
O K DBSBA COLOCAR UN A JOVEN, F E -
p ninsular, de criada de mano. gana 
^in/„SUeAldr.s?be cumplir c"n sú Sbu! 
?¿m Ami3tad' ü0' altos, en la azotea. 
Í ) E W n C ? . L ? C A ^ K MUCHACIÍI, 
mT h.i.i ' k - 0 íen "eKada. es portuguesa 
nrende r»«10n t;a8tellano ^ todo lo com-
. . h ^ h ^ 8611 bu.ena 01184 familia, sabe 
° L trI,a?d' manejadora y servir come-
í ü e y 1'uula' ^ Uotel Cama-
" ™ 31 _o_ 
T J E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
x y penlnsubii. de criada de mano o pa-
ra limpieza de habitaciones, es trabaja-
dora. Compostela, 137. 
. V-181 3 n 
j T r S k s E A COLOCAR L ^ / i , J O V E N , E S - | O e D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A D E 
S parola, que lleva algún tiempo en C u- i O mano, con buenas referencias. Infor-
M P f ^ i n umnieza de una corta í a m l i u mes: Mann-i y Capricho, letra K. por 
Capru-ho, Jt^Cs del Monte. . '¿í n 
t ! E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
peninsular, de mediana edad, para 
manejadora de un nlflo solo, lo mismo 
«ale para el Vedado que para Jesús del 
iMonte; no st- admiten tarjetas. Infor-
man : Corrales, 4 , bajos. 
31.'131 » S! 0 
T T N HOMBRE, D E MEDIANA EDAD, 
honrado y trabajador, desea colocar-
•J ea ,ca8a dt comercio o particular, de 
•noralldad, de criado o sereno y camare-
io; no tiene Inconveniente en ir al cam-
r)0' no™e wUw» menos de 30 pesos. Sl-
ll0.^i8'' esqiilna a üquendo. 
J-JOo o n I 
M A T K I M O . V i O , KSPAS OL, DESEAN co-
-''f-Jeearse ei> casa particular, él como 
criado de mano y ella manejadora o pa-
ra cuart\ saben cumplir con su obllga-
eion y servir a la rusa, no dudan ir al 
"¡ampo o en Hotel. Dirigirse a la fonda 
La Perla, Oficios, 32, altos. 
32377 2 n 
I t E S B A COLOCARSE UN BUEN CRIA-
XJ' do de mano acostumbrado al servicio 
fino y con muy buenas recomendaciones. 
Informan en el almacén, Línea y C. Te-
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, pe-ninsular, en casa particular o esta-
nleclmiento, cocina a la española y a la 
••rlolla, que sean personas de respeto si 
no que no se presenten. Informan • Ke-
luglo, 2-B, café y fonda. 
32104 31 o 
léfono K-1010 
32301 1 n. 
T ^ E S E A C O L O C A R L E U N B U E N C R I A -
X J do o ayuda de cámara, planacha re-
lia de caballero y tiene Informes. E n la 
\iUrlera de I.j Zaragozana darán razón. 
Jlonserratc 7 5 pregunten por Vicente. 
32238 * 31 o. 
. , ..añola, que lleva aifcu.. v.̂ wni--' 
^ Pnnra la Mmpieza de una corta íamll a 
'̂o -nd- r al ge de cocina, duerme en la 
Libación. Sueldo: 30 pesos. Intorman en 
ífeina, bajos, zapatería. 
32 !TT . I :— 
- T T - T ^ k A C O L O C A R U N A MUCHACHA, 
S psoaüola, c!e criada de mano o de ha-
it.fpiones gana buen sueldo; no duerme 
Sta{L coloBacxón. Lagunas, 73; habita-
ción, 5" 0 n 
324" 
7Tín7f:sl \ r OLOCAK UNA SKIOKA, 1)K 
K mediana edad, de manejadora o cna-
^ de mano o de cuartos; tiene referen-
£ s Informan: Espada, 88. esquina San 
jnsé altos; en la misma se vende una 
í a í de madera, pisos de mosaico. $1.600. 
r384 " n _ 
7 T T : S K \ CüIOCAK>E L-NA M K U A d l A , 
i ) de ló aat.s, para acompañar una se-
fi^ru o ayudar a limpieza. Compostela, 
100; cuarto, i-úmero 30. o 
321C5 , 
T \ E S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E 
X J color, para la Habana o lucra, ie-
iadilk-. 11 y tres cuarto. 
-2412 - . " 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano, para 
un matrimonio o corta familia. Informan: 
c.?„s,t,n• '¡ene buenas referencias. 
•j214̂  31 o 
C O C I N E R A S 
/ B O C I N E R A Y R E P O S T E R A , D E S E A co-
V / lotarse. Infoiman en Dragones, nú-
mero 42; cuarto, 18. 
32536 3 n 
C E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
KJ española, para cocinar; sabe de lim-
pieza también y puede ir para el cam-
po si es un matrimonio hace de todo; 
$35 si ea para fuera, $30 nara la Habana. 
Tenerife, 7 4 y medio. 
32523 3 n 
C E COLOCA UNA G E N E R A L COCINE-
C3 ra, a la eppañola y criolla, para co-
i.-ierclo J particular; no duerme en la 
colocaclfin. <iana buen sueldo. Va lejos 
si pagan los carros. Monte, 323, entrada 
por Befescoaln, al lado del Banco Cór-
dova. 
32194 s i o 
T ^ E S E A COLOCARSE UN J E F E D E CO-
JLy ciña, para hotel o casa particular o 
nacerse cargo de cocina de casa huéspe-
des, en la Habana o Interior. Informan: 
Picota, núme;.o 1, accesoria. 
32488 " 3 n 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
r p E N E D O R D E L I B R O S , J O V E N , E S -
X pañol, se ofrece para este cargo o 
trabajos de escritorio en general. Ks 
mecanógrafo. Acepta trabajos por horas. 
Informes: Daniel Cuevas. Parque, núme-
ro 10, Cerro. Habana. 
32521 3 n 
CU B A N O . S O L T E R O , 3 2 A S O S , H A B L A J Inglés, práctico oficina y ferretería. 
1 referencias de firmas de reputación, sin 
pretensiones, desea empleo. Varona. Obis-
po. 104, bajos. Habana. 
32310 1 n 
' I TENEDOR DE L I B R O S , CON BUENAS 
JL referencias, desea encontrar casa de 
«i'merclo pañi hacer trabajos por horas. 
Teléfono A-0i;i4. 
32284 1 n 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA Mo-dista, peninsular. Cose y corta por 
tlgurin. Infoiman en Suárez, 40.. altos. 
32203 31 o. 
(TtOCINERO V R E P O S T E R O E S P A S O L , 
V7 muy limpio y práctico en francesa, 
española, criolla y americana, para casa 
ne comercio o particular, buenos Infor-
mes. Aguila, 124. Tel. A-8904. 
32437 2 n. 
C E D E S E A COLOCAR UN COCINERO 
kJ camagüeyano, entiende a la criolla, 
española y americana. Sabe de reposte-
ría. Informan al teléfono A-U287. 
32327 l n. 
C E S O R , J O V E N , D E S E A COLOCARSE 
kJ de cocinera; sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias de la úl-
tima casa donde ha estado; no sale del 
Vedado. Informan: calle 17, entre 16 y 
1S, número 54, Vedado. 
32548 3 n 
T^Ef^EA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular, para un matrimonio de 
corta familia. Informan en Cárdenas, 15, 
bajos. 
32457 2 n. 
C E O F R E C E J O V E N , E S P ASOLA, E D l -
Tj t.ada pam acompañar señora, zurcir la 
roña o para cuidar una nina crecidita 
exclusivamente. Da sus referencias y quie-
re buen trato. San Juan, 8, bajos. 
32321 ; L " ' ^ 
T \ 0 8 JOVENES E S P A S O L A S D E S E A N 
x J colocars- de criadas de mano, habl-
Udcnes o runnejadora; no admiten tar-
jetas; tienen referencias. Informarán; In-
iiuisidor, 20. 
32337 1 "• ,„ 
T f v T K l M O M O SIN HIJOS R E C I E N 
ifx llegado, desea colocarse; ella para 
sirvienta o niñera y él para portero u 
Uros quehaceres. Consulado, 87, altos. Ha-
P V E S E A COLOCA&SB UNA S I R V I E N T A , 
española, en casa de moralidad, cor-
la familia y distinguida; sabe cumplir 
con su obligación, para muchacha de1 
cuartos. Informan: en la calle 14, núme-
j o 11, Vedado. 
32043 so o. 
L í ü a D A S f a r a l i m p i a r 
H A B I T A C I O N E S 0 C 0 S E K 
T ^ K S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E S -
j u / pañola, para criada de habitaciones, 
.-abe coser y zurcir y vestir señoras, es , 
fina en su trato y sabe cumplir con su i 
obligación. Sueldo no menor de $30. Pre-
fiere el Vedado, informan en Factoría, 4, 
altos. 
32452 • 2 n. 
UNA COCINERA D E S E A COLOCARSE en casa de comercio o particular, co-
cina a ;a española y criolla. San Nico-
'.ás. 159. 
32454 2_n:_ 
T V B S B A COLOCARSE UNA SESORA~DE 
mediana edad, con un niño de cinco 
eflos, entiende de cocina y demás que-
i,aceres; es formal y sabe cumplir con 
su obilgacién Informan en la Calzada 
de Ayesterán 20. 
32440 2 a. 
P ^ E S E A N COLOCARSE DOS ESPASfO^ 
X / las, una para cocinera; otra para 
criada de mano; en casa de moralidad; 
las dos duermen en el acomodo. Infor-
man en SanUi Catalina, esquina a San 
Anastasio al lado de la carnicería. Ví-
bora, la que no necesite las dos que no 
busque ninguna. 
32320 1 n. 
J E F E D E C O C I N A , C O N 2 2 A S O S D E 
O práctica y habiendo trabajado en 
varios de los mejores hoteles de los E s -
tados Unidos, desearía encontrar plaza 
en alguna casa de primera de esta ciu-
dad. Habla inglés y entiende otros Idlo-
inas. Informan: Salud, 30. Antonio K. 
Keza. 
32175 31 o 
C E O F R E C E U N C O C I N E R O , D E ~ C O -
kJ lor, sabe bien su oficio y tiene quien 
lo garantice Informarán en la calle 0, 
número 11, Vedado; cuarto, número 24; 
no pregunte. 
32167 31 o 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N P R A C T I -
X ca de 20 años; se ofrece para llevar 
la contabilidad por horas en cusas de 
comercio, propietarios y fábricas. Inven-
tarlos y Balances. Cierre y Reapertura de 
libros mal llevados. Precios muy módicos. 
Seriedad y garantía. Buzón: Hotel Blscult. 
Señor Carduma. Habitación 35. 
_ :.222(; 11 n. 
Tenedor de libros, práctico corres-
ponsal mecanógrafo, inglés-espahol, 
solicita por las noches una casa seria 
para hacerse cargo de la correspon-
dencia o contabilidad. Llamar a cual-
quier hora a: Félix. Teléfono A-6629, 
y dejar dirección para pasar. 
' O A R A UNA FARMACIA, S E O F R E C E 
A joven, extranjero, con práctica en 
botica y hosi-tales, sin pretensiofaes. E s -
cribir o dirigirse a: Industria, 118; cuar-
to, número 16. 6. Cblrlboga. 
32009 6 n 
ANÍOS: KMl'LEADO, 50 ASOS D E 
edad, serlo, solicita empleo de reci-
bidor o cajero de Banco o Sucursal; tie-
ne práctica por haber desempeñado úl-
timamente ambos cargos en uno de los 
principales Bancos de esta capital. Ile-
ferenclas las que se deseen. Gravlna, nú-
mero L Ciénaga. 
32102 31 O 
C a b a l l o s d e p a s o de K e n t u c k y . 
Tenemos el lote más bonito de caballos 
de paso de Kentucky, cue se encuentra 
hoy en la Habana, sanos, acllmatadiis y 
finos en sus andares. Colón, 1, eítablo. 
Habana. 
2 9 8 3 8 B n. 
SE VENDEN POR AUSENTARSE, 50 gallinas y gallos Legohn, blancas y 
del país, conejos mixtos y palomas. Ca-
lle Cortina, 4 4 , entre Milagros y Santa 
Catalina, Koparto Mendoza, Víbora. 
323S3 2 n 
T J O T E L E S : PERSONA S E R I A , D E 50 
J X años de edad, solicita empleo de 
Administrador; tiene bastante práctica 
por haber tenido hotel varios años en 
una de las principales poblaciones de 
Méjico. Referencias las que se deseen, 
tiravlna, número 1. Ciénaga. 
32101 31 o 
32158 31 o 
C R I A N D E R A S 
C E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
O ra, peninsular, con bastante leche; 
tiene certificado de Sanidad; se le pue-
de ver su n'.ño. Lo mismo para la Ha-
bana como para el campo. Sol, núme-
ro 14. 
32299 - 1 n 
C E O F R E C E UNA JOVEN, C A S T E L L A -
kj na, de criandera, a media leche; el 
niño tiene dt. nacido 20 días; vive en 
O'Farrill, 115, esquina a Estrampes, "Lo-
ma E l Mazo." 
32311» 1 D 
V A R I O S 
Se desea colocar un buen herrero ea 
donde necesiten uno trabajador. Di-
rigirse a: J . G. S., DIARIO DE LA 
MARINA. 
32207 1 n 
J O V E N , A U X I L I A R D E C A R P E T A 
muy buenas formas de letra, conociendo 
curso de oficina, se ofrece para casa im-
portante o entidad bancaria. Toledo. San 
Rafael, 244. 
32402-93 3 n 
T T N H O M B R E , E S P A S O L , D E S E A C O -
O locarse de sereno o restaurant, para 
a'orlr ostiones; práctico en conocerlos y 
en abrirlos. Informan: Velazco, 11. 
32174 31 o 
1C O R T E R O D E M E D I A N A E D A D S E C O -. loca. Tel. A-8100. 
32070 31 o 
f p A Q U I G R / F A P R I N C I P I A N T A Y ME-
X canógruía, con titulo, con pocas pre-
tensiones, desea encontrar oficina for-
mal. Informan en Teniente Rey, núme-
i o 59. 
32121 31 o 
A V I S O . P A R A H O M B R E S D E NEGO" 
UTX. clos se venden 3 5 muías aclimatadas 
al país con 2 4 Juegos de arreos. 1 2 carre-
tones de cuatro ruedas, casi nuevos, pro-
pios para materiales o mercancía, ün ca-
mión pizano de 5 toneladas; un ca-
mión Continental, tres toneladas; un ca-
mión Studebaker de 6 cilindros. Se ven-
den los mulos Juntos o los carros solos, 
así como los camiones por su lote; nada 
separado. Informan: Harper Broa. Con-
cha, 1 1 , Habana. 
3 1 2 4 2 2 n. 
K R 0 B A I N A 
T T N HOMBRE, D E MEDIANA EDAD, 
O para el' ciia lo. desea colocarse para 
rasa o finca de campo, entiende jardín 
y ganados, es formal; o sereno. Angeles, 
40, bajos. 
32505 3 n 
T>ARA INGENIO: SE O F R E C E JOVEN, 
í de 3 5 años, con 18 de experiencia, 
practico en campo, movimientos batey, 
contabilidad en general, corresponsal y 
conocimientos generales del negocio. Re-
ferencias inmejorables de los lugares don-
de ha estado. R. Sánchez. Factoría, nú-
mero 6. 
3 2 1 7 1 3 1 o 
uaná. 
32341 1 n. 
C B DESEA COLOCAR UNA J O V E N , E S -
O pañola. de criada de mano. Informan 
en Kstévez J2'J. 
32346 1 D -
C E o f r e c í : u n m a t r i m o n i o p a r a 
KJ casa de Ltiéspedes, hotel o cusa pur-
ticuiar. Ella para criada o cocinera y él 
para camarero o jardinero. Informes en 
Zuluota, 31. Tel. A-1909. 
32558 1 ^ | 
A V E N I D A D E L O E S T E , E N T R E S A N - 1 
i"X tos Suáre/. y Gómez, número 2. Se 
desen colocar una señora de mediana edad, 
con buenas referencias. Gana 30 pesos. 
32338 1 n. 
T T N A JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
*y colociirtio de criada de mano, que sea 
¡•asa decente. Da referencias. Informa: 
Bstrella, 42, al fondo. 
32283 1 n 
U N A PENINSULAR, DESEA COLOC A R-se de criada de mano o manejadora, 
en cana de moralidad. Tiene buenas re-
lerenctas. No ganu menos de 25 pesos. 
Concepción de La Valla, número 10. 
32245 1 n 
T i E S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-
J L / chas, peninsulares, recién llegadas, 
una para habitaciones y coser y la otra 
para criada de mano. E n casa de mo-
ralidad. Se prefiere en el Vedado; no se 
admiten tarjetas. Calle 3a., número 467, 
entre 10 y 12, cuarto 9. Vedado. 
••Ciril 2 n. 
1\ E 8 E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, j J peninsular, para criada de cuartos o I 
manejar un niño chico; no admite' tar-
jetas. Dia-la, 38. 
_ •'!-':>lJ4 2_ n__ 
TTNA PENINSULAR DESEA ENCON- I 
U trar una casa para hacer lllnpybéa ' 
por la mañana, por espacio de cuatro 
iioras, en las horas de la mañana. Ca- | 
lie 11, número 37, Vedado, No admito i 
'.urjetus; si es posible en el Vedado. I 
32422 2 n j 
T ^ E S E A COLOCARSE UN A SESORA, • 
JW peninsular, paru coser, limpiar por 
horas; no sale del Vedado. Calle 25, en-
tre E y P, 246; hubitución, número 7. 
S2431 2 n 
TTNA MUCHACHA, ESPAÑOLA, DESEA 
KJ colocurse en casa particular, para lim-
pieza de habitaciones y coser; tiene , 
buenas referencias; prefiere el Vedado. 
Informa: Zulula, 32-A. 
32252 1 n 
C E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA 
O de cuartos joven y peninsular. In-
forman cu Cienfuegos, 3, altos. 
32233 31 o. 
C E O F R E C E U N A C R I A D A D E M A N Ó ; 
tiene <iu¡en la recomiende. Informan: 
¿raniburo, 21 
32251 1 n 
C E O F R E C F U N A S E S O R A , P A R A H A -
kJ cer limpieza en las horas de la ma-
fiana. No va fuera de .la Habunu. flo-
rida, 86. 
32142 ' 31 o 
ITNA SESORA, D E MEDIANA EDAD, 
U desea co'ocnrse para el manejo de 
'in niño de 2 años, en adelante; y ser-
vicio de una Beñora/, limpieza de pocas 
liubitaciones; no cocina. Informan: 8a-
h'd, 35. Efecto:< religiosos. Teléfono A 0637, 
"I TNA PENINSULAR, D E 




irse para limpiar 
ij'ibitaclones y coser, es formal y traba-
jíidora; titmí quien la recomiende. In-
i.ormes: Factoría, 58, altos. 
32138 3 1 o 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A P A -
í s ra cocinera, para la Habana. Infor-
mes en Dragones, 1, La Aurora. 
,32331 1 n. 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera en casa parti-
cular; cocina a la criolla y española y 
entiende de repostería y no se coloca me-
nos de $35. H, número 46, altos. Ha-
bitación 18. Entre Calzada y Quinta. 
32300 l_n. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
JLS de mediana edad, en casa purticu-
3ar, le da lo mismo ir para el campo. 
Informan en 9, esquina a K . 
: 12282 l _ n 
TTNA S E Ü O K A , P E N I N S U L A R , D E M E -
O diana edud, desea colocarse de co-
cinera; no tace plaza; y en la misma 
una criada de mano. Informan en calle 
Carmen, número 6. 
32265 1 n 
ES P A S O L A , D E S E A C O L O C A R S E , P A -ra cocinar, americana, española, crio-
lla y repostera. Teniente Rey, 104, altos. 
3 2 2 5 5 1 n ^ 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , una señwia, de moralidad, no tiene 
inconveniente en ir fuera; si le pagan 
los viajes. Informan: Cuarteles, 20. 
32290 1 n 
B l i;N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-sea una casa, bien comercio o par-
ticular, sabe, bien su obligación; también 
sabe cocina vegetariana; también se co-
loca, que sean hombres solos, buenas 
leferencias. Informan: Aguila, 114-A, al-
tos; habitación, 60, avisar al encargado. 
32285 1 n 
T i E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E 
U 24 años, de criandera, con leche fres- I 
ca de 4 meses. Oficios, 32, altos 
32098 31 o 
C H Á ü F f E ' J R S 
, / C H A U F F E U R , M E C A N I C O , A M E R I C A ^ 
i KJ no, que no habla español, desea co-
I locación en casa americana o familia, que 
I sepa inglés. Tiene buenas referencias. I n -
1 formes: Prado y Teniente Rey, café E l 
Dorado. 
32518 3 n 
T T N J O V E N , E S P A S O L , C O N B U E N A S 
* J referencias, desea colocarse de chau-
ffeur en casa particular. Informan: Amar-
gura, 0 4 , por Compostela, sastrería. 
3 2 5 4 4 3 n 
T O V E N , E S P A S O L , Q U E D I S P O N E D E 
tJ tres o cuatro horas, desea encontrar 
un trubajito como limpieza de oficinas 
o cosa análoga. Informan: Agulur y E m -
pedrado, kiosco. 
_32543 3 n 
X T O N R A D E Z P R O B A D A ^ a T t I E N E U N 
. L X hombre de 45 años, español, con 43 
auos de residencia en este' país, sol-
ventei y con buenas referencias para de-
sempeñar cargo de confianza como Ad-
ministrador oe bienes, Mayordomo, Ca-
jero, contabilidad en casa modesta, lis-
tero, cobrador o empleo que exija se-
riedad y buen carácter. No habla Inglés 
ni va al campo. E l acudirá donde lo lla-
men por telefono 1-1285. 
32426 - 2 n 
A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O 
So ofrece joven, español, con 4 años de 
práctica en Cuba, activo, trabajador, me-
canógrafo, con conocimientos de contabi-
lidad, buen calculista, excelente letra y 
superiores referencias. Escribir a: A. B. 
Apartado 2415 Habana. 
31978 2 o 
JA R D I N E R O , P R A C T I C O Y C U R I O S O , se ofrece para siembras y arreglos de 
parques y jardines y conservación de los 
mismos; se garantizan los trabajos. Pre-
cios módicos. Se va al campo. Informan 
en el Vedado calle 2 3 y 1 0 , jardín L a 
Mariposa. Tel. F - 1 0 2 7 . José Mosquera. 
3 1 0 2 3 1 n. 
T O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O ( V R -
se de chauffeur, tiene seis años de 
práctica, maneja cualquier máquina y 
tiene referencias de donde ha estado. L l a -
me al 1-1208. 
3 2 4 3 8 2 n. 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R P A R A casa particular o camión; tiene ocho 
| años de práctica, ha trabajado en New 
York tres años y en Cuba cinco. Prensa, 
TO. Tel. I - 1 2 Ó 2 . 
| 3 n. 
MECANICO D E MAQUINAS D E COSER, con doce años de práctica en la 
Compañía de Slnger, Obispo, número 91. 
Prontitud y garantía en los trabajos a 
domicilio. Cristo, número 18, altos. Te-
léfono M-1822. 
32380' , 2 8 n 
PEÑORA, PENINSULAR, D E S E A COLO-
O carse ae cocinera o de criada de ma-
no o manejadora; tiene quien la reco-
miendo, calle Plñera número 1 antiguo, 
. labitacln 11. 
1 32212 31 o. 
1 n 
TTNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
*J colocarse de criada de mano. Monte, 
• 9 , altos. 
_32211 31 o. 
tAbSEA COLOCARSE UNA JOVEN, E 8 -
-f:' laÍM-i^, p^ra criada de mano; tam-
, eolocj) para cocinar y ayudar a 
la Hmpiczn - i c? matrimonio solo o corta 
'imilla. Sabv. cumplir con su obligacin. 
informan: Compostela, 36. Preguntar 
Por KiiSa. 
J2213 31 o. 
T ^ E S E A C OLOCARSE DE CRIADA DE ' 
*-' mano o de manejadora, para casa 
moralidad, una joven, española, de 24 
«nos- En Gloria. 64, altos; habitación, 
oumpro 16. 
32133 31 o 1 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
kj española, para la limpieza de una ca-
sa por horas, sea por la mañana o por 
U tarde. Campanario, 229, antiguo. 
32114 31 o 
I T N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O -
* J locarse de criada, para limpiar ha-
bitaciones o para coser. Informan en 
Muralla, 9. iiltos. Se desea buen trato. 
32177 31 o 
C R I A D O S D E M A N O ' 
T \ E S B A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
X S una española, sabe su oficio, entiende 
un poco re repostería. Señas: callejón de 
' Espada 1 4 , altos. 
3 2 2 0 9 3 1 o. 
" ¡ V / T A T R I M O N T O , R E C I E N L L E G A D O D E 
A l España, desea colocarse en casa par-
ticular, la señora sabe cocinar; en la 
misma una joven de diez y seis años. Ofi-
cios. 3 2 , altos 
3 2 1 0 0 3 1 o 
C e o f r e c í : u n c r i a d o f i n o , p a -
¡3 ra servicios de familia o de caballe-
ro, prefiere en la Habana. Informe: Cu-
ba Nipón Co., por señor Hashimoto. 
U'RelUy, 72 Teléfono A'-5777. 
32545 3 n 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
JL^ de mediana edad, peninsular, para, 
la cocina de corta familia o comercio; 
no sale a las afueras de la Habana ni 
bace plaza. Monte, 12, primer piso. 
32130 31 o 
"PyESEA COLOCARSE I N C H A l l I IU R, 
JL? mecánico, laniericano. Informes en 
el café E l Di.rado, Prado y Teniente Rey. 
32345 1 n. 
AL COMERCIO: SE O F R E C E U N chau-ffeur, con siete años de práctica, co-
nocedor de todas las carreteruá y muy 
cuidadoso de su máquina o camión. I n 
forman: Damas, 4 1 , altos. B. Vallina. 
3 1 9 7 2 2 n 
P A R A C A S A P A R T I C U L A R 
Se ofrece un chauffeur para trabajar 
toda clase de máquinas o camiones, tie-
ne buenas referencias. Informan en el 
teléfono A-4069. 
32358 1 n. 
T T N A S E S O R A , V I U D A , E S P A S O L A , re-
* J clén llegada, desea encontrar una ca 
sa honrada, como ama de llaves, acom-
pañar señora o señoritas o asistir en-
fermos. Informan: Merced, 3 3 ; de 8 a 
10 a. m. y de 2 a 4 p. m.; no se admi-
ten tarjetas; tiene quien la recomiende. 
32273 L.11— 
C E O F R E C E S E S O R A C U L T A , D E M E -
k3 diana edad para atender bufete de 
abogado o para dependlenta de oficina, 
etc. Informan: Aguila, 72, altos. Teléfo-
i.o A-570S. 
3 2 3 9 0 . 2 n__ 
E X P E R T O C O N T A D O R Y J E F E D E i oficina, con treinta años de práctica 
eu la organización y manejo de ofici-
nas de imporancla; conocedor del ramo 
('e ferretería y negocios de Importado-
res y exportaciones en general, desea 
emplearse coa cusa de importancia. Habla 
y escribe el inglés. Muy buenas referen-
cias. Dirigirse a: V. G. Consulado de 
Costa Rica. Mercaderes, 5, altos. 
3 2 4 0 4 2 n 
UN JOVEN MECANICO, R E C I E N L L E -jiudo de F.uropa. de 2 5 años de ,edad, 
inteligente conocedor de toda clase de 
automóviles y mecánica en general, co-
mo igualmente en manejo y dibujo se 
ofrece para taller, garaje o casa parti-
cular, tiene referencias de su reputación 
y certificado que lo acredite, no tiene 
inconveniente en ir al campo. Informan 
en Aramburo 3 2 , «.-Ttos. Tel. A _ 9 3 3 9 . 
3 1 5 3 8 3 1 o. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
GRAN COCINA P A R T I C U L A R SITA E N Amistad 61, se sirven comidas a do-
micilio, también a la carta, lo misirv 
abonados, bt-ena comida, precios módi-
cos. Haga un?, visita y verá como sigue 
comiendo siempre. Tel. A-502L Benjamín 
Básalo. 
32173 2 n. 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de l e c h e , 
d e 15 a 2 5 l i tros d e l e c h e d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s de 
K e n t u c k y i d e p a s o ; pon i s p a r z 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i -
l los f l e r idanos p a r a c e b a , e n g r a n 
c a n t i d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s de 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s de a r a d o 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
SE ADMITEN ABONADOS A L A MESA. La cocina a cargo de su propietaria, 
comida excelente. Precios módicos. No 
tiene empleidos para llevar comidas a 
Miera de casa. Someruelos, 13, esquina a 
Corrales. 
31998 2 n. 
r 
L . B L Ü M 
V I V E S . 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , de 
15 a 2 5 l i tros . 
10 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y 
v a c a s " C e b ú , ' * r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
de K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o tras 
c a s a s . 
C a d a s e u m u a llegan n u e v a s r e j 
m e s a s . 
P E R D I D A S 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O P E N I N -sul'ar, él para chauffeur y ella para 
criada en la ralsmi^ casa. Los dos saben 
cumplir con su obligación. Teléfono A-9996. 
3 2 2 3 6 3 1 o. 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , 6 ASOS D E práctica y buenas referencias, se 
ofrece para casa particular de seriedad; 
no menos sueldo $80. Dirigirse: Teléfo-
no A-7159. 
32097 31 o 
UNA SESORA, D E FORMALIDAD, DE mediana edad, desea cocinar a ma-
trimonio solo, sueldo veinte y cinco pe-
sos. Serafines y Vega, bodega. Tama-
rÍI32157 31 o 
C E O F R E C E U N C H A U F F E U R , PARA 
KJ casa particular. Informan en Lucena, 
2-A. entre San Rafael y San José. 
32159 3J. o 
1 raducciones en alemán de español y 
tice-versa, así como en francés e io-
giés. Precios módicos. Dirigirse a 
Guillermo García, por escrito. Provi-
sionalmente: Hotel Luz, Habana. 
82408 4 n 
SE S O L I C I T A U N A C O L O C A C I O N D E portero o jardinero. Se dan gurantias. 
líe coloca también de ayudante de cocl-
p u . Informan: Concordia, 1 2 0 , a todas 
horas. 
3 2 3 3 4 1 n. 
Un perro Pointer, de color blanco, con 
manchas chocolate y el cuerpo algo 
mosqueado, tiene una lastimadura en 
una pata de atrás. Entiende por Li-
le o Ligero. Se notifica que se ha da-
do parte de su extravío. Se suplica al 
que lo tenga o encuentre que dé co-
nocimiento en la calle Obrapía, nú-
mero 113. Panadería El Gallo. Telé-
fono A-3652. 
2502 3 n 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , E X P E R T O en toda clase de automóviles, hablo 
rnglés. italiano y español, con certifica-1 
do del Norte y Habana, buenas referen-1 
cias del trabajo y conducta, solicito casa j 
^articular. S'ieldo mínimo $80 y manu-
tención. Se prefiero casa que tengan ayu-] 
dante. Informes en el Teléfono I N 4 2 6 2 . | 
31 o 
T T N A J O V E N , MECANOGRAFA, CON 
y j nociones de taquigrafía, desea em-
pleo en oficina o casa de comercio, pa-
ra ambos trabajos si fuera posible, no 
tiene pretensiones. Diríjanse por correo 
al sefior Benillo Borro. Angeles, 6. 
32269 1 n 
Farmacia: joven del campo, que ha 
trabajado 3 años en la Capital, desea 
una colocación como dependiente en 
el interior, con la garantía que se le 
pida. Para más informes: Dirigirse a: 
B. Pino. Aguada de Pasajeros-
32246 3 n 
D E A N I M A L E S 
SE VENtJEN VARIOS MULOS, JUNTOS o separedos, desde veinte pesos en 
adelante. De 5 a 7 p. m. S. Gregorio, 2, 
al costado de la Sociedad del Pilar. 
: . 2 n 
E R R I T O S MACHOS, CHIQUITOS,"LA-
nudttos, fe venden, baratísimos. E n 
figuras, 78, cerca de Monte. 
32417 2 n 
L A C R I O L L A 
SE VENDEN CONEJOS S E M E N T A L E S , 
gigantes, so dan muy baratos. Infor-
man : Infanta, 3 7 . 
3 2 1 9 9 3 1 o 
{GRAN E S T A B L O D E BURRAS DE L E C H B 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
BciMcoatn y l'oolto. Tel. A-UtlO. 
Burras criollas, todas del país, coa ser-
vicio a domlclliu o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de muesajeros eu bi-
cicleta, para despacbar las órdenes ea se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; eu el Vedado, calis A y 17, 
teléfono F - 1 3 & ¿ ; y eu Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, númrro 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A - 4 8 1 Ü . que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas ea 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810( que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4«ia 
A U T O M O V I L E S 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
V E VENDE UNA MAQUINA PAIOU, DE 
n "neo asientos, de poco uso, muy bue-
L'á»n?rrowriil- ,m gran motor; se da muy 
ti-ir, V'01- n" Poder atenderse. Informan: 
"S.M'guel G4, bajos. Gándara. 
*«;J^J 3 n 
SE11 VENI)1: I N AUTOMOVlT ( AIH-
mar-^0' ,Vn bllenas condV-ionos. Infor-
23 vi"i , ^rango. Caliu 11, esquina a 
'dado. 
^ " " . 
| V n ) O E B R O T H E R S , CON SU MOTOR 
'nfnriv,„ 1'erfectai:i condiciones, se vende, 
iner.. t"" lil Calzada del .Monte, nú-
32547 C -usellas y Co. 
4 n 
Q l VKNDE POR T E N E R QUE EM-
O barcarse su dueño, una Llmousine, 
nlttíao modelo, marca ••lludspn. en 
magníficas condiciones. Solo tiene dos 
neses de uso y sus gomas están com-
nletamente nuevas. Puede verse a todas 
horas en el garaje Vizcaya. Calle bol, 
entre Oficios y San Pedro. 
i 32393 2 n . 
' A UTOMOVil- D K 5 PERSONAS, CON 
A magneto Bosch, legítimo, con llantas 
I movibles y dos de repuesto, tódas sus 
I ¡jomas en magníficas condiciones y dos 
' de repuesto, tiene su alumbrado comple-
| to. buen fiu-ile, muy silencioso y fun-
1 cona admirablemente, por no necesitar-
lo. Se vendo. 675 pesos. Vale el doble. 
Tacón y Empedrado, café; de 3 a 5. 
I 32400' h' n 
SEeJEhSDí: LNA M A Q U I N A M A X W E L L , 
ros «o f̂11'-1? condiciones, de 5 pasaje-
» Ks^da.ad^-ata o V í a s ? : gar-aJc Zi,nJa tta iWru ' ' a » de la mañana, pro-K S S "'Agencias o alquiler. 
3 n 
^ H A N D L E R 
E N D E u n o D E S I E T E A S I E N -
0 S A C A B A D O D E P I N T A R : T I E -
F L E L L E N U E V O , R U E D A S D K 
* L A M B R E Y S U M E C A N I S M O E N 
, E ^ E C T A S CONDICIONES. INFOR-
D E K ^ A G A N G A : E . W. M I -
P R A D O v OENIOS 
K48 
S n. 
í í V E N d u - » v — 
^ : 1 l ) r ' ? o n c í 5)ORD 5 m - f̂ 1 FORMAN 
ol O. 
T 
A N Q U E D E G A S O L I N A , D E 1.000 O A -
^ Iones, con su bomba del afamado fa-
bricante Bouf-er, con las tuberías para 
instalarlo. Completamente nuevo. Nueva 
del Pilar y Clavel, guraje. 
32390 
\ UMACENlhTAS, NO S E D E J E N E N -
.TA. gañar, no compren camión sin antes 
ver a José Silva Prieto, Prado, número 
50 Teléfono A-4426 6 ni M-1157. E l Dem-
bl, Rey de la Fuerza. 
.•;il77" 4 n ^ 
SE V E N D E UN AITOMOVIU DODGE, tipo Sedan, de muy poco uso, esta 
casi nuevo, acabado de pintar y ajusfar 
su motor, tiene 5 gomas de cuerda, com-
pletamente nuevas, con defensas y otrus 
accesorios, tiene licencia paga hasta 
1920. E s un carro propio para persona 
de gusto, precio ?2.0(;0 m. o. Puede verse 
en Línea, mimbro 51, Vedado. 
31722 2 P _ 
O E V E N D E UNA CIÑA MARCA "N A-
O tional," en perfectas condiciones, casi 
nueva. Se da barata por no necesitarla 
su dueño. Puede verse en: Industria, 119, 
garaje. 
32112 31 o 
Camiones Fit-rce Arrow, de 2 a 3 to-
leladas, casi nuevos, se venden en 
ganga, con carrocería y alumbrado 
eléctrico, en el garaje Eureka. Con-
cordia, 149. pregunten por Arana. 
Teléfono A-S138-
U026 31 o 
4 n 
O E V E N D E UN F O R D , E N MAGNIFICO 
O estado, pimado recientemente con ves-
tidura y fuelle casi nuevos, gom«s pa-
ra tres meses. Puede verse en el Ga-
raje "Regal." Zulueta, frente a la Pla-
za el Polvorín. 
32401 ' n 
O E ~ \ E N D E O S E CAMBIA UN M E R C E R , 
O fuelle Victoria, para familia de gus-
to y un Cadillac en las mismas condi-
ciones; el cambio por uno más chico. In-
forman en Animas 135. Preguntar por 
David. Garaje 
32044 
SE VENDE U N AUTOMOVIL '<DAIM. ler," de 4 cilindros, 40 H. P., 6 asien-
tos, estilo Llmousine. Informan: Tenien-
te Rey, número 71. Teléfono A - 4 3 9 5 . 
31.862 J n 
n v V E N D E U N F O R D D E L 1 » , E N M U V 
S buenas coi diclones, cuatro gomas nVe-
vas dos defensas. Puede verse en k"1 
Rafael y Soledad. Garaje; de 2 a 5 de 
la tarde Se vende por no poderlo tra-
bajar su dueño. 
3222* ! L 0 — 
B u e n n e g o c i o c o n p o c o d i n e r o 
Vendo un automdvil de cinco pasajeros 
por haber comprado otro más grande 
lo doy en setecientos cincuenta pesos; 
cuatro pomas nuevas con sus recámaras y 
tiene de reserva todo su herraje, vestidu-
ra nueva. Se da a prueba, pesa poj Amis, 
tad. 35. bajos; de 1 a 4 , antes de com-
prar otro. 
32193 ' *il 0-
S E V E N D E 
'•In automóvil marca "Metz,"' en perfec-
to estado, en ?600; y una cuña "Attott 
Detroit" en $650. Para informes: Seve-
rlno Alfonso. Zayas, 47. Sun Antonio de 
los Baños. 
C 0677 1Qd-28 
Vendo, en módico' precio, un magní-
fico automóvil White, de poco uso, 
tipo iandolet, de siete pasajeros, aca-
bado de pintar y en perfectas condi-
ciones mecánicas. Puede verse en ca-
lle G, esquina a 9, Vedado. Teléfo-
no F-2115. 
3 1 & 1 6 3 n 
FORD D F L 17, EQUIPADO DE TODO, gomas nuevas, vestidura, pintura 
nueva, se gnrant:za su motor S680. Con-
cepein. 29. entre San Lázaro y San Anas-
tasio. 
3222 31 o. 
SE V E N D E MI Y BABA»© UN CAMION Ford, con currocería cerrada, propio 
para reparto de víveres o cosa análoga, 
se puede ver en el gajaje Novoa, calle 
í.e Zequelra entre Frnandinu y Komay. In-
forman en Ceriu 510. Manuel Castella-
nos. 
32221 31 o. 
SE VENDE UNA MAQUINA MINERVA de siete pasajeros, propia para una 
familia particular, fuelle Victoria, más 
económica que un Ford. Puede verse en 
17 y A. 
32206 4 n. 
Q E VENDE UNA MOTOCICLETA B A R -
O ley Davidsron, con ~&irro de reparto, 
{•propósito para un establecimiento, en 
oiagnífícas c< ndlclones, y se da barata. 
Puede verse en Bárrelo y Gutiérrez, Cei-
ba de Mariunao. 
32155 31 o 
L ' E VENDE U N M A G N I F I C O A U T O M O -
O • il marca L iat. en magnificas condi-
ciones. Informan: su dueño en Monte, 14,S, 
tintorería E l Siglo X X . Urge la venta 
32216 6 n. 
AUTi M O V I L E S : !">E VENDEN T R E S , Hudson Super Slx, en muy buen uso, 
garantlzadcs; también alquilo máquinas 
para bodas, con chapa» particulares. Te-
léfono A-4420 6 M-1157. Prado, número 
50. José Silva Prieto. 
3117S 31 o 
Q E V E N D E N : C H A N D E E R , TIPO Sprt, 
y) B ruedas de alambre, en perfecto es-
tado, completamente nuevo, $2.000. Cha-
ssls "Delamo Bellevillo," frantiés, 4 ci-
lindros, en " perfecto estado, para hacer 
im camión, con sus gomas nuevas, $650. 
Informes: M. Muro. Zulueta, 22, garaje. 
31709 31 o 
^ ü f o ^ m r s T v E Ñ D E 
ün elegante Hudson, Super Slx, tipo 
sport, de 7 oasajeros, por ausentarse su 
dueo. Solamente caminó seiscientas mi-
llas. Informua en Refugio, 30. entre Cres-
po e Industria. Habana. 
30783 1 3 n. 
I ANCHA DE GASOLINA: S E V E N D E 
X J una, acabada de constmir. Informa: 
Antonio García Aveledo. Rio Almendares, 
entre 15 y 17, Vedado. 
31949 i 4 n 
GANGA: SE V E N D E UNA CUSA O V E R -land, cuatro cilindros, magneto Bosch 
alumbrado eléctrico, arranque automáti-
co con su fuelle. Se puede ver en Prensa 
y Santa Teresa. Reparto Las Cañas. Se 
da a prueba. Preguntar por Carlos. 
321S6 1 n. 
" M A C K " C a m i o n e s ' m C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a J ^ i T o n . 
C U B A N Í M P O R f l N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 , 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u e v « • d e uso sin antes infor-
maríí a c e r c a d e l 
t a m b i é n de o tras B & r t a s 
• w n b i a d o s por Autocaur. 
P H J W K p D B l N S [ Q 
P I ' A B A N A • 
C W8 
SE V E N D E UN O V E R L A N D , TIPO 75. en magníficas condiciones y también 
so vende o se cambt:i otro de siete pa-
sajeros por ur Jludson. Informes en Zu-
iueta. 28, garaje. 
32037 31 n. 
\merican Autojena de Valderrama j 
Valdés. Se hacen cargo de toda clase 
de trabajos de soldaduras autojena*, 
por difíciles que éstas sean. Prontitud 
y esmero- Tel. M-2802 Belascoaín, nú-
mero 205 
29123 n o. 
SE V E N D E , POR EMBARCARSE SU _ duefio, un automóvil Hispano Suiza. 
15 a 20 H. P., de siete asienton, fuelle 
1 vestidura nuevo, arranque y alumbra-
do eléctrico, gomas nuevas y todo en 
perfectas condiciones. Puede verse de 8 
a 12 a. m., en Zanja, 91, garaje. Su pr¿-
cio $1.600. 
31404 19 n 
Se vende un automóvil Lozier, casi 
nuevo, de 12 cilindros, 7 asientos. S*» 
garantiza su funcionamiento. J . M-
Martínez, S. en C. Galiano, 49 y 51. 
31.93-94 31 o. 
C A M I O N E S ' L I G E R O S 
p a r a r e p a r t o d e d i s t in -
tos f a b r i c a n t e s d e p r i -
m e r a S i n i n t e r m e d i a -
r io y p o r c u e n t a d e sus 
d u e ñ o s , se v e n d e n a la 
p r i m e i a o f er ta . H a v a n a 
A u t c C o m p a n y . M a r i n a 
e I n f a n t a 
C 0467 ín 1S oc 
SE V E N D E U N P A C K A R D . D E 6 C i -lindros, eu perfecto estado. Pintura, 
fuelle, vestidura y gomas todo nuevo. 
También se vende un camión, capacidad 
ds 2 a 3 toneladas garantizadas. Se li-
quidan varios accesorios de Dodge. Pa-
ru informes. Belascoaín, 88. Antonio Ve-
ga. 
3185C s n 
SE V E N D E U N F O R D , 1 7 , P U E D E •Sr-se en Oquendo, 
10 a. m. y di 
32152 
número 24; de 8 
1 a 3 p. m- F . C. S. 
3 1 o 
L O P E Z & C O M P A Ñ I A 
J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s de 
I N D I A N 
M o t o c i c l e t a s I N D I A N 
B i g V a l v e 1 9 2 0 . 
B i c i c l e t a s p a r a paseos y c a r r e r a 
I N D I A N . 
M a g n e t o s p a r a F o r d y m á q u i n a s 
g r a n d e s , B O S C H . 
V i s í t e n o s h o y m i s m o . 
C 9243 S0d-8 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E UN C A R R O P R O P I O P A R A reparto de leche, con una muía y una 
yegua. Se da barato. Informan: Atlanta 
esquina a Hateuy. Arroyo Apolo. Pregun-
tar ptor Pablo González. 
32478 2 n. 
E l D I A R I O D E I A MABI-
NA lo encuentra T d . en to-
das las poblaciones de la 
Repúbl ica . — — 
O c t u b r e 3 1 d e 1 9 1 » DIARIO DELA MARINA P r c c i o í 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
P E S I M I S M O 
—Esto está perdido—decía un hom-
bre gordo y robusto que estaba sentado 
en la última fila de lunetas, esperando 
a la Escribano. 
Miré al individuo, de aspecto salu-
dable, y me pregunté: "¿Por qué di-
rá que esto está perdido?" 
—Irremediablemente—le respondió 
otro señor íiaco y cetrino, que estaba 
a su lado. 
Presté atención, mientras llegaba la 
Escribano, entre otras cosas para dis-
fraerme de la suerte que no me ha-
bía concedido un mísero asiento, ni 
siquiera de esos que se van para de-
lante y que son fríos y duros como 
un banco de Pennino. 
— L a república se acaba—continuó 
el gordc—el país se destruye y no-, 
espera un porvenir espantoso. 
Precisamente acababa de leer lo 
que dice mister Merchant, el presi-
dente del Banco Nacional, de que e*-
te año la zafra será tan estupenda 
que la millonada que entrará en CuK-a 
no tiene igual. 
—Mucho me temo—contestó el f la -
co—qUe los Estados Unidos se cojan 
de una vez esta tierra porque no 
es posible que consientan esta desmo-
ralización. E n tres días ha habido dos 
muertes violentas y un herido men^s 
grave. Sin contar los choques de autc-l que alguien había arrojado apenas en 
nueve puntos!. . . ¡Es un escánda-
lo! 
También me puse a pensar que he 
vivido en otras épocas en que los 
nombramientos se hacían no sólo sin 
examen sino desde muy lejos y los "ñá-
ñigos" campaban por su respeto-
—No tiene usted más que ver lo 
sucia que está la Habana, los baches 
que hay en «us calles y la miseria que 
se nota en todas partes. ¿Cree usted 
que esto es vivir? 
El hombre flaco debió pensar en 
sus enfermedades como yo pensé en 
nuestras antiguas calles de tierra muer-
ta, en los basureros de la Punta y 
San Lázaro, y en la vida lánguida y 
triste de otros tiempos. 
¿Cuándo ha sido necesario—con-
tinuaba airado el hombre gordo—que 
un poliría. arbitrariamente, detenga 
los coches para darle pase al que ti 
quiere? Solo en un gobierno despó-
tico se pueden tolerar esas cosas. 
El hombre flaco no respondía, qu*-
zás porque no hallaba palabras bas-
tante enérgicas para pintar la situa-
ción miserable que atravesamos, y yo 
no pude menos de preguntarme: "¿Es-
taré sin saberlo sobre un volcán?" M -
ré al suelo porque sentí algo sobre 
mi pie y noté que era un gran tabaco 
móviles y la quiebra de ese banco . . , 
—Nunca ha estado así el país—rc-
.endido. 
Volvía a pensar, porque la Escri-
plicaba el gordo—y por ese camino baño se hacía espesar, que no puede 
vamos al abismo. ¿Cree usted que pue- estar peithdo un país donde hay ciu-
den hacerse impunemente esos nom- dadanos que tiran, casi "íntegros", ta-
bramientos de jueces municipales con bacos de a peseta o más, y yo que he 
abierta injusticia como, se han efec- andado por el mundo y he conocida 
tuado? Un sobrino mío viene siendo'los "pescadoies de colillas", en Mei-
elegido desde hace mucho por el pai- rlrid, los "traperos de tabaco" en Pa-
tido, y ahoia se ocurre esto de los 
exámenes para que le den cuarenta y 
rís y los "trovatori" de puntas de ci-
garros, que así se llaman en Roma, 
fe 
A l o s 
do pueao menos de convenir que no 
ouede estar perdido un país donde no 
tiene valor el plomo de las botellas, 
el corcho de los tapones, la basura 
que se arroia al mar, la comida que 
se tira y un millar de cosas más, que, 
con el dinero, se dilapidan sin aprecio. 
Pero ti fin salió la «wcribano y de 
seguro que el gordo y el flaco con-
vinieron en que aun quedaba algo 
muy bonito en la República. 
• * * 
Señor Comerciante: Por el crédito 
de su casa y por conveniencia de su 
negocio, procure usted tener siempre 
vn buen surtido de artículos de pri-
mera calidad. E s consejo de amigos. 
Los artículos de esta su casa que 
le ofrecemos, reúnen las mejores 
condiciones por su calidad y son m<iy 
se licitados por los consumidores. Bii 
'•na palabra: los artículos de 4*LV 
^AVORITA'^ Se recomiendan solos 
Gofio, marca **La FaTorlta* (de 
trigo puro, y de maíz país.) 
Harina de maiz país, de primera^ 
Fósforos de las principales marcas. 
Cereales y forraje en general. 
Nuestros carros visitan diariamen-
tf» o de cada dos días, todos los es-
ta blecimiento3. 
En caso de cualquier duda, o d^ 
cualquier deficiencia que usted ob' 
9(Ve c-n nuestro servicio, le estima 
riamos que nos avisara en seguida, 
por teléfono, por correo o personal-
mente. 
Vea n'^stra lista de precios. Y 
cuando vaya a la Lonja sírvase visi-
tarnos en el puesto número 66. 
B E I S T COMPAÑIA 




D e C a m a g i i e y 
Octubre, 28. 
E N K I Q U E G A R C I A 
Procedente de España, se halla nue-
Tamente entre nosotro*. el acaudalado co-1 
merciante de esta plaza y entusiasta | 
miembro de a Directiva del Centro de lai 
Colonia Española señor Enrique García,1 
propietario del renombrado tostadero de 
cofé y almacén Importador " E l Peñón." 
Hacemos llegar al señor García nues-
tro afectuoso saludo de bienvenida. 
E L P. OI .LK 
E l Ayuntamiento, en sesión extraordi-
naria, ha tomado el acuerdo de nombrar 
hijo adoptivo de Cam;igiiey, al ilustre es-
le será entregado el lo. do Octubre en 
vna velada solemne que, organizada por i 
sus exdlscíp'ilos, se etectuarú en el teatro 
"Avellaneda" con un programa digno del 
Forros para Tubos y Calderas 
" 8 5 % M A G N E S i A " 
L l e v a n e l v a p o r s e c o y c a l i e n t e a s u s m á q u i n a s . 
E v i t a n p é r d i d a s p o r r a d i a c i ó n y c o n d e n s a c i ó n . 
A u m e n t a n l a e f i c a c i a d e s u m a q u i n a r i a . 
E c o n o m i z a n e l c o m b u s t i b l e . 
C o n s t a n t e E x i s t e n c i a d e 
F o r r o s S e c c i o n a l e s p a r a T u b o s 
B l o q u e s p a r a C a l d e r a s 
A m i a n t o e n P o l v o 
L a m b o r n & C o n l p f t n y 
Edif icio B a n c o del C a n a d á . H a b a n a . 
acto. 
Nos congntula grardenunte el noble 
proceder del Ayuntamiento, hacendosa 
interprete de loá deseos del pueblo en 
general. 
NUBVO R E C T O R 
Con general beneplácito se ha necho 
cargó del rectorado de las Escuelas P ías 
de Camagiiey, el R . J . Vicente Sancho. 
No podfa tener mas digno sucesor el 
P . Ollé, porque el P . Sancho reúne, como 
aquél, grandos virtudes y atesora profu-
sa sabidur?*. 
Como todos los hijos de Calasanz, es 
colapio, R . 1 . Santiago Oi<e, Rector que 
fué por espacto de 18 años de las Escue-
las P ías de esta ciudad y profesor sin i 
rectorado unos 12, que hacen un total de, 
tres decenios dedicados a la enseñanza. 
Motiva el acuerdo de este Ayuntamien-
to el traslado del P . Ollé a las Escuelas! 
Pías de la Habana, lambién en calidad j 
de Rector. 
Bien merecido tiene el Ilustre bljo de 
Calasanz este homenaje y aún otros mfts 
expresivos, porque el P . Ollé, además de 
la fructífera labor oscolar, ha dedicado i 
su inmensa sabiduría y su acción a l en-1 vonoro de cicicia 
noblecimiento y al progres., espiritual, y muchos 
social de Camagiiey. |afios dedlc.i:lo a su nüsifin euucativa, son 
E l Diploma otorgido por el Ayunta- bien conocidas Ihs .-elevanies dotes del 
miento al hijo adoptivo de esta ciudad, p, Sancho. 
Z I G - Z A G 
A V I S O A L O S F U M A D O R E S 
Hallándose a 'a venta un papel en libritos, que por la cubierta es 
Imitando al ZIG-ZAG, llamo la atencidu a los consumidores de és-
te tan a c r e d i t o papel, no se dejen engañar, exig'trdo cuando com-
pren diga en la cubierta del librito ZIG-ZAG y también las hojas 
al transparente. 
A N G E L G A R C I A , M O N T E 2 3 2 . H A B A N A . 
E L M E J O R P A P E L D E F U M A R 
Í396 . 10d-15 r 
A l felicitarlo con motivo de su ascen-
so al rectondo, íeli(fitamos a la institu-
ción calasanoia per el aciert> de su nonv 
bramiento. 
E L CORRESPONSAL 
5 0 B R E : L A T I E R R A E : 5 M A R C A I N D t L t B L t 
» A R T I C U L O S G A R A N T I Z A D O S 9 
A C E I T E L U B R I C A N T E : . E M P A Q U E T A D U R A S , 
C O R R E A S , A C I D O S , P I N T U R A S , A C E R O , © 
TA H E R R A M I E N T A S 5 0 S A . M I L O . E S T O P A , & & 
M I O U E L C A P A R O G A N A L 5 5 EN C 
M E R C A D E R E S 1 6 T E L r A - 9 3 2 . 6 
E L 
N O S E j A C A B A 
tuerza del ¡mmi 
-.5 evita Jaxoniuncíoní* 
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